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DE LOS L I T E R A T O 
D E ESPAÑA, 

D I A R I 
D E L O S L I T E R A T O S 
D E E S P A Ñ A , 
E N Q ^ U E S E R E D U C E N 
á Compendio los Efcritos de los Autores 
Efpañoles , y fe hace juicio de fus Obras 
defde el año M . D C C . X X X V I I . 
T O M O I I . 
CONTIENE LAS SJJE SE H A N PUBLICADO, 
en loi mefes de Abril 3 Mayo , y Junio, 
D E D I C A D O 
A L R E Y N * o S E Ñ O R ; 
E n Mr,drld 5 Por Juan Muñoz . Año 1737; 

APROBACION D E L DOCT.D.JUAÑ^ 
Jofepb González Freyre , Presbytero^ 
Abogado de los Redes Confejosy Opo* 
fttor a las Catbedras de Camnes de U 
Unlverfidad de Salamancat &c. 
EN cumplimiento del mandato dé V . S . he leido el SegundoTomo del 
Diario de los Literatos de E/paña, com-i 
pueílo por c lDoA.D.Francifco Manuel 
de Huerta,D.Joan Martínez Salatranca,! 
y D.Leopoldo Geronymo Puig,cuyare-: 
l ig ion, y chriftiana modcüia eftá cxecu-4 
toriada en la publica aceptación COÜÍÍ 
que el Orbe Literario ha recibido elPrk 
mero, que obfervan rigurofamente en el 
Segundo , por lo que lo juzg© digno dei 
la impreís ionr^d/w, &c, Madrid, y Ju^ 
lio 15.de 17j7. 
Do¿i, D .Ju AnjofephGottzalezFreyrei 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . * 
TOS el L i c . D . Pedro Clemente d^ 
i >| Aroü igu i , Theforero , Dignidad^ 
y Canónigo de la Santa Iglefia de Tolew 
d o , Primada de las Efpañas p Inquiíidoií' 
S i 0 « 
Ordinario ¡ y Vicar lo.de eíla V i l l a de 
Madrid , y fu Par t ido , &c . Por la pre-
fénte , y lo que á Nos toca , damos l i -
cencia para que fe pueda imprimir ,e 
imprima el L ib ro , intitulado: Diario de 
fas Literatos de E/paña , compuefto por 
el D o d . D.Franciíco de la Huerta, D o n 
Juan Martínez Salafranca, y D . Leopol-
do GeronymoPuig , reíidentes en efia 
Corte í Atento, que de nueílra orden , y 
comifsion ha fido viílo , y reconocido, 
y no contiene cofa opuefia á nueftra 
Santa Fe Catholica , y buenas coftum-
bres. Dada en Madrid á 15. de Jul io de 
LicAroftigüi, 
Por fu mandado. 
a. 
APROBACION. D E L LICENCIADO 
Donjuán Antonio de Rada, Abogado 
de los Reales Coníeios, 
M . P . S. 
DE orden d c V . A , he reconocido el Segundo Tomo del Diario de 
m Literatos de E/paña , fus Autores el 
Doc% 
Doa. D. Franclfco H u e r t a D a n Juati : 
Martínez Salafranca, y D o n Leopoldo 
GcronymoPuig , Prcsbyteros, el qual 
corrcípondc en todo á las circundan-
cías del Primero ; y por no contener co-
fa alguna, que fe oponga a l a política,? 
y Regalías de fu Magdlad , le creo dig-
no de la eftatnpa , y de que por la m & h 
dad común fe les conceda la licencia^ 
que piden para fu imprefsion. De mii 
Eí ludio. Madr id , y Junio 21.de 1737. 
Lie, D » J u m Anteniát 
de Rada» 
E L R E Y . 
PO R quanto por parte de D o n Frari¿? cifeo Manuel de Huerta y Vega^ 
D o n Juan Martínez Salafranca , y D o n 
Leopoldo Geronymo Puig , reíidentes 
en Madrid , fe reprefento en el mi C o n -
fejo , tenían compueílo, y defeaban i m -
primir el fegundo Tomo del Diario de 
ios Literatos de E/paña , y fuccefsiva-i 
írsentc iban eferiviendo los demás, y pa-
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f í f&átúo tiá'cet/in incurrir en pena al-
guna , como también continuar en la 
reimprefsion del primer Tomo , refpec-
jo de que obtuvieron Licencia , por una 
¡vez , de el mi Confejo , en cuya aten, 
t i on íe me fuplicó , fueííe férvido con-
concederles Licencia , y Privilegio por 
diez años para la imprefsion del fegunw 
do Tomo , y por el mifmo tiempo para 
reimprimir el primero,remhiendo aquel 
á la Cenfura en la forma acoftumbrada, 
y lo proprio executarian con los demás, 
que fueííen componiendo , para fu L i -
cencia , prohibiendo áqualefquiera per-
íbnas lo executaííen fin fn penmífo. Y 
vifto por los de el mi Confejo , y como 
por fu mandado fe hicieron las diligen-
gencias , que por la Pragmática ultima-
mente promulgada, fobre la impreísioa 
de los Libros , fe difpone , fe acordó 
expedir efta mi Cédula. Por la qual 
concedo Licencia , y Facultad á los exr 
preífados Don Francifco Manuel de 
Huerta y Vega , D o n Juan Martínez 
Salafranca, y Don Leopoldo Geronymo 
Puig , para que fin incurrir en pena al-
guna, por tiempo de diez años prime* 
ros figuientes , que han de correr, y 
contarfe defde el día de la fecha de ella, 
los fufodichos , ú la perfona que fu po-
der tuviere , y no otra alguna, puedan 
imprimir , y vender el fegundo Tomo 
del Diario Ú los Literatos de E/paña, 
y por el mifmo tiempo reimprimir el 
pr imero, de la propria materia , pór 
los originales que en el miConfejo fe 
vieron, que van rubr icádos , y firmados 
al fin de Don Miguel Fernandez M u n U 
lia , mi Secretario , Efenvano de C a -
reara mas antiguo , y de Govierno de 
k], con que antes que íe vendan fe tray-
gan ante ellos , juntamente con los o r i -
ginales, para que fe vea íi la imprefsion, 
y reimprefsion eftan conformes, trayen-
do afsimifmoFec en publica forma,como 
porCorre&or por mí nombrado fe v io ,y 
corrigI6 dicha imprefsion por los or igi-
nales , para que fe taífe el precio á que 
fe han de vender, Y mando al Impref-
fGr,que imprimiere, y reiraprimiere 
los referidos Tomos , no imprima los 
principios , y prin>eros pliegos, rij en-
tre-
tregüe mas que uno Tolo, refpedivc con 
el or iginal , á los dichos Don Francifco 
Manuel de Huerta , y Confortes , á cu-
ya coila fe imprime,para efeécode h 
dicha corrección , hafta que primero e í . 
ten corregidos , y taííados los citados 
dos Tomos por los del mi Confejo ; jj 
eftandolo afsi , y no de otra manera, 
puedan imprimir,y reimprimir los pr in-
cipios , y primeros pliegos, en los qua-
les feguidamente fe ponga efta L icen-
cia , y la Aprobación, Tai fa , y Erratas, 
pena de caer, é incurrir en las conteni-
das en las Pragmáticas , y Leyes de ef-
tos mis Reynos, que fobre ello tratan, 
y difponen. Y mando , que ninguna 
perfona, fin licencia del expreííado D o n 
Francifco Manuel de Huerta, y Confor-
tes , pueda imprimir , reimprimir , ni 
vender los citados dos T o m o s , pena, 
que el que lo executáre, aya perdido, y¡ 
pierda todos,y qualefquier Libros ,mol -
des , y pertrechos que dichos Tomo? 
tu vieren,y mas incurra en la de cinquen-
ta mil maravedis,y fea la tercia parte de 
ellos para la mi Cámara, ocra tercia par-
te 
té para el Juez que lo fentenciare , y la 
otra para el Denunciador ; y cumplidos 
los dichos diez años , los referidos Don 
FranciícoManuel de Huerta, y Confor-
tes, ni otra perfona en fu nombre, quie-
ro no ufe de efta mi Cédula , ni fe profi-
ga en la imprefsion , y reimprefsion de 
dichos Tomos Cm tener para ello nuevas 
Licencia mía , fo las penas en que incur-
ren los Concejos , y perfonas que lo ha-
cen fin tenerla. Y mando á los de el mi 
C o n f i o , Prefidentes , y Oidores dejas 
mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles 
de la mi Cafa, Corte, y Chancillerías, y 
á todos los Corregidores,Afsiftente,Go-
yernadores, AlcaldesMayores 3 y O r d i -
narios , y otros Jueces,Jufticias, Min i f -
tros , y Perfonas de todas las Ciudades, 
Villas,y Lugares de eftos mis Reynos,y 
Señoríos , y á cada uno , y qualquier de 
ellos en fu Diftrito,y Jurifdiccion,vean, 
guarden , cumplan , y executen efta mi 
Cédula , y todo lo en ella contenido , y 
contra fu tenor , y forma no vayan , ni 
paííen, ni confientan ir , ni paííar en ma-
nera alguna, pena de la mi merced, y de 
ca-
cada cínqucnta mi l maravedís pafalá 
m ¡ Cámara. Dada en San Ildefonfo a 
diez y fels de Julio de mil fetecientos y 
treinta y fíete. Y O E L R E Y . Por man-
dado del Rey N . Señor. Don Francifco 
Xavier de Morales Velaíco. 
F E E D E E R R A T A S . 
PAg.3 5 ,Un. i i .y ü . e f ranxero , l ee ef~ f / ' ^ w í p . S j . l . i . l a , lee <i/;p.84.1m, 
20.vlvcrfalidad,lee uttiverfaUdad', p.88^ 
ñmdzkut^lccfraudííkntd'yp .98 . l in . 
13.fe atrevieren,lee fe atrevteron^.1%1, 
l . id .y muchasjlee que w»cib¿ij-,p.20i.l¡n# 
11 .completarla, lee completarle'^.i o 
itf.dilatajlee dilatadá'^,2áto,\,i%,fuperi' 
fca.r,lee y«p¿m;p.288.1. i^ .en fentidojec 
fin fen*ido\ ibid.mas eflo,lee mss eftos\y* 
24^.l.ií.herrados,lee errAdoi\ p.3 5P.Un. 
17. baviendojee bavieado. 
He vlfto el 11. Tomo del Diario de ht 
l&evatw de Efpaña , que comprehende 
Obras que fe han publicado en los 
me-
m t á t e A b r i l , Mayo , y Junio ^e eílt 
añOjCompuel^o por el Dod.D.Francl íc© 
Manuel de la Huerta, D . Juan Martínez 
Salafranca, y D o n Leopoldo Gcronymo 
Puig-, y con cftas erratas,y otras^que en-
mendará fácilmente eí Erudito , corrcl-
ponác con fu original. Madrid , y j u l i o 
Lie» O . Manuel Garda Ale ¡fon > 
Correét.Gener.por fu M a g . 
SUMA D E L A TASSA. 
TAflaron los Señores del Real Coiié fejo de Caftilla eñe L i b r o , intitu-
lado : Diario de los Literatos de Efpañ0% 
& feis maravedís cada pliego, como mas 
largamente confta de fu original. Mas 
f i r i d , y Julio 24. de 1737. -
P* Miguel Fernandez MmilU» 
SE dio principio á la eooipoíicion de eíle Tomo Segundo al tiempo pre-
c i í o , para poder íervir al publico , obe-
deciendo la ley , que nos hemos impuef-
to , y nos han aceptado tácitamente, 
aprobando todos ios doétos , e indodos 
la utilidad de e ñ a O b r a ; pero no fe ha 
podido lograr imprimirla , y publicarla 
antes , porque fe ha pretendido forzar-
nos á una injuílicia , y que aceptaífe-
niosperíbnas , quebrantando la ley fun-
damental de eíla Obra : como fe mani-
feftar'a con el tiempo en la Hiílorla del 
. V i ario. Si la invención de la Imprenta 
. huviera alcanzado los tiempos de los 
Emperadores Romanos, huviera.logra-
do el beneficio de aquella Conjiitacion, 
.en que el Emperador Zemn previno la 
malicia de muchos, que fuclen retac-
earla profecucion de las fabricas nue-
vas , no porque fe les hace injuria , fino 
por inducción de fu malicia: Muí ti enim 
invidia} mn v m %wd injmn (tffisim-. 
tur , Ijs qui adificAre voimt , litetn 
texentes , proerafiinanda adtficathnis 
necefsitAtem inferunt, Pero no íolameri-
te carecemos de la defenfa de eftas le-
yes , íino que eftátnos expueftos á otras 
perfecuciones, que hemos experimenta-
do , can graves , que eíluvirnos cafi re-
fueltos á fufpender la continuación 4e 
efte trabajo , reconociendo quan inútil 
es oponerfe á muchos fin el efcudo dei-
cubierto de una protección Real y que 
afiance la permanencia; y quan violento 
al genio de los Literatos , confumir el 
tiempo en otra cofa, que el eftudio; pues 
aún empleándolo todo en nucílras ta-
reas literarias, no hemos podido librar 
nueftra reputación de la malignidad de 
muchos embidiofos, que viendo que no 
podían defacreditarnos por otro cami-
no, quiíieron inventar otros Autores de 
eñe Diario : Tiendo tan fácil falir de efta 
duda, como lo es el tratar á qualquiera 
de los que firmamos, para hacer juic io , 
(i nueftros eftudios baftan a defempeñar 
lo que hemos intentado; pero afsi en la 
{Ijftqdade efte , como tambjen cri el 
* pre-
^efcnte T o m o , fe dcfenganarán nuéf-
tros Emulos ^dc que para faber no es 
menefter fino eftudiar, y meditar , y que 
para entender no necefsita el Alma ra-' 
cional de mas t í tu los , n i dignidades» 
que el amor de la verdad , y del cono-
cimiento de las obras de Dios , y de las 
de fus criaturas. 
D I A R I O 
D E L O S L I T E R A T O S 
D E ESPAÑA. 
Abril, de 1737. 
A R T I C U L O P R I M E R O . 
D I S C U R S O H I S T O R I C 0 , S O B R E 
la antigz-iafamofa Cantabria. Qutflion dtxídída3 
y? las Frovinctas de Viz-caya , Guipúzcoa , / Ala-, 
ta 3 ejiuvieron comprehendidas en la antigua 
Cantabria ? fu Author el M . R. P. M . Manuel 
de Larramendi3de la Compañía dejesvs, Maef-
tro , que fue 3 de Theologia en el Real Colegio de. 
Salamanca ¡y de Extraordinario en fu Vniverf* 
dad , Confefor de la Serenifima Señora Reyna 
Viuda de Carlos II. imprejfo en Madrid 3 pof 
Juan de Zuñiga, año 17$6. en oéíavo, y j^io.pag, 
X / ' A efte erudito Efcritor era c o n o 
X cido , y venerado en ei Orbe de 
las letras , por Autor del plaufible Arte 
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Bafcongado , en el qual coa jmmenfoi 
utililsimo eftadlo , reduxo á methodo^ 
y dio regias á la lengua Bafcuenze, em* 
peño hulla entonces acreditado de im-, 
poísibie por lo arduo , y que le aclama 
gloriofo al confeguirlo. Pero no fatisfe-, 
cho eík claríísimo Autor con ios aplau-
fos adquiridos , buelve á hablar con el 
publico de las letras en efte Difcurfa 
hiftorico fobre la antigua Cantabria. E l 
motivo de la obra , l'egun dice, fue el 
figuiente. E l Doótor Don Pedro de Pe -
ralta Barnuevo , emprehendio la H i f -
tona General de Efpaña; y en el t om. i , 
que ha publicado , deícribiendo la an* 
tigua Cantabria { a ) afirma , que coníi-
derada exadamente fu Geographia, no 
comprehendia en si las tres Provincias 
de Vizcaya , Guipúzcoa , / Ataba, No-
ticio efía opinión á nueilro Autor un 
amigo kiyo , y zelofo por el honor de 
la Patria , tomo al in íbnte la pluma, % 
efcribib efte Difcurío, no obftante,que 
aun no^labia los fundamentos en que el 
contrario apoyaba fu doctrina , como 
. x con^ 
( a ) Ltb. i.cap, i. 
- de E/pana, Artic. I. f 
tonfieífa nueftro Autor en la carta á mí 
pariente , y amigó fuyo , que imprü 
me al principio de la obra. Llama en 
ella á la opinión contraria nwva,y 
reciente , aunque no puede negar fue yk 
de Zurita , y aun -antes de D o n Loren-
zo de Padilla. Las noticias que da nuef-* 
tro Efcritor en efte Diícuríb fon felec-
tas , y puede coníidefarfe un cómpcn^ 
dio de las Averiguaciones de Cantabria 
de Henao. E l eftilo es , coriio uno de 
fus clarilsirnos Aprobantes dice coií 
verdadjtal que aun Tiendo el Autor Can*-
tabro , incluye lo mas puro de la dic-
ción Caftellana ; eloquente fin akcla-
cion ; alto , pero muy inteligible 5 con-
cifo j pero fin diminución j dilatado, 
pero fin redundancia ; nerviofo , pcrci 
fin dexar de fer difcreto Cortefano ; y 
lo que es mas difícil i agudo , fin ofen-í 
der al mifmo á quien impugna. 
En la introducción pondera , que 
las hcroycas gloriofas acciones , por las 
quales los Cántabros antiguos fon cele-
brados de los Romanos , han fido cau-
fa, de que varias Provincias de Efpaña 
A 2 U 
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fe ennoblezcan , queriendo fer compré-? 
hendidas con fu nombre. 
En el cap. i . trata de las coftumbres, 
y valor de los antiguos Cántabros, Y por 
teftimonio de Sillo Itálico , {a) prueba, 
que losCantabros en el Exercito de Aní-
bal llevaban la vanguardia , como los 
mas valcroíbs, y reputados por tales yá 
en aquel tiempo : Que rcllftian con i n -
vencible conftancia á los tres podero-
fos contrarios , f r ió , calor , y hambre: 
Qiie afpiraban á la v ídor ia en los tra-
bajos ; y quando la edad los dexaba in-
útiles , fe precipitaban de un peñafeo^ 
quitandofe guftoíbs la vida : Que toda 
fu inclinación era á la guerrajCon abor-
recimiento á la paz. En todo efto , din 
ce nueftro Autor , excedían los Cánta-
bros á los demás Efpañoles ; y era h 
cauía , porque defde niños fe acoílum-
braban á las armas, y vivian en íitios 
afperos , y fragofos , lo que com-
prueba con Mariana. ( h) Pudo añadir, 
por caufa de la fortaleza de los Cánta-
bros , que las mugeres , poco defpues 
^ 4e 
( a) Lih. 3. & Billo Ftipic, ( b) ^»»1? 
rfa Efpaña.2rt ic: í , \ 
He paridas , fe metían en algún río , y! 
t l l i zabullían alinfante recién nacido, 
para endurecerle ellas ¡ y endurecerleÉ 
como los Tártaros oy executan , íegatt 
f o r authoridad de Juan Baptifta F i o , 
y Cerda , efcrive Henao. ( a) 
En el cap. 2. habla de la nobleza , f 
fcfcendencia de los antiguos Cántabros: 
afirma , que fueron los mas nobles , 7 
d é l a fangre mas pura , y generóla de 
Efpaña ; cuya prueba funda , en que 
defcendian de los primeros Poblado-
res , fin mezcla de los Griegos ^ PhenU 
ees , y Cauthaginefes , que folo pobla-
ron en la Cofta del Mediterráneo i ni de 
los Celtas, que ent raroná Efpañapor 
d r a g ó n ; y afsi impugna á Poza , que 
fluiío, que G ^ m V ^ , Población de V i z -
t a y a f u e í i e fundación de los Hsrnicas'y 
f o r foia la alufion del nombre. E l filtti 
í-iamento de Poza era , que eftos Gr ie -
gos comunicaron algunas voces á los 
Cántabros ; pero nueftro Autor ofrece 
«lemonílrar en otra parte con aurhori-
de Platón en fu Cratylo ? que.la 
A 1 fea 
(a) Uhr, 1, (aj?. 6i ' 
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lengua Griega tomo muchas vOcésc!^ 
la Baícongada. Impugna también ^ 
otros 5 que dixeron , que Opficella C i u -
¿ad de la Cantabria , fue fundación de 
los Lacedemonios , lo que fe funda eq 
audioridad de Eftrabon , que cita para 
ello á Afclepiades» 
Nuejiro Efiritor dice, no fe les íie* 
bes dar ke , porque Cantabria era Pak 
efteril, y los Griegos folamente ,pobla-
ban en Paífes .abundantes ,>y Íiep<?s de 
jiquezaSiOcras razqnes pueden leeefe en 
i íenao , (d) queínas dilatadamente, tra--
.ta efte punto: lo cierto es,que los/Grie^ 
^os cuentan varias poblaciones fabulo-
•ías, que fu Nación hizo en Efpaña^ coá 
la idea de ahrogarfe efta gloria; pero co? 
mo con gran razón nueftro Autor con-. 
ekiy.e , es mas, gloriofo á los Efpaño* 
Íes defccnder de los Primitivos' Po-. 
bladbres , que de los Eftrangeros poile* 
priores , por iluílres que fueífen, 
En el cap. 3. diíputa fi la fueefsion 
de los Cántabros fe ha interrumpido 
halla.íiueñros.tiempos, y propone qua-
( d ) Henao M , 1. cap, ¿7.?Jtgukntes^ 
Me EfpaHa. rÁrttc. % y 
tro epGchas. Una delde ia entrada de 
los Carthaglneícs en E tpaña , haíta ia 
guerra Cantábrica de Auguito. L a fe-
gunda , deíde eíla , haíta ia venida de 
los Godos. L a tercera , hafta ia irrupr 
cion de ios Moros. Y ia ultima , ha í -
ta ei dia en que vivimos. Y en todas 
quatro prueba , que Cantabria eítuvo 
pobiada de ías Naturales ; y afsi^ que 
eftos íuceden fin interrupción á los 
primeros Pobladores de aqaeüa Pro-
vincia. 
En el cap. 4. defcrlve la antigua 
•Cantabria , Itgun ia demarcaron Eiíra-
bon , Ptolomco , Pomponio Meia , y 
Pi in io . En los quaies quatro Autores, 
y en fus palabras , quiere nueftro Efcri-
tor ,aya. contradickm como fe notará 
delpues. 
En el cap. 5. paíTa á tratar de los 
nombres generales de Efpaña , y par-
ticulares de las tres, Provincias , Vizca« 
y a , Alaba , y Guipúzcoa. Quiere que 
E l paña fe llamó Setuhalia ; y que el 
origen de efta voz es Bal congado , y 
muy proprio , fincopado de Smtubale-
R Dmrto de los Üteratos 
¡rria, que íignifica tierra, 6 Pats de loi 
Ujos de Tabal ; porque en Baícueuzc 
Sein , ó Sema , quiere ácck criatura , o 
btjo. También fe llamo Efpana Igleta§ 
y los Efpañoks Igietas, que dice, íigni-
ííca País pantanoíb por el efedo ;.por~ 
,que Igieta es lugar , 6 íítio muy lleno 
de r a n a s d e tguela, que íignifica rana, 
y la terminación eta , nota de frequen-
cia, y multitud. E l tercer nombre, pro-
iigue , que tuvo Efpana £\xt Iberia , del 
t io Ebro , y Erria , País , Iber-erria, y 
de ai Iberia ; y afsi el Ibero , como el 
Iber-erria , dice, fon Bafcongados. E l 
quarto nombre,que da á Efpana es fí>/^ 
fema , que también dice es Bafconga-
do , aunque no explica el origen. Y úl-
timamente el quinto £ ^ $ 4 , 6 Hfpa-
nía. Para cuya inteligencia previene^ 
que con efte nombre , al principio fo-
Ío fe entendían las Coilas del Mediter-
ráneo ; porque los primeros Romanos^ 
«que vinieron á aquellas Riberas las lla-
maron Efpatp'a, que quiere decir en Baf-
-quenze Labio, l^affa defpues á los nom-
tres de las tres Provincias y niega , que 
mi 
'tfa E/paña; ^Ártlc 7, $ 
Vizcaya, fe diga de Vafionia; porqué 
los Vafcones ion muy diftintos de los 
iVÍ7xainos,y quiere fea deribado de Biz? 
que íignifica fia , y caya , muelle ; ó de 
JB/V/^cfpuma. L a antecedente etimolo-
gía es la que da Henao, (a) De Guipúz-
coa , dice , fe Hamo Gmputzua , y def-
pues Guipúzcoa , que quiere decir Pais 
de la verdad ; porque Eguiay es verdad, 
y putzua , pozo : No obftante, que no-^  
ta dos nombres , que injuilamente dar» 
á los Guipuzcoanos los Vizcaínos. A l a -
ba , proíigue , fe llama de Arava , cuyo 
ílgnificado es conformidad , por la que 
tienen fus Habitadores con los demás 
Bafcongados en las coílumbres,y valora 
En el cap. 6. empieza á tratar de lat 
•Cantabria Hiícorica , y Geographica, 
Confiefla , que fegun la demarcación, 
que Ptolomeo hace de la Cantabria, 
quedan fuera de ella los Vizcaínos, 
Guipuzcoanos , y Alabefes ; pero afir-
ma fon comprehendidos con el nom-
bre de Cántabros en las Hiftorias Grie-
gas , y Romanas; y a&i | $ue. $ m Pto* 
lo-
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lomeo. Propone eíta concluüon en fu 
•diiputa única, á la pag. 145. y antes da 
tnaniFeftar las pruebas, paífa á íatlsfa* 
cera los argumentos por varias Seo: 
ciones. 
£ n la feccion primera dice , argu* 
ye Oihenarto , que Ptolomeo en la 
Coi la del Occeano nombra eílas Nació» 
ncs, Gallegos, Pefim , Cántabros , Au* 
trígones, Carijio', Vardulos, y VaJconesi 
haíta el Pyrin¿o. Luego , porque ios 
iVizcainos, y Guipuzcoanos no eran 
Cántabros ; porque íi los Cántabros 
ocupaban dcfde Afturias , haíla el Py* 
rineo , no queda lugar donde poner los 
fiutrigones, Cariftos, y Vardulos, Ref-
ponde nueftro A u t o r , que el mifmo 
Ptolomeo , defcriviendo los Gallegos 
tucenfes, los pone defpues de los Arta-
bros, y luego nombra á los Ceporosy Ce* 
linos , Lemavoros, Bedyoros , Seburrosi 
no oblante , que todos ellos Pueblos 
fe contenían en la Galicia Luccnfi ; y 
que además de fus particulares nombres 
tenian el de Gallegos. También deferi-
ré .P to lomeo á las AJiurias, y añade los 
de EfpSa. "Ártic. f, f f 
Brigecinos, Bedunenfes,, Ornieeos , Lu~ 
gones, Selinos , Superados, y otros ; y 
fin embargo, eran todos Pueblos de Af* 
tunas : luego aunque nombra Ptolo-
meo , primero á los Cántabros, y def-
pues á las otras Naciones, no embaraza 
para que todas fueíTen comprehendidas 
con el general nombre de Cantabria» 
De la milma íuerte,dice nueílro Autor^ 
debe entenderfe Piinio , que antes de 
los Cántabros, y mas acia ios Pyrineos 
pone Jos Varduios , y otras Naciones^ 
y concluye confeííará, que las tres Pro-
vincias no eran parte de la Cantabria 
Primitiva ; pero si de la Cantabria 
Guerrera , é invencible, Prefume , que 
el texto de PtoJomeo eñá errado , por 
incuria de los que le trasladaron; y 
quiere , que donde fe lee ; De los Pefi* 
eos, Flavionavia , y la Boca del Rio Ne^  
lo ; de los Cántabros , la boca del Negó-
vicejía. Se debe leer : Délos Cántabro* 
Pe Jicos ^Flavionavia , h boca del Rio 
Ndo : De los Autrigones la boca , &CÍ 
de fuerte , que el nombre Cántabros 
lea general, y común g los Peños , y 
Autrigones, ¿g 
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En una , y otra íbluclon nos parés 
te no acierta nueftro Autor : no en cfta 
ultima 5 porque el afirmar , que el texto 
de Ptolomeo eflá errado , es mera vo-
luntariedad ; pues no alega original, en 
¿onde fe lea de otra fuerte , ni en las-
varias edicciones que hemos viílo , fe 
lee de otra forma. Afsi en la veríion 
Latina , que el año 1405?. hizo Jacob* 
Angelo , por mandado del Cardenaí 
-Cuíano ; la del , Anónimo , miprefsiorí 
Komana , año de 1490, L a Greco-La-
tina de Erri/mo, en Imburg , en 1533^ 
L a de Bilí baldo Pyrckhaimer , que cor-; 
r igió j y publicó Miguel de Villanutva 
en León de Francia , en 15 3 5. Y ade-
más de las de facobo Angelo f lorcntU 
no, de Juan Uvernhero , de Jofeph Mo~ 
ledo i Confta lo mifmo en la de Gerar-
do Mercator Greco-Lat ina, reconoci-
da por Pedro Mantuano , y publicada 
en Francfort , año de 15Ó5. Y d é l a 
Greco-Latina de Pedro Bercjo en Amf^ 
terdam , año de 1^18. 
N i tampoco acierta en confeiTarj, 
¡fue las tres FtOyiucm de ia dlíputa ef* 
m 
& Efpaña. Arde. L f | 
tan fuera de la Cantabria Geographka, 
ideando la dlftincion de eiía á la Hiílo-
rica ; pues agravia con eña confefsioi> 
á Vizcaya , Alaba , y Guipúzcoa , á 
quienes defiende ; porque eftas Provin-
cias fe han reputado , y fueron parte, 
no ^lamente de la Cantabria Hií tori-
ca , fino de la Geographica , como lúe* 
go probaremos. 
Ultimamente no acierta en decir, 
que Ptolomeo erró en feñalar las C iu -
dades de la Cantabria \ porque íten do 
tan conocida la autoridad de Ptolo-
meo en la antigua "Deícripcion del 
mundo , como la de Ellrabon , Mela , 
y Plinio : íi á cftos Efcritores fe les nie-
ga el crédito imiverfalmente , queda-
remos con total ignorancia de la Gea-
graphia antigua del Orbe. 
Y mas bien fe debe admitir quando 
fe puede explicar la autoridad de Pto-
lomeo ; advirtiendo , que efte Autor 
feñalo aquellas ocho Ciudades, no co-
mo folas , y únicas de la Cantabria, íi-
no como las mas famofas , que en fu 
tiempo penijaaegiaft j porque acafo al-
/ . 
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gimas de las celebradas en la guerra dé 
Auguílo padecieron ruina en la con-
quiíta , y afsi no hizo de ellas memo-
ria Ptoiomeo , aunque la tenemos 
por otros Autores , y afsi íeñalo aque-
llas ocho Ciudades , como proprias de 
Ja Cantabria ; pero no eftrcchó á fus 
limites los de la Cantabria , como def-
pues demonfíraremos, con authoridad 
de él mifmo, y de los mas célebres 
Griegos , y Romanos. 
En la feccion fegunda, pafla nuef-
tro Efcritor á fatisfacer á ios fundamen-
tos con que Zurita quiíb también ne-
gar , que en la Cantabria fe compre-
hendieron las tres Provincias. E l pri-
mero era , dice , que en la divii lon, 
que Plinio hace de Efpana en fíete Con-
ventos Jurídicos , afirma , que al Con-
vento Clunienfe , 6 de Coruña del Con-
de , afsiftian quatro Pueblos de Cánta-
bros y y al AJiuricenfe la mayor parte 
de los Cántabros, De que arguye Zuri -
ta , que Cantabria no fe eílendia á las 
tres Provincias , porque la razón de af-
fiíHr quatro Pueblos no mas á Clunia, 
era. 
<& Efpaña, Artic. / . i ' ^ 
^ra , que íoios ellos eftaban mas ceí*v \ 
ca de aquella Ciudad , de que fe infie-' 
re no eran Cántabras las tres Provin* 
cías , Vizcaya , Guipúzcoa , y Alaba* 
pues cftas no es dudable eftán mas veci-
nas á Cor uña del Conde , que no i A f -
torga, Reíponde nueftro Autor es falfo, 
que Plinio en aquel lugar afirme , que 
Pueblos algunos Cántabros aísiftieílen 
á laChancilleria de Aftorga , y que folo 
nombra á los quatro , que concurrían 
á Clunia , con que es falfo el fupueilo 
del primer argumento de Zurita. 
E l fegundo argumento de Zurita ' 
era , que el itinerario de Antonino 
pone el viage defde Aftorga por Pín~ 
da , Rauda , Clunia , y Numancia; y 
afirma , que aquel camino iba por Can-
tabria ; y correfpondiendo á aquellas 
Poblaciones , Valiadolid , 6 Penafiel, 
Roa , Coruña del Conde, y Soria, infie-
re Zurita , que Cantabria fe eftendia al 
Occidente de Efpaña , y Mediodía , y 
no al Oriente ; y afsi quedaban excluid 
das de ella las tres Provincias. Nueftro 
Autoi: defprecia tai^bi^Q lü authoridad 
de 
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me eílc ItinerariOjy dice lo primero, que 
j?ienfa , que en efie punto a lo menos , no 
¿. Uhe hacer fuerza alguna ; y añade , qus 
ifl Autor del Itinerario fu? alguno , que 
el Emperador Antonino feñaló por si , d 
por otros , para difponer mas commoda~ 
mente los viages de la Soldadefca Roma-
na... T para difponer un tal Itinerario^ 
no era neceffario algún Geograpbo de Au~ 
toridad yy que no erraffe en los nom-
bres de las Provincias; y es muy verofi-
mil, que erro en decir , que aquel cami-
no iba por la Cantabria , &c. Hemos 
juefto fus palabras , porque apenas es 
creíble , que la profunda lección del 
P . Larramcndi , no tuvieíTe prefente, 
quienfue el Autor de efte Itinerario , y 
la gravifsima authoridad , que mereció 
juítamente á toda la antigüedad. E l A u -
tor fixo fe ignora ; pero todos con-
vienen , en que fe empezó á formar por 
Julio Cefar , le continuó Odaviano , y. 
añadiendo noticias de los Archivos pú-
blicos , le dió publica authoridad uno 
de los Emperadores Antoninos , y le 
perfeccioao J h ^ o ^ f i o si Ma^or. Por 
l a 
'de E/paña, "Artlc. L 17 
lo dual Peiix Maleólo , {a) le UariH 
Itinerario de la Ciudad de R o m a ; y 
Cuíniniano , le pronuncia antlquifsimo», 
En quanto á fu Autor , dice Andrés Ef* 
coto : { b) Ds fu Autor no se cofa cier-
ta j filo puedo ajfegurar , que efe Ití¿ 
nerario efta efcrito por algún Brudtto 
Geómetra peritifsimo en la topographia 
de ¡os Pueblos, Veaíe la tabla Geogra-
phica de Peutlnger , y íobrc todo los 
dos tomos preciólos , intitulados : Hif~ 
torta de los grandes caminos del Tmpé* 
rio Romano , fu Autor Nicolás Bcgier, 
jmprclla eu Bruíclas , año 1728. en los 
quai-'-síc pandera, y manifiefta la auto-
ridad graviisima de eíle Itinerario , y 
la publicA folicitud 3 y gafto con que fue 
formado. 
Y aun mas es de admirar j que el P* 
Larramendi defprecie la autoridad del 
Itinerario , quando por el miímb tcfti-
monio , que cita Zurita , fe evidenca 
fu concluiion 5 eílo es 3 que ia Canta-; 
bria antigua comprehendió mucho mas, 
flue -las ocho Ciudades que demarca 
A . i n - j . t o m . I L B P ÍO-
í*) Üb, di mbilhate, ( b ) prtfat, Itlmn 
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ptolomeo , y fe ¿emueftra ; porque a 
ninguna de las ocho Ciudades corref-
ponde fu Topographia en el camino 
defde Aftorga á Zaragoza, paííando por 
Yal ladol id : Luego afirmando, como 
afirma el Itinerario , que el camino to-
caba en la Cantabria , fe hace evidente, 
que efta Provincia comprchendia mas 
que las ocho Ciudades ; y afsi fe infiere 
no fe debe con los eftrechos limites de 
ellas eftrechar fu Geographia , fino ef-
tcuderia , haita comprehender lás tres 
Provincias con muchos Autores, 
E l tercer argumento, que propone 
de Zurita, es , que en los inítrumentos 
antiguos de los Reyes de Navarra no fe 
oye efte nombre de Captabros^ox V i z -
caínos , Guipuzcoanos, y Alabefes.Ref-
ponde nueftro Autor , y bien, que tam-
poco fe leen en aquellos inftrumentos 
los nombres de Autrigones , Carifíos, y 
Bardmos, que fin difputa correfpondie-
ron a las tres Provincias ; porque afsi 
ellos , como el de Cántabros , fe o lv i -
üaron po; ios modejiaos, que oy tie-
nen^ 
Ei 
de E/paña, Artzc, T. í $ 
El quarto argumento de Zurita fuéj 
que íi la guerra Cantábrica de Augufto 
fuera contra las tres Provincias, no hu-
viera cfte Emperador entrado , como 
entro por Segijhma, y los Vaccéos, Pue-
blos de CaíHiia la Viejabino mas á pro- ' 
propoíito entraría por los Vafcones, l ir-
viéndole del Ebro, hafta Logroño. Ref-
ponde bien nueftro Autor , que Auguf-
to hizo efta guerra no íblamente con-
tra las tres Provincias , íino también 
contra los AJiurianos , y Gallegos ; y 
afsi con razón para hacer frente á todas 
tres Naciones , entró por los Vaccéos] y, 
en Segifama , dividió en tres Exercitos 
fus Tropas. 
En la Sección tercera , fatistechos 
los argumentos contrarios , paña nuef-
tro Autor j á probar fu fentencia con 
muchos modernos % por la qual cita á 
Vafeo , Volaterrano , Fredegario , A i -
moino , Ricciolo , Magino , Miguel 
Riccio , Tarafa, el Gerundenfe , Ludo-
vico Nonio , Don Rodrigo Sánchez, Sal 
liano , Marineo Siculo , Bernardino 
P ó m e z , - Juan Eftadio , Blondo , Juan 
B I M a g -
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Magno i Paulo Emilio , BIvar , Mafeo^ 
Orlandlno , D o n Nicolás Antonio , la. 
Iglefia en las lecciones de San Ignacio 
kle Loyola , Ocampo , Garlbay , Alde^ 
rete, Morales , Salazar , Fr. Juan de U 
Puente , Sandoval, Cortés , Poza , He-
nao , Villafane , Covarrubias , y otros.. 
L a Sección quaf ta emplea en feñalar los 
teílimonios de los Antiguos , con que 
fe prueba lu fentencia ; y noíbtros en 
honor de las tres Provincias añadire-
mos algunos } que evidencian el af-, 
íumpco. 
Él primero que cita nueílro Autor 
es á Eíiraboa , el qual , dice , afirma, 
que el lado Septentrional de Efpaña , le 
habitaban Gallegos, Afturianos , y Can~-t 
tabras , halla los Vafcones, y el PyrU 
neo. Luego los Vizcaínos , Guipiucoa-
nos , y Alábeles , fe contenían en los 
Cán t ab ros : de otra fuerte Eftrabon, ef-
taria diminuto ; lo que no fe debe decir 
fm argumento claro en contrario. Con-
firmaio de ella fuerte : Eftrabon no pu-
fo entre Gallegos y Afturianos otro 
nombre , y por tilo Gallegos, y Aftm&f 
nos 
lié BjffSk 'Arfrc, I. '1m 
nos eran confinantes,y partían termlnosí' 
dcmanera,que todos er^in Gallegos.húh 
tocar en los Afíurimos,y todos Apiria* 
mos, hafta tocar en los Cántabros: luego 
igualmente todos eran Cántabros, haíU 
los Vafeónos del Pyríneo , y afsi lo eraa 
Vizcaínos, Guipuzcoanos, y Alabe/es. 
Segunda vez prueba nueftro Autor: 
fu ^ntencia con Eltrabon , que hiftoríaí 
la dlviíion , que de Eípaña íe hizo en-i 
tre el Pueblo í lomano, y el Emperador, 
y dice : que la Betica , íe adjudico al 
Pueblo , y lo reliante de Eípaña ai E m -
perador , que para íu Govierno embia-. 
ba dos Legados; uno Pretorio, que go-: 
yernaba la Luíitania 5 y otro Coníular^ 
que mandaba en lo demás de Eípaña , 
con un Extrcito de tres Cohortes,y tres 
Legados; y añade :{ a) De los quales el 
príitisro con dos Cohortes, guarda todo h 
que efta de la, otra parte del Duero , acia 
el Septentrión , que antes fe llamaba Lu^ 
Jitania ,y aora Galicia. A ejie pertene-
een los Montes Septentrionales , con h í 
4fturianos ¿y Cántabros. Con cftas éáu 
) Ejlrahon tífc 3, 
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labras arguye nueftro Efcritor, fe prue-
ba , que Eltrat>on dio el nombre de 
Cántabros á ios Pueblos de las tres 
Provincias; porque aquel Legado guar-
daba toda la tierra Septentrional de Ef-
p ina , defde Galicia , haíta Cantabria: 
Luego , 6 efte Legado , que mandaba 
en Cantabria , mandaba también en los 
Aidrigoncs, Carijios , y Vardulas , ó no? 
Si lo primero: Luego porque eran Cán-
tabros , y Eilrabon los comprenhendió 
con efte nombre , no pudiéndoles con-
venir el de Afturlanos , y Gallegos. Si 
lo íegundo: Luego, fíen do cierto, que 
la jurifdiccion de los otros dos Legados 
no comprenhendia á eftos Pueblos, 
quedaron fuera del dominio Romano, 
y de la repartición, que fe hizo de Ef-
paña. Eíta conícquencia es faifa, en 
fentir de Eilrabon , quien afirma , que 
excepto la Betica , lo demás de Efpaña 
fe adjudicó al Emperador.Luego es ne-
ceífario conteílar,que ios Autrigones^Ca-
rijios , y Vardulos caúin en ei territorio 
¿el primer Legado, y afsi que ' antabría 
.fe eitendia á aqueüos Pueblos , y por 
'de EfpaHa, "Jrtk, L ¿ | 
conííguiente á us tres Provincias cié 
•Vizcaya , Guipúzcoa , f Alaba, ^ ^ 
L o tercero fe evidencia efta opinloii 
con el miímo £ílrabon,que afirma, que 
los Conifcos eran Pueblos Cántabros? 
y cotejado con Ptolomeo , fe reconoce 
llama afsi Efcrabon á los que p to lo-
meo Cariftos ; y íiendo , como no es 
dudable, eftos los Guipuzcoanos, fe ha-
ce manifiefto , que ellos , y los Vizcaí-
nos , y Alabe fes mas immediatos á los 
Cántabros , fueron todos unos. 
L o quarto , porque el mifmo Eílra-
bon , entre las Ciudades de los Cánta-
bros , feñala á Opjkela , y no íiendo ef-
•ta alguna de las ocho , que feñaia P to-
lomeo , fe reconoce , que la Cantabria 
tuvo mayores limites, que los de aque-; 
Has Ciudades. 
Enfcgundo lugar prueba nueílro 
Autor fu fentencia, con Sillo I tál ico, 
que {a) feñalando los Pueblos , que 
figuieroná Anibal de Efpaña , parala 
guerra de Italia , empezando por el P y , 
yineo, nombra por fu orden Cantabios, 
( a ) lib, 2. de Bello Pmk. 
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^íiurianós , y Gallegos ; de lo que fot-j 
mael argumento mifmo, que del pr i . 
mer Vagar de Eftrabon , que reierimos. 
£1 tercer Efcritor,cn que apoya íu dic-
tamen nudtro Autoras Pomponlo M e -
la. (b) Deícribe elle Geographo in-
figne la Coila Septentrional de Eípana,' 
yVn ella pone primero á ios Gallegos, 
dcfpues a los Afturianos, ; y profigue, 
que haAa el Pyrineo habitaban Cánta-
bros , y Vardulos, De lo qual , dice 
nueílro Padre , le íigue con evidencia, 
que las Naciones , que mediaban entre 
los Afturianos^ Vardulos eran de Cán-
tabros , en íentír de Mela. £ñas. Regio-
nes eran de Peficos^  Autrigcnes, y Carlf.. 
tos: luego eran de Cántabros. Autrigo-,, 
úes , y Cari/ios , correíponden á las tres 
Provincias: luego las tre^ eran de Cán-
tabros. 
Confírmalo con los nombres , que 
M e U da á los R i o s , y Ciudades de los 
Cant-bros. Los Ríos fon , S&üm , A7^-
Jua , D..?va , y Magra.da. Las Ciudadesy 
TmíoToboitco, Ituñffa,y Eapn.. Y oy 
• dia^ 
'de Ejpana. Artk. T. 1 f 
Hía , fe reconocen en las tres Provin-
cias, E l Nefua de los Autrigones, es el 
Nerva , ó Ibaizabal del Señorío ; el De-
Va conferva fu nombre en Guipúzcoa, 
y por eftas leñas tampoco , dice , es de 
o t a Región el Trido Tobolko; y el Eaf-
Jon es Sm Sehaftian. 
Eiquarto teíligo con quien com-
prueba nueftro Autor fu fentencia , es 
Julio Ccfar. Efte ( c) hiftoriando la 
guerra , que Craíío hizo á los Vacados y 
y Tarujios, Pueblos de la Francia , d i -
ce , que eftos pidieron focorro á las 
Ciudades de Eípaña finítimas , 6 con-
finantes de la Aquitania ; y defpues de-
clara , que cílos focorros eran de Cán-
tabros : Eftas Ciudades confinantes de 
la Guiena , dice nueííro Autor , no po-
dían fer otras , que de la Guipúzcoa: 
Luego la Guipúzcoa era de Cántabros. 
Efte argumento es el mas fuerte , que 
produce mu ftro Efcritor , y ai que no 
han acabado de dar folucion los que 
llevan la opinión contraria. aunque ex-
cede nueftro Efcritor en la acrimonia 
coq 
(c) L i b , ^ , de Bello Qalliq 
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con que habia de Gerónimo Zurita^ 
cuya memoria debe fer venerada de los 
Eípañolcs , como uno de los primeros 
Hiftoriadores de Efpaña , y Maeftros 
fuyos. 
' E l quinto tcílimonio , que nueíjrro 
Autor produce es de Pl inio , ( ¿ ) que 
en la Cantabria pone un Monte Mara-
villofo en la Coita , del qual afirma pa-
recía todo de hierro. Efte Monte aííe-
gura nueftro Efcritor no es otro , que 
el de Somo Rofiro en las Encartaciones 
de Vizcaya , tan conocido por la abun-
dancia , y fineza del hierro , que pro-
duce : luego porque en fentir de P l i -
nio , las Encartaciones eran de Canta-
bria. 
E l fexto, y ultimo teftigo, que nuef-
tro Autor produce , es Lucio Floro, {b) 
quien en la narración que hace de la 
guerra , que el Emperador Oétaviano 
hizo á los Cántabros , empieza afsi: Bn 
-el Occidente eftaba cafifijfcgada toda Ef-
paña yfim es aquella pirte , que vecina 
a las a/perezas del Pyrineo bañaba el 
Occea-
( a) Lih. 54./^. 14. (y^Uh.^de Cefí.liom* 
de E/paña, Art, L i y 
V^cceano Citerior . En efia vivían libres 
del Imperio Romano dos pocierojifsimás 
Naciones AJiurianos , y Cántabros. Con-
tra ejios , porque perturbaban la paz de 
fus Vecinos , tomo para si Augufio las 
.Armas. Arguye alsi nueftro Autor. Ef-
tos Cántabros , que perturbaban la paz, 
dice Floro , eftaban immediatos á los 
peñaícos del Pyrineo : no es dudable, 
que tienen eíla íituacion las tres Provin-
cias : luego contra ellas fue la guerra de 
Augufto ; y ellas fon las que llama Ho^-
ro con el nombre de Cántabros. 
Pudo nueñro Eícrkor citar , para 
prueba de fu opinión á Paulo Oroí io, 
.(¿•}que hiftoriando la guerra de A u -
gufto , dice afsi : Los Cántabros ,y Af-
turianos , fon porción de la Provincia de 
Galicia ,y ocupan el terreno , que defck 
los Montes Pyrineos fe extiende por la 
Cofla del O océano Septentrional, Con 
que fe reconoce Hamo Oroíio Cánta-
bros á los Pueblos de las tres P ro -
vincias. 
Pudiera citar á Jofepho , {d) que en 
elo-
(c) Lib.6.caf.n. (d) Lib,tJeBeU.Judic.caf.i6-
t)íario de los Lttcratof 
felogio de los Romanos, dice afsl : M 
aprovechó d los E/pañoles , que pelearon 
por la libertad el oro , que nace en fus 
campos y ni el eftdr con tanto efpacto de 
tierras, y mar Reparadas de Moma fus 
Gentes ; efto es ios L u f taños , y guerrea 
ros Cántabros; ni el vecino Occcano , aun 
d fus Moradores terrible con fus bramu. 
dos; pues dilatadas las armas mas allú 
de las columnas de Hercules ,y bol ando 
por las nubes d<e los Vyrineos, fu]etaron 
los Romanos d fu Imperio , hafta las cumé 
bres de e/ios montes» De fuerte, que Jo-
fepho llama Cántabros á los moradores 
de los Pyríñeos. 
Pudiera citar á Juvenal , { e) que 
hablando de Calahorra, llama á fus C i u -
dadanos Cántabros , con que fe reco^ 
noce era mayor la exteníion de la Can-? 
tabria, que el eftrecho límite de Jas 
ocho Ciudades de Ptolomeo. Y á efte 
modo pudo alegar otros te íümonios , 
que fin duda el no hacerlo nueñro A u -
to" feria , porque creyó bañaban los 
propueílos para demonílraciori de fu 
fentcncia. ' g | 
( e ) fyvem Satyu Í 
'de E/pana* •Ártía L ^ %$ 
En la Sección quinta , quiere nuef-
tro Autor , que los fucefibs todo$ de h 
guerra Cantábrica fueron en las tres 
Provincias , no en otra j de que infiere^ 
que las tres fueron la verdadera Canta-
bria.El antecedente pruéba lo primero^ 
porque los de las tres Provincias , co-
mo los mas guerreros de Eípaña , ha-
rían mas reíiftencia. Lo ícgundo , por-
, que la armada Naval Romana , que 
hiíloria Oroíio , defembarco en la Can-
tabria , no pudo hacerlo en otro Pais^ 
que el de Vizcaya , y Guipúzcoa , en 
donde havria comodidad de Embarca-
clones, para entrar los íbcorros,y flicili-
íiad en fus Playas para admldrlos. L o 
tercero , porque Eítrabon afirma , que 
para eíla guerra traían vituallas los R o -
manos , aunque con gran trabajo , y 
diíicultad de la Aquitania ; y efto folo 
fe puede entender , íiendo la guerra 
en Guipúzcoa; y no , íiendo fuera de las 
tres Provincias. L o quarto , lo prue-
ba con la correípoiidiencia de los 
nombres de las Ciudades . , y lirios 
fiombrados por ios Autores en eíla 
guer-
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guerra. Bélgica , dice , era en Alaba, 
donde oy eftá ViBoria. E l monte Vtn-
nio , es el Hernio , ó Hermio de G u i -
púzcoa. Arracilo , es en la rniíhia G u i -
púzcoa Errecil, 6 Arrazola en la Me-
rindad de Durango : E l Meclulio , es el 
Menduria^ b Maduria de la miíina G u i -
púzcoa. Pero en efto ultimo fe engaño 
conocidamente nueílro Efcritor ; pues 
confta de Orofio , que el Medulio , era 
un Monte , que eftaba á viita del R i o 
Miño , y afsi dentro del Reyno de Ga-
licia, 
En la Sección fexta , intenta nueftro 
Efcritor fatisfacer á varios argumentos,, 
que ay contra efta confignacion , y 
correfpondiencia , que hemos exprefla-
do , entre los íitios antiguos , y mo-
dernos , y fus nombres; y entre ellos, 
para el que refulta del teíHmonio de 
Orofio , íobre el Medulio , inventa la 
folucion,que los Medulios fon dos mon-
tes i uno en Galicia y que es el de Oro-
íio ; y otro de Guipúzcoa , con f loro; 
pero no confiando de ios Efcritores an-
tiguos mas Medulio , que uno , que-
da 
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rda fin apoyo firme efta foluclon. 
En ia Sefskm feptima fe empeña ea 
probar, que ios Riojanos, llamados Se-
rones, por los Romanos, fueron Cánta-
bros ; y fu capital una Ciudad llamada 
Cantabria , que arruino Augufto , y 
deípues fe bolvio á reedificar ; y enef-
to ultimo tiene apoyo en San líidoro, 
que ( a) afirma , que de efta Ciudad, y 
del R io Ibero , fe apellidaron Cánta-
bros. 
En la Sección oítava intenta perfua-
dir , que los Romanos no conquiftaron 
enteramente las tres Provincias , y afsi 
quedo en ellas la lengua Vazciicii2e,qLie 
dice , fue la primitiva de Efpaña, Y en 
la Sección nona delata algunos argu-
mentos , que militan contra efta afir-
mativa. 
En la Sefsion decima propone la 
que llama ultima, y mejor prueba defer 
Cantábricas Vizcaya , Guipúzcoa , y 
Alaba; y fe reduce , á que en ellas tres 
Provincias permanecen argumentos, 
léñales , y reíabios de aquellos antiguos 
ge-
( a) Lib, Origin, cap. j . 
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genios , coftumbres , leyes , ien^uag^ 
y otras colas femejantes de los Cánta-
bros , para cuya prueba hace un digno 
elogio del valor , anlinoíidad , y conf* 
rancia de los Naturales de las tres Pro-
vincias* 
A la pag. ^4p. nos da noticia , que 
los Agotes j que ay en el Valle de Baz* 
tan , y en Bdxa Navarra 5 fon Godos 
de origen , que fugitivos de una derro-
ta, que padecieron en "Francia fus Ante- 1 
paliados , quando inundaban a toda Eu-
ropa , fe recogieron á aquellos Montes, 
y Valles , procurando íalvar de qnal-
quier fuerte fu vida. Eran entonces Na-
ción aborrecida de todos por fus tyra-
mas , ruina , y eftragos , que caufaban 
en todas las Provincias , corno pam-
bien porque eran Gentiles unos,y otros 
Arrianos. En cuya memoria permanece 
aun oy el aborrecimiento á fus defeen-
diuites. Efta noticia nos da fm citat 
Autor de eíle origen 3cGmo deíearamos, 
para que con fegumüd fe utiiizáfá el 
]?abiico con efta íinguiurldad. -
L a Sección once es un apéndice , en 
,que 
de B & M * . Artk, L ff 
que rcfponde á los argumsntos de Don! 
Pedro j S É i l d BaniueVo,queyá quedan 
diiucitos^ t '' l 
Y en la Sección doce concluye, ha-' 
¿icndo deferipcion de la antigua Cán^' 
tabrla , al tiempo dé la guerira de Áu... 
gauo^ y afirma comprehendia en íü cfr-
cuko las A/furias de Santittdfta; y Mon~ 
tañas de Burgos, d de Santander , H Se~ 
ñcrlj de Viw/.iya , la Provincia de Gui~ 
pizcoa , la de Alaba , la. ISfayamif f^y-
Mofa , y ^ Bureha, " , *' M 
Toda efta obra eftá efcrlta con cía-.-
ridad , y elegancia ; y aunque íe npta 
alguna libertad en defprcdar la autori-
dad , que univerfaimente dan los Erudi-
tos a los Autores, antiguos , creemos 
puede dlíimularíe , por la dificultad que 
íe encuentra en conocer quando nos de- ! 
xamos engañar del amor a la Patrla.De 
que también es prueba la ingenlofa v io-
léhcia , con que deduce las etymologias 
mencionadas; cuyo examen dexa-
mos á la reflexión de los afi-
cionados á íemejan-
tes eftudíos. 
A R T I C U L O I L 
(feW 1 Imprijjos en Madr id \ fof J u a n 
, o ZiMiiga y cu dos tóm-M en otta-vv, E i f r i -
' [eipm, T el fecundo 542. 
É^f¿. tr el origen de una lengua en el cuerpo civi l de una Nación , es 
la^iriátomía de mayor juicio , obferva^-
cíou1-,'^ eíludio j que'íe puede celebrar 
en el Theatro' de h Hiftórla. Y aunque 
creemos' proporcionado para efta ope-
ración '¿T efíiidio del feñor Mayans , la 
préfente obra la coniideramos como dc; 
un Erudito verfado en la Literatura an-
tigua , y Moderna ,•que iba recogiendo 
raatcriales para ele rio Ir exadamente do, 
efte afuiíto;y provociuio'de alguna emú- ' 
lacion , aborto Mk colección de noti-
cias , y"!cibícrvaciones; aprcciable mas 
por el. numero de aquellas, que por la 
fegu-
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fegurldad de eftas. E l eítilo de nucftro 
Autor , es tan natural, y pcoprio , que 
apenas le debe el Arte de la eloquencia 
atreveríe ton un precepto fuyo 3 a mu-
dar una gala, 6 expresión mas decoro-
fa á un pcníamiento : L o que íe pucdfe, 
atribuir al continuo manejo de los Ev-
entos de nueítros Autores antiguos, 
que hallando alguna blandura en la tan-
taíia , con facilidad imprimen las qua-
iidades de íu eítilo , como el que frcv 
quenta mucho hablar un Idioma Ef-
rangero , que íiempre conferva de él al-
gún dialeólo , 6 expreísion ; aunque en 
cíle Efcrito de ios Orígenes no fe cono-
ce tanto , porque juegan mas en el lag 
noticias1que ios diícurfos. N o duda-
mos , que alguna razón muy fuerte, que 
nofotros no alcanzamos , le mantiene 
en el conftanfte ufo de fu eñilo;pues po-
dia fervirle dé eftimulo para deípojarfe 
de qualquiera preacupacion , la nota 
que á fus Epirtolas Latinas pufo el Aii-^ 
tor de las Obfervmones /obre los Efcri-* 
tos de los Modernos , que dcfpues de re-
probar la critica , que el findr AUyans 
í a ha-
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hace íbbre las Epijlolas del Jluftrifslm^ 
•Mueclo, de Policiano, y ¿ c j u a n le Ckrc, 
¿ i c e en la Carta X V . &f to^iw 
de tomar la mi fina libertad^ yo diria 
Jefpues de havsr alabado fu aplicación, 
fu amor a las Letras , / Jk pafsion a ha-
cerlas forecer en Efpana , que fu ejiilo 
ejilmable por la elmdad , y facilidad^ 
es falto de fuerza, y algunas veces de pu-
reza q^ ue debió omitir muchas Cartas 
foco importantes. Por todo lo dicho no 
queremos , que nueílro Autor feacem-
prehendido en el gran numero de aque-
llos Autores, que no pediendo alcan-
zar iu ingenio alguna nueva obferva-
ciort en las Letras , afpirando á la fama 
de Literatos , fe empeñan grofertmen-
te en propagar las opiniones , y cef-
tumbres Literatas de nueílros Antepaf-
lados; antes bien reconof emos en to-
dos fus Efcritosun defeo , y aplicación 
la mas exemplar a cüablecer en nucílra 
Patria los miímos inílramentos , y eco-
nomías con que anhelan los Eftrange-
ros á mejorar el citado de Jas Letras en 
la Tuya : de lo que le debemos eílár 
. muy 
• 
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friuy agradecidos , dpccíalmente de 
comunicarnos efta colección , en que fe 
logran muchas , y admirables luces de 
!a antigüedad de Etpaña j de que paf-
famos á informar , aunque no con la 
claridad, y diftincion que íe pudiera , íi 
el feñor Mayans huvicra puefto en fu 
Efcrito alguna dlviíion de alíuntos,pues 
no la trahe , fino de íblos numeres mu-
dos. 
E l tomo primero contiene los origen 
nes de la Lengua Efpancla , del feñor 
Mayans ; y íe introduce á tratar de 
ellos , ponderando el beneficio que hi-
zo Dios al hombre, concediéndole el 
lenguage para explicar fus penfamien-
tos ; y coníiderando como cafügo del 
genero humanó la multiplicación de los 
Idiomas. De la lengua primitiva habla, 
como íi ciertamente fe ignorara qual 
fue , y huvieran íido tan defeuidados 
los Autores Antiguos, y Modernos, Sa-
grados , y Profanos , que jamás huvie-
ran reflexionado fobre las qualidades 
de ella , pues dice : Lo que yo pienfo.ts, 
que la lengua primitiva^ digámoslo afsiy-
Q l OrU 
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Original Jenia y entre otras , tres prln^ 
cipalcs perfecciones. La una era la aburu. 
dáñela , la qual corrcfpondia d lo mucho 
que fe f i t a . La otra , la fuerza de la 
fxprefsion ; porque haviendofe impuefio 
los nombres con gran conocimiento de las 
cofas, las expresaban con fuma claridad» 
T la otra , era una fuma aptitud para, 
pronunciarfe los vocablos con la mayor 
fuavidad. Pero la opinioñ mas común 
¿t Autores Sagrados , como Orígenesy 
San Gerónimo , San Agufiin , San Juan 
Chrifofiomo, y otros , afirma, que ia len-
gua primitiva fue la Hebrea i lo que 
también enfeñaron , "íorniel i Saliano, 
Genebrardo , Bonfrerio , Wvaltvn , Bux~ 
tov f^iO) 5T han demonllrado últimamen-
te el P . Calmet , y el P . Cofíadeau, pro-
bando , que la lengua Hebrea , fue la 
que hablaron Adán , y Noe , y fe con-
fervó defpucs de la Torre de Babel en 
Heber , y en la Cananea. 
N i puede dudarfe , que la lengua 
Hebrea tuvo las fobredichas períec*-
clones , porque aísl lo han enfeñado 
los ErLidíeos , entre los quales S, Aguf-, 
tin. 
de Bfpafiit. Jrfíe. II, 
fin en el Mr* 8. de Doflr. Chríjt, cap* 
8. la aplaude eloquente ¡ y los Cri t i -
cos Sagrados , que difeurricron íbbre 
el eftilo de los Prophetas , califican á 
I/atas de culto , y elegante ; á J'ere-
miaj , (fe ruftico i y á Ecequiel, de un 
eftilo m^dio entre cftos dós : de lo 
que fe puede inferir, como también 
de otras obfervaciones acerca de los 
Libros del Viejo Tcjiamcnto , que fe 
eferibieron en puro Hebreo , efto es fm • 
mezcla del Chaldeo , que pudiendofe 
eferibir en efte idioma cloquentemente, 
y en todos eí l i los , que era de las qua-
lídades fobredichas : fuera de que no 
era menefter mas obfervacion que fa-
ber , que la lengua de nueftro primer 
Padre Adán , fue infpirada , y no i n -
venrada , aunque no parece haverfe 
querido detener nueftro Author á re-
flexionar íobre efte punto , hablando 
en la forma que mas adelante fé dirá: 
con que haver dicho : Lo que yo pienfa 
es, te debe atribuir a que no quifo re-
petir erudición tan común , pudiendo 
C 4 por 
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por si mifrao tener los mlfmos penfa^ 
mientos con que otro's Eruditos recono-
cieron las ventajas , que la lengua He-
brea hazc á todas las d e m á s , o que le 
mandó fu modeílla no diícurrir fobre 
un idioma en que no eítá inilruiak). 
Nota , que la lengua primitiva petr 
fevero hafta la fabrica de la Torre de 
Babel, en que Dios multiplico las len-
guas 3 que nueflro Autor cree perfee-, 
tiísimas también , como infmídidas por 
Dios j pero que no han podido coníer-
varfe incorruptas , ni puede pYobarfe 
fu incorrupción , no havierído idea de 
las primitivas ( en lo que pudiera ha-
veríe detenido algún tanto a reflexio-
nar fobre la obíervacion de algunos 
Eruditos j que hallaron en caíi todas 
las iengaas algunos veíHgios del He-
breo } ni poderfe íalvar ¿Ras en la ice 
de Ja tradición : lo que exempli to con 
la Muíica antigua , de que no ay idea 
por fer acción paífagera : pero men-
cionada , y baftantemente perceptible 
m los Autores antiguos , como ion 
Artf-
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rArifiQxmo > tuclides, Nkomacko Ge~ 
rafsno Pytbagorico , Alipio , Ganden-
cío Pbilofipbó , Büccbio , Arí/iides Quin-
tilia-ao ^Marciano Cápela , Boecio , t íu~ 
tarco , y otros j fi uo es que hable de 
los ecos de las canciones ; p e r o ü en-
tiende las reglas , y lo que pedían íli-
jetar eÜas a u voz del Muíico , y á la 
faflcafia del Compotitor , no havrá 
Erudito que ignore , que fi el Cardenal 
Ferrarienfe no pudo averiguar la Mü-
íica antigua , rfeípues de cite Purpura-
do , fe han adelantado ia inveftigacion, 
y la obíervacion. Por todo io qual fe 
empeña á mudar de metodo , para tra-* 
tar de la lengua Eíipañola: y aísi cxpli^ 
ca primeramente , que cofa fea lengua 
en ísutido proprio ; y por metonimia 
llama lengua Á multitud de ciertos fo-* 
nidos articulados , infiiitüdos para unir-
fe entre s i , de los quales fe jirve algún 
Pueblo parafgnific$T fus penfmientos\y 
por ellos quantas ¿•op.í ^ . D e c l a r a d a efta 
deferipcion afirma, que por lengua 
Eípañoia , entiende aquella lengua que 
fue-
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íueíen hablar todos los Efpañolcs,qna^ 
do quieren íer ententiidos perfeítameiv, 
te unos de otros añadiendo el perfil 
tammfe , para diíUnguir ia. lengua Ef.-
pañola d é l a Aragonela , porque no es 
kngua gena-al de Elpañaj pero no íien-
¿o-o tampoco la Gafteílana, es evidente, 
que quiío poner algún defeóto á la len-
gua Aragoncía , y no lo encontró por 
entonces , ni lo encontrará porque nú 
puede haver diferencia , íiendo el len-
guage Caílellano , y Aragonés uno mif-
mo ; de fuerte ,.;que un Aragonés en la 
Corte , ü quiete ocultar íu Patria , no 
podra íer conocido , fino por los mif. 
mos Aragonefes , qñe pueden notarle' 
alguna voz propria de aqueÍReyno5co* 
VÚO las que tienen todos los Reynos de 
Efpaña , fin exceptuar alguno , que Ha--
man Provinciales. Y aunque en elíiglo 
paíiado fe obíervaáe alguna diferencia 
k n í i b i e , loque no puede concederfe, 
dapues que le introduxeron Izs Leyes 
de Cartilla en aquel Reyiro , no puede 
uegaríe , que el trato con tantos Cafte-
iiauos como hay en cada Pueblo, y jwi-
ta-
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taimente el que es mas inílruaívo , coit 
las milicias Caftellanas ., aquarteladas, 
pudiera haberles enfeñado el idioma, 
que es mas que corregirle una , ü otra 
voz , á que puede hallarfcle tan noble 
origen como á qualquiera de las Cafte-
llanas. Y es de advertir , que en efto fe 
opone el feñor Mayans , al Autor deí 
Dialogo de las Lenguas \> fin fatisfacer á 
las razones concluyentes , que produce 
con gran juicio ,y claridad 3 como fe 
puede ver en la pag. 30. y 3 1. en que 
prueba fer una miíma lengua la Arago-
nefa , y la Cailcllana: y íe ha de fupp-
ner , que eferibio en tiempo de Carlos 
V , Se propone diftínguir las lenguas em-
pezando por la primitiva de Eípaña,pa-
ra concluir en la que oy fe uía , y fe-
ñalar fus orígenes generales ; á cuyo fin 
niegrf, que aun con probables conjetu-
ras fe pueda faber qual fue la primera 
lengua de Eípaña , excluyendo la.tra-
dición por prueba inútil en efte aíTun-
to. pcfpucs de explicar en qué fentido 
llamo Eftrabon Barbaros á los Efpana-
les, infiere de un tefiimonio de, efte mil-
mo 
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mo Geographo , que en Efpaáa havla 
muchas lenguas; y antes de paíiar a diQ 
curriu fobre efto jhace una dígreísion, 
que fuera tolerable , ít un lugar de EJ~ 
trabón , que alega para evidenciar , que 
ít huviera havido en Efpaña un folo 
Rcynado , y govierno , huviera íido 
inipcnetrable á las armas de ios Roinéfe 
ncs,lo traduxera con algún cuidado; pe-
ro como noticias que no eran del cafo, 
las miró con tal delprecio, como podrá 
ínlcnr el que advirtiere, que ellas paia-
ht'XS ; Quod autem Gr¿cí dd Barbaras 
¿entes evagati fun t , caufa videtur fuif-
fe in exiguas portioues MftrMito fas tra-
duce aísi : E l haverfe efparcido los Grie-
gos eyitre las gentes Barbarasypareee que lo 
causó el dejirozo en partes pequenastiles 
fe dexa ver, que el fentido de ellas ul-
timas palabras , es : Parece que'lo causó 
la droíjion en cortas corramidades , o fo~ 
o¡edades ; porque la palabra dejirozoy no 
es del concepto del Geographo, que fo-
lamcm-c quiere dar á entender , que U 
diíeordialos reduxoá muchos bandos, 
o compaaias j que conftaban de corto 
nu-
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humero <ie IiKiividuoS. Y mas adelante, 
eftas palabras: Ad'par-va audaces r m b i l 
magnum moli t i , CAT. las traduce afth 
T Jündo atrevidos para lo m a h , fm ha-
ver emprehendido cofa grande, debiendo 
trnáucji-atrevidos para cvfai pequeñas, 
ó para cortas emprejfas ; pues ello figni-
íica el parva ¿ á Latino, 7 el mikra ori-
ginal Griego. Todo lo qual fe debe 
atribuir al acelerannÉcnto con que eícri-
vio , como notamos al prineípio de ef-
te Extrajo ; pues fon notorios á todos 
los Reynos Literatos los adelancamien-
tos de nueftro Autor cü la lengua Lati-
na , y Calkliana. 
Reconociendo , pues ^ que es precí-
fo valeríc de noticias Eñrangeras para, 
lograr algún juicio de las iengüas anti-
guas de Lípaña , quiere primero defeár-
tarfe por íoípechofo del MagUterio de 
los Griegos , fin objetaríc el reparo, 
que algún Erudito le hará con un teiti-
inomo de EJlrahon en el Ub, j . cuya au-
toridad la produce nueílro Autor corno 
verdadera en muchos lugares de fus orí-
genes : Dice s pues , EJirabon , hablan-
do 
4, 
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do de las cofas de Efpaüa ±-Iam Roma* 
ni Scripiores imitantur quidem ij Gre-
cos , fed mira modum : tramfirunt enim 
a Gr¿ec¿s oUóia , ip/i autern de f m non 
miiltíim adferuntjludij\ itaqus ubi Grce-
cideficiunt, non multum eji quodt aliun-
de ad expendum pofsit addh Práfe'r-
tim cum y & nominura celebérrima qum 
que Graca fere Jint. QLIC CS decir ; Ef~ 
tos Bfcritorss Romanos , ya imitan a los 
Griegos jpero 'no de todas fuertes ; pues 
trasladan las cofas que eflribiéron los 
Griegos ; 'mas eílos no ponen de f u parte 
mucho ejiudia ; y afsi donde faltan las 
noticias de los Griegos , no fon mucha's 
las que fe puedan anMÜr de oíros Auto~ 
res y par a Henar la falta , sxpecialmenU 
Jiendo Griegos cáfilos mas nombres de 
Im cofas muy celebres, \ : 
lis verdad \ que la Nacioh Griega 
fue inclinada á eícribir fábulas ; pero 
no fe niega la verdad vqLie ocultan ef-
tai; al eituaio, y reflexión del juicio, co-
ino fe ve en CA mifmo EJirabon , que íin 
importarle hacer patente la noticia,que 
Homero tuvo de Eipaña, explica con 
gran 
ds Efpaüa. Ar l i c . / / . 47 
gran proprietkd las fábulas en que poé-
ticamente eícondib Homero la verdad 
de las noticias , que le cpiiumlcaron 
los Phemces. Preparado , pues , nueítro 
Autor , con efta calitela, que lin duda 
L ceniirari por ocióla algunos Eruditos^  
no havicndo que efcoger en materias 
de antigüedad obfeura , aunque si mu-
chas que reflexionar, proíigue quenen-
do probar con uiia noticia de Hcrodoto 
en fu Mclpomcne , que los Griegos Ig-
noraron mucho las cofas de Eípaña^pe-
ro nadie le aprobará el corto eitudk), y 
aplicación, que pufo para tratar cíle aí-
funto ; pues parece , que pone notás á 
algún Autor , y no que eferibe hiílori-
camente los orígenes de Efpaña j co-
mo reaJmente no fe producen mas teíu-
monios de ios Antiguos, que los que 
alegó Thornas de Pinedo en las Notas k 
Eftjphwu Viz.mtino , en la palabra G/c-
í / i , pag. 210. ni la explicación i h in-
.teligencia , que les da el fenor M.iyans 
es can propria , que podamos librarla 
Uelaceníura, que ocurre por muchos 
inotivoi \ pues primeramente arguye la 
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ignorancia de ios Gfjegoá , de afirmar 
B.erodoiO) que en tiempo de p a t í o , na* 
dlc havia inveftigrtdo la Europa ; ni fe 
fabia fi la cenia el íáar; y íebre eíio íe 
puede dudar, fi cía inveftigacion era 
de toda la Europa , o de algunas partes 
de ella, por haber fido ya cenocídas 
algunas ; y fi la noticia q|l Mar , que 
la circuye , 6 por mejor decir de coda 
fu circunferencia , es neceíTaria. para 
conocer geographicamente algunasPro-
vincias de las muchas , que componen 
la Europa; pero fin coníultar á otro* 
Autor, que á líerodoto , fe evidencia, 
que no hay razón para ninguna de en-
trambas dudas j porque en la mifma 
Melpomene dice , eñe Autor , que fe ig-
noraba fu latitud , pero no fu longitud, 
que era defde el Tmais , haíta la Iberia, 
ó Efpaña , y que no fe tenia noticia de 
la Europa drienrai , y Septentrional,' 
pero no de la Occidental, en que eftá 
fituada nueílra Efpaña; rodo lo qual fe 
exprcíla en eftas palabras de la traduc-
ción de Laurencio Vala : Europa a ne~ 
mine invefiigata ejijieque qtia ad Oricn-
tem* 
\ 
U m y ñeque qud ad Jqmlonem vergitj 
m man claudatur, Longitudim tamert 
ccgnofcitur ad utramque accederé ; en-
tendiendo eftas ultimas palabras ad 
utramque de la Ajrn , y de la Europat, 
Luego íi fe fabia la longitud de Euro-», 
pa , no fe ignoraba Efpaña contenida 
en eíla longitud* 
Demás de cito , no liemos de creer 
que fe carecieffe , como fe imagina j ds 
las noticias de Europa, rclpecto de que 
Herodcta conhcíla , que ya muchos lu-
vian eferito Geograpiiia , como fe ve 
en citas palabras: Nempé rideo , cum 
multos video jam defcripjijfe ambifum 
térraf nullum habentes in exponenáo fen* 
furn , qui Oceanum feribunt circumfiüe-{ 
re terram , tanquam tornum fa-Bam ejfe 
orbteulatam , Ó* Afiam facientes Europa 
parem. Es ignorar los Griegos la Eípa-: 
ña , dudar Herodoto íi ei Océano corre 
al rededor de toda la tierra ? Si efta es 
orbicular ? Y íi la Afia es igual en la 
magnitud á la Europa ? Ignoraron los 
Griegos todo lo que ignoró Herodotof 
Eíte ignora , porque á eílas tres partes 
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áel Orbe conocido ? Afta , Africa , y 
Europa, les dieron nombres femeninos^ 
pues dice : Ñeque po fum conje'Bura coU 
ligere , unde f t , & cum una fit terray 
trifaria fint ei nomina indita , e rnulie-
rum cognominihm : Y fin embargo de 
cfto Agatbemero , que floreció algunos 
íiglos defpues , feñalo las Etymologias 
de A f a , Africa , y Europa que ignora-
ron también otros muchos Geographos 
antiguos. Ignoro Herodoto, que nombre 
tuvo Tartefo antes de efte % y Paufanias 
halló , que algunos la llamaron Carpía, 
Lo que fe podia probar con otros mu-
chos argumentos j pero ninguno fe ne-
cefsita íi fe reflexiona , que lo que igno-
ran los Literatos , no lo ignoran los 
Comerciantes : pues quantas navega-
ciones fe harían á Efpaña fin que lo \fu-
pieíTen los Literatos de Grecia , y de 
A f a ? Puedefe inferir de lo que fe ob1-* 
ferva en Efpaña , que defpues de tan-
tos figlos Literatos, que nos han prece-
dido i no hemos logrado tener una me-
diana Geographia de Efpaña , pues fi 
fe hallan algunos fragmentos en algu-
nos 
de Efpafta: "Artfc. JtL 11 
tros Autores y eftán ¿tóéluofos en fu 
efpccle , con io que queck difciilpado 
mr, la Martiniere qUe en fu DiwJona* 
rio Geographico , no ha podido excufar 
efcribir muchos errores, acerca de Eff-
paña , víendoíe preciíado á valeríe de 
los Aurores Efpañoles , que le aconfe-i 
jo un dodifsimo Efpañol pero pocoj; 
o nada inílruido en eftas materias. Di*» 
remos pues , que los Francefes igno-:, 
ran á Efpaña , porque no fe fabe de-
monftrativamente la circunferencia de 
cíla Peninñila , ni las alturas de Polo 
de fus Ciudades con exaditud , ni fu 
Hiftoria Natural , y para decirlo de 
tina vez , nada con arte de roda Eípa-
ña ? Quien puede dudar , que lo mií¿ 
mo que fucede á M r . la Martiniere, 
refpecto de los Efpañoles , fucedic? 
también a BJirahon ( á quien alega el 
feñor Mayam ) refpedo de los Grie^ 
gos , que hablan de Efpaña ? Dice Ef> 
trabón , que Timofthenes , y Eratofthe-
nes , y los que le precedieron ignora-
ron manjfieíiamente las cofas de Efpa-
fia f y de Francia , pero mucho mas 
P 2 iaS 
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h $ Germánicas . h s Británicas \ h s Q m 
ticas . Xas Boftárnicas , y que tiívieroa 
también una gran ignorancia de las 
Itálicas , A d r i a t k k s P o n t teas, y otras 
Scptcmtnonalcs ¿ fus palabras , Ion 
eítas: Plañe ignaros futJJ'e Hifpanicatmm 
Gallkarzmqm rsrmn y ac nmltis moÁis 
magis Germanicartim , & c . Qnlen fe 
atreverá á decir que eítas palabras afir-
man una total iímorancia de las cofas, 
de Efpaíía , como lo interpreta el feñor 
Mayans, que dice: Mo tenían m Griegoi 
7ioticia alguna de las cofas de Efpaña. 
Efpecialmente íi atendemos el viciojque 
Efirahon le nota á Erathojíenes , que es 
eferibir mas de las cofas que tocan k 
ciencia , que no de Gcographia | y efta 
.mathematicamente , y las cofas mathe^  
máticas ge^ graphicamente i pero me-
jor lo dirán fus miímas palabras : Is 
enim (Erathoftcnes ) jepe delabitur ad 
ea , qua feientig magis Jint propr!a> 
quaminftitiítd hiftoria ^ delapfufqué eo 
non ascuratas ^fed rudes, & cra/Jds con-
clu/mus proferí y quodammodo in gco* 
graphicis mathematke m matkematír 
cis 
• 
útBfpÁnAi á r t t c . I I , H 
jráphice fe-gerem , & utrobiqm 
úccajionsm reprehenforíbus pr¿ebens, Y 
antes de efto nota otras cofas , de las. 
quaies podrá qualqulera Literato pru-
dente inferir, que efpccie de ignorancia 
nota Eftrabon á efto.s Geographos', que 
no quilo entender nueflfo Autor. No 
puede acertarfe cola alguna en fus an~: 
tiguedades , menos que no fe fepa la 
^eographia moderna i y ü ello mifmo 
conoce t i fe ñor Blbiiothccario , quien 
le difeuipará de haver omitido una cofa 
tan neceíiaria , fabiendo que no fe lo 
agradecerán ios Eruditos, que dexan 
de eferibir de una materia , porque ya 
cftá por otro Autor eferita , aunque 
'informemente , porque no parece que 
^ie con lucimiento al publico , el que 
?io fale corneo ioYentor ? Bolvamos á 
Herodoto, Haze mención el fiñor MA*. 
yms de la navegación de Qolso \ natu-
ral de Smnos á Efpaña , fegan la rela-
c ión de Hgrodoto; pero , ni es para 
afirmar , ni para negar : antes bien íi fe 
quiere que fea del cafo eíla noticia , es 
f^tta ¡o mifaia que-quier^ .probar 
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H z^e memoria tañiblcn con el teftíiiTós 
Mó de Herodoto de -la navegación 
So/trato iTartefo , de cuya noticia^ in-
fiere , cjue folamcnte efte precedió é 
Cóieo ; pero es predio , que la ingenui-
dad de nueftro Autor nos permita ha-
2cr, que ¡ Herodoto fea bien entendido; 
pues para elle fin. efcrlbimos , y fe leen 
mieiliros £ícritos. .Las palabras con que 
Hsrod&to- refiere entrambas navegación 
nes , fon eftas: Erat ea tempeftate id em~ 
porium H efi,nundiníejntemeratum^¿íded\ 
ut iride revertentes ifti ex mercibus qu¿efi-
tum máximum fecerint^ inter omnñ quos 
novimus Grdcos, duntaxat poft SofimPem 
Laodamantís , cum quo nemo pofsit con" 
tendere : Efto es : ^r^.Xarteíio en aquéi 
tiempo Mereádo , efio es Ferias* yinte* 
we. ato , o inviolado-^ de. fuerte , qut 
holviendo eftos {los Samios , que iban 
con Coleo ) ' de tartejfo , ficaron gc*,-
nancia '-muy grande de las mercadurías^ 
y la, mayor entre todos los Griegos que 
hemos conocido , por k menos defpws de 
SoftratO'We Laodamante con el qual nin-
guno fuede'competir. Que fea cííe ti fen-
tidq 
de EJfraña. Aftlc. II, \ f ^ 
tMo verdadero , infíerefe de lo que 
immediatamente proíigue rcírriendo H^-
rodoto , y es , que los Samíos con la 
¿ecima de efta ganancia j que eran feis 
talentos , hizieron un gran vafo de 
metal á imitación del Argolico , y lo 
colocaron en el Templo de Juno , íbf-. 
tenido fobre tres coloíbs , o humanos 
'{imulacrOs de fíete codos , de lo que 
refulto contraher los Samios una gran 
amiftad con los Cyreneos j y Thereos. 
Se debe pues , inferir , que ninguno de 
todos los Griegos que vinieron á Ef-
j^ aña , logro tantas ventajas en el co* 
mércio como los Samios , con quien íb-
lamente pudo competir Sojirato. Y íi 
efto es lo mifmo que lo que afirma nuef-» 
tro Autor con eftas palabras : T es de 
advertir > que folamente cierto Softrato% ' 
bavia precedido i Coleo , defembarcan* 
do en Tartejo , Emporio ¡3afia entonces." 
de/conocido , y que por efto mifmo dio 
wafion a grandes negociaciones , fe dexa; 
ala prudente reflexión de los Literatos, ' 
que anhelan á eftablecer la verdad de! 
Utteftígs antigüedades, deftruidas coa 
D4 k 
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la mala inteligencia de los Autores afe 
tiguos , y con la omifioii de la entera 
lección de ellos, como fe obfem en 
mieiiro Autor , que fi huviera leído los 
nueve Libros de Herodoto , demás de 
las navegaciones de Coleo , y Sofiratoy 
huviera hallado la de los Pkocenfes, que 
la refiere antecedentemente Hemdoto en 
fu Glio , los quales vinieron á lArteffoy 
reynando en 'el Argantho?m j0 con:fer« 
varón noticias tan iudividuaks j como 
que Arganihonio reynó ochenta; anos, y. 
falleció de ciento y veinte , y otras, que: 
menciona ei citado Autor, ; 
Arguye demás deíi:o,de ignorante del 
tftado de Efpaña á Herodoto j porque en 
fu Meipúmene feñala el origen del D¿k 
nubh , en el Pais de los Celtas, y afirma 
que atravieífa toda la Europa,defaguan*. 
do en, la Scphia, Pero es precilo averk 
guar quanto erro, 6 acertó fíVro^^ en. 
eita noticia* Los Geographos modernos 
extablecen ei origen del Danubio en la 
SusviaProvincia de Oemama.,.entre, 
h B i b l i a al Oriente y elRhm al Ocaloy 
la Hdvecia al medio dia, y la Frmconm 
ú 
de E/paría, 'Arth. I L ¡y 
&\ Septentrión. Efirabon ícaala tambicíi' 
fu origen en la Suevia ; y hablando 
de ios Suevos en el üb. 7. dice , que ei 
Nación muy dilatada ) y que fe extiende-
del Rhln bzftael Albis. Del Rhin , labe-
nios,que divide la Francia de la Germa-
nía. Refta ahora íoíamentc manifeftar 
quanca.eta la diíiancia de los Celtas ¡ y 
de los Suevos, ó tenninos de la Sueviay 
pero el miímo BfiVahon en ú h i h . ^ 
nos enieña , que el nombre de Celtas lo-
impiiíieron ios Griegos á todos los G¿?-r 
los , como mejor fe verá en cftas pala-
bras: H^c diximufde GaUis) qut-Nanbo-
nenfem Provinciam íncolunt % qui qaon-
dam.Celt£ appdlabanUir^ Et^arbitrar ab 
bis cjfe A Grxecis nornen Celtarum tmiver-
Jls Gdatis feu Gallis ináituniy ob gmtis 
tlarltatcm. Ello es : dixlmos eftas cofas 
de ios Galos, que habitan la Provincia 
los Galacas,6 Galos por ia-tekbridaddc 
la Nación. Sabe nues^ nueftro Au'cor,haí-
donde llegaban bs tei-m i^os de lo$ 
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Celtas en tiempo de Herodoto}VoáYk á& 
fegurar, que no fe extendieran quatro,o 
feis leguas mas entrandofe en la Suevia% 
como efta llego hafta el Ehin.y áAlhis> 
Quien podrá eftrañar cfto , fabiendo las 
mutaciones que ha» acaecido á todas 
las Naciones del mundo , efpecialmente 
con nueftra Efpaña , de la quai dice 
Bfírabon en el Lih, 3. que antiguamen-
te con nombre de Iberia fe entendía to^ * 
do lo que hay fuera del Rhodano ] y del 
IJihmo , que fe eftrechá con los fenos 
Gálicos: y que en fu tiempo la termina-
ban los Pyrineos , llamándola con partí* 
cular : razón de nombre Iberia : enten-, 
diendo folamente con nombre de Efpa-' 
na, la que fe contenia dentro del Ebrom 
Efto mifmo exprefian fus palabras : Sane 
cum antiquitus Iberia nomine intelleBum 
fuerit qmdquid efi extra Modanum, 
6 Ifihmum, qm a Gallicis coarBatur fi~ 
nuhus : nmc eam Pyrena termimnt, vo* 
cañtque peculiari nominis ratione Ihe* 
riam : Hi/pani* nomine eam tantum ac* 
cimientes , qua eft intra íberum. Donde 
pues , eílablece i&mfoto el origen- del 
de E/paña. Artic. IT. 5 9 
Thmhlot Ciertamente en mejor lugar, 
que el feñor Mafms pone él crédito de 
efte reípetable Hiftonador , y de los 
demás Griegos , con eftas palabras: Fero 
efto mifrno nos mmifiejia , qum ignoran-
tes de nueftras cofas vivían los Griegos, 
efiando tan mal informado el Príncipe ds 
fus Hijl orí ador es. 
Para dar principio feriamente al ori-
gen de la lengua de Efpaña íupone, que 
fueron fus primeras Pobládores Tüba!; 
y fu Familia ; y advierte , quefigue eftá 
-opinión para Mfongear d los núejiros, 
Pero olvi-do nueftro Autor , que mu-
chos Efpanoles no íiguen al prefente eís-
ta op in ión , perfuadidos de que es Con-
traria á algunos textos de la Sagrada 
Efcritura, y de que folamente tiene 
.íipoyjo el mas, antiguo , en un texto de 
Jofepho , equivoco á los Iberos Orieiir-
-tales , y Gccidentaies y afsi para eftos 
-Literatos , no folo no ferá iiíonja , íino 
-ofenílu Profígtie jpues ,que los Grie-
gos hicieron * algunas Poblaciones en 
las Coilas de Efpana, de que infiere i n -
troduxeron fu lengua univerfalmentc en 
ella 
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ella. Pero efta cónfequencia no es fe-, 
gura , pues Efpaña ha íigkxs, que tkne 
Freíidios en la Afr ica , ím que por eílo 
eílando tan veciiOA le haya comunicado 
fu idioma ; con que fe fatisface á las co-
lonias de Iberos, Femces, y demás que 
Tehcrc. Aunque la colonia de Iberos,qu.Q 
nueftro Autor dice vino a Efpaaa^ 
•tiene por contrario á Ejirabon que a i -
íegura,-con autoridad ¿ t Bemocrito^ ea 
íu ¡ ib . i , quedos íbewm Occidentales po-
blaron en l&AJta, 
'Continúa con la erudición de va-
rios Autores antigtros , que afirman^ 
^ue la lengua Efpañcla , era tan diftln-
ta de la Romana y qae no ; fe podía en¿ 
tender íin= Interprete. Pero, cito mifm& 
es contrario al fyftema, que nueftro 
Autor íigue , de ^íer original la lengiiít 
Latina de la Efpañola ; y aun. tambiea 
prueba , no haver fido general l a Grie-: 
ga en Eípafía ; pues para la inteligencia 
áe efta , noliavia de meneíler el Sena-
do Interprete alguno. Y examinados loS 
teftimoíiios de ios Autores que cita , el 
de Ó V J ^ parece dar á enterider, que í% 
' leu-
de Efpatia. "Artk. / / . d t 
lengua Efpañola era la Cántabra; por-
que hablando de la Isla de Córcega 
aquel Eícrltor , dice, pafaron a ella ios 
Efpañoles , y proílgue : Lo qual fe v} 
claramente en la Jhmjanza de las cof-
tumbres , porque tienen los Corfos los 
rnifmos tocados de cabeza , que les Can-' 
tabros , y algunas palabras ; de íuerte, 
que parece univocar los Cántabros, y 
¿/pañoles en el Idioma. 
Con el motivo de impugnar á algj¿ 
nos Autores, que dice, han querido ne-
gar haver fujetado los Romanos toda 
la Cantabria , interrumpe el difeurfoj 
y para probar , que los Plómanos con-
quiftaron enteramente aquella Provin-
cia , pone dos teftimonios de EufehiQ 
Cefarienfe , y Sexto Rufo ; pero injuf-
tamente; porque eftos dos Autores ha-
blan de las conquiftas , que hizo Déci-
mo Bruto en Efpana , las q u í es conf-
tante, que fueron una pequeña parte de 
Galicia ; por lo qual en el triunfo , le 
dieron el nombre de GaJkgo , como 
conlh de toda la Hlftoría Romana. 
Para el miíino aífunto cita á Ludo 
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Boro l ¡ib. 4. cap, ult. ( é t ó la á í i erra» 
da , 7 fe ha de leer 2. fej^. t% ) De 
eík Autor , dice elnueftrvO', hablo eoii 
mayor exptefsion , porque defpues de 
haver eferito , que Luculo , venció á los 
Turdulos , y Vaceos ; añade , que D m ~ 
mo Bruto yfe ejíendid algo mas , ven-
ciendo a ¡os Celtas, y a los Ltijítanm , / 
a todos los Pueblos de Galicia, De cayas 
palabras faca efta ilación : y es de ad-
vertir , que la Gantahrta y entonces era 
parte de Galicia , fegun el gravifsimo 
teflimomo de Qrojto, Efp-añol Iluflrifsi-
mo. En cuya propoíicion padece nuef-
tro Autor dos engaños , uno de Hifto-
ria , y otro de Ceographia : E i de Híf-
toria , es con agravio de fu ingenui-
dad , pues pone diminuta la clauíula de 
Floro , eyidenciandofe con efta entera, 
lo que Bruto conquiiló ; y que no fue 
todo lo reftante de Efpaña , íino parte 
de Galicia , entrando por la Lufitaniar 
hafb llegar á ver ei Ocafo. Las pala-
bras de Floro , fon eílas : Décimo Bru-
to , conquifto algo mas ( que Lúcelo 
ks Célticos ,y lufitanos ~ v a todos ¡os. 
le EfpSa.'Artk. 1. ^ 
Fuehlos de Galicia , y al Rio del Olvido 
(e l L imia ) temido por fus foidados, y 
penetrando vencedor a la COJIA del 
Océano no retiro fus Vanderas , ha/ia 
que no fin horror, y cierto miedo de fia-
€rilegio vid al Sol, que cala en los Ma-
res yy que apagaba fu fuego m las aguas* 
Por eftas ultimas palabras fe reconoce, 
que Floro folo afirma , que penetro 
Bruto , á lo mas, hafta el caqo de F i -
nís Terr£ \ y aun hafta el no conquifto 
la parte de Galicia , que mira á la L u j i -
tmia , pues confta de la Hiftorla R o -
mana , que años defpues Julio Cefar 
conqulfto las Islas de Bayona, que eftán 
vecinas á la dicha Provincia , como es 
notorio. E l error geographico , es i n -
ferir que Bruto conqulfto en efta oca-
fion á Afturlas,y Cantabria, porque en-
tonces Cantabria era parte de Galicia: 
lo que quiere perfuadir con el teftimo-
nio de Orofio, Pero es conftante que 
entonces Cantabria era Provincia dif-
tinta j y enteramente fuera de la Pro-
vincia de Galicia , mediando entre las 
dos , y como Provincia también d i -
ver-
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verfa » la de Aftuvm* Afsl ío tooi 
haita el Imperio de Adriano , el qua!, 
dividió á Efpaña en cinco Provincias* 
y á la una llamó de Galicia compra 
hendiendo en ella parte de lo que oy es 
Calliüa la Vieja , todo el Re y no de 
León , las Afturias , y Cantabria v co-
mo lo dexó hiftoriado Plimo^ y con eüat 
divilion permaneció Efpaña hafta los 
tiempos de Orqfio f que la deícribió, 
como era e¡p íu tiempo» N o obftante, 
que nuertro Efcricor a la pag, 3 6, para 
juílificar fu propolicion , hablando de. 
las guerras de Auguílo , traduce de cfta 
Inerte el texto de Orojío 1 Los Canta-
hí-Gs, y AJlurianos f que sntonces eran 
parte de la Provincia de Galicia }; &c. 
L o qual es engaño , porque el ori-
ginal de Orofio , dice aísi: Cantabri, &. 
AJiures Gallatide 'Provintia portio fmity 
con que nueftro Eícritor en fu traduc-
ción , añadió el entonces , y permutó en 
eran el fon de Qrojio : De inerte , que 
para ajuftar fu peníamiento , de que 
BmU , por haver conquiftado los Pue-
blosde G a l i c i a , coiiquiíló la Caota-
, • rde Efpa^a* Art, IT, 6 f 
Cria , traftorna la geographla , que em 
tonces tenia Efpaña , confuadiendo los 
tiempos de Orofío , Bruto , y OBaviano. 
En la pag.25.num.39.cita nueftro Ef-
critor á Eufebio Cefarienfe con igual 
ilegalidad,pues dice afirma Eufebioy que 
He y o Pompeyo fujeto a toda Iberia.Y con 
cfte nombre propriamente , no es com-
prehcndída toda Efpaña;ni como podía 
afirmar efto Eufebio, que defpucs acuer-
da las conquiftas de Oóíaviano Cefar>, 
;Y afsi por Iberia debe entenderle la 
"Celtiberia , que propiamente fe llamo 
Iberia , por el Ebro. 
Defpues de haver probado , que to-
da la Cantabria eíluvo fujeta al Impe-
rio Romano , buelve al aíTunto , en 
<jue notaremos una , ú og:a cofa en la 
íupoficioa , de que no hemos hecho 
obligación de comentar Autor algu-
no, íino de extrañarlo, y dar á conocer 
las ventajas de fu eftudio. Procuraron, 
pues , confervar la Cantabria ( di-
ce nueftro Autor ) y los Pueblos veci-
nos fu lengua , ayudándoles la rudeza 
f n que recayeron fin el trato de las Na-
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clones cultas. Siguibíc ai dominio de 
los Romanos , el délos Godos, y otras 
Gentes , que introduxeron fus lenguas, • 
fin abolir la Romana , general en toda 
Efpaña , menos en las Comarcas Sep- • 
tentrlonaies. Ultimamente vinieron ios 
Aixicanos , que hicieron univerfal en 
Efpaña fu lenguage , exceptuando. los 
Lugares vulgarmente labidos. En cfte-
cftado los Cántabros 5 que comunica-, 
ban con los Eípañoles refugiados en fu 
í^ais , y que hablaban la lengua Lati-í' 
na , aunque corrompida , aprendieran11 
además délas voces Latinas , que por'-; 
si mifmos recibieron de los Romanos, 
otras muchas de jos Efpaíioles., acov,, 
modandolas á fus .terminaciones ; y af-, 
íimifmo comunicaron á ellos otras vo- i 
ees fuyas: L o que fe vé en el cotejo de , 
entrambas Lenguas , Efpañola , y Vaf-
congada ; reconociendo en efta. el or i -
gen Latino ; como obfervó nueiíro A u - • 
tor en un Vocabulario rnamifcrito^ com-
puefto en el año 15 ^ 2. que fe halla en. 
la Bibliotheca R e a l Acerca de lo qual, 
l io tg , que cieivaúoi ha , contó un cu-
de E/pana. Arttc. IT, r6j 
tiofo Efpañol ciento y diez y ocho cf-
pecies de bebidas : De lo qual , y de. 
otras cofas infiere , que fe hallan en el 
Vafcucnze poquiísimas voces pura-
mente Vafcongadas. Por lo qual defea 
mucho un Diccionario cumplido del 
Vaícuenze , para verificar fu penfa-
miento. Cree , que no puede hacerfe 
juicio de la antigüedad de efte Idiomaj 
y aunque la juzga grande , pero no in-
corrupta ; refpeélo de haver íido la 
Cantabria tantas veces invadida , y ar-
ruinada , con que recibió la mezcla de 
las Naciones dominantes , que refiere 
de EJ}rabón, de Idacio, del Abad de VaU 
clara , San Braulio , y D . Lucas , Obif-
po de Tul , Fredegario , Aimoino , deí 
Cbronicon antiguo del Monaílerio de 
San Benigno Dwíonenfe , y de Don Ro-
drigo Ximenez ; afirmando en fin , que 
calla otras muchas fujecioues de la Can-
tabria^ue mediaron hafia que fue agre-
gada á la Corona de Caialla. De paito 
íe advierte , no haver tenido noticia de 
otro libro impreíío en Vaícuenze , lino 
la Traducción del TeJia?nsntQ Nuevo, 
¿ 2 que 
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que faUb á luz año de 1572. y ateíligúf ^ 
Den Nicolás Antonio , que eftaba en la 
Librería del Cardenal Framifio Bar-
bsrino. 
Recabra otra vez el aíTunto s que 
era la Leagua Efpatíoia , notando las 
circuaftaacias de la recuperación de ££. 
paíía de los Mahometanos , como 
f o n , íncroducir IriéiíguaRdm'dná-Bfí 
panoh , al paílb que fe iban recobran* 
do las tierras , y tomar algunas efpe-
cialidades de las lenguas, que fe les ofre-
cían para el trato j lo que ofrece maní-
feílar muy por menor en fu Gramática 
EfpaioLí, Pero e§ digno de notarfe,; 
que aífegurando haver confervado los 
Chriftianos en los Lugares fuertes de 
los Pyrlneos la Lengua Romano-E/pa-
ñvla , fe olvide del perfeBmiente , que 
pufo en la pag. tratando de la difini-
cion de la Lengua Efpañola , y fe con-
tradiga aora , diciendo : Primeramente 
dehaxo de la conduela del Santo , y ani-
mo fo Varón Juan de Atares; y de/pues 
debaxo de Gai ei-Ximenez , que dio fiUz 
principio a los Reyes de Sobrarve , fue-
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ron conquifiando d Aragón , y Navar ra , 
también procuraron confervar LsngUú. 
Romano-Efpanola '> y de efto , y de la 
vecindad , y trato de los Aragoftefes , / 
Carelianos, nace ¡agrande conformidad> 
entre una , y otra Lengua , Aragonefa.y 
y Caftellana : Aunque antiguamente Is 
Aragmefa fe confor-maha mucho mas con 
la Valenciana , ó por decirlo mejor , era 
Lemofina. Mas fi la lengua Lcmoíina, 
como dice nueftro Autor , vino de L i -
moges , y pafso primero a Cauiluña, 
donde la hicieron lengua propria , que 
á Valencia i porque la Aragoneía hu-
yo de conformaríe mas con la Valen-
ciana , que con la Catalana , que es 
la rniíma ? Siendo , pues , las Lenguas 
Caílellana , y Lcmoíina de un miímo 
origen Latino., era precifo notar la ra-
zón de las inflexiones de entrambos mo-
dos de hablar , fegun la diípoficlon del 
lenguage , que acababan de dcfpojarfe, 
que era mas conveniente , que hiftoriar 
la erudición , que logro el Lemoíin, 
no dudandofe de fu exiaencia entre ios, 
píenos inftnüdos. 
& 1 Eílít.. 
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Eftablece por Diaieólos de la lengua 
Lemoíina, ia Catalana, la Valenciana, y 
Mallorquína. L a Catalana dice, ha reci-
bido muchos vocablos de la Franceía: la 
yalenciana,de la Caftellana; (quiere de-
cir de ia Aragoiiefa,con quien tiene mas 
trato,y comercioi)Ía Maliorqiiina,como 
hij J de la Catalana , le ha imitado á fu 
madre.Entre los Dialedos de la Lengua 
Caílellana cuenta , como principales el 
Caítellano, y el Portugués , incluyendo 
en cite el Gallego;y probando la confor-
midad de entrambos D i al celos , de que 
Duarte Nuñez de Lean feñaló al Portu-
gués los mifmos Orígenes , que Aldere-
^ al Cailcllano, 
Procurando fatlsfacer al defeo que 
fupone de algunos curiofos de faber el 
principio, progreíib , y perfección de 
la Lengua Caftclb.na, Informa de lo que 
el M . Antonio Nehrija eferibio en el 
Prologo de fu Arte de la Lengua Caf-
tellana , en que dice : Que tuvo fu ni-
ñez en tiempo de los Jmz.es , y Reyes de 
Caftilla , y de León ; y comenzó d mof-
trar fus fuer&m m tiempo del Rey Don 
'de Efpafia. Artic. IT. y t 
jilonfo el Sabio, por cuyo mandado f e 
efcribieron las fíete Partidas , la Gene-, 
ra l H i j h r i a , y fueron trasladados mu-
chos libros de Latín , y Arábigo en nuef 
tra Lengua Caftellana, la qual fe ex-
tendió defpues hafta Aragón, y Navar ra , 
y de alli d Italia , /¡guiendo la compañía 
de los Infantes, A lo que añade , que 
defpues de Antonio Nebrija, fe mejoro 
algo eíU Lengua en el Reynado de Car-
los Quinto ; y fe perfecciono muchifsi-
mo en el de Phelipe Segundo : De fuer-
te , que á tanta perfección ya no hay 
que añadir , fino mayor efpiritu, j ar^  
tCjy efta difsimulada. Con que los Rey-
nados de Phelipe I I I A t Phelipe / F . y de 
Carlos IJSt paíTaron fin merecer nada,ni 
fus Hiftoriadores , ni fus Poetas, ni fus 
Philofophos Morales! No hallará ingra-
tos el feñor Mayans, que le í ubi criban, 
Prefupueftas las varias Lenguas de 
Efpaña , y que eftas no fon las mifmas 
que las que fe ufaron muchos figlos ha, 
paila á averiguar con bañante erudi-
ción los Orígenes de la Lengua Cafté-
il^na , probando primero con robuftif-
£ 4 
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limos argumentos la utilidad de efta 
averiguación , y del cftudio Etymolo-:, 
gico : en el quai propone Autores con 
varios deteólos ; unos , que eícribieron 
Orígenes de fu Lengua por hacerla in* 
dependente de las demás ; entre los 
quaies pone á Maree Varron, y á Goro-
f io Becano , con jufta razón ; otros, 
que fabiendo Lenguas y eferibir fin 
pafsion , no practican las reglas Ety-
mologicas ; entre los quales cuenta á 
Alexia Venegas ; y de paíTo informa de 
un excmplar manuferito de las Etymo~ 
logias Efpafíolas, atribuido á F. S. que. 
nueílro Autor interpreta, Fr&ncifco San-
thez , y que vio en la Real Librería de 
S. Lorefizo : Otros, que faben los Caño-
nes Etymologicos,pero abufan de ellos;; 
entre ios quaies refiere á G i l Menagio, 
Efto fupuefto, amoneña nueftro Au-
tor , que íiendo precifo faber varias 
Lenguas , reglas para deducirlas , y te-
ner diferecion para fu ufo , procuren 
los Etymologiftas Efpañoles poner ma-
yor eíludio en las Lenguas con eíle or-
¿CA de mayor aplicación; Latina, 
de Efpaña. Art ic . IT, f $ 
fyrahe , Griega , Hehrea , Céltica , GÍ;-
da , Púnica , y Vizcaína; pero no to-
dos los Eruditos aprobarán efte orden, 
refpeéto de que las voces que fe hallan 
en el Arabe , por exemplo , íbn^ gran 
parte de ellas del Hebreo ; y teniendo 
á efta por madre , puedo engañarme, 
íi no pongo mas eftudio en la MadrQ, 
que en la Hija. 
Siguiendo , pues el methodo pro-
puefto , comienza por la Latina, que la 
prueba tan conforme , como fe experi-
menta en la induftria de muchos Auto-
res Efpaííoles , que eferibieron varios 
opufeulos en Latin , y Efpañol, con 
unas mifmas voces , como fon : J u a n 
de Mena , el Autor del Dialogo de ¡ai 
Lenguas, el Maeftro Teman Pérez, de 
Ol iva , el Dodor Luis González , Don 
Francifco de Cafiilla ¡ J u a n deGuzman, 
el Maeftro Mar t ínez , el Licenciado 
Diego de Aguiar, Sor Juana de la C r u z , 
y otros. Advierte, que fe bufquen las 
€tymologias en la fuprema , media, y 
ínfima Latinidad ; en los Glofíarios, en 
ios tortruwentos, y ei> los primeros L i -
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bros Efpañoles , en que fe ve como' eí 
Latín fe iba corrompiendo : De lo qual 
pone algunos exernplos. Obfcrva la 
corrupción de la Lengua Latina mas vi-
íible , defpues de la entrada de los Ara^ 
bes en Efpaña ; pero no menciona íi 
el Latín , que fe hablaba en tiempo de 
Ja Dominación de los Romanos en Ef-
paña, era , como el que fe hablaba en 
Roma; oíi fe hablaba Latin en las Ciu-
dades , y en las Aldeas , y Poblacio-
nes ruñicas , donde caíi no havia co-
mercio tal vez con los Cultos de la La-^  
tinidad , que eftorvaílen la fobredicha 
corrupción , 6 no impidieíTen la con-
fervacion de las voces de las Lenguas 
mas antiguas , que aun oy fe ufan , ce-
rno liebre , pala , retama , cayado , co-, 
¡a ,&:c . Como quiera que fea ,prueba 
fü propoíicion con el Indiculo Lumino-* 
fi de Alvaro Cordoves, en que ateftigua* 
que menófprecia^os los Libros Sagra-
dos , y Interpretes mas claíicos fe apli-
caban los ChriíHanos á la letura de los 
ilibros Arabes , y Chaldeos. 
íinan áfe^ado eftuvo el Lcnguage 
de E/paña. Artic. IT. 75 
Latino , con la mezcla del Arábigo ,1o 
prueba con unos Fragmentos , que cita 
de Elipando : Fundando la mayor prue-
ba en la propria op in ión , que reduce 
los vocablos Arábigos de nueftra Len-
gua á una vigeíima parte , contra Efca-
ligero , que con mayor acierto dixo una 
quinta parte ; y Mart in Zeüero en fu 
Itinerario de E ípaña , y Portugal, dice: 
Es común opinión, qus fuera de los vo-
cablos Godos , y Griegos , que fe hallan 
en la Lengua Efpañola , es, a lo menos la 
quarta parte de efia , Arábiga. Tefiift-* 
ca efio un Librito dado a luz , con ejis 
titulo : Vocablos Arábigos , introducidos 
en la Lengua Caftellana , recopilados en 
Granada por el Santo Oficio. Leído ejie 
con cuidado , al que fupiere la Lengua 
Latina , ó Italiana , con facilidad podra 
entender lo rejlanfe de la Efpañola. L o 
qual fe podrá demonílrar concluido el 
Diccionario de la Academia de la Len-
gua Efpañola , y fus Apéndices ; y aun 
antes fi importare. 
Defpues de la Arabe , reconoce por 
la mas abundan^ ¿ ^ Griega , mof-
traii-
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trandó aígunos cxcmpíos, que tenernos 
de voces Griegas de cofas de Religión, 
Artes,7 Ciencias,}' del uío c iv i l .Y accr,. 
ca de lo que eicribe Alderete en el Lib, 
3. del Orig, de la Leng.Ca/i. cap. 3. que 
fundaron en Efpana los Griegos mu-
chas colonias , dice , que no fe atre-
verá á afirmar , que todas las Poblacio-
nes , ni aun la mayor parte de las que 
tienen nombres Griegos , ayan fido 
colonias Griegas. L o que prueba coa 
un teftlmonio ae Platón en fu Cridas, 
o Atlántico , en que dice , que Sohn, 
inveftigando el fentido de los nombres 
los traduxo á fu lengua , como lo ha-
vian hecho los Éfcritores; pero no pue-
de acertarle , quando tan absolutamen-
te fe difine ; pues aunque los Griegos 
puíieron nombres á muchas cofas del 
Orbe conocido en fu tiempo , fue á 
las mas celebres , como dice Bfirahon, 
y no es creíble , que á las Poblaciones 
retiradas del comercio las pufieran 
nombres ; y á muchas que el trato las 
hacia vifibles á todas las Naciones , no 
fe los imjdaian. Debia tambicn el fiño? 
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Mtyans , pues fe vale ác Platón , fe-
guir al mifmo en el conociiniento de 
los Onomothetas ; de los quales dice: 
No confiamos foco antes, cfus aquellos 
que impüjieron nombres a cada una de 
hs Ciudades ¡ ajsi Griegas como Barba-
ras , fon Onomothetas, efio es Fundado-
res , ó inventores de los nombres , y que 
la arte que contuviera efia facultad , es 
funiat}'iz , ó inventora de nombres > Y 
ficiulo efta Arte,poner el nombre á una 
coía,fegun fe juyga fu naturaleza, fe ha-
via de dilVinguir , íi el nombre de una 
población conviene á fu fituacion , o i 
alguna de fus qualidades civiles , ó na-
turales , como es tener el nombre por 
un fuceííb , por un Héroe , por las cof-
tumbres de fus habitadores , por la 
mayor abundancia de una planta, 6 
por otras cofas , que fon notorias á ios 
Hiftoriadores. Cree el feríor Mayans, 
que los Griegos fabian las lenguas de 
Efpafu, fm habitarla , para que conoci-
da la voz , como dice Platón de Solón, 
traduxeran los nombres Barbaros de-
cofas defeonocidas a fu idioma ? L o 
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«jas que puede aventurar nueftro juicio 
es , que á los nombres Phenicios , o de 
otras gentes les dieran la inflexión Grie-
ga , como lo hicieron los Latinos con 
ios Griegos. 
Y en íupoíicion de que Platón tam-
bién confieifa en fu Cratylo, que los 
Griegos tomaron muchos nombres de 
los Barbaros , efpecialmente de ios que 
viven baxo de ellos , por lo que recela, 
que la voz Pj/rfea Phrygia , refpedo 
de queja ufaban los Fhryges con corta 
alteración , y no era fácil acomodarla á 
la lengua Griega ; dexarémos ai Eru-
ditiísimo Alderete , en poíTefsion de fu 
peni amiento , hafta que el fe ñor M a -
y.ans , nos produzca fuñeientes exame-
nes de dichos nombres: y halle que ref-
p.onder á ios miímos teftimonios , que 
alega en la pag, antecedente de Séneca, 
y San Geronymo , que no pudiera ha-
verlos encontrado mas convenientes, 
•ü los bufeara contra si miímo ; pues 
Séneca dice en la Confhlatoria á fu ma-
dre Helvía : Que ^ dmirapon no fe con-
stiian las Ciudades Griegas , en medio de 
las 
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Ids Regiones de los Barbaros ? E l lengua- f 
ge de Macedonia entre los Indios, y -
Perfas ? La, Scytbia , y todo aquel tre-
cho de gentes fieras, é indómitas, ejia 
o/ientando las Ciudades de Acaya , edi-
ficadas en las Riberas del Ponto. N i U 
crueldad de un hybierno perpetuo , ni los 
genios de los hombres fueron obfíaculo, 
para que. trasladajfen fus habitaciones y 
haciendofe femé jantes al horror de aquel 
Cl ima. E n Ajia hay una muchedumbre 
de Athenicnfes. Solamente Mileto , derr 
ramo en diverfas partes una población de 
fetenta y cinco Ciudades. Toda la Cofta ^ 
de Italia, a la qualbaña el M a r inferior^ 
fue la Grecia Mayor. S.Geronimo,^ fus 
queftiones Hebraicas , dice aísi ; Leamos 
ios Libros de las antigüedades de Varron9 
y de T i cinto Capitón , y al Griego Phle^ 
gonte , y aun a los demás Autores mas 
Eruditos , y veremos que caji todas las 
Islas , y las Riberas , y Tierras de todo 
el Orbe , vecinas J M a r , efian ocupa-
das de habitadores Griegos , los quaies> 
como arriba diximos,pojfeysron todos hs 
y % m s ^ m Ü m Q l ¿ dtfás ¡os Montes 
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'Amano , y Tauro % hafta el Océano S r h 
tán ico . Es de advertir , que efte efpa-
cío que pone San Gerónimo , defde di-
chos Montes haíía ei Occeano B r i t a n U 
eo } es toda la Cofta del Mar Mediterrá-
neo , defde la C i l i c i a , y Capadocia, 
Provincias de la A f i a , hafta Efpaña, y 
de efta hafta el Mar de Inglaterra ; coa 
que no excluye ninguna de las Coftas 
de Efpaña. Imaginaremos pues , que 
los Griegos pufieron nombres alas Po-
blaciones dé Efpañíi, encerrados en fus: 
Gabinetes ? Repite en fin , que tene-
rnos muchas voces de Origen Griego, 
como lo demueftran Francifeo Sánchez^ 
el Do5i. Bernardo Alderetey Vergara ; í 
en la lengua Portuguefa , A n d r é s de 
Re/ende , y Duar te N u ñ e z de León , los 
quales hicieron Índices de las voces 
Efpañolas , que fe deducen del Griego. 
Sigucfe la lengua Hebrea , que in-
troduxo con fu codicia muchas voces 
en la lengua Eípañola, efpccialmentc 
de Religión. Ei origen de la Fenicia 
fe prueba con las fundaciones de Car-
ta i^nenfes j y Fenicios , que mencio 
ñ m S a l u f i i o , Ef l rabon * P l in ió > H ^ M 
CÍO , y Polybw. De la Céltica confta de 
Severo Sdpicio , y de Sidomo Apolinar!, 
que fe hablaba en fu tiempo ; pero que 
cfta fe hablara en Efpaña , lo infiere de 
haver havido Celtas en la Efpaña cite-K 
rior, y ulterior* Más de un Lugar de 
EJirahon j refuíta una dificultad que 
coíUrá alguna reflexión y^ eftudio com-< 
ponerla con lo que difcurre nueftro 
Autor de la lengua Céltica ^ y es decir 
efte Geographo en fu Libro 4. H&y al* 
gmios , que dividen l a Gaita de tres JuerJ 
t e s , en Aquiéanos , Belgas | y Cel tas í 
D ' los quales los Aquitanos diferentes 
ciertamente de los demás , no filamente 
en la lengua , J i m también en los cuer-i. 
pos ^ fin mas femé jantes a tos Efpañoles 
que a los Galos, La razón de dudar es^  
porque nueftro Autor, dice i N o filo Se~ 
vero Sulpicio , contemporáneo de S a n 
Gerónimo , fino también Sidomo Apolt-
nar i Efcri tor del Siglo Quinto a f i rman , 
que en f u tiempo aun fie hablaba l a len~ 
/ 
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deEjpana ¡ f e confervarta también 
cbo tiempo. Eftas ultimas palabras , tic^ 
nen también otro inconveniente que 
faivar , y es , que haviendo precedido 
los Celtas á los Cartagíneiifes ; como 
prevaleció la lengua de aquellos , y no 
la de eftos , que fue pofterior , y ocu-
po la mayor parte de Efpaña ? J u l i o 
Cefar confirma eftos reparos , pues di-
ce: L a Gaita efia toda d iv id ida en tres 
partes', de las quaks la una habitan los 
Belgas , otra los Aquitanos , y la tercera 
¡os que en f u lengua fe l laman Celtas , y 
en la nuejtra Galos, Todos efios difieren, 
entre sí en la Lengua , en los Inf í i tufos , 
y en las Leyes. Si es licito en fin , con-
geturar en antigüedad tan obfcura , pu-
diéramos difcurrir , que el idioma que 
llaman Céltico , Sidonio , y Severo S u U 
f i c io , es d LemoJin , que por elpaflb 
que le permitió Cataluña , y deípues 
Aragón , fe íntroduxo 5 y eílablecio 
como lengua univerfal en d Reyno de 
•Valencia. El motivo de efta prefun-
eíon , nace de las referidas palabras de 
E J h í i b o n , que anrma que t\ lenguage de 
• - i 
áe M S M a í Ar t tc . Í L t | | 
los Aqu i t anos , era mas femejante h 
Efpatíol qué el de los Galos ^  como aún 
oy el idioma Lemoíirl es mas femejan-i 
te al Efpañol, que el Francés. 
Proíigue el f e ñ o r D o n Gregorio ; .e¿ 
ve ro f tmi ^ que el antiguo lengnage Ef~ 
p a ñ o l , y el Céltico i como t m vecinoi 
-uno de otro , fueron dialéBos de otra 
lengua , l a qual me perfuado fue l a P u * 
nica i por la correfpondencia que tienen 
muchas voces de Montes , Rios , y C i u ~ 
dades de Efpaaa , que fon los nombres 
que mas duran , con los de ejia lenguax. 
No da otra prueba ; y efta folo puede 
hacer vcroímiil , que el leuguage Efpa-
ñol fea dialedo del Púnico ; pero no 
prueba , que lo fea el Céltico , antes 
si es enteramente invcroíimil , ó mas 
bien impofsible , que el Céltico fea 
dialedo del Pún ico , Porque confeíían*: 
do el f eñor Mayans i y es teftimonio 
de EJiraborí i que los Celtas ocuparon 
la Efpaña primero que los Cartaginen-, 
fes , es abfurdo muy repugnante j que-*: 
rer hacer á el lenguage de los primeros 
dialedo de los poileriores. Hace reia-
F a clon 
f ^ Dtam de los Literatos 
'clon de algunas voces Ceitkas , que re* 
cogieron los Latinos; las qualeS no ha^ 
llandofe en el Vaícuenze ( dice nueílro 
Autor } es feñal 3 que eüa no fue len-
gua general de Efpaña : reftando aún 
la duda , fi las que permanecen cu 
el Vaícuenze, eran proprias, 6 del anti-
guo Efpañol, que tenia muchos día-
ledos ., hijos de una mifma lengua, 
pero muy conformes, como fe infiere 
de muchas voces que fe preíentan , en 
ías quales fe obferva una mifma termi-
nación ; y de paífo fe celebra juftifsi-
mamente la erudición , y eloquencia 
del clarifsimo D o n M a n u e l M a r t í , 
Defpues de la Céltica , fe da lugar 
Inmediato á la Goda , lengua también 
de los Vándalos , fegun Procopío ; y 
aunque parece que debía anteponerfc 
á la Griega , y Hebrea , por la uiver-
£ilidad de la dominación , y haver in-
troducido los Godos las letras Gothk 
Cas , fe le da elle lugar en la ferie pro-
pueña. No fe omite la memoria de la 
prohibición de la letra Gothica , y de 
la introducion de la Romana , ó Fran-
B< í - Í ce-
'ds Efpafia» A r t i c , / / , % $' 
téfa , con la qual fe perdieron los Lí-í 
bros Godos , y coníiguientemente fu» 
vocablos : aunque quando vino efta 
Kacion , ya eftaba conamralizada la 
lengua Latina , y fu cuidado folo era 
de la rcpucacion en las Armas : como 
el de los Efpañoles defpreciar fu len^ 
gua , que defpues hizo apreciable la 
ChriíUandad , que prueban los apelli-
dos ; y dio ocaíion á recoger los frag-
mentos de efte idioma a varios Erudi-
tos , como Alderctt , Olao M a g n o , 
D m r t e M m t z . de León, Ultimamente 
fe explica la voz Sayón , tan frequente 
en nueftra Efpaña , que en Godo figni-
fica Explorador , ó Miniftro publico , 
equivale á Alguacil. 
Del Vafcuenze tenemos muchas vo* 
ees , por el trato de los Vizcaínos en 
las Caílilias , pero no todas las que 
propone Olhenarto , de las quales fe. 
explican algunas , como Galduda , Z a -
tico , cuya Etymologia fe ciexa al exa^ . 
JJien del Erudito Lector, 
Preíupueftas las Lenguas Matrices 
fe feñalaa citas regias 4e Etymologiasi 
E j Quau« 
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^Quanto menos ha fido el Comercio <3é 
las lenguas, tanto menos vocablos tie-
ne una de otra. El comercio de los L i -
bros hace prefentes los tiempos , ^ L u -
gares mas diñantes para la comunica-
ción de las voc&s j y lo mifmo fé gran-
gea con las navegaciones. La vecindad 
de las Naciones hace mas conformes 
las lenguas- La introducion de los vo-
cablos es correfpondiente al trato. Las 
Naciones dominantes , introducen fu 
Jengua : y también los advenedizos» 
Las lenguas menos eruditas , toman 
mas voces de las mas eruditas , que al 
contrario. Las coías íuelen coníervar 
los nombres que tienen en los Paiíes 
donde fe inventaron , 6 fe hacen mejor, 
por diñantes que eftén. Las Etymolo-
gias j fe hallan , unas en la lengua pro^ -
pria , y otras en la eftraña ; y en una 
fola , y también en muchas lenguas. 
Las palabras compueftas fe íuelen buf-
car en diferentes lenguas. El origen de 
algunas palabras , fe halla en dos dic-
ciones de otra lengua.Las Etymologías, 
unas veces fe facan por el conocimiento 
de 
'de Éftidák Artte. 11. 87 
Sie ks cofas fignificadas ; otras por las 
mifmas cofas , y por las palabras que 
ks fignifícan j y otras folo por las pa-
labras. De las que fe facan por el cono-
cimiento de las cofas , fe exemplifica 
tn la palabra Bigardo ; la qual fegun 
A l v a r o Paez , 6 de San Payo , Francif-
cano dodifsimo, trae fu origen de unos 
Hereges , que en fu tiempo huvo ert 
Alemania , Italia , y Proenza , llama-
dos Bigardos , y Beguinos , los quales 
no queriendo profeííar Obediencia, v i -
fVian muy libre , y defordenadamente; 
y fin embargo , querían fcr tenidos por 
Frayles de la Orden de San Francifco, 
y por unos Apollóles j pero muchos dé 
ellos por fus errores , y embulles , fue-
ron quemados como Hereges pertina-
ces , por orden del Papa J u a n XXII, 
Explícale también el origen de la pala-
bra Ginete , y de la v i a Latfea , ó ca-
mino de Santiago ; pero efta última po^ 
eos fe la aprobarán. Afsimxfmo fe fe-
ñalan las Etymologias, cuya averigua-
ción pende de la Hüioria , como San-
telmo , que es de San T e l m o , o T s r m o ; 
F 4 tífii 
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V e l l m , que es de Vaheo , 6 natural 
Valaqma , antiguamente infamada dp 
fraudaienta , y engañpía ; Bergante de 
Brigante. Averiguanfe también las Ety, 
mologias , por 1*1 conformidad con U 
cofa íignific^da , coípo Bomba 9 Sylvo ' i 
y por tener conocidas las raices de las 
voces. Finalmente fe notan vanos ac? 
Cidentes , que fe obfervan en las de? 
duciones de las voces , por razón de 
las translaciones j y fe amonefta , que 
quando una mifma voz fe halla en di-
ferentes lenguas , no fe ha de 4ecir que 
f(p origina de otra , fino que pafso de 
uiia lengua á otraj prefiriendo también, 
qiiandq fe duda de qué lengua fe dedu-
ce , aquella en que con mas exprefsion 
fe halla, 
-j Todas eftas reglas f§ demueílran 
con exemplos , y erudición muy pro-r 
pria del afíunto ; pero pudiera fer mas 
loable, íi apartandofe un poco de la ge-
neralidad de algunas reglas huviera def-
cendido á proponer , para demonftra^  
clon de los. Orígenes de las lenguas de 
EfpaiU , algunas principios a o Datos,, 
que 
de E / pa í t a , A r t i c . 71, '8p 
fyje fe hallan en las Hiftorlas , y otros 
inftrumentos que hablan de Eípaña; 
por exemplo , que fegun BJirahon. U 
lengua de los Aquitanos era mas íemer 
jante á la de los £fpaiiole§ , que la de 
los Celtas, 
Que los Judias expulfos de Efpana, 
que habitan el Afta Menor confervan 
aun al prefente la Lengua Efpañolaj-
pues Thurnefort , en fu Viage Orienta l , 
afirma , que oyó hablar Caílellano en 
dicho Pais y tan bien como en Madrid. 
Que los Griegos, que habitaban mez-
clados con los Emporitanos, jamás qui-
íicrou admitir el Lcnguage de los Efpa-
ñoles, confervando el fuyo fiempre pu^ 
ro , hafta que fe rindieron , y recibie-
ron la lengua de los Romanos ; como 
confta de efta inferípeion t que fe hallp 
pn una columna , entre las rumas 
de los Empur i tanos ; y refiere 
Amhrofw M g r a k s , 
f l *** *** 
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De ellos , y femé jantes principios,' 
fe pueden facai- algunas concluíiones mas 
feguras , que de las reglas propueftas, 
pues con la infcripcion , que acabamos 
de referir , ya fe falfifican las reglas de 
los num. xop. y u o. que coníorman 
las Lenguas por razón de vecindad , y 
trato. Y aunque fe puede decir , que 
todos ellos documentos fuponen el co-
nocimiento de las Hiftorias , también 
reíponderá el Erudito que fe halle ver-
fado en todas las Lenguas 5 que fe pro-
po-
Ae Efpañst. Ar t i c . IT, p f 
ponen , que no necefsita de que le de 
reglas el que no ha manifeílado el eftu-
dio de todos los idiomas mencionados. 
Afpera feria efta refpuefta j y afsi antes 
que llegue la ocafion de proferirla , po-
dremos efcufarla, fi fe quiere tener pre-
fente , que el que es verdaderamente 
Erudito no bufcará las ctymologias,fino 
que las hallará. 
Buelve á repetir quan conv&nientc 
es , que los Etymologiftas tengan co-
nocimiento de muchas Lenguas ; y pa-
ra mejor dirección traslada una diviíion 
de las Lenguas Matrices , que hizo J o -
feph Efcdigero , y fe halla en la D i a t r i -
ba de las Lenguas de los Europeos , que 
fe reduce a quatro Matrices Mayo-
res , feñaladas en ellas palabras ; DEUS, 
THEOS , GODT , BOGE , que fon : L a 
L a t i n a i Griega ¿Teutónica,y E f d a v o n k a i 
De las.quales fe deducen otras Matrices 
Menores , ó hijuelas. Con eíla noti-
cia fe Introduce otra veza preferibir 
mas principios para buícar las etyrno-
logias j pero refpedo de los fobredi-
chos, fon de poca confideracion para 
Ü D i a r i o de ¡os i f t t ra tos 
extrañados i y también parece , M 
nueftro Autor los propone , para no 
defraudarnos del conociíniento de fu 
fecundidad , y de algunas noticias acer-
CÍI de los vocablos de G e r m a n i a , de 
^ue efcribib un Vocabulario J u a n H u 
dalgo i de la Junciana , de Salamanca^ 
de la Ger ígonza ; y de los Gueux y 6 
mendigos de Francia. 
pefpucs de advertida la áiftincióa 
cu las voces de Letras radicales , y fer-
vües , pa0a á feñalar unos Cañones pa-
ra faber las Ledras , que fe fuelen aña-
dir , quitar , ó mudar eri el principio, 
medio , o fin de las dicciones , imitan-
do á Vofsio en fu Btymologiho, Sin em-
bargo , obfervenfe con cuidado; por-
que algunas etymologias no fon legiti-
mas, y algunas voces fe entenderán que 
fon Latinas , y fon Griegas , como B a -
J i $ , Afparagus , E n i g m a , C r y p t a , & c . 
L a ethymologia también óc Jaqueca.na 
es de Cacbexia, porque efta voz Griega, 
íoiamente la entiende la Medicina por 
una mala difpoíicion de todo el cuerpo, 
que fe opone á una buena, y entera dif-
po-
de Efpatia. "Artic, IT. 
jíoíidon , perceptible con la vlfta , y 
d tado i como es , gruefíb 3 o fia^ 
co ; blando , 6 duro ; de buen, 6 
mal color : Es una efpecie de Ca~ 
cochymia , , y en fin con ninguna de to-
das fus acepciones ha íignificado ja-
más hjaqueca. N i aventares de Amen-
tare , porque efte verbo fignlfíca ¿?&íf j 
y aventar es exponer , 6 arrojar al vica-. 
to. N i ampo es de L a m p r o n , fino de 
Lampe, que es efpuma. N i Sirop puede 
aíTeguraríe , que fea voz Arabe ; por-
que aunque Gerardo Crsmomnfe dice, 
que S i r es medicina Indica , ó de la In-
dia ; eílo mas favorece la etymolo^ia 
que le daEtb to , que es quafi Siria-cipos^ 
ó licor , que ufan los Syrios , con lo 
que no fe expreíía , que fea vozproprla 
del Arabc.Continaa tratando de la enu-
meración de las mutaciones de las Le-
tras , á cuyo aíTunto ofrece un nuevo 
Syftema de Rethorica , que contenga to-
dos los demás , y lo que alcanzare de 
propria obfevvacion , que creemos fe-
ra obra muy útil para nucílra Pa -
tria. 
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Diícurre afsimlfmo con mucH| 
puntualidad , fobre lá Sylabacion Efe 
pañola , de que trahe muchos exem-
píos ; cuyas obfervaciones , dice nuef-
tro Autor , que ñ fe ignoran i fe pierde 
la invención de muchas etymologias, y 
el verdadero , y uniforme modo de ef-
criblr ; pero no repara en que con fu 
orthographia fe desfiguran las voces: 
Lo que es repugnante á la exquiíita di-
ligencia de prefcríbir reglas para hallar 
etymologias; pues el quitar la H , y la J* 
por exemplo , de las voces Griegas, no 
es otra cofa , que borrar para íiempre 
de nueftra Lengua el conocimiento del 
origen de nucíiras voces eferitas ; y 
viene á fer lo mifmo , que borrarlas 
inicripciones para averiguar mejor las 
antigüedades", en monedas, medallas, 
6 eaiíicios; por lo que eíperamos de 
la ingenuidad de nueftro Autor , que 
afs ípor eltos incoim* .entes , como 
por ü refpeéto , que debemos al juicio 
de tantos Romanos ; y la reverencia, 
que fe ckbe á las Lengius Madres , á 
quienes no podremos ícr de otra fuerte 
agra-
de E f p t t í a . "Ame, IT. 
'agradecidos , reflexione fobre eñe repa^ 
to , con el mifmo defaproprio de juicio 
con que dcílina fus afanes Literarios, 
para íblo el bien común. 
Acerca de la fylabaclon dice , que 
fe ha de obíervar , que la Cafteliaoa 
es muy diferente de la Latina , y afsi 
muy otra , que la que propufo la R e a l 
Academia ; pero fupuefto , que ofrece 
demonílrar efta materia en fu Abe ce E f * 
pane l . , fufpenderemos hafta entonces el 
juicio , advirtiendo entre tanto , que 
no tenemos lengua propria , aunque te-
nemos idioma para hablar i y fobre ef-
te fupuetto , fe fundará la inducción 
con tanta feguridad , como el que fa-
brica en fundo ageno íin transferir fu. 
dueño el derecho. 
Nota afsimifmo nueílro Autor, que 
para las etymologias, fe i han de obfcr-
var las finales de los vocablos para la 
mutación , que fe hallan mejor en unos 
cafos que otros, y en unas perfonas me-
jor que en otras i en los adjedvos , fe-
gun las terminaciones; en ios verbos, 
mejor en el infinitivo. Ponderaíe otra 
vez 
jDlarió & los LHeratós 
vez el gran juicio , y eíiudia ^ 4ug 
meneíler para acertar en las etymolo-* 
glas; y Pues e^ interrumpe el aíTunto^ 
deberpos creer , que fue para hacer iu-* 
gara una mal entendida confefsion ds 
G i l M e m g i o i que decia , que havia cin^-
quenta añas j que e-ftudiaba fu lengua^ 
y todavía no la fabia ; pues es eviden-
te , que lo que efte eruditlfsimo 
ron ignoraba de fu Lengua, lo ignora* 
ha toda fu Nación ; y lo que le relia-
ba de íaber , es lo que precitamente de-* 
bia. ceder á la inveíligacion de otros 
Literatos que le fuccedieran ; porque 
con eíla ley nacimos, que nos p r e c i é 
á k imperfección de todas nueftras 
obras , y conocimientos ; de fuerte, 
que quede á nueftros venideros ^ que 
enmendarnos. 
Difcurre defpues de eño fobre \ z 
perfececion , e imperfección de la va^: 
riedad de Origenes en las Lenguas, re-
conociendo un provecho , que es man-
tener la memoria de las antiguas inva-
íiones de las gentes, &c. L o que con-
vence con la obfervadon de EJirabony. 
df 
'de E fpañd , A r i k . T I . p f 
r¿c Marco Agr ipa , citado pQt F l in ió¿ 
y con evidentes exemplos , que pone 
en las palabras Beni j M e d i n a , y B u r g ¿ 
que antepuertas íigniíkan Población^ 
y Ciudad fundada por Morifeos ( aun-, 
que también pudiera decir poífeida ) y 
la ultima Alemana , Lugar pertrecha-
do. Atribuye también la multitud de 
vocablos de varias lenguas , á la varíe-*-
dad de climas, que ha hecho variar los 
Organos de la voz ; y aísi efta como 
otras obfervaeiones , ellán ya muchos 
años ha aprobadasjpero fon tan obvias^ 
que qualquiera Docto puede fet Inven-
tor de ellas. Con la mifma facilidad 
advierte , que la Lengua Efpañola , no 
es la que nos hace falta para hablar^ 
fino la falta de habilidad para hablar 
la que tenemos ; por que es abundan-: 
tifsima , no porque tenemos voces con 
que figniíicamos muchas cofas , que" 
otras lenguas no tienen vocablos con-
que expreílarlas , ni por los Dicciona-* 
rios , que todos juntos en uno , ferian 
mui pobres : á cuyo aíTunto fe hace lu-
gar al informe del Diccionario de N t í 
A . de 1,7 j 7 . Tom, 1L G hri-^ 
r<^ D i a r i o de los Literatas 
hri ja , y de la imprefsion de Sa lamáncd , 
de 1492. que logra la eftimaclon , y h u 
gar que merece en la copiofiísima , y 
fdeda Librería de nueílro Autor ; jun-
tamente con el de Alfonfo de Fakncia> 
ímpreíTo en Sevilla en 1490. íe men-
ciona también el de Rodrigo Fernando 
de San ta -El la , que fe halla en dicha 
Librería. Refiérele de Antonio N e b r í j a , 
que eftando poíbado de una enferme-
dad en la cama, fufpiraba dexar imper-
fedo el Ar te , y Diccionario , que al-
gunos ignorantes fe atrevieren á aña-
dir, , y á cuyo Maeftro trata con poco , 
decoro el Autor del Dialogo de las Len* ) 
g u a s , con demaíiada prefuncion , fe-
gun el parecer de nueílro Autor ; pero 
reflexionando bien fobre las leñas que 
nos ha dexado el Autor del Dia logo, 
creemos , que hafta ahora no ha ha-
vido para eícrivir de efta materia , n¡ 
eftudio mas bien fundado , ni juicio-
mas íeguro , ni obfervacion mas deli-
cada ; por lo que podía prefumir la 
competencia-con Neúr i j a , que eftc fue 
mas f t iü en fer primero.Con motivo de 
ellas 
de E f p a ñ a . A r t h . T í , 99 
feílas memorias,fe dice que ú f e ñ o r ' M a * 
yans , reimprimió la Ortbograpbh^ Caf~ 
tellana de Antonio Nebri ja , y afsi efta 
como fu Gramá t i ca E f p a ñ o h , fe aíTe-
gura fer Obras digrufuius de aquel graa 
Maeftro. 
Explica el fentlmlento de no poder 
decir con certeza , quien fue el Autot 
de un Dialogo tan dodo , y difcreto;-
pero aíícgura , que floreció elle ingenio 
en tiempo de Carlos Y . que fabia la 
Lengua Caílcllana , como el que mejor 
en fu tiempo , y entendía la Griega: 
y debía añadir nueftro Autor , que tam-
bién la Hebrea , y con perfección la L a -
tina , y la Italiana i y no efconde las' 
feñas de tener principios de la Arábi -
ga , y de otras lenguas ; porque en fu 
tiempo , no havia tanta ocaíion de hur-
tar alguna noticia de los Idiomas 
Orientales, con que aparecer inteligen-
te al vulgo como ahora , que qualquie^ 
ra fe hace Griego , y Hebreo , trasla-: 
dando la erudición , defmenuzada en 
varios Autores críticos. Era en fin hom-
bre de Corte ^ y de mucho juicio ; y 
P a por 
Yo 6 D i arto de los Literatot 
por eflb efcribló el Dialogo , tan firi 
afedaclon , f con verifimilitud , ex-; 
ceptuaKdo el eftár efcondido Aurel io^ 
apuntando lo que oia ; con Cuyo mot i -
vo fe hace lugar a M a r c i a l s y Aufonio9 
traducido por D o n Thotnás Tamayo, 
y Bargas , que celebran la ligereza de 
efcribir de ios 'Notarios antiguos : y 
podía añadir las quexas de Lope de Ve^ 
g a C a r p i ó , de que le tomaban de me-
moria fus Comedias, y las hacian paf-
far por proprias , á cuyo auííhto refiere 
otros exemplares viftos en Efpaña , de 
que hace memoria en alguno de los 
Prólogos de fus Comedias: Con que no 
hay razón para juzgarle inveroíimily 
ni cabía en el ingenio del Autor del 
Dialogo , que haviendofe ajuftado con 
tanto primor á las leyes de Dialoglzar, 
faltaííe á lo mas fácil en la obfervacion. 
•Y íi no imitó á P l a t ó n , Luciano, y otros 
antiguos , no por efto es reprehenfible, 
-porque hay precepto de fingir con pro-
priedad , y veroíimilitud , pero no de 
imitar el modo, ó artificio de la fic-
^iop de otro. L a Copia de efte Dialogo-, 
alie-
de E / p a ñ a . Arf tc . IT, l o l 
íaffegurá nueftro Autor , que es la mil* 
nía , que tuvo Gerónimo Z u r i t a ; y IJJ 
ocadoa de obtenerla el defvelo, y buen 
gufto del f eño r U o n Blas NaJ/arre , B i -
bliothecario Mayor del Rey nueílro Se-
ñor , que la compro con otros manuf-
critos. Buelve á los Diccionarios de 
A h n f o de Falencia ¡ y d e Nehr i ja , que 
dice haver quedado cortos , y que aun 
defpues de haver añadido al<ie elle, J o -
fe ph Efe aligero caíi dos mil voces , le 
parcela fer nada , refpedo, de la abun-
dancia de la Lengua Efpañola : de k> 
que paüa a mencionar el Teforo de C a -
v a r rubias , aplicándole el Adagio Tbe~ 
f a u r i carbones , y la critica de Quevedo:% 
en eftas palabras : También fe ha hecho 
Teforo de la Lengua Efpaño la , donde 
e l papel es mas que la r a z ó n , Obra g r a n -
de , y de erudición defaliñada,, A l D i c -
cionario de la Rea l Aca iemia E f p a ñ o l a 
le diículpa en fer diminuto , por decir 
que lo es , con una razón , que nunca k 
hará del cafo ; pero atribuye la cauí^ 
de fer diminuto ( fin acordar fe de IQS 
Diccionarios de M o r e r i , de la Academia 
G i d* 
r t o i T>Urio de los Li terato/ 
'¡He Francia , y de la Crufea, que no pu-
dieron eícufar ei fer añadidos repetidas 
veces) al ha ver bufeado las voces en los 
Libros comunes de ajjuntos limitados; 
y encomendar los vocablos de cada una de 
las Letras a uno folo , debiendo todos j u n -
tos trabajar en una mifma cofa ; porque 
J i m , de qué firve, que fean muchos ? Si 
eíto dixera algún Eftrangero , no era 
de eftrañar ; pero que lo diga el feñor 
Mayans , que eferibe en efta Cor-
te , iba á decir , que podía ocupar 
toda fu admiración : pero no lo es, 
porque mas cerca tenía efte L ibro de 
los Orígenes , teniéndolo entre las ma-
nos , y no advirt ió las cofas que lleva-
mos notadas con fobrada repugnancia, 
como puede creer el que tuviere juicio 
para conocer , que para aprovechar 
nueftro eftudio , no necefsitamos de los 
errores ágenos ^ n i fomos hombres tan 
groferos , que queramos fabricar la 
bafa de la eftatua que pudiéramos pre-
íumir , pero no la puede merecer un 
mero jornalifta , de una materia tan 
abor-
de Bfpafia. A r t i c , 11. 103' 
aborrecible á ios hombres honrados,co-
pio íon los defectos de nueilros próxi-
mos. 
Se fatisface , pues, á los reparos 
propuellos con lo que la mifma Real 
Academia tiene e í c r í t o e n l a Hiítoria. 
de fu Diccionario , que no quiío leer 
nueftro Autor ; y es , que en la pag. I2f 
num. 5. afirma , que en fu primer prinr 
cipio fe forrearon , y repartieron entre 
fus individuos ( no las letras como dir 
ce el fenor M a y a m ) lino las con vina-
•clones de la A , á cada uno la fuya ; y 
cfto era folo para el trabajo. 
L o miímo fe afirma en la pag. i p . m 
15. advirtiendo fue otro el methedo de 
la Academia de Francia , cuyo Diccio* 
nario le trabajó folo M . de Vangelas , y 
defpues M . de Me&eray , y los demás 
Académicos no tenian otro empleo,que 
el de fer Fifcales, y Jueces de lo que 
cftos dos trabajaban. En la pag. 18, 
num. 11. fe aeivierte, que fe encar-
garon los Academicos.de examinar va-? 
rios Autores claíicos , facando las au-
toridades mas dignas , que fe entrega-
G 4 ron 
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t o n k la Secretaria , y defpues fe repair* 
tieron á quien tocaban. 
En el eftatuto 8. cap. 4. que eftá 
pag. 27. fe dice , que las obras de cada 
Academice , fe lean , y examinen en las 
juntas, y íi huviere reparo á cada clau-
fula , fe vote lobre ello. N o obliante 
al num. 26. fe aííegura , que fe bol vio 
íie nuevo al trabajo , y bolvieron á leer 
los trabajos dos Académicos, y defpues 
otros dos , con titulo de Revifores; de 
fuerte , que han fido tres juntas -cliftin-
tas, en las que fe ha examinado cada 
claufula. Efte mifmo methodo obfer-r 
va oy la Academia , de fuerte , que 
es neceííario coníieíí^ el fe ñor Mayans^ 
que no ha leído ello , para afirmar lo 
contrario. Previene , que feria muy del 
cafo para obfervar mejor la exteníioa 
de la Lengua imprimir Libros antw 
guos , y hacer Índices de las voces mas 
ímgulares , imitando á Pedro Nuñez 
A v e n d a ñ o r f á Argote de Molina-. Y afsi-
mífmo facar á luz Ja Gaya de Segovia, 
que es una Selva de coníbnantes Caíle-
l lanos, atribuida á D o n Henrique de 
'de Bfpafid, Artic. IT. \o$ 
ffillena , Autor , que fe dice ferio tam-» 
bien de otro Libro fobre Virgilio , en 
folio. 
Con efpecialidad fe verá la gran ex-
tenfion de nueitra Lengua , dice oueflro 
Autor , en faiiendo a luz el Diccionario 
de voces Efpañolas antiguas del finar 
Don Blas Nafarre , Bibliothecario Ma-
yor del Rey nueftro Señor , en el qual 
íe verá fu grande , y exquiíira Lección, 
fagaz , y acertada Critica ; y el Diccio-
nario de las Artes, y Ciencias de Anto-
nio Bordazar ; y entre tanto , que la$ 
ocupaciones embarazan el logro de ef-
tas obras , fe debe obfervar la abun-
dancia de nueftro idioma en la tradi-
ción eferita , y verbal. La eftrañeza de 
cfta , dice ¡ que obligo á la Academia 
Real, i condenar muchifsimas voces ató* 
tiquifsimas , que fe deben tener por Ef-
pañolas ; pero en la prueba de efta acu-
facion , que podía dexarla de notar á 
un cuerpo tan iluííre , no hallandofe 
con razón para demoftrarla , ni aun pa-
ra hacer aparente la razón , fe conoce 
guan iexos cftá de convencer fu propo-
i |p| DUrto de los Literatos 
Gcion ; pues diftingue entre voces Anth 
quadns y por haver íabrogado otras en 
fu lugar , de que poue muchos cxem-
pios ; y no Frsqwntes , porque no fe 
ofrece ufarlas , por ignorancia de los 
que hablan , y cfcriven; y pone por 
cxemplos : AJirofo , bajura , blanquea-
dura , cadañera , dsfmeollar , ermar^ 
fahofo , garride&a , hardalear , infer* 
nar i juradoria ^ lenguar ^ gafedad yípa-
fiear , manera, por armadura de ma-
nos , mandron , papera , Ú^c. Habrá Ef-
pañoi capaz de poder contar las veces, 
que pudiéronlos Autores , que reputa-
mos por eloqucntes de nueftro Idioma, 
ufar de ellas voces, y puíieron otras* 
Diremos , que fueron ignorantes de 
ellas , porque conocieron , que eran de 
mejor ufo las que fe fubrogaron ? No 
hay hombre de alguna cultura , que no 
conozca las voces defechadas de nueftra 
Lengua , y el mejor eílado de ella, fino 
el mejor ufo r y afsi vamos adelante. 
La tradición verbal fe reconoce en 
k abundancia incomparable de los Re-
franes , como fe infiere de las Cpleccior 
nes 
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nes de Migo López de Mendoza , del 
Comendador Griego , Mofen Pedro Va-
lles , el DoBor Benito Arias Montano^ 
Juan de Meló > Blafco de Garay ,Juan 
Mallara , Juan Sorapan ; y nueftro Au-
tor , que dice tener millares de ellos 
recogidos para hacer una Philoíbphiíi 
Moral compuefta de Refranes : y acer-
ca de las coílumbrcs , que fe confervan 
xn eftos , cita una carta , que dexo eí-
crita Don Juan Lucas Cortés , cuyo 
original le comunico el feñor Don Jo-
fe ph Bermudez. , del Confejo del Rey 
nueftro Señor , y fu Fifcal en la Real 
Junta de Apofentos ( oy Fifcal de la 
Sala de Señores Alcaldes de Corte) 
Miniílro de gran entereza , doébrina, y 
prudencia , y de exquiíitifsimo gufto en 
todo genero de cofas , que merecen 
aprecio , á cuyos elogios fubferibimos 
con igual veneración, y gufto* 
De la abundancia de los refranes fe 
arguye también la de nueftra Lengua, 
capaz por efto de competir con la Ara-
be , en medio de que fe dice , que tie-
ne ochenta nombrts para fignifícar el 
León 
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León , mil para la eípada , y de eíla 
fuerte una multitud innumerable ; pero 
íiente mal nueítro Autor, de que fe car-
gue tanto la memoria , perdiendo 
tiempo en aprender las palabras , que 
figniHcan las cofas 5 pero es de efte pa-
recer, porque no le ocurrió , que íi Fuen 
ra muy fcníible efte trabajo , natural-
mente fe huvieran defcartado de él los 
Arabes, como nofotros de las palabras, 
que tienen ya íucceííor ; y aun nuef-
tros venideros de las que ahora habla-
mos,por haber dado la providencia Di-
vina á otras la futura : ni creemos que 
puede fuceder mayor felicidad á un 
Idioma , que tener muchas voces con-
que explicar las varias dreunfíancias 
de una milina cofa íignificada ; pues de 
ello pende la mayor, ó menor proprie-
dad en la expreísion , como la multitud 
de íombras de un color en la pintura pa-
ra la imitación de las cofas viíibks. 
Mayor fe advierte efta abundancia 
* tn la tradición Efcrita , que en la ver-
bal , por nuon de la permanencia , que 
I^ ce immoáakí) Us Lengua .lo.qne-íe 
'de Efpañá, Arfk, t l í To? 
bbferva en la Lengua Hebrea , conferí 
vaba en los Libros Sagrados : noticia 
que debe aplicarfe á aquellas palabras 
que dexamos notadas : Lo que yo pienfo 
es , &£. De lo qual í t defciende a re-
conocer la miíma ventaja en otras len-
guas antiguas , y también en la Espa-
ñola. No es cfcrupuloíb nueftro Autor 
en la invención de los vocablos ; pues 
en cafo de neccfsidad , afirma fer licito 
inventarlos, con la limitación de to-
marlos de la lengua propria , por Deri-
vación , Compoíicion , 6 Analogía, 
6 de las Lenguas Eftrangeras , prefi-
riendo las Provincias de Efpaña , y 
defpues la Latina^  La fuavidatl de la 
pronunciación , es otra perfección de 
la Lengua Eípañola , conocida en que 
carece de multitud de confonantes , y 
tiene otras virtudes. El fer breve lo dií-
tingue afsi 5 refpedo de la Latina , lo 
es mas en los nombres , y en los ver-
bos mas prolija; porque á imitación de 
la Griega , tiene en los verbos-mas di-
ferencias de tiempos ; mas eftá equivo-
cado en eüo 3 porque la Efpanola tiene 
mas 
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ínas equivalentes , pero no mas dlfe 
rencias de tiempos ; ni fe dice con ra-
zón , a imitación de la Griega ; porque 
eíta tiene Aorlfios , que fin el focorro 
del verbo auxiliar , íigniíican tiempos 
diferentes ; por exempio 'íetypha , pre-
térito perfeáo del verbo Tiptoo , íigni-
ÜCJL yo azote , cuyo tiempo es Parakei-
menos, 6 adjacentc , ello es fignifica ac-
ción , que ha poco que pafso ; y Etfpfa, 
Aorifto primero,íigniíica acción paífada 
4e azotar , indiferente, que pafso á po-
co , ó mucho tiempo : Etypon Aoriílo 
fegando , tiene el mifmo modo de figni-
ficar. Imita pues,la Efpañoía á la Grie-
ga en las diferencias de tiempos ? No 
hablemos mas de efto , que fe efeanda-
lizarán los Eftrangeros de oírnos las 
conjugaciones Griegas. El mifmo jui-
cio fe hace de la pureza del decir , de 
que tanto ( dice nueftro Autor ) fe jac-
tan los Francefes , que coníiftc en ha-
blar con limpieza , y claridad ; y efta 
en evitar los equívocos , que afirma fer 
innumerables en todas lenguas , contra 
la opinión de los que creen U nueftra 
mas 
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mas abundante ; y califica , por haveri-
los ufado , de pueriles á Gongora , Que-
vedo , y Gracian, que por afeitar gran, 
copia de equívocos , llenaron fus Efcri-
tos de fentencias faifas. Ultimamente re-, 
prebende la invención de Paralelos ds 
las Lenguas del P.Bouhours porque qui-
fo preferir la Francefa á la Eípañola , y 
Italiana, haciendo ( dice el íeñor Bi-
bliothecurio ) un cotejo muy indigno ds 
un hombre de juicio como el era ; pero 
no hemos de llamar indigno , lo que 
no fe demueftre ferio , y ha podido de-
moitrarfe en eíta Obra , en que venia 
muy del cafo , fupuefto que del aílunto 
de los Orígenes fea licito tranfeender al 
cftado prefente de la Lengua Eípañola; 
prefentando los exempiares , que eíte 
refpetable Varón fe propufo , y opo-
niéndole otros de nueftro Idioma. 
Siguefe una Oración en que fe exhor-
ta a feguir la verdadera idea de la elo-
quencia , eferita en el mifmo eftilo que 
notamos al principio del Extrajo , ea 
que fe debía hablar con alguna exa¿H-
tud j pero quien aprobará > defpues de 
cen-
f i t BUrtó'ktosUterñtoi 
€eníurar el ufo de los conceptos , f y u , 
labras magnificas eílrangei-as , y poe+ 
' ticas , efte epiphoncíiKi. O torpeza, de 
la ra-zcn humana 1 ba/fa donde llegas] 
Pues es notorio que eíia exclamación 
puede aplicarfe á todos los vicios , na* 
turales , civiles , politicos , y literatos, 
&c. Quien fabe la vehemencia que fs 
le debe al apoibropbc , no eftrañará efte 
modo de apoitrophar delalentado?, 
Pues que hacéis feñores que no feguís 
aquellas venerables pifadas , &c . Nota 
los vicios y y malas coftumbres de 
nueftroSvEfcritores Eípañoles, y propon 
ne muchos para la imitación de la elor* 
quencia en varias clafe^  j pero por 
quanto la opinión rey na mucho acerca 
del eftilo de nueftros Patricios dexa* 
remos el examen al que no eftuvicíie li-
\ gado con la ley de la imparcialidad co* 
nio noíbtros ; y aunque parece que en 
efte Extracto , -nos hemos re vellido al 
gun tanto de Faecionarios j lia íido pre-^  
ciíb lolamente parecerlo; porque de-^ ; 
biamos probar el juicio que hicimos de 
eii e Libro ; es á faber , que haviendole 
eícm 
de Efpaña. Artic, Tí, f 
eícrito con celeridad , fe defraudaba 
nueftro Autor de íatisfacer a muchos 
argumentos , y reparos de los Critl-
ticos , cargando ícbre si todo lo que 
de Erudito , b Dodrinai , no cílaba en 
íu lugar , con el carácter , orden 2 c 
inteligencia que fe puede efperar de fu 
juicio , y eítudio i por lo que no ha 
íido nueftro animo convencer cofa al-
guna , fino verificar nueü.ro juicio, pre-
venir la reflexión del que qulíiere efcri-
bir de antigüedades de Efpaña, y cum-' 
plir con nueñra obligación , que es 
informar la opinión , y refutar lo que 
ciertamente concebimos como error; 
en fee de la qual creemos , que íl el fe-
ñor Mayans, nohuviera tenido ci aniia 
de comunicarnos impreflos eílos Ma-
nuferitos , huviera efperado que el 
tiempo fazonara ellos orígenes, y fa-
lieran.con la exaditud , que lograremos 
en todas las demás Obras , que falierci» 
de fu prudente , y erudita mano. 
£1 primero de los Eícritos antiguos, 
que en el Tona. 2. publica Don Gre-
gorio Mayans , es el que intitula Día-
4*de i j t f . Tom.JI. H \ Q * 
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logo de las Lenguas , y ocupa deCde Ja 
pag, i. haíta ¡a 178. Es Obra eícrita 
cou lumnio juicio , y erudición np 
vulgar. Se ignora el nombre de fu Au-
tor , que parece floreció, en el reyititlo 
de Cailos V. como dexamos dicho. 
Los Interlocutores ion baldes, que es 
el Héroe , y Maeítro , Toms , Ca-
vallcros Culiellanos ; Mamo , y Co-
riolarto , Cavalleros Italianos. Se íupo-
nc cícrito , en una de las muchas Quin-
tas , que hermosean el deliciólo terre-
no de la Ciudad de Ñapóles. El moti-
vo le da el Autor , diciendo pag. 4. 
que en aquel tiempo en Italia , ajsi en-
tre Damas, como entre Cavalleros , /} 
tenta por gentihzra , y galantería ¡faber 
hablar C a fie llano, 
Defde la pagina feptima , fu-
pueílo que la Lengua Caftellana es tan 
elegante como la Toícana , advierte, 
era entonces menos falcildár reglas en 
una , que en otra , por no haver ha-
vido Eícritores Efpañoles que con la 
debida pureza en el eililo , iiuílraíítn, 
y duriquecieírcn la Lengua Eípañola. 
Por-
de Efpaña, Artic, / / , u j 
Porque Antonio de Ncbrija , como 
Andaluz , y no Cafteliano , efcribió f » 
Vocabulario ton tan poco cuidado y que 
parece baverle efcrito por burla; J Í j /£ 
no fue } que hombres embidiofus , por 
afrentar el Autor , han gaftado el L i~ 
bro.\?\ics dexando aparte la Ortogra-
phia,en la qual muchas veces peca en 
„ la declaración que hace de los voca-
5, blos Carelianos : en los Latinos , fe 
engaña tantas veces^ , que ibis forzado 
á creer una de dos cofas ; b que no 
entendía la verdadera figaiíicaclon 
del Lati^y eíla dice,es la que yo me-
nos creo ; b que no alcanzaba la del 
„ Caftelianoiy ella podria fer^ porque éi 
era Andaluz,adonde la lengua no eftá 
muy pura. Y afsi hallareis , que por 
Aldeano, dice vicinusipor brio en cof-
t umbres ,morQfitas\\>or: cecear $ ceceofo^  
„ halbutire, y balbus: por lozano , iafii-
vus: por m¿herir , deligsre : por mozo 
para mandados, amanuenfis i por mo~ 
• „ teyd motete.y epigramma-: por padrino 
„ de boda , Paraninphus: por radon de 
n Fa¡mQ,fp'jrPu¡a: por fabidor de lo jur 
Vi% yo 
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fo folammte. Idiota: por Villano fiaf-
„ tellanus i y por rejalgdr , aconitum.Y\ 
aún ay otra coia , añade , porque no 
cftoy bien con Nebrija en aquel Vo-
cabuiario , y es efta: que parece,, que 
no tuvo intento á poner todos los vo-
cabios Efpañoles, como fuera razón 
s, que hiciera , fino folamente aquellos, 
3, páralos quales hallaba vocablos La-
tinos, ó Griegos, que los declaraíícn, 
Efta cenfura hace nueftro Anony-
mo del Vocabulario de Nebrija , y á 
la pag. 16. divide el difcurfo en ocho 
partes. En la primera , trata del origen 
de la Lengua Caftellana. En la fegun-
da , de íu Graramatica. En la tercera, 
de la Orthographia. En la quarta , de 
las Sylabas. En la quinta , de los Vo-
cablos. En la fexta, del Eíliló. En la 
feptima , de los Libros. En la octava, 
y ultima , fobrc la mayor coaformi-
dad con la.Latina , entre las Lenguas 
Tofcana, y Caftellana. 
En quanto á el origen difeurre eftc 
EfcL-itor,quc La lengua que hablaron los 
Ffpaííoks, antes que ios Romanos en-
de E/paña, Ame. II , í i f 
traCTen en Eípaña , fue por la mayor , y 
mas principal parte la Griega, Lo prue-
ba con dos razones ; la primera , que 
los Griegos fueron los que platicaron 
mas en El paña , aísi con armas , como 
eon concracaciones, Y es cierto , que 
ellas dos cofas hacen, alterar , y aún 
mudar las Lenguas. La íegunda, es 
por la multitud de los vocablos Cáfte-
Ilanos , que fe derivan del Griego, 
pues omitidos los que ha tomado de la 
Sagrada Efcritura , como fon , efcan~ 
dalizay, ate/orar , Evangelio , Jpofíol; 
y los que fon como anexos á eílos, afsi 
como Cementerio , Mwtyroiogio , y 
los de medicina , como fon Cliftely 
parGXÍfmos, efirtfera ^gargarifmos^ tiene 
la Lengua Caftellana otros muchos de 
la Griega. Eftos fon apeldar , por huir; 
malatia , por enfermedad ; cillero , por 
el lugar donde ponen el harina-, fantasía J 
por prefumpeion ; gazafatón , por cofi 
pial dicha \ tio , ravano , cara , caratu~ 
la , cadi^a y por filia ; trevedes, chime-* 
nea , brafa , y abrafar ? de brazo , que 
quiere decir hiervo; azomar, m^fd, mo~ 
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%o , mes , cariada , barrio , Cifne , 
% gado , artefa , tramar , truhán , m^ -^
dra, (elmin, glotón, tragón, y tragar, 
•pantuflos , pandero , ^ panfarron. En 
las maneras de decir , ay la mifma fc-
niejanza entre las Lenguas Griega , y 
Cañeilana , lo que comprutba el Ano-
nymo con tres exemplares de Luciano. 
Pero á la pag. 23. dice no niega, 
que la Lengua Vizcaína es en Efpaña, 
aún mas antigua que la Griega. Y pro^  
íiguiendo con la Hiftoria del origen de 
!|a Lengua , dice entro en Eípaña def-
pucs la Latina , que fe mezcló con la 
"Griega , y duró hafta la entrada de los 
Godos , los quales la corrompieron 
con la fuya. Efte ufo permaneció hafta 
que el Rey Don Rodrigo perdió á Ef-
paña , cuya Epocha feríala Uueftro Ef-
critor en el año de 719. que con la en-
trada de los Arabes , fe empezó á ha-
blar la Lengua Arábiga en Efpaña , y 
no ha podido deñerrarfe , porque e». 
ios Pueblos que defpues conquiftaron 
los Cathoiicos, quedaron muchoK Mo-
ros , que confervarón fu Idioma , y 
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afst no pudo menos que mezclarfe mu-
cha de ella con el Efpañol. 
En la pag. 27. advierte , hay qua-
tro Lenguas en Eípaña 1 ademas de la 
Caftcllana , que fon \ la Catalana , la 
Valenciana, la Portugueía, y Vizcaína: 
La Catalana , proíigue , era antigua-
mente Lemoíma , y ha tomado mucho 
del Latín , y alguna parte del Francés^  
Caftcllano , e Italiano. La Valenciana, * 
es tan conforme á la Catalana , que 
el que entiende la una , entiende caíi 
la otra ; porque la principal diferetw 
cia cónfifte en la pronunciación , que fe 
allega mas al Caftellano. La Porcague-
fa tiene mas del Caftellano, que ningu-
na de las otras ; y fu principal diferen-
cia , cfH en la pronunciación , y oito-
graphía. La Vizcaína , tiene muchos 
Vocablos Latinos , que no fe conocen 
fácilmente , afsi porque los han añadi-
do , como por la manera conque los 
pronuncian. 
En la pag. fft paífa el Ahonymo á 
la fegunda parte de fu Difcurfo 5 que 
ffi la Gramática Efpanola j y enfeña, 
H 4 que 
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que cfta tiene como la Griega fus Artí.;-
cuios, si J a , lo, los, y las, para los No-; 
minativos; ¿el, y de la , para los Geni-
tivos , y Ablativos ; d añadida á los 
artículos en los Dativos, y Acufativos. 
Con la Lengua Hebrea es conforme la 
Caftellana en no variar los cafos , y afsi 
tienen una terminación en todo el fin-* 
guiar , y otra en el plural , como bueno, 
y buenos. Como también fe parecen en . 
poner en muchos vocablos el acento en 
la ultima; y en ufar muchas veces el nu- -
mero fingular por el plural , y afsi dice: 
Mucha naranja, paffa , 6 higo, por mu-
chas nara7i]as, pajfas , ó higos. Con la 
Latina fe conforma la Caftellana en 
mu chas,maneras de decir , como en ei 
A . B . C\ aunque añade tres letras, que 
no tiene el Latín í jota , cedilla , y ñ, 
con una tilde. Da tres reglas para la 
Grammatica: La primera, que fe atien-
da al origen. La íegunda , que fe de i 
cada nombre fu proprio artículo. La 
tercera , que fe ponga ei acento en la 
filaba , que le toca \ y explícalas tres 
¿on varios, .exqínpbs, £n ^ pag. 4^. 
de Efpatia. Artic, I L m . . 
acuerda el Arte de laGrammatica Caf-
te liana , que eícribio Antonio de Nehri-
ja , y dice de el : En efto podéis ver 
cómo fue i'edhído , y corno era prove-
cho fo y que figun entiendo , no fue im-
jprcjjo mas de una -vez, 
Ln. tercera parte del Dlícuríb es la 
ortographia, de la qual trata dcfde la 
p:ig. 47. y da varias reglas j corrigien-
do en algunas partes a Ncbrija. 
La quarca parce es de las fylabas, 
á que da principio en la p.ig. ó t , y 
-explica quando , y por que añade , o 
quita la Lengua Caítcllana , á las vo-
ces algunas fylabas , ó letras, mas , d 
menos , que las de fu onVen. 
La quinta parte es de los vocablos, 
y empieza dcfde lapag,95.y defde hpj . 
hace un Catalogo de varias voces an-
tiguas Cailcllanas -con fu explicación, y 
correfpondiencia moderna , que 
es el íiguicnte. 
*** *** 
voz 
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VOZ ASTIGUA. . .-. SIGNIFICADO, 
'4& •  v A ' ''- •-> 1 • - - . . 
Acucia diligencia* 
AI * . . • otra. cafa. 
Mki Harto: 
Adufe * . • pandero. 
Abonda ahafta. 
AyiiiTo abajo. 
Ambos ambas... . . . . entrambos , entrambas 
Aya • • tenga. 
Arrífcar aventurar. 
Abe * cece. 
Arvcro voz antiquada. 
Aleve traición. 
Atender efperar. 
B 
Bue'to turbio. 
Barajar contender. 
. . C 
Cabero poftrero. 
Zaguero. . . lo mifmb. 
Cobijar cubrir. 
Cohonder corromper. 
Utó cara. 
Cormano , . . . primohermano. 
Cuyta fatiga. 
Cocho. ,,> . cocido. 
Ca porque. 
C^ar bufear. 
Cádira filia. 
C o l r i b a r . . . . . . . . . . trabajar. 
de E/pana, Arth. TI, 12 j 
. D • • ,o ' í*a . 
Ducho . acoílumbrado. 
Durmiente el que duerme mucho. 
Donde de ay. 
SOBRE ESTA VOZ ACUERDA UNAS COPLAS 
que porit en Lis pag. 104. 158./ 139» '-
que fon efías. 
La Dama, que no mata ni prende 
tírala dcndc. 
Ha ••de fcr tan a la mnno, 
tan blanda , y tan alhagueúa 
la Dama dcfde pequeña, 
que fepa cazar temprano-, 
y fi fu tiempo lozano 
zahareña lo defpende 
tírala dende. 
La Dama boquícerrada^,, 
forda , y muda , no s¿ qué, 
no se para que fe fué 
entre las otras criada. 
La necia , defamorada, 
que nada no da , ni vende, 
tírala .dende. 
La í)ama , que dama fuer« 
de las de dar , y tomar, 
íblamente con mirat I 
ha de matar do quifiere: 
«latar , y moílrar que muere, 
y ÍI defto nada cntiendeí 
tírala dendti . * 
Det* 
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BcTque quando. 
Duelo fatiga. 
Engaiio ingenio.* 
TbpSfii levantar. 
Embozado. . . . . . . . embarazador 
Engorrar tardara 
Encentar Í . partir 
Era. • año. 
I 
Falla falta. 
Fallecer faltar. 
Fiucia confianza. 
G 
Gañívctc cuchillo. 
Condefar. guardar. 
Garrido gallardo. 
Garzón . . . . . ^ mancebo. 
Galduda , . perdida. 
Guifa línage, 
A g ü i l a á manera, 
H 
Helgado. hombre de raros dientes* 
Henchir llenar. 
Huefte Exercita, 
Hemencia ..aníia. 
Kinieftra ..ventana. 
Hito . . , importuno. 
Y a c e ? . . . . . . . . . . . . . cftár fepukado. 
Ynojos. rodillas. 
Yantar comer. 
de Efpaña. Artíc, / / . Í25 
& S) • ¿ • ' s " ' • 
Luengo , . . largo. 
Liííar cciEar. 
ledo. aie^ rc. 
Lobregura. rrííteza. 
Loar alabar, 
M 
Maguer aun. 
Miffinp dccirMIfliu 
Mcmbrjr . . acnídar. 
Mingvana granada. 
OtTícciilo. . eácmHrad* 
Homccudo. lio miel iirio. 
Popar defprcciar.' 
Pajar Tubir. 
Pefcu-iar prcgantaiv ' 
Platel plato: 
Poíar aifeutar. 
Poyal r vaucal. 
Pujes ^S3-' 
Qail'otio co'ral. 
Kaudo . . . . . . 4 recio. 
Hiende. . . renta. 
Raez íaci!. 
Sandio loco. 
So debaxo, 
Soe?. vi!. 
Sage . . eme!. 
Solaz. , placer. 
Sayón. . . . . . . . . . . . . verdugo. 
Sulo arriba. 
Vegada vez. 
eoltumbre, £A 
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En la pag. 114. explica el ufo de 
algunos vocablos Jíncopados , como 
fon do , por donde; hi , por hijo ; guar-
te , por guárdate \ cas , por caja ; de, 
por de/Je j y ¿fz , por dicen. Defdc la 
p.ig, 1 i ó . tirita de los vocablos equi-
vocas , que tiene la Lengua Caftella-
na : Llama equívocos , á los que tie-
•nen dos , 6 mas acepciones ; como cor-
rer , que en fu propria fignificacion es 
lo que el Latino currere , y además tie-
ne otra , pues decimos , fe corre uno, 
quando burlándole , fe enoja. Para cu-
ya prueba trae eftos feílivos verfos, 
que un Cavallero hizo á otro , que 
íiendo el flaco , cavalgaba en un ca-
va) lo flaco, y era hombre , que le peía-
ba que burlaíTen con el. 
Vueílro rocín , bien mirado, 
por compás , y por nivel, 
os es tan pintiparado : 
en lo flaco , y deícarnado, 
que el es vos , y vos íois elj 
mas una cofa os focorre i 
en que no le parecds, 
que el dv,' flaco no corre, 
y vos de flaco os corréis. E n 
de E/paría. Artic. / / . 127 
En la ?^gilia ^ 0 - pon tkrá 
4á abundancia de iá Lcngiu Caueíiana; 
y para fu prueba , hace Caialogo de 
varias voces Etpañolas , para las qua-
les no tiene corrcípondientcs la L a t i -
na , que ion ellas : Aventurar f *fca~ 
ramuz.Ar , efeampar , madrugar , acíi~ 
chillar , amagar , grangear , acauda-
lar , aislar , trafiocbar , efquilmo , fu-
lano , axuar^ peonada , requiebro , def-
agu.ider'j , retozar , zaherir , rnaherir, 
trafagar , amanecer , jornada, 
talero , carcelero , temprano , 'm f^unero^  
pofirlmeria , desherbad amiento , dej ma-
yo , albricias , engolfa , efcudercary 
amontecer , fazonar , alcahuetar. 
En la pag, 140. paila á tratar del 
cftiio , que acerca dei hablar , y eícri-
bir debe obíervarfe en la Lengua Caf-
tellana , que es la íexta parte del Dií* 
c u r i o , y eníeña íe debe eícribir como 
fe habla , íin afedacion , y acomodado 
al aiíunto. Previene es vicio de nm-
chos uíar con íuperíiuklad de la voz 
, repetidas veces ; como también 
M i Quando el articulo fe junta ai ver-
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bo , fe ha de pofponer á él , como ha¿ 
hlarlos , traerlos , y no ¡os hablar , /oj 
tras-r 3 ^ f . que en el Acufativo no fe 
omita la particular antes del articulo, 
y aísi debe deciríe : E l varón prudente 
ama a ¡a juflicia ; y no ama ta jujiida. 
Que íc debe evitar la unión de voces, 
de ía cy.ial rcíulte equivoco el íentido; \ 
y afsi debe decirfe, es bien, y no bien es-, 
es verdad , y no verdad es. Que muchas 
veces en la Lengua Cailellana dos ne-
gaciones niegan mas; y afsi debe decir-
le , no dtgk ninguno ; y no , no diga áU , 
guno ; porque en ella propriedad fe 
diiliügue la Lengua Caílellana de la 
Latina , y fe femé ja á la Hebrea , y 
Griega , en las quales las dos negacio-
nes añaden mas fuerza x la negación. 
Que no fe debe poner el verbo ai fin de 
ía clauíuia , quando de fu y o no fe 
cae ; y aísi no ha de decirfe : Siempre 
bien te quife ; fino , Jiempre te quifs 
bien. Concluye, que la perfección del 
eftilo Cañeliano coníifte , en que fe 
explique el concepto con las menos . 
palabras k que fe pudiere, y fv iuu -
«Jo fean conionanccS , 6 alionantes^ 
Palfadeípues á los Libros , que es 
% feptima parte de efte DUcnrío , 7 
defde la pag. 147. hace critica de va« 
tios Libros Caíteilanos» De Juan de 
Mena , en fus trecientas , dice , mcre^: 
ce elogio en quanto á la dodbrina , y al-
to eftiio ; pero no en quanto al decir 
con propriedad , ni quanto al ufar pro-
p r í o s , y naturales vocablos , porque 
fe defeuido en efta parte mucho. , y, 
queriendo moftrarfe do¿l:o,efcribi6.tan 
efeuro , que no es entendido ; y pufo 
ciertos vocablos s unos, que por groíTe-
ros fe debían defechar ; y otros, que 
por muy Latinos , no fe dexan enten-
der á todos. 
De las coplas de amores d.:l Ca?u. 
cionero General, dice le contentan ; f, 
efpccialmente , que tienen buen eftylo 
las de Garci-Sánchez de Badajoz 5 las 
del Bachiller de la Torre , y las de Gue~ 
va^a; aunque ellas tengan mejor fen-
tido , que eílüo § y las del Marques de 
Marga : y que fon mejores las de Don 
forgi uMarrique, Proligue, qnefuande 
í * m 7 * SomM. % la 
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la Encim efcribio mucho , y afsi tTehé 
de todo : lo mejor es la Farfa de 
Placido y)' ViBonmo, E l eñilo , quc 
tiene Torres Navarro , en fu Propala^ 
dia , aunque no guarda en las Cornea 
dias el decoro de las períbnas , es bue-
no- , y muy llano , mayormente en las 
Comedias de Calamita , y Aquilana, 
Alaba otra Comedia fin nombre de A u -
tor , cuyo titulo es: Fileno, y Zom* 
bardo. 
Pondera la traducion de Boecio de 
Confolacióny dedicada al Conde de Ure-
ña. Y la del. Enchlrídion de Erafmot 
•• que hizo el Arcediano de Alcor. Y pre-
viene , havia ya en fu tiempo muchos 
Libros traducidos al Idioma Caítella-
no del Latino. . 
En quanto á los Libros de Cavalle-
rías , enfeña , que los mejores fon los 
quacro Libros de Amadis de Gaula ; y 
defpues los de Palmerin , y Primakon. 
De Moflen, Diego de '¡tolera , en fu 
Hiftoria de Efpaña, dice, es gran hablif 
ta , porque por fer amigo de hablar, 
en lo que eferive, pone muchas tolas 
co-
-. 
de Bfpana. ~Arm* t í . t$f 
Cofas fuera de, propoíitro , y pudiera' 
i. paffar íin ellas | como también le Üama 
. parabolano; porque entre algunas vet-
dades mezcla tantas cofas , que nujicz 
• fueron , y las quiere vender pd^ averi-
guadas , que hace, dudar de las otras; 
como decir , que la Puente de Se^pvia 
fue hecha por Hifpart , fob.rino de H é r -
cules , Tiendo hecha por io$ Romanos* 
como confta por algunas letras , que 
aun el dia de oy dice le ven: y también , 
que los de Coruña , mirando fu efpcjo 
de la Torre , veían venir la Armada de 
los Almonides ; y porque venia enra-
mada , creyendo que fucile Isla nueva-
mente defeubierta , no fe apercibieron 
para defenderfe , y afsi fueron toma-* 
dos. i . >vfix . 
De l Libro 4 intitulado Cdefiínai 
dice , le contenta mucho ei ingenio del 
Autor , que le comenzó , y no tanto el 
del que le acabo : y hace juicio de los 
dos Libros : Quefiion de Amori y EJiilo 
de Amor, 
L a ultima parte del Difcurfo , es 
lie la mayor conformidad con la L e u -
i 2 gua-; 
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güa Latina ; y advierte , que la Lén^ 
' gua Toícana , tiene muchos mas voca-; 
blos enteros Latinos , que la . Callella-
na i pero que la Caftelíana tiene mu^ 
chos mas vocablos corrompidos,que la 
Tofcana ; y lo prueba con algiKios 
exemplos. 
Defde la pag. 175?. de efte tomo, 
copia el fenor Mayans, la compilación 
de Refranes , que eferibio Iñigo López 
de Mendoza , á ruego del Rey D o n 
Juan , que íc cree fon los primeros ira-
preflos, no fojamente en Lengua Caf-
telíana , fino también en las demás vul-, 
gares de Europa , por cuya razón me-; 
recen íingular aprecio. 
En la pag. 211. da principio el Oru 
gen , f aplicación del Refrán Ca/lellane: 
Entrale por la Manga , y faca lo por el 
Cabezón; 6 metedlo por la bocamanga, 
y falirfeosha por el cabczon;fu AutorD. 
Juan LucasCorieSjáá Confejo del Señoí 
D o n Carlos l l .en el Real de Caftilla, Es 
la única obra , que fe goza impreíla de 
elle Eminente Varon;y aunque breve3es 
.raigo baitante, que dcmudUa la pro-
ikn-
'ds E fpaña. Artk, IT. r 13 
jfvuida Erudición de fu univerfal Eftú* 
á io , y aplicación á las Letras. Enfeña, 
que cfta acción de entrar por la Manga, 
y Cacar por el Cabezón , era ceremonia 
de la adopción antiguamente practica-
da en Elpaña ; y lo prueba con M o -
rales lib. i j .cap, 16. Mariana En fu 
Hifioria, Latina lib, 8. cap, 9. Bcuter 
lib, 7. Zurita , en los Indices Latinos, 
año 1034. Prueba fu antigüedad, def-
de el tiempo Mithico , con autoridad 
d^ Diodoro Siculo , en la Biblíotheca, 
Uh, 4. cap, 40. L o mifmo obferva 
pra<5licaron los Athenicnles con tefti-
monio de Eíiquio .Milelio , en fu Lé-
xico , verbo Deuicropotmos, Y de los 
Francefes cu la medía edad, por au-
toridad del Abad Guiberto , Uh, i .Gef . 
torum Dei pe/1 Francos. Y de Carlos du 
Frcfne en la dijfirtación i z . i la Wftoria 
de San Luis Rey de Francia,qi\c eferíbio 
el fenor dejcinviUc\<zn. donde fe ¿^ntie* 
nén .exempUrcs de otras Naciones. 
Profigue dcfde la pag. 222. con el 
Compendio de varios vocablos , Go* 
dos > y Arábigos, iiitroducidos en nuef-
l l tro. 
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tro Romance; y que notó la diligeri-
c l i ¿ á DoBor Don Bernardo Aldere* 
te \ y del Racionero Francifco López 
Tamar id. 
Continúa en la pag, 272. y íiguicn-
tes j con el Vocabulario de Gerr/utma, 
compuefto ^01 Juan Hidalgo ; y conclu-
ye cfta Colección con el Extrado de- al-
gunas cofas notables del Arte de Trobar^ 
llamada antiguamente la Gaya- Ciencia^ 
que compuío Don Enrique de Vilkna* 
De Todas eftas antiguas obras' de ;^ 
be el publico la unión alfeñor Mayans, 
y por ellas la noticia del honor , -val i -
miento , y aprecÍo3 que ya en íigiós-tari' 
antiguos tuvieron las buenas Letras en • 
Efpaña ; pues eftós tratados fon mudos-
te í i imonios , que comprueban con evL: 
dencia el conocimiento 3 la erudi-
cion} y el eñudio de nueftros 
antiguos Eípa-
• *** *** 
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A R T I C U L O I I I . 
r0CES SONORAS EVANGELICAS , g U S 
falen a luz. en Sermones de varios ajfuntos, con-. ' 
vocando en ta Militante Iglefm a fus Ührerot 
Jpo/tolkoi, para que fe fienten a la Mefa de la 
Sabiduría transfigurada , que efid difpuefia pa- * 
ra que regtflren , como Myfiicas' Aves, lo que. 
«culta debaxo de las Letras del Abecedario Evan* -
jrelico s y publicara en cinco tomos fu A u t o r e l 
R . P . Fr.Jofeph de la Jjfumpcion , Predicador^ 
y Ex-Difinídor de la Provmcia de San Pablo '' 
4poflol\ de Francifcús Defcalxvs en Cafiilla Ja • 
Vieja, Imprejfas en Salamanca 5 en la Im~ 
^renta de la Santa Cruz, año d_e 
17$6, en quarto , tiene 3JI. 
pag. fin. los prin-
• cipios,' ': " " J 
EXplica eñe Orador en el Prologo la razón de llamar Mefa transfi-
furada á efta Colección de. Sermones, andándola en aquella coftumbre de la 
luperíliciofa Antigüedad , que para ex-
plorar los ÍUceíTos venideros ponían 
granos de trigo , y debaxo de ellos las 
Letras del Abecedario ; y fegun jas 
J-etraj; , ^ue dexaban defeubiertas las 
i 4 Aves, 
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'Aves , al tomarlos granos, afsi fo£¡ 
inaban fu pronoíllco , b agüero ; pero 
mieñro Autor les muda á los Orado-
res Evangélicos , el orden de t i la Mc fa 
Transfigurada, poniendo primero las 
Letras , y debaxo el grano. Los Ser-
mones , que íc contienen en eíie T e m ó 
primero , Ion veinte y dos i y los que 
íe contendrán en todos cinco, fon tiof-
cientos , colocados fus afiimtos por el 
ciden del Abecedario , que fe pone en 
elle primer tomo con tanta univerfali-
dad para predicar de las Fieftas de l 
Ano , que aún no fe omite la circunf. 
tanda , de quando hay Retablo dora-
do , pues afsi fe nota en el Indice en 1^  
palabra Oro. 
Parece fer efte el fruto de toda fu 
edad ; pues en el Sermón tercero de 
San Juan Bautifta , dice , expreílando 
con humildad exemplar fus fuerzas can* 
fadas en efte ¡tniniítcrio i Señores , 
peyno canas > y baviendo llegado avie-
jo J jwrdl el entendimiento , y la memo-
ria de lo poco que fabla* Por effo me ef-
•cuse ya de predicar efle Sermón ) y da* 
'deBfpa%0,Artk.ÜT. i j f 
le que le da rás , qtíe bade fe r , Afsi j m 
drd ello. Pero íe defempcñb con la te-
iícidad , que luego fe dirá en el juicio 
de fu eftiio. Su Patria fegun declara, 
en efte mifmo Sermón , es , Zamora , 
donde lograron oírle , aísi la préfentc, 
como otras muchas Oraciones conte-
nidas en efte tom. L Afsi por los Ser-
mones de los cinco tomos, como por 
el gran crédito que tiene en CaiUlla, 
íe reconoce fu eftudio i ingenio , y 
doétrina; y quando eftos tellimonios 
no fufragaíTen fus grandes méritos, 
pudieran eílablecer fu reputación las 
obras íiguientes , que ofrece al prin* 
cipio de efte tomo , en efta forma: 
Un tomo , que al prefente no puede 
falir á luz , y ferá el Phenix , quando 
llegue la ocaíion, 
„ Opufcula varia in laudem, & ho-
norem B. Mariae Virginis ; titulo de 
„ la PORTERÍA : tám Sacrse Pagina, 
„ quám Sandorum Patrum , necnon 
„ rerum notabilium, atque exemplo-
»> mm i ad ornatum concionum , pro 
„ oportunitate Ecclefwñes in huno mo-^  
i , dum difpofit^. Ser-
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Sermón para el ultimo diade la Novena¿ 
Concordantl^ .Sacrx Paginas 
„ ad Audoritates Sandorum Patrum. 
}i Re gula, & modus íciendi ad uíum 
„ Sacra- Pagina , & Audoritatum. 
5? Centum , & vigmti tjres Audorí-
tares Sandorum Patrum , dcclamau-
„ tes honorem , laudem , & gloriam, 
„13. MariaiVirginis: titulo de la P O R -
JJÜTERI A, 
jyNotabilia quídam ad Cjus laudem. 
Quídam exempla mirabilia, íub 
yj tituló Por t a 5 i B. Virgine parrara., 
„• Elucidado Salutationís Angélicas,-
„ cum trecentis , & quatuordecim au-
doritatibus Apoftolorum , Sanéto-
„ rum Patrum , Dodorum Eccleíiae, 
„ necnon venerabilium Authorura. 
Canticuin Salve Regina, orna-
„ tum centum & fexaginta quatuor 
3, auóloritatibus , Apoltolorum , Pa-
,5 trum-, Dodorum , & venerabilium 
3, Authorum. 
Opuículum B. Maris Virginis 
,,fub illa verba á Chrifto Ejomino pro-
,5 lata |4 Cana Galilea:: Mulier, ¿ y d 
. „ m h 
S5 
Sí 
r'deEfpaña.Artic.riL , i j p 
y, ^ ¿ , ^  ? Et lila in Cruce: yW//-
lier ecce, Filius tms, 
„ Expofitlo in verba Vi t ^ S. Pa-
tris nolkiírancifci. 
• Defengaños,, y avlíbs á los Prela-
dos indigeftos , que quauto obran, foa 
rigores en palabras , y obras , y con-
tra los ambiciofos de Prelacias. 
El eftilo de nuettro Autor es llano, 
puro, fácil, claro, igual, proprio, con-
ctfo , y nada figurado : pues proponer, • 
dificultar , y aplicar , que fon los co-
munes afedos de las pruebas de fus dif~ 
curfos , tienen la exteníion precifa para 
darfe á entender , fin valerfe de la que 
coníiente la eloquencia para adornar, 
y perfuadir. Es breve hafta en la' quan-
tidad de los Sermones ; y mas aprecia-
ble en efta brevedad , por la conve-
niencia que fe figue al Oyente , al Fre-
dicador , y al que ha de fervirfe de la 
lemília , y redes preftadas , pues no fia 
mucho peligro fe encarga la memoria 
de penfamientos ágenos. Se conocerá 
mejor el eftilo de efte Doao Orador 
gn la reprcheníion, ó por mejor decir, 
de£ 
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'defcripcion de los vicios de otros Oraa 
dores i pues debemos creer , que V a -
rón tan Religiofo , y verfado en h 
Oratoria Sagrada , no ha de incurrir 
en lo que una vez reconoce , como de* 
feduolb. Dice afsi en el Sermón del 
Domingo de laSexagefsima, fobre aquel 
lugar del Apocalyp, 14. verf . 2, Vocem 
quam a u d i v i , O 'c , 
Efta voz es la Divina palabra , y 
r5, aunque en todos los Predicadores es 
5, una , en unos es clara como el agua, 
a, porque íin ofender el Auditorio , re-
prehenden los vicios, y defengañan 
a todos. En otros fuena como true* 
>j no; porque afsi como quando eílc 
„ fe oye , atemoriza , horroriza , y ef-. 
5? pauta : afsi es en algunos Predieado-
„ res la palabra < y voz Divina. Todo 
9,quanto fe íes oye es Infierno, Demo-
„ nios , Condenados , y con efta voz 
„ fe atemorizan los Auditorios. En 
„ otros la palabra Divina , fuena como 
„ Cythara bien templada/que folo de-. 
;> leyta el oido. Los términos muy ü-
s, mados 3 las acciones, que digan con: 
de E / p S a ^ t k * TIL f | | i 
^ las palabras , ios dilcurfos fuclntos, 
3, o lacónicos, y unas voces tan poco 
„ inceligibles , que es predio traer de-
„ baxo del brazo un Vocabulario de 
93 Lenguas , para poder entender las 
„ palabras : y los que fe precian de 
Críticos , quanto menos entienden 
), las voces , y difeuríos , dan fu cen-
fura, muy fatistechos, de que no han 
5, oido mejor, Sermón en fu vida. Yo 
„ no tengo de fer de eftos Predicado-
res , ni de aquellos que efpantan los 
Auditorios. Seré claro como el agua, 
„ de fuerte que todos entiendan mi 
j , doctrina , fin que alguno con mis 
,j claridades fe pueda dar por ofendí-
„ do. 
La erudición de nueftro Autor , íi 
es tomada de las comunes fuentes j fu 
aplicación es con alguna mayor pro-
priedad , que vulgarmente fe obfervá 
en nueftros Oradores Efpañoles, Las 
letras^ profanas las aprovecha con mo* 
deracion , las cita con algún defaliño;; 
y tan rdigiofamente las propone , co-
¡¡QO fi recelara algún daño en h deten.; 
clon 
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clon de proferirlas , o hillori.irlas. Las 
ideas de los dilcurfos, por la mayor 
parte fon moderadas , y probadas COR 
bailante propriedad , y folidez ; y nuef. 
tro Orador diícurre con tal arte , que 
en los términos de la Paradoxa fuele 
llevar de rebozo la fianza. 
En ios Dilcurfos Morales , aunque 
no fe halla toda aquella vehemencia que 
necefsitan la facilidad de nueilras'in-
clinaciones , y la obilinación de nuef-
tras coftumbres ; no dexán de merecer, 
la particularidad con que las nota , la 
íiocerldad con que las deferíbela pro-í 
priedad de los argumentos con que" las 
..^reprehende, íin permitir lugar alguno á 
ia ponderación, ni á las vanas futile-
zas, ni ahorrar la fal que las da la com-
]. placencia , que fe obferva en efte frag-
mento del Sermón de la Dominica de 
S t x agefsima. 
Veréis á unos , dice , defeofos de 
- 5, honras , que larga mano tienen para 
25 íembrar. Llegan las Navidades , y 
para entonces todo es juntar perdi-
„ ees , Conejos , Pollos , Capones, 
'de EfpaHa.Artic. Í Í L 
- Caxas , y Peniiies.. Donde va á <Íef-
" cargar efta flota ? A la cafa del Mar-
s, qucs , del Duque ? del Ganiacha, 
„ del Relator , del Procurador , y 
„ del Elcnvano. Para que ? Para foiici- , 
„ tar el Corregimiento , para que 1c 
mantengan en la Adminiftracion, pa-
„ ra que hagan en é l , o en íus deudos 
la prefentacion del. Curato , de la 
Capellanía , 6 Beneficio : para tener 
grato al Juez , para la Sentencia: 
„ para que fe vea fu Pley to en paíTando 
el punto : y para que á e l , y á to-
dos los lleve el Diablo. Pero fepa-
„ mos , que cofecha tiene de tanto co-
mo hafembrado ? De carne & me-
„ tet corriiptionem. Coía ninguna. Por-
que el Marqués , y el Duque luego 
lo olvidan , y íblo quando lo comen 
„ fe acuerdan. E l Garnacha dice que 
mas que en Pollos quiíiera el regalo 
„ en buena moneda , y 1c defprecla. 
El Relator , mientras, lo.come, le da 
„ buenas efperanzas. El Procurador, 
3, como folo lo es de fu períbna , le 
,3 dice que lo eftijma. E l Elcrivano co-
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» ge el preíente , y dice á fu capoté! 
„ por mas efía ¡a prenda. Que col'echa 
„ es eña ? De corrupción : D e carne 
Ay & metet corruftionem. Nada fe lo« 
35 gra , perdibfe ei preíente , la femetu 
j , terá fe hizo á coila de dinero , y tOr 
„ do fe lo llevó el Demonio. 
Creemos debe colocarfe la eftlma-: 
clon de ellos Sermones , fuera de la cía-
le de los vulgares; y en coníideracion 
de que en los demás tomos puede ha-
ver aciertos , que merezcan mas alta 
concepto , que el que hemos expreíia-
do , fe deberá todo lo dicho enten-
der de lo contenido en efte tomos 
ficndo todos recomendables para 1^  
utilidad publica , y configutente-. 
mente para la complacencia 
nueílra. 
* * * * * * V 
* * * V * * * 
* * * *** 
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A R T I C U L O IV. 
í m r i r u n o N E s HISPANM FRACTICO-
Tbeorlco-Commentat*. Authore D. Antomo i 
forres ^ Vélafco > Sdlmantlno ProfcJJort. M ~ 
to es: In/iituciones Efpanolas Thcorko-praÜicas^ 
comentadas. Su Autor Don Antonio de Torres/ 
Velajco , Ffofeffor de Salamanca. Imprecasen 
Madrid , en la Imprenta de los Herederos de 
E 
Juart García Infanzón, año I735* 
en quarto mayor , / f j ^ i 
faginas» 
H efta Obra Ideo fu Autor formaf 
^ unas Inftituclones , que fuefíen 
compendio , y abreviación del derecho 
común > y proprio de eftos Reynos; de 
fuerte , que en ella fe tocan ios princi-
pios del Derecho Civil de los Romanos* 
y al mifmo tiempo fe advierte la con-
cordancia , ó diveríidad que tiene con 
las Leyes, y praólka de Eípaña. Por lo 
qual fu Autor , llama á eftas Inftitucio-
nes Efpanohs. El método es el mif-
mo , que el Emperador Juíliniano ob-
fervó para las fuyasj y afsl propone 
íiueílro Autor el texto mifmo de Juftl* 
A . i i n . t o m . Ü . K nía-
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nlano , y le añade lo peculiar del dere^ 
cho de Efpaáa, entretexiendo ene en el 
original de Juftiniano. • Y íiendo el 
fin para inftruir á nueftros Regnícolas 
en las Leyes , y Jurlfprudencia particu-
lar de Elpaña , no podemos dexar de 
notar , que afsi el texto , como el co-
mento, le haya puefto nuefíro Autor en 
Idioma Latino ; pues parece fe feguiria 
mas común provecho á la Nación, íi ef-
tuviera expreílado en Caftellano. El co-
mento es á la letra el mifmo de Amol-
do V i ni o , folo en algunas partes fe 
añade lo precifo para notar la corref-
pondiencia, ó diíonancia, que nueñras 
Leyes , y coilumbres tienen con el de-
recho común. A todos es notoria la ud-
lidad, que ha producido en las Univer^ 
íidades el Comento de Vinio ; y íiendo 
con el uno miímo el de nuellro Autor, 
matizado con las flores de nueftros dere-
chos , no es dudable la utilidad de efta 
obra , en cuyo eftudio adquirirán los 
que eftudian , mezclados con l®s rudi-
mentos del derecho común, los del pro-
prio, y fingiuar de la Nación. 
A R T I C U L O V . 
SERMONES FAMILIARES 5 COMPUESTOS 
porSanFranctfco de Saies. , Obifpo , y Frmctpe 
de Ginebra , traducido-, del Idioma Francés ai 
E/pañol , por Don Fiorlan de Anifon , doí 
tomos , en quarto. Impreffos en Madrid ¡por An* 
tomo Marin ^ año de 1734. E l primero, 
tiene 435* pag.y el fegmdo p j , 
Jin IQS principios* 
A Ssl por la introducción a la vida 
devota, como por fus Sermones, 
y demás obras eferitas , es bien cono-
cido el Efpiritu de San Franciíco de Sa-
ks 5 y aunque el efedo , que fe logra-
ba en la predicación s que falla de ios 
labios de eñe admirable Orador , no fe 
puede lograr tan copiofo , y eficaz en 
íus Efcritos , fin embargo el que fe ef-
pera en eftos , con un eftilo claro, HanOy 
y natural, fe podrá confeguir con igual 
felicidad en la traducción de nueáro 
Autor , que con fmgülar propriedad, y 
^delidad nos comunica en nueílro láio-
iSa eílos Sermones. La verfion es lite-
K k t T>tarto de los LtteraUs 
ral en lo pofsible , ó que no repugna | 
los Díale dos de entrambas Lenguas j y, 
aunque algún eícrupulofo pudiera no-
tarle una , ii otra palabra, qué no altera 
elfentido lubftancial.mente5conio enef-
tas , que fe hallan en la Dominica 3 * de 
Adviento : l l f a i t les meftnes foné' i ions 
dans la pr i fon , qui i l fa i fo i t aans le de* 
f e r t , que traduce s Funciones--, y pudiera 
decir mas bien l a mtfma v i d a , ó exerci* 
dos: y las que fe leen en el Serm. 12 .pa-
ra el Domingo de Ramos , en ú t o m . i * 
¿7.2.27. que ion borrica, y borriqmtOjqnc 
mas cultamente fe pudieran decir ¡ j u * 
menta, y jumenti l lo; pero claramente fe 
ve,que fon eftos reparos demaíi adame l i -
te efcrupulofos ; por lo que coníidera-
mos ella traducción por una de las mas 
exadas , que han falido á la luz publica 
en nueftro figlo. Se obferva invertido el 
orden de los Sermones , refpedo de la 
Serie propuefta en el originahpero nuef-
tro tradudor parcce5qut; folo tuvo el fin 
de feparar los Sermones Pttncgyrlcos,dc 
los Morales en dlítintos tomos i lo que 
puede eftorv^nos el ciiarle muy; 
agrá-. 
igradecldos , deque nos comunique 
doctrina tán exempiar, y íaludable. 
A R T 1 C U L O V I . 
TIROCINIO PRACTICO MEI)IC0>.CHIMIC0~ 
Galénico, Breve wethodo de curar los. Enfermos, 
por racionales indicaciones. Su Autor , el Dotiar 
Pafqual Francifco Virrey , y Mange) del Clauf-
tro de la Universidad de Valencia y Graduado 
en ella j Qpofitor a las Cathedras de CirugÍ4s 
Theorica 3y Primaria j dos veces d las DoBora-
les del Santo Hofpital Real , y General de dicha 
Ciudad y Cathedratico de Extraordinaria', Me^ 
dico Titular , que ha fido s entre otras } de las 
ViMas d? Che Iva , en el Rey no de Valencia ,y ds 
la Mota del-Cuervo 3 en el de CafitlU \y ultima^ 
tnente Medico aprobado por el Real Protho^Me* 
dicato. En Valencia : Por Jofeph Garda3 
Plaza de Calatrava -¡ año 1737. 
un tom. en quarto^ con 
ES un brev? refumen de toda 1% Medicina pradica % en que la bre-
vedad no impide ia enfeñanza , y mé-
todo , que debe pradicarfe para fo. 
correr ála naturaleza en Us dolencias, 
jSueU afligen., £.1 Autor tvata de los 
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áfedos, que padecen las tres cavidades 
y divide íu Obra en cinco Libros: En 
el primero ( que contiene doce Capítu-
los ) explica los alectos interno? de la 
¿abeza , como fon , la Apopicgia, Per-
kíia , el" Letargo , Catalepíi , 6 Cato-
co , vulgarmente llamado, Duerme Ve-
la ?ei Coma A7lgll , 6 efpccie -de mo-
dorra , el Frenesí, la Manía , la Me-r 
lanColia , enfermedad, 6 delirio melan-
cólico , él Vértigo , 6 Vaido , la Epi-
lepíia, o Alferecía , la Convulfion , y el 
Catharro, 
En el Libro fegondo , que tiene fels 
Capítulos , ' trata de las enfermedades 
internas del Pecho , que fon, la Tos., y 
Ronquera , el Afma , el Dolor Pleu-
ritico , vulgarmente llamado Dolor de 
Coítado , del Empyema , 6 Apoftema 
en la cavidad del pecho , del Hemop-
-tifis , que es echar fangre por la boca, 
'de la Pthifis ? h Calentura edica. 
En el Libro tercero , que tiene on-
ce Capítulos expone los afeaos dél 
Eftomago , y de los ínteftinos 3 ebníb 
fon , la que fe iiama Coiera Morbo, 
Cafe 
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Cardlagla , 6 dolor de Eftomago , á 
Singulto , ó Hipo, el Dolor Cólico, 
el dolor , llamado Ileo , 6 Mifere , que 
la gente vulgar llaman, rebolverfe la 
tripa , arrojando los efcrementos por 
la boca , la Diarrhea , o fluxo de vien-
tre , la Difenteria , que es efpecie de 
pujos en los inteftinos íuperiores ; la 
Lienteria , que es fluxo de vientre,por-
que fe arrojan los alimentos crudos , y 
en la miíina fonna que fe tomaron ; la 
Iderica , ó enfermedad regia , que vul-
garmente llamamos Tericia ; la infla-
mación del hígado ; y la Hy drope-
fia. 
E l Libro quarto, incluye quatro 
Capítulos , y en ellos fe trata de las 
enfermedades de los Ríñones j y ellas 
las reduce al dolor Nefrítico , y piedra 
de los Ríñones , á la Diabetes, o fluxo 
inmoderado,de orina; la Eftrangurna, y 
Pyfuria, que es quando fe hecha la ori-
na muy ardiente , y fon dos enfermeda-
des , cjue folo fe diferencian en la ma-
yor , 6 menor cantidad de orina , que 
fe arroja \ y en el mas , 6 menos dolor 
K 4 con. 
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con que fe expele ; y la líchuria , que 
es una total iuprefsion de orina. 
£l Libro quinto fe reduce á diel 
Capítulos , en que fe explican las en-
fermedades , que proceden del ftteró* 
quales fon el afeito Hipérico . vulgar-
mente mal de Madre * la fupreCion de 
los menítruos la Mola-nterina , que 
creemos es lo que en nueftro Caftelia-
no , dicen Mona , ó Mola matriz , no 
íiendo mas que un pedazo de carne in-
forme fin vida , hucíibs , ni entrañas;-
el exceísivo fluxo de los menftruos , el 
Aborto , el Parto difícil ; la excefsiva 
purgación defpues del parto., la lupre-
fion de dicha purgación , el fluxo blan-
co , ó flores blancas de las mugeres , y 
de la Procidencia del útero, que llaman 
tener la Madre defuera i A l fin del ulti-
mo Capitulo trahe algunas breves ad-
vertencias fobre la dieta , que fe debe 
encomendar á los enfertíios, dividién-
dola en tenue , crafa , y mediana j fe-
gun las varias enfermedades la pidieren;-
y á lo ultimo encarga á los Médicos dé 
Partido j hagan particular reflexión fo-
'de E/pana. Artk. VI. 15 3' 
are la complexión , y coftumbre de ios 
Naturales del Lugar en que afsiften, 
para arreglarle la dieta conveniente, le-
gun fu robufté¿,y dirpoficiones. 
Dcípues hace una breve inftruc-
cion del ettilo de confultar , en que les 
advierte á los nuevos ProFeííores , el 
modo , urbanidad , y conduda , que 
deben pradicar en las Confuirás Me-
dicas , para que de efta fuerte , fe con-
figa el alivio de los pacientes , y el con-
fuelo de los intcreílados , evitando las 
indecentes , y ruídofas alteraciones 
que fuelen fegulrfe de las Confultas, 
por la poca civilidad de los que las tie-
nen con tan poco refpcto á la Facultad, 
y muchas veces foio íirven de facar la 
riía á los que las oyen , y de llenar el 
Theatro de ridiculos Entremefes. A l 
fin de eíle Libro , fe halla un Formula-
rio Pharmaceutico , que contiene diez 
y ocho recetas , que llama el Autor ef-
pecificas, para algunas enfermedades, 
afsi internas como externas : no contie-
nen cofa particular , y nueva , y folo 
las hazc recomendables la fec del Aa-
rf I>rarh de los Literatof 
tbr , que las propone , y alaba , pof 
los buenos efcdos que dice ha logrado 
con ellas. 
E l método con que eíla eferita eña 
Obra j le tenemos por acomodado , y 
comprehenfible p'ara los principiantes, 
y que no tienen muchos Libros par^ 
cftudiar; pues en todos los afedos que 
fe explican, fe pone en Latin ladeferip, 
cion de la eflencia de la enfermedad; 
la diviíion , o diferencias ; la Caufali-
dad , 6 caufas de ella ; fu conocimien-
to , por las feñales que íe encuentran 
en ei enfermo , ó en fu informe > los 
vaticinios, 6 juicio prudente que debe 
formar ei Medico de la curación, 6 
riefgo del enfermo , atendidas las cir-
cunibncias que deben obfervarfe ; y 
deípues propone el método curativo; 
y las intenciones á que deben mirar los 
remedios , dando la caufa de fu apli-t 
cacion , y proponiendo las recetas que 
el Autor ha encontrado mas eficaces, 
y feguras en la.praética. 
No aprobamos el fuperticiofo re-
medio que refiere en el capitulo déci-
mo 
de Bfpttia, Artic* VT. t$$ 
fñó del Libro quinto, folio 383. po^ 
parecemos totalmente vana , y rcpre-
henfible íuperchería , aún e«n la muger-
cilla mas crédula , y ignorante i y eura-
ñamos,que un Mv.dico Graduado,y que 
eícribe para enieúar , encomiende por 
-particular efpecifico de la caída de lá 
madre , y del inteftino re¿to 4 esfregar 
l a tumoro/idad de la procidencia uterma 
{ y lo mi/mo. . . en la del inteftino reffo ) 
eon un p edad i o de la mortaja de qua i -
quier difunto , &c. Todo Medico ra-
cional , debe ícñalar las indicaciones á 
que fatisíacen los medicamentos que re-
ceta , y con din cuitad íeñalará nueft ro 
Eícritor , que ccnexiou tiene el peda-
cito de mortaja de qziaíquier difunto, 
con la madre , ó inteftino que eftá de-
fuera ; es cierto que Curvo , ufa en va-
rias ocaíiones de femejantcs medica-
mentos; pero los Ma ílros de la Fa-
cultad , laben diftinguir los aciertos 
-de las fencillezes , y necias credulida-
des : el error, fe ha de evitar , 6 con el 
íilencio , ó con la impugnación: en-
comendarle , y darle nuevos créditos 
con 
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con pretendidas experiencias , es def-
credito del que le propone , y es pro-
mover la vanidad , y la ignorancia con 
riefgo conocido de los Ledores que 
leen fin cautela. Ponderar la aótividad, 
y virtud de una cofa , con el conoci-
miento de que obra á manera de bru-
jería , ó encanto , incantamenti injiar, 
es voluntario deí'cuido de las obliga-
ciones de Maeílro , y de Chriftiano, 
E l Syftema que íiguc para explicar los 
Phcnomcnos Médicos a es el de los 
-Acidos , y Alkalis , que aunque oy no 
tiene.demaíiados fequaces , no le fal-
tan Patronos que le autorizen , y de-
lienden , fortuna que rara vez fe ha 
negado á ninguna opinión ; por lo qus 
es reparable , que el Autor en el Pro lo-
go de efta. Obra , reprehenda la varie-
dad de Hipotefis, y Syftemas Médicos, 
que otros liguen , fiendole licito feguir 
el que le parece mejor. En el milmo 
lugar fe declara enemigo de los Medí-; 
eos , que fe aplican á las Mathemati-
cas , fiendo afsi , que apenas hay Mó-
cicnio/i que no las aprecie mvmiB&^ 
précifas i para entender la Phyfica mo-í 
derna , y para aprehender las Theorias, 
y primorofas curiofidadés de la Medi-; 
ciña ; confcííando los mas , que ayuda-
dos de eíla ciencia , pudieron hacer los 
útiles adelantamientos , que íirven dé 
mayor perfección á la Medicina* E l 
Sandorio , Rhcdi , Lancifi j Ramaci-
ni , Hoftman , y otros muchos i eftán 
publicando los útiles progreíTos , que 
ha hecho la Medicina , con el favor de 
las Mathematicas. 
El celebre Bohcrhave , en el Libro 
que eferibió del método para aprehen-
der la Medicina , advierte la parte de 
Mathematica que debe faber el Medi-
co , para inftruirfe mejor en la facul-
tad. Ninguno de cftos Autores , dice, 
íca neceíTaria cfta ciencia para la pradi-
Ca, pero todos encargan fu eftudio pa-
ra la efpeculativa , y como íín efta no 
fe puede adquirir perfectamente aque-
lla , es forzólo decir , contribuye mu-
cho para formar un Medico bien inf-
truido , y con mayores luces que los 
vulgares. 
Si 
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Si nucftros Efpanoics aplicaíTen 
perípicacla , y viveza de fu ingenio al 
eftudio de ella cjencia , y á la Philofo, 
phia experimental, no tuviéramos ne-
ceísidad de recurrir á los Maeftros Efr 
trang .ros : Las Academias de Sevilla, 
y Madrid , eftán entregadas a efte ge-
nero de eftudios , COÜ tanta felicidad, 
que nos prometen la total reilauracioa 
del buen gufto, y los adelantamientos 
mas importantes en la Medicina , y ea 
la Phyíica, Baglibio , á quien citanuek 
tro Efcritor , contra los Médicos que 
eftudtan las Mathcmatlcas ? y otras 
ciencias , no dice que ion enteramente 
inútiles á la Medicina , antes bien con-
fieíTa , que le firven de no pequeña 
adorno : Lícpi non perexigitum aliquoi 
ornamentum Medic ina afferrepofút .So* 
lo repréliéiide , quando por el eftudio 
«de eiías ciencias le olvida el de ia 
Medicina , que es ci fin principal del 
Medico; y alsi en el principio del trata* 
do,que intitulo D e F i b r a motrice, enca-
rece el eftudio de la MatHematica, f 
ios progreüos que con el han hecho los 
Mes 
de EfpSa. Arttc. V L i $ 9 
«lieos. La dicha autoridad de Baglibio, 
que citanueftro Eícritor , eftá deíec-
tuofa, mal copiada , y no fitt algua 
íbiecirmo en perjuicio del buen Latín, 
en que la eferibib aquel ceiebre Ro-, 
mano , y es como fe ligue : Inter fi-
miolas ques Médicos fummopre fa l lun t , 
frecenferi quoque debet i l l a putantimn^ 
nerninem ad perfeéiam praxtos mgnU 
tionem perventurum fore , n i f i ali&~ 
r u m feient iarum adminiculis diak&ices 
nempé , Mathefeos , P e r i t U v a r w r u m 
Idiomatum , Rbetorices , AJ i rommias 
frc. In J i ruBus accejferit j quarum om~ 
ritum , aliarumque bujus generis , licét 
non perexiguum aiiquod ornamenrum 
Medicinge afferre pofsit, me tamen J u ^ 
dice , tAnti intersft M e d i d ad intimio* 
rem morborum hiftoriam ajfequendam^ 
q m n t i intereji M u f i c i ars pi t ' ior ia , C^r, 
l a b , 1. cap. ¿ . i m p . 2. § . i . p a g . 14, 
En lo demás tenemos por util ef* 
ta 'obra , y debe la Nación agrade-
cerle al Autor fu aplicación , y defve-
lo , efpecialmente por haverla eferito 
en Caftellano , hecho cargo > de que 
con 
i ' éo D ia r io ' de los Literatea 
con mas autoridad , (fon íus palabras) 
correr ía ejia obra , fi f u lenguage fue* 
r a Lat ino ; pero cambiare la autoridad 
por el común provecho. Quedamos con 
el deíconíuelo , de no haver correfw 
pondido la execucion a los ^ f e f ^ 
dtíeandofe mas pureza en las voces , y; 
mas claridad en las exprcfsiones , pop 
exempio : En la pag. 368^ intitula el 
cap. 2* del ¡ib, 5. de cfta fuerte: D e 
la excefsiva repurgacion de ¡os lochios 
m las enixas, Phraíe , que el puro 
Caftellano no la admite , y el Latino 
la defeonoce i Tiendo mis fácil decir, 
de la excefsiva purgación de las pari-
das. EíVán fembradas por toda la obra 
muchas voces , cuya inteligencia la 
, tenemos por mas difícil, que í\ 
fueran meramente 
Latinas* 
$óM 
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A R T I C U L O . V I L 
t V M E N J V S T I T l S E , ETJURIS U T R l U S g U E 
in novem Vefperibus rtfufífins , toíidemque Dia~ 
logis iilu/tratum. Opus Eruditts valdé titile j t3* 
erudltnms máxime nece fanum. Authore D. J ó * 
fepho de Avillon Daz.a Guarnan , J , U, D . 
tzr'm Regio } Supremoqüe Ca/felL-e Senatu , Cau-
farum 1'atronó. YAo Q S : Luz. ck iajíifiicia , 
de amias Derechos 3 explicado en nueve tardes y 
€ ilu/hado cen otros tantos Diálogos. Obra útil 
a los Eruditos ¡ y a los que eftudian muy nt~ 
cej[aria. Su Autor Don Jofeph Avillon Dax,» 
y Guarnan j Doíior en ambos Derechos ^  y Aho-
gado de los Reales Confejos. Lnpreffa en Valen" 
t ia j en la Oficina de Jofeph Thomas Lucas^ 
en la Flaz.a de Seat-Vult , año 1737 m 
quarto , con z8S. pag. fin Indices) 
ni principios. 
ESta Obra puede fervir á la curioíí-; dad de los ProfeíTores de la Ja-r 
riíprudeucla , pues en ella fe dan anas 
noticias muy generales , de eíla Facul-
tad con método EícolaíHco , en el 
qual iluíiraíu Autor algunas veces las 
doctrinas con erudición Sagrada. Para 
la Practica no tiene iguales efeótos; 
A. de i - ? ¡ j , Tom, / / , - ^ pe?. 
16i Dimo h ¡os Literatos 
porque de ningun cafo particular , ni 
miembro efpecialde la Jurifprudencia, 
hace nucftro Autor memoria, conten-
to con unas nociones generales efpe-
culativas , que no íirven para la inf-
truccion pradica de fus Lectores. £1 
eílilo es Latino , cuya phrafe tiene 
alguna afectación , no tan propria déla 
elegancia del Idioma. El método es 
en Diálogos , á cuyos Interlocmoret 
llama , no íin igual afedacion con vo-
ces Griegas, al Maeílro Aletophilo,y al 
Difcípulo Agnanoftes. Admite en fu ex-
plicación, mas bien que las voces fa-
cultativas, las diviíiones , voces,- y tér-
minos , de que ufan los Philofophos 
Ariftotelicos : Confta de nueve D i á l o -
gos , que fu Autor llama cardes; y ufan-
do de nueftra brevedad, explica en ellas 
io íiguiente. 
£n el Dialogo primero , explica tt 
efíencia , materia , forma , fin , y ety-
moiogia de la J u j l i c t a ^ u c fe deriva del 
nombre Latino jus , que figniíica el 
Derecho. El Dialogo fegundo , con-
íicuc las parces, 6 ífpccics de la Juíli-
'de Efpafat. Arttc. VIL <iéi 
c k , que divide en Univeríal, y parti-
cular ; y á efta fubdivide en ditlributí-
va , y commutativa. En el Dialogo 
tercero , epiloga nueftro Autor las pro-
priedades de l a Jufticia, fus compa-
raciones , y fus alabanzas. 
En el Dialogo quarto, fe explica 
la eíTencia , materia , forma , fin , JÍ 
cthymologia del Derecho , cuyo ñora-, 
bre Latino fus , dice , fe deriva d jftffU, 
del precepto , á femejanza del Hebreo» 
Idioma , en el qual el Derecho fe lla-
ma D a t h , que íigniíica mandato , de-
creto , 6 edié'io. 
En el Dialogo quinto , fe divide 
el Derecho en publico , y privado : Ef-
te fe fubdivide en natural , de gentes, 
y Civi l . El natural ,(uno es primario, 
y otro fecundado. 
En el Dialogo fexto , trata del 
Derecho de Gentes , y C i v i l ; y divi-
de efte en común , y particular; fub-
divide al particular en eferito , y no 
efe rito. 
En el Dialogo feptlmo , explica 
las efpecies del Derecho eferito , que 
L i loa 
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fon las feis , que dice Juíliniano en fu 
Iníl lmta : Ley , Plehifcito , Senatuf-
Confalto , P r i n c í p u m p/acita , £ ^ i ¿ ^ 
Pretorio , y Rsfpneftas de ¡os Prudentes. 
Paila á explicar ios nombres de los 
Libros del Derecho C i v i l , y Canóni-
co. E l D i ge ¡lo , dice , fe llamó aísij 
porque en él eft'átt digeridas ías Leyes 
del antiguo Derecho. E l Código, por-
que contiene las Leyes Imperiales. Las 
Infliiuciones de Juftmiano , porque fon 
infirucciones ai que empieza á eftudiar 
el Derecho, Continua con el Derecho 
Canónico , y fus Libros. -De los qua-
les el Decreto , dice , fe llamó afsi; por-
que contiene los Decretos, y fenten-
cias de los Padres , que pertenecen a 
la Difcipüna Ecleíiaftica. Las Deenta -
les , porque conllan de Epi/fola's Pon-
tificias , que tienen eflc mifmo nom-
bre. El Sexto , fe llama , porque á los 
cinco Libros , que en las Decretales 
compiló Gregorio I X . añadió el ta nue-
va obra fu Succeííor Bonifacio V í í t 
Las Clementinas , fe dixeron ais i de 
Clemente K fu Autor. Las E x t r a v a -
'de E / p a ñ a . A r t k , V I L ^ lóf . 
gantes, fe llamaron , porque publicadas 
por Juan XXII. fu Autor , vagaren por 
algún tiempo fuera de orden , y lugar 
en el Derecho. Las Comunes , tomaron 
efte nombre ,por fer de varios Ponriti-
ces Succefiores á Juan XXII. Hafta aquí 
explica nueftro Autor , y omite el L i -
bro 7. de las Decretales , que es la ulti-
ma obra del Derecho Canómcó, y no la 
menor , en lás ultimas Ediciones , in-
corporada, y admitida , y íe llamó afsi 
por fer continuación del libro íexto. 
En el Dialogo oAavo , explica las 
propriedades de ios dos Derechos 3 Ci« 
vil , y Canónico. 
En el nono trata de la Jnrifdicion, 
con cuyo motivo acuerda, que en Ef-
paña , excluidas las Indias , hay nueve 
Audiencias que refiden , y fe nombran, 
de Zaragoza, Barcelona, Valencia , M a -
llorca , Sev i l l a , Oviedo , C o r u ñ a , Pam~ 
piona , y Cana r i a s : Dos Chancillcrias, 
en Val ladol id , y Granaada, y ocho 
Confejos Supremos en 
M a d r i d . 
I 3 ÁM 
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A R T I C U L O VIII . 
IDIOMA D E L A NATURALEZA : CON E L 
füal enfena al Medico , como bá de curar con 
acierto los morbos agudos. De/cubierto por el 
Doflor Don Francifco Solano de Luque , erifit 
Libro 3 que dio d lux. publica , intitulado : La-
pis Lydos AppoUínisj nuevamente compendiadoy 
añadido é iiufirado por el Dofíor Don Manuel 
Gutiérrez, de los Rios , Presbytero , Medico en 
Cádiz, , Dofíor del Clauftro de la Vniverfdad de 
Sevilla , Frothonotario Apofioiico , Dignidad de 
la Santa Iglejia de Roma , amarite de la faluá 
publica. Un tomo en ofiavo con 60$. paginas^ 
fin Ind'¡ce:>y principios. En Cádiz., en la 
Imprenta de Gerónimo de Peralta, 
Calle Ancha de la 
Kara. v 
EL dicho titulo expreíla con bañan-te claridad la idea de nueftro 
Autor j que es la de reducir á compen-
dio la obra , que en el año de 1731. 
publico en un tomo en folio con 400. 
paginas , y ó-j. hojas de Prologo , y 
Pfocmié el Doftor Don Francifco So-
lano de Luque , con el titulo de Lapis 
•tydos LtypíUinis . o Piedra de Totjue. 
Y, 
de E/paña- Art icVUL 1^7 
Y aunque la prefente es un compen-
dio de aquella , procuraremos extrac-
tar lo mas precifo , para inteligencia 
de uno , y otro Autor j pues en ei nuef-
tro folo hay la diferencia de contraher 
las doctrinas , y reflexiones á menos 
exteníion, y añadir algtmos caíos , que 
han fucedido deípues que fe publico la 
Obra delDod. Solano. El libro prime-
ro de eíle compendio contiene veinte 
preliminares para la mayor inteligencia 
del Idioma de la naturaleza, YX prelimi-
nar primero, fe reduce , á que los Médi-
cos que con opinión Medica, afsiften a Jus 
enfermos, les caufan irremediables daños» 
El fegundo , dice : Sera dicho/o Frac-
tico el Medico , que obfervare la natu-
raleza ; y conocerá , que la Medicina es 
tan cierta, como la Matbematka, El 
tercer preliminar advierte , que el po-
co reparo , que hay en mandar fangrar 
tn la primera vifita, arguye la igno-
rancia del Medico, El quirto , que la 
Jangria ,y purga , abfolutamenté def-
truyen las fuerzas de la naturaleza ;pe-
ro con algunas limitaciones las conferva. 
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•El quinto : No es verdadero Medica^ 
quien filo conoce el morbo ; efto es la 
enfermedad ¡y el remedio ¡y ignora ¡A 
ocajion y^ tiempo en que lo ha de apli-
car. El íexto : Si en el principio de los 
morbos agudos apnveshe la Jangria , a 
/¿a Purga. El feptlmo : Qué fea morbo 
magno ? Qué fea Pletbora ? Qué fea ha-
hito Athktico} En eíle preliminar eíla-
Mece tres conclufiones ; la primera: 
A l babitd Atbletico , repugna ab mtrin-i 
feco conjlituir morbo magno. La fegun-
íla : No es el morbo , magno; porque ef~ 
te contrábido a la pletbora. La tercera: 
Ld:- multitud de la materia morbo/a , es 
la única caufa del morbo magno , fegun 
Galeno ; y contra él fe prueba , que no 
fon los morbos magnos tan frequentes 
como imagina. El o¿tavo : E l Medica 
debe tener recelo en fangrar al princU 
fio de los agudos, no ha-viendo multi-
tud venal extrema , que poftuh la fan-
gria. Ei nono : No fe debe fangrar en 
el dolor de Coftado , Pulmonía , Garro-
tillo , Viruelas, y Eryfipela, El deci-
do ; clims dhmrfis x mvdan las 
M Efpafu. Artlc, T l t t i $9 
mturalezas, ni fus acciones i / afsi , ém 
el de rmftra E/paña jucederm en fes, 
cerno el Medico eonozea d Idioma de la 
Naturaleza 5 y evite el fárrago de re-
medios. El undecirno:L¿! faburra de pri~ 
meras vias, por lo regular , es imagi-
naria \y la variedad ds alimentos , no 
es precifa ocafton para ello. El duode-s 
címo : Que fea cocción de humores ? T 
fe prueba , que las evacuaciones fympto*, 
maticas , no fon malas , porque la mate** * 
ria no ejla cotia ; cfto es cocida. El 
¿ecimotercio : Come fe haya de entez*. 
der el aphorifme, fptenomm quartut 
eji índex ? En el decimoquarto , íe eiu 
plica el aphorirmo : Sudores fehricitan* 
ti , J i inceperint tertio die , quinto^ "féL 
timo , & nono , funt boni , & judican* 
morbos ; que es decir : Los íudores del 
calenturiento , en el tercero , quinto, 
feptimo , y noveno dia , fon buenos , f 
terminan las enfermedades. En el deci-^  
moqulnto : Se explica , qué fea turgen-
cia ? T que fea vergencia} El decimo-
fexto , trata de los fundamentos , que 
hay para purgar \y qumdg i n v é n g a l a 
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purga ? En el dcclmofeptimo , fe notáa 
las circtmjiamias, que deben ocurrir en 
el enfermo y para purgarlo con todo acier-
to. En el décimo o clavo: Si el fedi~ 
mentó , 6 pofo blanco , igual , y ligero 
de la orina fea Jtgno de cocción en la 
orina ; y refuelvc , que la copiofa fuh-
fídencia , b pofo en la orina , proviene 
i&s mas veces de abundancia de fucos 
crudos. En el decimonono , fe confirma 
lo dicho con la hifiorla de otros enfer-
mos de Hyppocrates. En el vigefsimo, 
y ultimo fe explica el aphorifmo 52, 
te A. 2. Qmnia fecundum rationem fa* 
cienti , &c. Donde dice Hyppocrates, 
que quando el Medico ha pradicado 
todo aquello que dicla la razón , aun-
que no correfpondan los efedos , no 
debe paitar á difponer otro remedio. 
Impugna el Autor la conducta de aque-
llos , que por entender mal eíle apho-
rifmo , ufan de un mifmo remedio, 
aunque vean que con fu aplicación fe 
debilita , y empeora el enfermo ; expli-
ca efte aphorifmo con la dodrina del 
Hiifmo Hypocratcs en el primero de las 
de Efpaña. A r t i c . r m . 171 
E p i d e m . ^ . z.text. 10 que aconieja 
íc apliquen al eníermo remedios , que 
le aprovechen , y que no fe continué^ 
quando íe reconociere , que no le íir-
ven de alivio. 
En el Libro fegundo , enfeña el 
modo de entender por el pulíb , el idio-
ma de la naturaleza , para el íeguro 
acierto en la curación de las enfermeda-
des agudas. En el primer Capitulo ex-
plica , que fea la naturaleza curativa de 
las enferinedades?Como pueda el Medi-
co conocerla ? La qual fiempre afsiftc a 
la coníervacion del cuerpo humano. Eti 
cfte Capitulo, no fe trata mas que de la 
averiguación de la naturaleza de los 
mixtos,y el Autor íigue á Hermano Baer-
habe , que en los Elementos Chimicos 
dice , que el afsiento , ó trono de la 
naturaleza de cada mixto , es una can-
tidad cortifsima de purifsimo Aceyte, 
que en ellos hay , 1G que pretende pro-
bar con el Aceyte de Canela , que fe 
faca por deftilacion : el Autor dice, 
que ejio es lo que expiiem las voces, ca-
lido i innato , y húmedo radical \ que 
i >71 Diario de los Literatos 
es la raíz de la formación , nutrieron , y 
confervación de todos los mixtos. Expli-
ca los compendios fe mi nales de todas 
las cofas; pero de muy diferente ma-
nera que lo hacen los Phyficos Moder-
nos , para eftábleeer fu opinión. En el 
Capitulo fe gando , trata , de que licor 
ufa la natarakza del cuerpo humano, 
para nutrirlo ? Y refuelve , que no es 
la fangre .de quien fe nutre el cuerpo 
( como dixeron muchos ) fino precifa-
mente de aquella parte pingue yy une-
tuofa 5 que traen afsi los vejetables , pa~ 
ra fu nutrición , y de que fe valen ios 
ampíales que las comen , y de dlt paffa k 
nofotros en las carnes de que ufam'os.; y 
e/i a fuhfianáa pingue ,y unciuofa , es la 
parte mas f ú t i l , y fubftanciofa de los 
manjares , y de la que diariamente ne~ 
csfsitamos , para ríftahlecer las diarias 
perdidas. Explica la opinión contraria» 
y m luya , á fin de evitar la equivoca-
clon : y paila al Capitulo tercero , don-
de dice debe el Medico atender al idio-, 
nía de la naturaleza^ fi quiere tener acier-
#áíi En todo cite Capitulo ; no fe trata 
de 
de Efana. Artic, VII í . .17^ 
He otra cola ¡ que de producir algunos 
tcrtlmonios de Autores, como ion Boe-
cio de confolaclon, Ariítoreles en el L i -
bro de Anima , Galeno , Hyppocatres, 
Séneca, Cicerón , y Hugo Cardenal, 
que todos dicen , que la naturaleza dá 
á cada cola lo que la conviene , que 
es á manera de ratiiícadora y gover-
nadora j que í'olo fe ha de ufar de re-
medio en aquellas enfermedades i que 
por grandes no las puede vencer la na-
turaleza y que fe ha de feguir el camino 
que enfeña la naturaleza , fm defviarfe 
Je el , para coníeguir lo que fe defea; 
que la naturaleza baila para todo , que 
€S madre de todas las coías, y que de 
los impofsibles hace íiempre lo que es 
mejor : de lo que infiere nueílro Autor, 
que el Medico que defeare el acierto, 
es precifo obferve fus movimientos, 
reflexione fus acciones , aprenda fu len-
guage , handofe de ella , como que 
nunca le puede engañar. 
En el Capitulo quarto dice , que 
los aniigiiGs, amiqm conocieron el mo-
vimiento confcrvati-VQ de h mtíumlszL 
3 £ ± 
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ignoraron el como , y quando , y a que 
tiempo obraba en los agudos fus crifes. 
Refiere , é impugna las Sentencias de 
los que hacían juicio de las crifes, unos 
por la cocción \ y crudeza de la caufa 
material morbífica ; pues dice^  , que 
por ella no íe puede hacer juicio cier-
to. Algunos quiíieron averiguar efte 
arcano por los quaterniones , pero ay 
el inconveniente , que el dia ultimo del 
quaternion , entra como primero en el 
fegundo quaternion , que es el feteno: 
otros lo atribuyen á los influxos de la 
Luna , pero fe engañan ; por no 
haverfe averiguado, que tenga fufícien-
te , y aun algún influxo , para obrar 
como principal agente en la naturale-
2a ; y aun quando fe le concediera, 
baftaba para la incertidumbre la difi-
cultad de hacer el calculo , y combina-
ción , con la rcditud que fe requiere, 
y -la variedad con que los Aftrologos 
los ajuftan; de lo que fe ligue el dcfpre-
tio con que ios Sabios miran fus pre-
dicciones > y el oprobrio con que lo 
tratan aún ios mas Vulgares. Refuelve 
¿I 
dé E/pana. Arttc. VIIL S% 
el Autor , que en las enfermedades 
agudas puede faceder la criíis, en qual-
quicra día , y hora de ella , ya fea ex-
peliendo la caufa que motiva la enfer-
medad , ( que es crifis favorable) yá 
íintiendofe gravemente irritada del ma-
terial maligno , que entonces como 
obra fuera de tiempo , es enferma , ma-
la , y dañofa fu acción critica. Encar-
ga mucho á los Médicos , atiendan al 
efecto fenfible natural de las cofas, 
obfervando la conveniencia , ó defcon-
veniencia , que entre si tienen , notan-
do también las mutaciones de los tiem-
pos , y quando las eftaciones del año 
íe apartan de fus naturales conftitucio-
iies ; porque obfervada la. alteración 
del ayre , es precifo que fu deílemplan-
za caufe notables perjuicios en los 
frutos , y alimentos , por coníiguiente 
en nueftros humores , de lo qual reíul-
taran enfermedades , producidas de 
ellas irregulares' deftemplanzas : á ello 
puede fervir de exemplo lo que refiere 
el Autor, que dice Hyppocratres, que 
.deben ífpeúrfc ?n QtoñQ eftfermeda-
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cks , quancio en el Verano en un míD 
rao día , te iintib calor , y frió , y que 
dichas enfermedades terminarán por 
tirdor. Refiere con íencillcz , y defen-
gaño , que algunos años obfervb reli-
^loíanieiite , no fangrar , ni purgar, 
imo en aquellos días,que los Aftrologos 
£ / alaban por buenos, pero experimen-
to efectos tan contrarios , que le obli-: 
g iron á deüimparar efta vana obferva-
cion , langrando , y purgando , quan-
do hace juicio es neceífario alguno de 
ellos remedios. Infifte en que fe ponga 
notable atención en obfervar quando 
la naturaleza quiere terminar;pues aun-
que las enfermedades agudas fe termi-
nan ai catorceno , las mas agudas al 
feteno , y las agudifsimas al quarto; 
con todo eíib es innegable , que dicho 
termino le puede la naturaleza , fegun, 
él citado en que fe hallare , anteponer-
le , ó atraflarie ; refultando de eüo, 
que el Medico s íe anticipa con los 
ixmedios , embarazando la favorable 
terminación de la naturaleza , y otras 
veces íe pata, íiendo ocañon oportuna 
• 
2e Vfpam, Artk. VIH. T i f 
He ayudarla , y toda efta fatal cquivo-í 
cacion , nace de governar el didameir 
de la razón , por la materialidad del 
numero de los días. 
En el Capitulo quinto , pone las 
fendes mas feguras , y ciertas para co-
nocer el dia próximo , e immediato 
Á la crifis. Advierte eftc Efcritor , que 
c^n el dia próximo , e immediato al ef- • 
tado de la enfermedad , comienzan á 
fer mayores los accidentes ; aquella no-
che antecedente á la criíis es molcfta, 
y llena de fatigas , fe aumentan los do-
lores , y es mayor la calentura , íegun 
las autoridades , que refiere de Hyppo-
¿crates , y Avicena. Eño fupueílo , di-
ce ha de ceífar el Medico en la aplica-
ción de Medicamentos , y de alimentos 
porque fervirá folo de perturbar la ac-
íion critica de la naturaleza. Hacefe 
íargo , de que lo contrario fe pradica 
comunmente , y fatisface á las replicas, 
inftancias , que fe pueden hacer con-
tra fu opinión : Concluye eíle capitu-
lo , diciendo , que el Medico , que á 
punto fixo no conoce el eftado de ia en-
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fermeckd, tampoco puede congeturar 
con fundamento , íi el enfermo podra 
reíiftir haftaque ceda la dolencia. Pues, 
fi es fuficiente aquel alimento que fe , 
le da , para que íin notable debilidad 
llegue al eílado , no hay necefsidad de 
aum^ntarfelo ; luego con mayor funda-
mento , no fe le debe dar medicamen-
to alguno ; porque fi un poco mas de 
alimento le puede conturbar la criíis, 
ficndo tan natural á la naturaleza ; que 
no conturbará qualquier medicamento, 
por leve que fea , fiendole contrario? 
En el Capitulo fexto , dice : Las feña-
les , que nos dexaron los Antiguos pard . 
conocer el efiado del Morbo ^ folo pro-, 
ducen una conjetura faifa , y engañofa, 
y nada verdadera. Intenta probar el 
Autor , que, la concurrencia de un íig-
no , ó de muchos , no bafta para ha-
cer juicio de la enfermedad , y refuel-
vc, que cíla folo fe puede conocer^  
fi el Medico fe aplicaffe con dcfvelo a 
conocer la maravillofa armonía del 
pulfo con que explica lo indemne de 
|a falud 3 y aquellas diíonancias, 6 
áe Efpaña. ArttcVIIL i j p 
^ulfaciones arhitmas , donde por me-
dio de ellas manihefta la naturaleza del 
enfermo fus congoxas , riefgos , y ba-
tallas , que padece con las enfermeda-
des hafta expelerlas ; y con efta obíer-
vacion irá poco á poco conociendo el 
Idioma oculto de la naturaleza , que 
fegun fu didamen , confiñe en el pro * 
lixo conocimiento del pulfo, y acalb 
tan engañofo , como todas las feñales 
de la Medicina. 
Impugna a Hyppocrates para eña^ 
•blecer fu opinión ; y refponde á algu-
nas replicas , que fe le pueden hacer: 
contra fu fentimiento. Él Capitulo fep-
timo , trata , de como fe ha de entender 
la ley de los coyrtrartos , ó el contra-
ria contrarijs curantur de Hyppocrates* 
Kefuelve , que la genuina inteligencia 
de efte aphorifmo coníifte en el conoci-
miento de la ocaíion de aplicar el re-
medio , ú de fufpenderle. Lo que in-
tenta probar en el Capitulo odavo, 
donde dice : Sin co?iocimiento de la oea¿ 
Ji$n , no puede el Medico curar con 
&i#t$% Encarga mucho la opomuúdad 
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tn el ufo , ó ccíTaclou de medicamen^ 
ios i y advierte , como cofa que por fu 
praólica tiene bier* conocida , que to-
das las feñales , favorables, b fatales de? 
las enfermedades, fe pueden conoced 
anticipadamente por el pulió , y en el 
Capitulo refiere el modo con que 
llegó á conocer por el pullo el Idioma 
de la naturaleza , para lograr el acierto 
^n la curación de las enfermedades:, 
agudas : lo que pretende probar con 
dos cafos , que dice le fucedieron , en 
ique encontró á los enfermos con pul-
jTacion conocida de pullo verdadera-
mente Dtcroto, o Míirtelino , y fufpen-
didos todos los remedios , dexó que 
la Naturaleza tomaífe la determinación 
a que eftaba inclinada , determinando 
á que ella por si fe libertaífe , ó íe rin-
dieiíe á la muerte : y en todos los mas 
de los cafos , que pradicó efta refolu-
<ion,íc falieron favorables, obílan^ 
te , que todos los mas de, los Médicos 
tienen por mortal al eníérmo, que ha*: 
jlan con pullo intermitente , la expe-
iluicla de nueftro Autor aíiegura, que 
'de E/patia. Artic. m ? f | 
como efte vigorofo , es feñal de diar4 
lica , ó ñuxo de vientre critico 3 y que 
debió efta experiencia á la obíervacion 
del pulfo , que llama Marte lino , que 
á las fíete , ú ocho pulfaciones mtm*. 
mitia ; pero nota también , que ferá 
mortal quando el pulió intermitente 
en enfermedad grave fuere con langui-
dez , y parvo ; porque es ferial que la 
naturaleza quefolicita con aquel movi-
miento fu defahogo , no le puede con-
feguir , por hallarfc con pocas fuerzas^  
y muy oprimida de la enfermedad. 
Profigue en explicar los pronoíU-
€03 que hace del pulfo inrermitentey 
ya vómitos , ya de evacuaciones por, 
las orinas , y por fudores , teniendo 
por feñales de cílas crifes , la mayor, 
ó menor intermitencia del pulfo , con 
mas , ó menos tiempos , ó mayor , b 
menor actividad. Impuga el Pronofti-
co que hacen los Comentadores de 
Galeno , en el pulfo que llaman undo~ 
fo , por la femejanza de fu movimicn* 
to al de las ondas del agua movida, 
' S u e - d e ] venidero íudot en las 
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enfermedades agudas , el que rmnc$ 
pudo obfervar ; y eftablecc por le ful 
iixa del fudor el pul ib inctduo , que 
¿ice es un pullo igual, y deípücs de la 
quarta pulíacion le liguen tres , ó qua-
tro golpes de dilatación , exaltándole, 
y fubiendo en magnitud , y,vehemen-
cia efte movimiento á cada golpe, 
boivicndoíe á quedar luego el pullo 
igual , y regular. Da fía á efte Libro 
con el Capitulo i<5, en que refiere quin-
ce caíos j que comprueban ícr verda-
dero ei modo de pronofticar las venr-
-deras crlíes por el pullo , fegun la ob-
íervacion ele nueílro Efcritor. 
£1 Libro tercero contiene diez Ca-
pítulos. En el primero intenta averi-
guar , por que lien do cierta la medici-
na , como criada por el Altiísimo , fe 
ha practicado íiempre como dudóla? 
Mo prueba cofa particular, y aunque lo 
intenta , no coníiguc-á fu favor venta-
ja alguna , y todo fu diícurio 1c dirí-
ge^  en cite , y otros Capítulos de efte 
x L ib ro , á ponderarlo que naturaleza 
dicta al Medico p que fabe interpre-
' 1 i ->i car 
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tar las expreísivas voces de fu idioma-, 
y no defperdiciar el preciólo , y bre-
vifsimo tiempo de la- ocaíion. Pone 
defpues las feñales , quando en las en-
fermedades agudas es el material mor-
bofo leve , quando es md¿o., y quan-
do es ^ nwí , y ponderofoj y los lugares 
proporcionados para la evaquacion de 
efta materia , á fin de ayudar , y pro-* 
mover las evacuaciones , que por si no 
puede hacer la naturaleza.Trahe el mo-
do de hacer el regulo medicinal de Po-
terio , y la tintura feca del Eftibio , 6 
Antimonio , fegun Boerhave , refírien-
-do los afeaos , y cafos en que el "Au-
tor ha ufado de ellos con felicidad , y 
acierto. Concluye erte Libro tercero, 
y ultimo , compendiando el método 
que publicó en fu origen morhofo el 
Doóiior Solano , para curar varias CÍH 
fermedades chvonicas , y los flatos. 
Comunica varias recetas , que dice fon 
muy útiles , lo que no aíieguramos hak 
ta verlas mas acreditadas por la expo 
.rienda. Lo mifmo fentimos de la 
cmulfion , u orchata de Bellotas, que 
M i m 
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encarga el Autor á los PraéHcos , pata 
foílcgar los furores uterinos , los ardo-
res y y otros akítos. 
, El titulo de cfte Libro , no puede fer 
mas cípecioíb , el aflunto de mas im-
portancia , ni el proyecto puede fer 
mas defeado en la Medicina?. Defde los 
primeros rudimentos de efía Facultad, 
haña el dia de oy , fe ha tenido por 
verdad certifsima , que el Medico es un 
mero Auxiliador, é Interprete de la na-
turaleza : Con que íiendo efte fu prin-
cipal empleo , no necefsitandq el Inter-
prete , mas que el comprehender bien 
el Idioma , que interpreta es precifo 
confeííar , que nada puede fer mas pre-
ciíb , ni mas útil al Medico , que un 
Libro , que en pocas hojas, y en bre-
ve numero de reglas le hace claro , y le 
¡nftruye en el Idioma de la naturaleza, 
quitando, y refolviendo las dudas, que 
a,cerca de íu mudo Dlatóo han padeci-
do hafta aqui ios Médicos. Dichofo 
fuera cüe íiglo , y muy feliz Efpaña, 
fi en el , y en eiia amanecicífe efta 
grají. laz t^a d^ feada , comp inutilínen-" 
m 
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te baila aquí pretendida. Pero pro-
meílas tan ventajofas , y que tanto CJÚ 
ceden alas cfperanzas , lodo fe acredi-
tan , quando le perciben fus utilidades, 
y entre tanto padecen la nota de íof-. 
pechofas. 
Aquellas emprcíTás , que aunque ar-
duas , y difíciles , no parece dexan de 
fer pofsiblcs , tienen executoriado de^  
recho a no fer delatendidas, por haver-
las acreditado los luceffos , contra la 
común opinión , y caíi univerfal fqn-
tir. Ji.1 deícubrimiento del nuevo Mun-
do , y ci de los Antipodas, es Una pruor 
ba convincente ; pues el haver atendi-
do la fabia política de los Reyes Ca* 
thelicos, a que la propueíla de un hom-
bre tan ferio , y tan labio como el A l -
mirante Colon, era cofa de fuyo no jHMl 
pofsible ( y íiendo cierta , de tan baf-
tos intercíres } concediendo fu favoí 
para el examen , fue la eaufa , de que 
ah^ra no carezcamos de tan gran deícu-
brimiciJto. 
. £i vivo,y aplicado ingenio de Dori 
Francilco Solano » prop«fo al Orb^ 
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Literario , el celebre Proyedo de |g 
preíente obra , anunciando a la Me-
dicina en fu Libro , que intituló : La~ 
pis Lydos Apollinis, la nueva , y gran 
luz , hafta entonces ignorada de anti-
guos , y modernos , de las íixas , y 
conftantcs feñales , que prevengan i n -
faliblemente en las enfermedades agu-
das la d i terminación , que ha de tomar 
la naturaleza , feñalando el dia , y aun 
la hora: y por donde no foío tendrá 
el Medico regla fegura para el pronof-
tico , fino para faber con toda eviden-
cia lo que debe hacer para el total 
acierto. 
EPte grande ofrecimiento nada mas 
xaro que á la pequeña cofta de tener 
cuidado en obiervar en el enfermo qua-, 
tro comunifsimas diferencias de pulfo, 
( cofa , que can fácilmente comprehen-
dió el Cirujano de (llora ) al pafib que 
fufpendió la credulidad , y no aflegu-
ró mucho la defeonfianza , excitó en 
muchos la curiofidad á que combidan 
las repetidas pruebas de experiencia , y 
©bíervacion alegadas por el Autor , y 
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bfrecicndofe á todos los Médicos tan-
tas veces' al ¿ia el decir : En rbodus, 
en faltus , no parece jufto negarle á 
tan fácil , como íegura prueba ; pues 
la apelación al tribunal de la experien-
cia en -cofas naturales á ninguno íe le 
debe negar. El fuccffo, y fortuna que ha 
tenido eftc proyedo no pertenecen á 
nueílro inftituto : Lo cierto es, que los 
que íaHeren verdaderos con el tiempo, 
triunfarán de todas las dificultades , y, 
repugnancias, como triunfó el defeu-í 
brimicnto de las Indias ; y en la Medi-i 
ciña el de la circulación de la fangre , el 
de la Quina , y otros. 
En ia verdad del prefentc proyec-? 
to fe mantiene conftante fu Autor, ale-
gando repetidas experiencias : El del 
prefente tratado , lo pretende aíTegurat; 
con razones, y congruencias. Creemos^  
que fi en lugar de ellas huviera alegad» 
cafos , y obfervaciones proprias , ert 
quatro de ellas íblas contribuyera ma^ 
á fu eÜablccimiento , que en muy lar^ 
gos diíciiríbs. Oy nadie k niega la poís 
íibiiidad 3 pues .pu4icr0ii hiverfe eiw 
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ganado bada aquí aiin todos los En r^, 
<i.t.>s: Dcfdo luego coníeíTamos, que 
aícr cierto eftc preciefo hallazgo , fe-
na mas importante , y demás interés 
ai genero humano, que el de-las indias, 
cir cu Lición , venas ladeas , y todos los 
tiernas de la Medicina* Solo refta , que 
cüe nuevo Pais , y ella preclofa mina, 
coma el Autor aiíegura la ha vifto , la 
haga ver á otros , y que fu ilufírador 
nos diga fi la ha vifto también ; pues 
fe neceísitan pocos lances para califi-
car fu eílablccimiento. Hafta tanto, 
toe cito fe coníiga nos parece debía 
- el Autor fufpendcr el atar al carro de 
triunfo á los Principes de la facultad 
Medica , el arraftrar , efearnecer , y. 
acular á los grandes , y faplentiísimos 
hombres , que la han iiuftrado , el gra-
var fm tundamento las conciencias con 
el pecado de feguir las opiniones biea 
fundadas , el burlarfe de las muy ref-
peubles Univerfidades , y Academias, 
que íc han venerado íiempre como iluf-
tres talleres de ios mayores Héroes e» 
jodas cicíiciai. j pues para hacerlo aho^ 
de Bftm. Artk. VIIL i5o 
ira aun no es tiempo ; y el iuccílb del 
jRrpyefto eiU nuy incierto , f poco 
afianzado. 
Eípt-refe á evi-denciade con la cer-
teza mathematica,qiie fe promete, y lu-
gafe luego mas completo el triuníb ^ y 
mas modefto , y ferá tanto mas plan-
fiblc. No difeurramos nccefsldad algu-
na de pradlcar artiíicioías iiíonjas de. 
conceder , como de gracia , á Hyppo-
crates , Galeno , ni á Avicena „ x.]ue lo 
íupieron i pues es cierto que lo ignora-
xon. Tampoco es neceílario , ni nnn. 
juílo decir , que G¿Ueno enfeño fu doc-» 
Crina, y atribuir k fus -Commentado-• 
res , que la han pervertido ; pues en, 
todas fus Obras fe conoce lo conrrar-
rio , y que el. la ignoro como dios. HW 
es meneíler decir , que Avicena vio 
ínuchas crifes en Efpana ; ( efto es de 
las que el Autor perfuade ) pues ella 
noticia es faifa , y mal fundada , por-1 
qae Avicena nunca elluvo en elle Rey-
no , ni fue difeipuio de Averrocs , co--; 
mo vulgarícente fe dice ; ni en todas 
Ais Obras fe llalla claufuU , que auto-
r a 
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rice los diaamcnes del rmevo Idioma. • 
Procurar eftablecer , y acreditar como 
verdadero un Invento con noticias tan 
vulgares , y mal fundadas , mas es ex-
ponerle á la publica irriíion , y defpre-
cio , que recomendarle al juicio fevero 
de los dodos. 
• Por mas esfuerzos que haga nueítro 
Autor para introducir fu nuevo fyfte-
má ( fi merece efte nombre , un mero 
difcurfo voluntarlo ) no nos parece ra-
zonable , que íolicite el deípoííeer á 
los Profcílores de fus probables , y to-
leradas opiniones , hafta que fe de por 
cierta la ciencia que promete ; debien-
dofe hacer c r^go , que aun no la ha lle-
vado al grado de certidumbre que de-
biera , y la dexa en los términos de opi-
nión , y nueva. Con las opiniones an-
tiguas , y modernas , es cierto fe puede 
mar , y fe yerra , porque no fon in-
falibles ; pero no ppr cílb fe puedo de-
cir , que iiempre que no aprovecha ti1 
remedio es culpable el Medico i Y aun 
guando íalieíTe cierto el gran defeubri-
©licnto fe eiTüu del miímo modo;^  
pues 
ie E/paHa. Arth. VUI, 
pues la muerte de codos es cierta , y 
muchos mueren por Decreto abloluto, 
fin llegar á la muerte natural por ios 
impenetrables juicios de la Divina dif-
policion. Por eíio decia diícretamente 
«1 Marqués de San Pheiipe (^Jquc 
el Medico , que mas Jabe conjeturar y 
Divs le guia al error, quando quiere aca-
bar la Vida , que dio limitada fu Pro-*, 
videncia. El. Medico yerra , y no éefi 
acierta : en H es aca/o , lo que en Dios 
es providencia. 
No debemos pa.ílar en filencío la 
propoiicion tan llena de paí'sion , como 
incierta, que eíH eícrita en el Prelimi-
nar quarto de efta Obra , donde dice ek 
Autor : Suponemos de/lie luego , que Je. 
va hablando de foios ios mor'bos agudos.^ , 
y no de los malignos j y en fugetos jóve-
nes de una mi/rna ed(id., y complexión^ 
de efios tenemos la experiencia cada dia% 
que de ciento fanan los diez, , los demás, 
mueren : porque es olvidar lo que co-5 
munmente fe vé en ios enfermos ? y en 
los Hoípitales , pues no fe gueiica de la, 
^ ( * } Vida dfl Rey Afs*. 
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peík mas cruel , que de cien enfermo^ 
ni bien, ni mal curados mueren los 
noventa , ni fe obíerva en los Hofpi-
tales , que en las epidemias de enfer-
medades agudas , y malignas , fuceda 
lo que dice el Autor. En los tabardi-
llos j garrotillos , dolores de cortado, 
y inflamaciones , que en un mal Vera-
no cura un Barbero de un lugar , folo 
ai tiento de fu experienciii , y puras 
íangrias , rara vez fu ce de morir de 
los ciento los cinqueuta : Y al Medico 
puro Gaienifta, que en los no malig-
nos de ciento fe le murieren los diez, 
no le durará mucho el crédito. A vifta 
de efta reflexión parecen demaíiado ar-
rojadas femejantes propoíiciones , que 
1 ntcmpcítivamente fe profieren. 
A efto fe añade , que aun en cafo 
que fe conííguieíTe k certidumbre infa-
lible del dia , hora , y lugar de las cri-
fes y muchos hombres muy fabios fon 
de parecer ; que fe quedaba en fu vi-
gor la duda , de fi convendría fiarfe de 
los errores que en 1| miíma operación 
f ü t ^ ü fuceder , y I\Q ufar de la.regu-
, -ter^  
E f f ú U , Ame. V t f & t Tpf 
lar , y experimentada medicina ? Sé 
duda en qué autoridad , ó experiencia 
fe afianza el taflar dos fangrlas en la)? 
enfermedades que las necefsitan , íin 
diftincion de fugetos : y íi el Medico 
que quiere que quanto hay , debe ha-
cer i y pronofticar fe lo diga el pulió 
fe hallará tan burlado como los Aílro-
logos , que quieren quanto hay , ha ha-
vido , y havra ^ lo digan las Eítrellas^ 
ofufeando la claridad de fus luces con, 
las obfeuridades de fus interpretado-* 
nes? Hemos hecho eftas reflexiones, no 
tanto en eonfideracion de nueftro Infti-
tuto , como por dar motivo á que ios 
Profcííbres de la Medicina Efpañola, 
apliquen la atención de fus defvelos, 
en averiguar la certidumbre de efte 
nuevo Idioma de la naturaleza ; porque 
íi fe coníigue fu eílablecimiento , y. 
ufo , creemos deberá el Orbe Literario 
á nueftra Efpaña ( nada efteril en útiles 
defeubrimientos } el mayor teforo , y 
inas neceíHirio para la confervacion del 
genero humano , haíU aquí negado á 
la perfpicacia de tantos linces que fe 
A, í 7 i 7. Tom. IL N kaa 
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han dcfvelado por muchos íiglos , fi^ 
poder eftender lu aguda viíla mas alia 
de los limites de una mera congetura. 
Si efto fe lograre , fe haría fu Autor 
acreedor a las mas principales diilin-
ciones , y á los mayores elogien , y 
nos prometeríamos de fu pradica las 
mas importantes felicidades , como 
también que ordenaííe fu Obra íingu-
lar , con otro método mas regular , y 
comf rehenfible, que el que ha obferva-
do halla aqui; pues parece no le debió 
todo fu cuidado , divertido tal vez 
con la novedad de fus eílraños 
penfamientos. 
• . 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** 
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A R T I C U L O IX. 
P A P E L NUEVO i VERDAD ILUSTRADA 
contra las impo/iuras ) que ha efcrito el R. P^ 
Fr. Marcos de Alcalá , fu Autor Don Fernan-
do Camberas, que lo es del Hefoe 3 y Fénix 
Seraphico : fe hallara en Salamanca , en la 
Imprenta de la Cruz.. En Madrid , con 
Privilegio, año 1737. en quartOj 
con -$6. números. 
ESte Papel , que fuena imprcíío en Madrid \ lo fue en Salaman-
ca. Aunque en fu frente , fe dice con 
Privilegio , lo cierto es , fe impri-
mió íin las Licencias neceflarias; y 
afsi eftá recogido por el Supremo Con-, 
fe jo. 
Su aífunto , expreíTamos en elAr-: 
ticulo 13.de eñe tomo, donde 
puede leerfe. 
-*•"*•-* 
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A R T I C U L O X . 
HISTORIA COMICA D E LA CON®lIIST4 
de Sevilla , fo> el Santo Rey Don Fernanda, 
Su Autor Dm Manuel Duran. Imprejfa eñ 
M*drid > tn U Imprenta de Alfonfo de • 
Mora , año 1737. \mno , / 
13^. paginas 
L Autor de efla Hlftoííá Comí-
^ ca , íe propuíb íiu duda el hacer 
el Entremés mas ridiculo , con que 
fe puede efcarnecer la Comedia. Efta-
mos -perfuadldos , que no fue fu ii-ten-
to hacer una reprefentaclon Cómica, 
de la memorable Conquifta de Sevilla^ 
íino dar una mueñra i de que fu inge-
nio es capaz de hacer hablar en ridi-
culo á los perfonages , que veneramos 
por heroycos. No fe le debe negar la 
feliz invención de haver traftornado 
todo el Arte Cómico Efpañol ; pues 
fin excmplar , razón , ni oportunidad 
invierte el orden , divltion , y nombres 
con que baila aqui fe ha nombrado , y 
dividido la Comalia 3 introduciendo 
' • ^ . „ ' * ... l t 
rit BfpMa, Arth. X. \ y j 
la Extravagancia de llamar á la Cornea 
dia , Apariencia 5 y á las Jornadas, 
Bfíaciones. 
La Heroyca Conquifta de Sevilla, 
fe vio en el figlo paffado , celebrada 
por la feliz pluma del ingeniofq Con-
de de la Roca , quien la elcribió en Re-
dondillas Caftellanas , con tal perfec-
ción , que difputo la gloria á el célebre 
Poema de la Gerufalén del TaíTo , cu-r 
ya competencia juzgaron los Eruditos 
fe debia al cuidado. , que pufo en imi, 
Itarle, 
Pareciendo á nueftro Autor , que 
acción tan iluftre debia eftár compre-
fcendida en todo generó de Poefias , la 
acomodo á la Cómica; pero con tal 
defgracia , que para la Epica es opro-
bio , y monííruoíldad para la Cómica. 
Efte fuceílo fe pueden prometer los que 
fin la inftruccion de las Reglas Có-
micas , y Poéticas , fe arrojan temera-
riamente á deslucir las acciones iluf-
tres , que folo deben efcribirlas las mas 
delicadas Mufas. La Hiftoria , que es 
icl alma de efta Comedia , eftá tan mez-
N j ' cía-
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ciada con las Fábulas ; y eftas tafl mi 
veroíimiles , que en vez de fervir á la 
diverfion , y á la noticia , faftidian , y 
enojan. El efíilo , ni puede fer mas im-
puro , ni mas improprio ; concurrien^ 
do en él los defcdos de afpereza , vul-
garidad , indecencia , confufion , def-
ordtn , frialdad , y ninguna agudeza. 
De etto putde ter prueba efte paíiage de 
lafegunda apariencia , pag. 57. donde 
¡diccj: , . . Y • 
Sale un Embajador Moro , % tras él 
mucha gente a oír lo que trae, 
£»2^. O Gran Señor! Se confíente 
en efte campo guerrero, 
que el que viene Menfagero 
puedas hablar libremente? 
5. Fsrn. Se coníiente, y nos agrada^ ¡ 
y atsi fin temor podras, , 
como quiera , que querrás, 
reprefentar tu Embaxada: 
empieza , pues , ea, 
JEmh. Preño 
fe verá , íi mi recado, 
feñores , os ha agradado, 
o íi os ha íido moleílo. &c. 
I í Éfc 
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Efcufamos poner otros lugares, 
que teftifiquen nueíko juicio , pues 
fuera hacer agravio juzgar al vulgo 
fin facultades , para ceníurar obra de 
tan corto , 6 ningún artificio. Y íi hay 
alguna coía que alabarle , nos libra 
xie eftc empleo efta Claufula , que fe 
halla en el Prologo , que llama Pre-
vención : Solo te han advertencia de 
dos cofas-, la primera , que las obras 
no fon defpn dables por recopiladas, 
J i el modo es gufiofo , y divertido , y 
tal vez ingeniofo , y aumenta-
da , como la que tepre-
fento. 
• . 
• 
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A R T I C U L O XI. 
pICCIONARIO D E L A LENGUA C¿STS~ 
aarid j en que fe explica el verdadero fent-ido de 
las voces , fu naturlez.a , y calidad , COK la/ 
fbráfes } ó modos de hablar los proverbios , o re^ 
.franes , / otras cofas convenientes al ufo de la 
Lengua. Compuefio por la Real Academia Efpa-> 
Hola. Tom. que contiene las letras O. P. R, 
£n Madrid 3 en la Imprenta de la Real Acá-, 
demia pfpanala : Por los herederos de 
francifco del Hierro, ano de 1737, 
en folio, tiene 6$ 6 paginas fin los 
principios. 
E STA Obra , cuya Importancia €§ notoria á todo ei Orb,? de los 
Literatos , y cuya fama j aún con ha-
llarfe tan eftendida en la Europa , no 
fe ha dilatado tanto como la alevo-
sía de fus Emulos , pudiera dete-
nernos á hacer una puntual Deícrip-
cion de fus partes , y una exaAa 
oílenfion de las reglas con que eíU 
dirigida para fu perfección : pero, ni 
de Efpafta. Arth, XI. 
Queremos prefumptuoíamentc parecer 
Doftos , ni creemos fer la publicación 
de efte Tomo 5. ocaíidn oportuna pa-
ra manifeftar con veneración de una 
compañía tan lluíbe , y Erudita, el 
juicio que pudiéramos hacer del eftado 
de perfección en que fe halla. Sus 
Emulos quieren decir , que eíle Diccio-
nario eílá algo diminuto , lo que es una 
eenfura muy grofera , fabiendo , que fe 
trabajan Apéndices para completarla, 
como fe ha hecho en todas las Acade-
mias de la Europa ; y fi intentan 
tranícender efcrupulofos á otros repa-
ros , quien no podrá reprehenderlos 
juftaraente la malicia de notar precifos 
defeuidos que fe eftán corrigiendo? Ef-
pecialmcnte , fegun congeturamos, en 
la equivalencia de algunas palabras , y 
refranes Caílellanos á la Lengua Lati-
na , como eftudio de exprefsion , y 
acomodación tan delicada. De ningu-
na fuerte pues , cabe femejante penfa-
miento de anticipar eftos efcrupulos, 
principalmente creyéndolos de tal na-. 
Suraleza a íjue folo puede evitarlos el 
acá». 
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acato de una noticia muy defviada de 
los Libros^que con acertada elección fc 
propuíieron para dirigir la compoíi, 
don de un Diccionario , como fe ob-
ferva en la averiguación de algunas 
Ethymologias fumamente recónditas; 
y no el defvelo , y fatiga del eftudio 
mas compreheníivo de toda la circun-
ferencia de un Idioma. Por cumplir 
pues, con la obligación contraída con 
el publico y propondremos nueftro dic-
tamen en publicandofe el Tomo 6, 
juntamente con las Adiciones ; porque 
llegando á cftár de efta fuerte com^ 
. picta la Obra, lograremos una idea 
mas perfecta de todo lo que 
comprchende. 
*** *** *** 
*#¿ 
(le E/paña, Artk. XIL ísoj' 
A R T I C U L O XII. 
¿*i*í ••• • s • : F A. ^:' - • •••'A 
m K T E CRITICO CON LAS REGLAS MAS 
ciertas para la dt/crecton en la Hiftona , y nn 
Tratado preliminar para in/truccion de Hifio-
ricos principiant-es : por el M . R. P. Fr-, Jacinto 
Segura, Examinador Synodal , Leéior que fue de 
Artes,y de Theologia en el Real Convento de Pre-
dicadores de Valencia , / Regente de los Efiudiss 
de los Conventos de Luchente,y de Lomháy, E r i -
tnera^y fegunda parte. Segunda imprefsion , con 
adiciones copiofas por fu Autor ^y privilegio. En 
Valencia 3 por Antonio Valle 3 junto d San 
JVÍartin , año 1736. en quarto. La primera 
parte, contiene 205. pag. fuera de otras Je~ 
fenta y quatro , que tiene la Injfruccion Pre~ 
liminar , y 40. de principios. T la Jegpinda 
46%. fin contar la fegunda Dedi~ 
catoria , / algunos 
Indices, 
ESta Obra falib la primera vez á luz en un tomo de á folio , imprcíio 
en Valencia por Jofeph García , año 
l 7 l l ' Y ahora fe publica de nuevo no-
tablemente añadida , en efpecial en fu 
fegunda parte. El pompólo titulo de 
Norte Critico , que oftenta fu portada, 
no es el que la Reiigiofa modeíUa de 
fu 
f ©4 Ibtmo de los Literatos 
'fu Autor , tenia determinado poner ; sí 
el de Preceptos de Critica para ejiudio^ 
fos de Hifioria, que mudó a inftancias 
de ciertos Eruditos , por cuyas manos 
corrió el original en Madrid ; uno de 
los quales, encargado de las diiigen^ 
cias , pidió la Licencia para la impref-
íion , baxo del referido titulo : y en vir* 
tud de efta , fe faco el Privilegio , pa-
ta cuyo valor , y fuerza , fue neceíTa-
río ufar del mifmo. Afsi lo previene el 
P. Segura , en fus advertencias á lo$ 
Leétores. 
El orden , y método de toda la 
obra es el íiguicnte. La primera par-
te empieza por una dilatada Infirue-
cion preliminar de la Hijioria en co* 
mm. Siguenfe con nueva portada , y; 
foliación , y fu Prologo , quatro Dif-! 
curfos : El primero , eb la Critica en, 
comm. El fegundo, de la Chronologia.. 
El tercero , de la fee Hijtorica d Efcri-
tores Gentiles El quarto , de la fee 
Hijíorica a Efcritores Hereges, con un 
Apéndice de los Libros prohibidos, Y i 
lo ultimo deípue§ del Indice , fin in-
& E/paña, jirfh, XIL WÓf 
terrnfnpiríe la foliación , fe halla unf 
«pufculo inconnexo de ocho paginas,, 
intitulado : De/agravio de un Efmto dd 
Autor, 
La fegunda , comprehende otros 
quatro Difcurfos : El quinto : De la fee 
Hiftorica a Eferitores Apocryphos, El 
fexto , de los Cbronicones producidos en 
E/pafia, defde el fin delfiglo 16* hafta el 
medio ftglo 17, El feptimo, de la fee Hifi* 
tortead losSS.PP. $y Eferitores Ecje* 
Jiafticos. El o ¿lavo , y ultimo , de la 
fee Hijiorica d los Eferitores, por U 
cercanía , 0 dijiancia de tiempo d los fu*-
cejfos , con una digrefsion ai hn ,fobfe 
el Tranfíto milagrofo de San Lázaro yy 
áe fus hermanas de Palejiina d Marfella* 
P R I M A R A P A R T E . 
ANtes de la Inílruccíon prelíminíir3 que fe dirige principalmente a 
la enfeñanza de los Jóvenes aficiona-
«Jos al eiludio de la Hiftoria , ofrece el 
£• M . Segura ( lo que cumple puntua-
lifskiumence en el Difcuríb de efta 
Obra) 
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Obra) traducir rara vez en nueftro Idio-
ma los lugares Latinos , que cita en 
cftc Tratado , a fin de que no fe haga, 
vulgar , por razón de que ni la Criti-
ca es para el vulgo , ni algunos ajfun-
tos , que en el fe elucidan, Y para auto-
rizar fu proceder recoge varios exem-
pios , en elpecial de Autores Eípaño-
les que lo han practicado , á los ana-
les huviera podido á poca coña aña-
dir otros inutncrables , íiendo efte un 
defecto tan generalmente introducido 
en nueftra Nación , por la ambiciofa 
vanidad de fer entendido de pocos , y 
admirado de muchos. La razón alega-
da es mas conciuyente délo que le pa-
rece al Padre : pues fu Rma. fe expo-
ne á que le diga alguno : Si la Criti-
ca no es para el vulgo , para qué faca 
en Idioma vulgar la prefente Obra del 
Norte Critico} 
Entrando luego á tratar del aíTun-
to, delpues de exponer la difinicion, 
divlfion , y diferentes acccpciones de 
la Hiftoria , defvia la pluma a una £>/-
gnjion ( verdaderamente digna de efte 
nom-
dt E/pana* Artk. X I L 207 
tiombre) fobre la utilidad ds h Obra in^ 
titulada i Theatro de la Vida Hum^n^ 
y del Diccionario de Calepim en la Hif. 
toria ; que fe dirige toda contra el P. 
M . Feijoo. Empeñafe en impugnar el 
merecido defprecio que hizo de íeme-
jantes Obras aquel Erudito Efcritor, 
ponderando con el mayor esfuerzo It 
autoridad , y mérito de las dos colec-
ciones. 
Por lo que mira al Theatro ds la 
Vida Humana , aunque le confieíTa fal-
to de orden en las noticias , y de pun-
tualidad en algunas citas , y que fe ha-
llan en el recogidos Autores , y noti-
cias íin crili; no dexa por eílb de á\í~ 
culpar, quanto puede á fu Colector 
Beyerlinch , en atención a lo vallo de 
la Obra. Finalmente en medio de los 
expreílados defedos , reíuelve , que 
contiene abundaqte erudición en to-
das materias , mayormente en las hif-
toricas , de que pueden valerfe los 
Lectores capaces de difeernimiento; 
añadiendo en apoyo , y realce del 
concepto que fe merece , que la nueva 
£di-
« 0$ DUrw de los Literatos 
Edición hecha en Veneciael año He 
IJOJ. Es indicio cierto de fer elTheatro 
Obra de ejiimación , digna de que tan 
crecido caudal fe confumiejfe en la reim* 
frefsion , y que la compañía de los Lié 
breros Venecianos, m intentarla repetir 
la Edición con tantas expenfas , ftn ma* 
dura confulta ¡y¡sguridad del de/pachos 
Como fi las repetidas imprefsioncs , y 
continuo defpacho de tantos Libros 
Morales , Predicables , Jurídicos , y 
otros femejantes , fueíTe prueba conw 
cluyente de íu bondad ; confiando-
nos ai contrario por la experiencia, que 
los Efe-ritos mas excelentes en todas 
facultades , fon por lo general los que 
menos fe venden j y de que los Libre-
ros facan menos ganancia: al modo 
que los batimentos mas exquifitos , y 
géneros mas nobles , tienen menos 
confumo que los m s^ ordinarios , y 
groferos. Con razón fe puede decir, 
que en eite comercio tienen los Libre-
ros por aíleguradores la ignorancia , y 
poca aplicación del vulgo de los Lite--
ratos, 
'Ma§ 
Mas para períuadlr enteramente laf 
inutilidad del íamoíb Tbeatro de la F U 
da Humana , y el exceíb de la Loa con» 
flue el P. Segura le celebra , baftará re* 
jferir el juicio que hace de efta Obrar, 
uno de los primeros Críticos de nueftro. 
üglo , el célebre Muratori ( i } en las 
palabras figuicntes : Ciertamente , no fe 
fuede exprejfar la multitud de los qus 
deben la compojlcion de Sermones J i otros 
razonamientos a aquella vafia mifcela^ 
nea del Tbeatro de la Pida tíumana , IA 
qual, aunque inutilifsima para los fuge~ 
tos verdaderamente Literatos, no dext 
de fer utilifsimo , y cómodo refugio para 
aquel que fin cjiudio quiere parecer hom^ , 
bre efiudiofo. 
En quanto al Diccionario de AITK 
í)roíio Caiepino , no es menor el empe-t 
íío del P. Segura , en defender , y pon-
derar fu autoridad , en lo que refpsó'la i 
las derivaciones, translaciones , j / varíen 
dad de fignifijaciones de verbos , y nom* 
bres ; como en pretender , que en Im 
nombres de Provincias , Ciudades , y 
A,i . ' j$-¡ .Tom.IL O Per* 
( i ) Refísximm /obre el hum gu/hp. i . c. 8, 
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Perfoms, hay en Cakpino no poca , 
folida erudición Hifíorica , y guia d 
Autores de mayor extenfion en Us na-
ticias. 
No fe puede difsimular la pafsioi* 
del Panegyrííla por & Héroe , y lo maí 
infoimado que le halla , del concepto 
coa que corre entre los Eruditos. Fue 
Calcpino ( íegun Vidorio de Rofsis) 
uno de aquellos pobres mendigos del 
Parnafo , deínudos, y llenos de ulce-
ras, y miíerias , que en medio de fu in-
felicidad logran la fortuna , de que los 
ricos, y poderoíbs movidos de com-
pafsion , los amparen , y colmen de be-
neficios , y liberalidades. Los princi-
pios de eíte Efcritor fueron fumamen-
te humildes , y o b fe uros : metióle deí-
de luego á Plagiario , y hayiendole ro-
bado a Perotó fu Cornucopia , la vertía 
en fu Diccionario , confundiéndola con 
toda la vafura,que tenia amontonada,/ 
recogida de los mas ignorantes, y bar-
baroi Auizores. Concurrieron immedia-
tamente varios ingenios á ayudarle cora 
las caudales , con'clpecialidad AÜeníio, 
GeA 
rcle Efpafta. Art, XIT, 2 
íGefnero , Paulo Man ució , Pafcw 
ció , y Cerda j pero en las adiciones 
con que ellos Proceres procuraron en-: 
riquecerle , no fiempre fe advierte todo 
el juicio , y puntualidad pofsible : y 
mas parece tiraron á abultar la Obra 
con el inútil fárrago de mal digeridas 
Fábulas 9 Hiftorias, y deícripciones, 
que á llenarla de voces , y locucio-
nes puras, y feledas , dexandola cor-
regida , y expurgada de los errores, 
que acinó el delcuido de fu primer 
: Compilador. 
Por efto nos parece ociofo fe de-
tenga el P. Segura , para julViíicarfe fo-. 
. bre las citas de Calepino , y del Tbeatro, 
que ufa con tanta frequencia , en refe-
. rir exempios de muchos Autores , que 
íe han valido de fus teftimonios. Pues 
aunque la multitud de los que los hani 
alegado , y alegan cada dia es tan cre-
cida , que de fus nombres puede for-
marle otro Calepino , ó T/jeatro ; firi 
embargo , fiendo efta de Autores vul^ 
garifsimos , no Jbate la menor fuerza, 
y íblo pue4e íerVif ¿e chuíina para me-
O 2 ter 
5Y2 T>tá*to de los LHgf/ftof 
tcr nudo, mas no para pelear. Y Ci acá» 
ib algún Elcrltor grave ufa tal ve?, de 
í'ns citas, ícrá por defeuido , 6 en puu, 
to de poca importanciay nadi 
d:itlco. 
Emplea todo el paralo fíguknte eif 
• perfuadir cea las autoridades de maff 
¿c quarenta Eícritores , aísi Sagrados 
como proranos, aquella obícuriísima, 
e impenetrable verdad , que ¡a Hifto^ 
ría es provechofa. Pero entre las demás 
novicias , que recogió á eftc fin, fu di-
ligencia , es eipecialifsima, y jamás 
oída j la que fe íirve comunicar al pu^ 
blico 5 y repite mas adelanté ( i ) ea 
cftos términos : Diodoro Simio eferiu 
hid fus Bibliotbecas Hijioricas también 
m Roma mas de cien años de/pues de POA 
libio , &c. Por donde íupone , que eñe 
Hiíloriador compufo ou-a Bibiiotheca 
maS de la que tenemos; íiendo afsi, que 
no eferibio mas de una que confta de 
quarenta Libros, O quan agradecido le 
cftuvicra el Orbe Literario á fu Rrmu 
éi en lugar de h$ nuevas BibU'othecas, 
Tie Efpana. Arfh. XTT. 5 t f 
(j(ue lia delcubierro , le pudicífe hallar 
fiquiera alguno de los Libros , que 1c 
faltan a la que fe ha confervado! 
Luego paiía á eíUblecer con Luga-
res de Santos Padres , y Autores Ecle-
fiafticos , la fuma necefsidad de la Hif-
torla en el Theologo , afsi por razón 
de la Expofitiva , y Dogmática , con 
que fe defi nden las verdades Catholi-
cas , y refutan las heregias , como pa^ 
ra evitar que yerre torpemente , en 
cofas que fu eftado , y obligación no le 
permiten ignorar. Por exemplo de fe-
mejantcs errores, ocafionados de la fal-
ta de Hittoria , íe refiere el que come-
tieron los Theologos de la Ciudad de 
SaíTer en Cerdcña , con fu Arzobifpo 
Don Gavino Manca ^  quando havicn-
dofe hallado el de i<? 14. en dicha Ciu-
dad los Sepulcros de Marcelo , Pe tro-
nia , Fortunato ¿ Martino , y Piíana, 
y en fus Epitafios las letras B. M . en-
tendieron fignificaban eñas luicialcs, 
Beatus Martyr : en lo que también 
convinieron los Theologos de Cáller, 
íoa el Arzobifpo Don Francifco Eíqui-
P ¿ yel, 
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Vel , quando fe dclcubricron afsi mif-
mo en aquella Ciudad deíde el dicho 
ano 1614. haíU el de 1621. en las 
Cavernas de la Iglefia de Saa Saturni-
no diveríbs Sepulcros de hombres, y 
mugeres , con las expreíladas letras; 
debiendoíe interpretar Bom MemorU^ 
como lo advirtieron los PP. Bolando, 
y Henfchenio , en la prefación al To-
mo primero de Febrero, con motivo 
de tratar de los referidos Epitafios de 
Cerdeña : donde añaden , que ni en 
Piedras Sepulcrales , ni en otras , ja-
más fe encuentran las dos dicciones 
Beatus Martyr , como declaración de 
eíUs dos letras B. M . Si bien el mifmo 
Henfchenio , y Papebrochio , mejor 
inftruidos defpues , pallaron á afirmar 
con mas diftincion , que B. M . en los 
Epitafios de Gentiles , fignifican Bonis 
Manibus) como D. M . Diis Manihus. 
Finalmente , defpues de otros Tex-
tos ; en apoyo de la expreífada necefsi-
dad de la Hiftoria , y que aconfejan fu 
eftudio , propone por excmplo lingu-
lar , la aplicación con que el mifnio du-' 
tan-
de EJpana, Artm XIT, % i f 
tante los eíludios de Artes , yThecv 
logia , empleaba cali de continuo la 
hora de la una, hafta las dos, en la lec-
ción de la Hiftoria. 
Tratando immediatamente del efti-
lo , Tienta que íiendo la verdad la prin-
cipal prenda de la Hiftoria , fu elliio 
debe fer fcncillo , llano , y claro , por-
que el adorno , y elegancia de las pala-
bras , ocupa en los Eicritores la apli-
cación needíaria, para averiguar las 
verdades de los íuceííbs , y narracio-
nes , y en los Le¿lores íe lleva la aten-
ción , que debieran poner en aprove-
charfe de la doclrina , y moralidad 
contenida en tantas máximas , y exem-
plos, como ofrece la Hiftoria ; pero 
que no por effo los juiciofos defaprue-
ban en ios Hiftoríadores la elegancia 
natural, ni la adquirida con el largo 
cxcrcicio , j eftudio , qual fe recono-
ce en Suetonio , Tácito , y el Padre 
Mariana entre los Latinos , y entre ios 
Efpañolcs , en Luis Muño/ , Autor de 
la vida de Don Fray Bartolomé de los 
Mauyres , en Don Fray Damián 
O 4 Cor-
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Cornejo , en Don Antonio de Sd<7 
lis i &c. 
A la fegunda parte de la inílrucclort 
fe da principio con una noticia, aun^ 
<jiie confuía , y diminuta de Efcrkort| 
tic Bibliotbecas , 7 de Catalagos de 
Autores Eclefiafticos , deíde San Gero-
iiimo , hafta Moníieur Dupin , ínter-
Tumpiendo efta ferie otros Catalagos» 
generales , y particulares de Autores 
profanos : k que fe concluye con una? 
breve relación délas Bibliotbecasef-
peciales de ios Efcritrores de las Sagra-; 
•das Religiones , y en particular de la 
•Dominicana. 
Siguefe una liña de la celebre Obra,-
intitulada ; Afta, SmBorum, hafta ef 
Tomo feptimo de Julio , impreíTo ef 
año 1731. que declara el Padre Se-
gura haver hecho para fu ufo , y le pa-
reció añadir al prefenre tratado por 
k grande importancia del conocimien-
to de eíios Libros : En donde fe refie-
re brevemente el Origen de tan admi-* 
rabie Obra. El primero pues , á quient 
©cmrio fu idea ¿fíe al Padre ije;sber-
rde E/paña. "Arttc. XTL fi^j 
jco Rofveido , de la Compañía de Je-' 
fus , Autor de muchos 3 y muy doc-
tos Efcritos , efpecialmente de las No-
tas á las vidas de los Padres del yermo, 
f-Iaviendo efte muerto á cinco de Odu-
bre de 1619. en los 60. años de fu 
edad , y dexado gran copia de monu-
mentos recogidos á efte fin , el Padre 
Jacobo Eftracio , Provincial , mandó 
el año de idjo. al Padre Bolando , fe 
entregaíle, y valiefíe de ellos para pro--
feguir el vafto deíignio de tan magni-
fica Obra , defde cuyo principio , y, 
proíecucion haña el año de 1730. liar 
corrido un íiglo jufto. Aquí fe halla* 
una muy curlofa advertencia 0 que IK> 
podemos dexar de participar á los Eru-: 
ditos. Advierte pues nueftro Autor, que 
éU lomo de todos los Tomos ( de la Ada 
.San&orum ) ponen los continuadores el 
nombre de Bolando , reconocido por Inf-
fitutor de la Obra , yprincipalíj'simo en 
ella : Mas acertado fuera atribuirlo á la 
mala inteligencia de algún Enquader-
íiador , que fin mas motivo que el de 
fu antojo , rotuló toda la Obra con el 
noin-. 
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nombre de Dolando , que á la interven^ 
clon del agradecimiento de fus fabios 
Continuadores. Acaíb por lomo havr| 
entendido el Padre la portada de ios 
Libros ; pero , ni en efte Mentido fe 
puede verificar fu propoíicion , pues 
el nombre de Balando folo fe vé á h 
frente de los Tomos, que contienen 
los tres primeros mefes de eíla Obra, 
y en la portada de cada uno de los 
reftantes , fe leen los de los Pa-
dres que han concurrido á fu compoíi-
cion. 
Por lo que toca al modo con que 
fe da noticia de la mencionada Obra, 
no puede fer mas fuperficial , pues , n | 
aún fe refieren los nombres de los San-:, 
tos que contiene cada Tomo , ni fe ha-
ce memoria de los diverfos Tratados¿ 
y DiíTertaciones , que comprende cada 
Tomo , con la debida diftincion , yj 
claridad : diligencia que la tenemos 
por muy eíTencial , para el conocimien-
to , ufo , y manejo de tan abultados 
cuerpos , que fue el único fin que tuvo 
nueílro Critico , para publicar elle 
trac*. 
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traílo , que por lo breve defempeña 
muy bien el titulo de Lifta , que le pu-
fo íu Autor. 
Concluyefe lainílruccion preliminar 
con el methodo, que fe ha de obíervar 
en el eíludio de los Efcritores Hiftori-
eos en la forma íiguiente. Defpues de 
proponerle á ios principiantes varios 
Autores methodicos para íu dirección 
en los Elementos de efta ciencia ; que 
fon David Chitreo , de Lesione HÍfto^ 
riarum reóie inftituenda , Juan Bodino 
de Methodo Hiftorice , Poficvino de Or-
dine legenii Hifloricos Grcccos , Mavl-
llon , en fus E/íudtos Monajticos , y los 
Abades - Saint-Real, y Lengiet : fe da 
un breve arancel de los principales El -
pañoles , que fe han de feguir en efta 
facultad, como Florian de Ocampo, 
Morales, Garibay, la Ilifpama Ilu/ira-
ta , el P. Mariana , y las Ghronicas de 
Sandoval. Y para la Corona de Ara-
gón Zurita , Lanuza , Argenfola , y 
Uílarroz con remiísiones para los de-
más al tomo f. gando de la Biblioteca 
de Don Nicolás"Antonio ; y al cap. 4. 
^ 5 
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cid Chronicon de Juan Vaseo. Lo míf-
mo fe executa con ios Efcritores de la 
Híílorla Eclefíaftica, fcñalando para h 
primera inítruccion á Iliefcas , defpues 
á Chacón de Vitis Pontificum , añadi-
do , y continuado , y ai Cardenal Ba-
rón i o , con toda íu fabia Comitiva : y 
áfsimifmo para los principiantes qual-
quiera de los Compendios , que de tan 
dilatada obra hicieron el P. Biíciola, 
Spondano , Bzovio , y el P. Longo 
de Corioiano. De paíTo fe hace juicio 
de algunos refunienes Chronologicos 
de los Papas , entre otros del que com-
pufo el P. Fr. Joleph Alvarez de la 
Fuente , del Orden Seráfico , que con 
juña razón fe coloca entre los Autores, 
que carecen de buena Criji en puntos 
graves, 
Pero defeofo particularmente el P, 
Segura , del fruto efpiritual, y Cultu-: 
ra de los Jóvenes Reiigiofos de fu Or-
den , les encarga la lección de la H ik 
toria del P. CaftiHo , continuada por 
el Obifpo de Monopoii , la de la Pro-
vincia de Aragón, por el Maeftro Día-
S0^  
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£fd , y los cinco tomos recientes de la 
Provincia de Efpaña, por el P. Me-
drano. Defpues de eftos , ks propone 
los Escritos del P. Fontana , intitula-
dos : Monumenta Dominicana, y Tbea-
trum Dommicañurn s y para los mas 
adelantados el Bularlo de la Orden, 
con las Notas del P. Bremondo , á fin 
de que enterados de las cofas de fa Re-
ligión , pallen al eIludió de la Hiiloria 
Ecleíiaftica. 
Haviendo dado de cíla fuerte los 
primeros rudimentos de la Hiíloria,dif-
pone la entrada á fu aíiunro con un, 
Prologo , en donde declara, que fa de-
lignio , ha üáo redticir d breve trata-
do para diferecion de Hi/iorias lo neeefr-
fario , de lo mucho que hai efparcido en 
áiverfos Libros :::: á fin de aliviar a 
otros del largo ejludio , que pide tan 
varia morofa lección : Y que fu idea 
es la Obsa del Obifpo Cano , cuyos, 
Libros efpecialmente el undécimo def-*: 
frutará ^ diftribuyendo fus reglas de 
Critica en la Hiftoria , como le vinie-
ren mas a propoíito: y ea fin, que la ex-. 
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ríemela de muchos años en efte eftudid 
le da a entender , no ferá vano fu 
trabajo en efta colección, ymethodo.. 
No podemos dexar de advertir 
aqui de pallo , que proponiendofe imi-
tar á Solino en el prel'ente tratado , le 
hace coetáneo de Plinlo el Mayor ( i ) 
contra la fentencia de los primeros Crí-
ticos : Tiendo cierto, que Efcaligcro 
( 2 ) le pone defpues de Macrobio, lla-
mando á uno , y otro Autores de la Ín-
fima antigüedad. Salmafio ( ^  ) demuef-
tra , que vivió defpues de los Vefpaíia-
nos , y aííegura fue poftcrior á Plinio, 
caíi doícicntos años, Voísio ( 4 ) 
también fíente , que íi fe ha de juzgar 
por fu eftilo , vivió mas de figlo y me-
dio delpues de aquel grande Hütoria-
dor de ia Naturaleza. En lo mifmo 
convienen otros muchos, que la breve-
vedad de nueftro aíTunto no nos permi-
te referir. 
Em-, 
{ 1 ) Enel Prologo del trat. principal del Nor-
te Critico , pag. z, 
( * )Prjfa. in opus de Emendat. temp. 
( $ ) In not. ad. cap. z9. Solini^y pag. 83?. 
• ( 4 ) Lib. j . de H-ijiorkis Latims. 
jk E/paña. Art/c. XIL 
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EMpkza efte Difcurfo de la Critica en común , por la difínicion de ef-te Arte , la qual parece l'cr muy dimi-
nuta ; pues no comprehende la cola di-
finida en toda fu exteníion , como lo 
maniíieíta la miíma difíniclon , que 
aprueba el P. Segura , que es eita: 
Ars , vel facultas difcernendi verum d 
falfo in rebus Hijioricis. Arce, 6 fa-
cultad de difccrnir lo verdadero de io 
falfo en cofas Hiftoricas : íiendo conf-
tante , que la Critica no folo fe eftleu-
de á las cofas , ó hechos Hiíloricos, 
íino también á todo genero de Efcri-
tos , juzgando de fus varias lecciones, 
de fufentido,y eftilo,y de todo lo con-
cerniente á fus Autores. £fte fue fu pri-
mer empleo , en que fobrefalierou 
Ariftarco , Varron , Dioniíio Hali-
carnaííeo , Longino , &c. y de que fe 
han valido tan utilmente los Críticos 
modernos para facar á luz tantas edi-
ciones tan puras, y corredas , al'si de 
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los Autores Claficos , Gentiles , cóffi§ 
de los SS. PP. y Efcritores Ecleíiafti-! 
eos. Que no dirá la Critica , vien-
doíe definida de efta fuerte por ua 
Critico? 
Siguenfe cinco reglas generales de 
Critica , Tacadas de un opuículo Fran-
cés del Abad Saint-Real. Y llegando á 
Ja explicación de la tercera ; conviene 
á faber , que la Critica fea modejl a , no-; 
ta nueílro Autor principalmente el ex-
ceífo de M . Dupin en efte punto , jun-
tando las varias cenfuras , y condena-
ciones , que ha padecido fu dodri-
na. 
Paíía defpues á ponderar la ne-
cefsidad de la invención , y ufo de 
la Critica. I. Por la fuma importan-
cia de la verdad en la Hlíloria, í í . 
Por la dificultad del acierto en fu 
compoficion , ya fea por el retiro,' 
y tiempo que necefsita , ya por la pe-
nóla tarea de bufear. Igs noticias con ,^ 
yenientcs, h ya por el trabajo de elegir, 
en tanta variedad de opiniones , las 
py. c&j&is, y folklas , como también 
|>Cf| 
• 
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pdf los defcuidos , en que es ttiorak.; 
ínente impofsible dexen de caer los 
tnas advertidos. 
Hablando iüego acerca de los Hiño-
riadorcs, que mejor inftmidos eriimen ;^ 
daron los defectos ágeiios,y áuri los fui; 
yos , y de los errores de Autores anti-; 
guos , que fe han corregido pot^algu-
líos nuevamente defcubicrtos, afirmá 
de la obra de Mortibus perfecUtorum9 
que publico Balücio , con el nombre 
de Lavando Firmiano : que ningún 
Critico ha puefio duda en Jer parto ds 
Laóiamio, 
No faberaos como fe le ha podido; 
ocultar á fu gran noticia de la Hifto*-
ria Literaria , que el Erudito Padre 
Don Nourry , Benedictino , tan cono-; 
cido por fu excelente aparato á la Bi-: 
bliocheca Máxima de los Santos Pa-
dres , dio á luz el año 1710. una 
Edición corredifsima del mencionado 
Opufculo , con anotaciones fumamen-
te dodas , en donde defiende con gra-
vísimos fundamentos, no fer de Lac* 
tancio Firmiano , fino de Lucio Cecilio, 
A . de 1737. Tom. IL V Au-
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fAutor no conocido. I. Porque los 
nombres haHancio Firmiano , no fe 
encuentran en el antiquifsimo , y úni-
co M . S. de efta Obra ; Si folo los de 
Lucio Cecilio , á los quales fe tomo 
Balucio la licencia de añadir los d© 
LaSiamio Firmiano , llevado de la me-
ra congetura de que eftc feria el Libro 
de Perfecutione , que atribuye San Ge-
rónimo á Laétancio. II. Por la di-
ferencia del eftilo , que en Ladancio 
es claro, y corriente , y en efte obf-
curo , y confufo. 111. Por la di-
verfidad de Sentencias que fe nota en 
los dos Efcritores , y en fin , por otras 
particularidades , que fe puedeti ver en 
las notas del expreflado Padre Nourry, 
quien bolvi^) á producir las mifmas 
razones el año 1715. en el 2. Tomo 
de fu Aparato á la Bibliotheca de los 
Santos Padres, y las esforzó defpues 
contra varios Críticos proteftantes; 
En el ultimo párrafo de efte difcur-
fo , fe manifieña con la acoftumbrada 
copia de textos s la importancia de 
ver los Autores en fus íuentes , y de no 
& Efpaña. Arttc. XIT, 227 
íiarfe en las citas , que el olvido , ó in-
advertencia de los Efcritores , el def-
cuido de los Amanuenfes j 6 los yer-
ros de la Imprenta j fuelen adulterar» 
De lo qual trae el Padre Maeftro varios 
defengaños j que fu propia experien-
cia le ha enfenadOé Pero la deígracia 
qüe padecen algunos en producir ci-
tas , eíTa miíina fuele acompañar á 
otros en averiguarlas : El mifmo Pa-
dre nos excufa el canfancio de ir á buf-
car lejos un exemplo de efta verdad» 
Una de las citas que nos aíiegura haver 
reconocido por faifas , es la que nota 
al Padre Pinto Ramírez, quien tra-
tando en fu Efpicilegio Sacro ^ part. 1. 
cap. 51. del prefcnte aíTunto , alegó de 
Atheneo en el Libro Dipnofophiji, 
Cap. 5. el teílimonio figuiente ¡ Esa de-
claraba , nihilprorfus ab Hegefandró de 
hac re dióium : nam hac pr¿ecipue de cau-
Ja cDrnmotus , omnia ejus volumina dili~ 
genter perlegi: El qual Teílimonio con 
los de otros Efcritores, nos aíiegura no 
haver podido encontrar; y para que fe 
1c de mas crédito , ponemos fus pala-
P 2 brasn 
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bras: Hemos confumido , no falo bueríai 
horas , fino muchos Mas , bufeando en loi 
tres Efcritores los Tefítmonios que de elloí 
citan , Jin poderlos encontrar por con* 
duflo alguno , ni con largos ratos de lee* 
eion. Sin embargo de tan íblemne pro-
tefta , el referido Texto citado por 
el Padre Pinto fe encuentra en ios 
proprios términos al principio del 
cxprellado Cap. 5. del Lib. 3. de Athe-
l^ éo fegun la veríion de Natal Comi-. 
te > como le conftará á qualquiera que 
guftare defengañaríe por si mií'mo. 
Advierte otro error , que fuele fu-
ceder en el citar: y es , que los Efcri-
tores , fíandoíe de la memoria , aplican 
á un Autor la noticia , que ni es fuya, 
ni fe halla en fus obras , y no obftante 
es legitima de otro: de cuya fragilidad 
aún no pudieron librarfe los mifmos 
Santos Padres , como San Gregorio 
Magno , que acerca de la fabiduná de 
Theodoro , Obifpo de MopfueíUa 4 ale-
ga el Teftimonio de Sozomeno , por el 
de Theodoreto s olvido que advirtie-
ron Cano , Baronio , Valelio l el Car-
de. 
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Henal Noris , Chriíliano Lupo , y, 
otros. En San Aguftin noto Maldona« 
do , la equivocación que padeció glok 
(ando el Verf. p. del Cap. 2. de la 
Bpift. ad Galat, en tomar á Santiago el 
Mayor por el Menor, 
Confirmafe con el míigne exemplo 
'de un Ercritor Moderno Ciafico. EÍP» 
Mariana en el Ub. 4. cap. 2. de fu Hif-
toria Latina, fiado de fu memoria, atri-
buye la noticia de los íiete Pifcipulos 
4c Santiago el Mayor á Pelayo , Obif-
po de Oviedo , no haciendo mención 
de eftos , fino Sampiro , Obifpo de 
Aftorga en fu Chronica. 
Acaba cíle Pifcurfo con la relación 
de otros defeótos mas confiderables en 
eña materia : Como fon alegar teftimo-
jiios , que además de no fer del Autor, 
que fe cita , no fe encuentran en otro 
alguno , y producir autoridades per^  
Vertidas , variando el fentido de fu orU 
ginal. Todo lo qual queda comprobar 
do con bailantes lugares de Antiguos, 
y Modernos, de Graciano,Pedro Louu 
fcardo, Guevara , Baronio, &c« 
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^XCupada enteramente la erlfis da 
\ J nueftro Autor en la fubftancla de 
las cofas , parece no haver puefto efpe-, 
cial cnydado en la explicación de las 
voces. Por cuya razón no eftraíien los 
Eruditos , que haya padecido algún 
desliz en la Etymologia que feñala 
de la palabra Chronologia, derivándola 
de las voces Griegas Cbroms, que lig^ 
nifica Tiempo , y Logia , que en fu en-; 
tender fignifica Ratiocmatio , íicndo» 
conítante aún entre los menos yerfados, 
en el Idioma Griego , que fe compone 
de la dicción Logas , que equivale 
Sermo % oRatio , y no de Logia, que 
fignifica Conventus , 6 ColleMio , y na 
Ratiocinatio , como pretende el Padre; 
Además , que en eíto fe opone á H 
Analogía de muchos compilemos femé-
jantes , cuyas ultimas palabras , no fe 
hallan fuera de la compoficion , con la 
mifma terminación que logran dentro 
de ella. Y afsi no diremos , que- -GW-
rde Efpaña. Artic. XII, I j í 
grapbía, fe compone de Graphia , ni 
Geometría de Metria , ni tampoco 
tronomia de Nomia, porque cílas voces 
afsi terminadas , no fe encuentran fue-
ra de fus compueftos , fino de Grajiho, 
Metros, y Nomos, 
Pero dexando aparte efte reparo, 
que aunque leve por s i , acafo no lo 
parecerá refpedo de un Critico: El 
aííunto de eíle Difcurfo es ponderar la 
necefsidad de la Chronologia para el 
acierto de la Critica , y con eíle fin fe 
refieren el nombre , origen, y com-
puto de las principales Epocas, 
I. De las Orientales , en que van 
comprehendidas las mas antiguas , de 
la Creación del Mundo , del Diluvio 
Univcrfal, del Nacimiento de Abrahan, 
&c. Las de los Griegos , como la Def-
truccion de Troya, y las Olimpiadas. 
La de NabonaíTar , por donde conta-
ron los Caldeos , y también algunos 
Griegos. La de los Lagidas , y la de los 
Seleucidas , por otro nombre de los 
Syromacedonios , recibida en algunas 
Provincias de Afia , y Grecia. 
P 4. Acer-: 
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A cerca de la Epoca de la Creaclot? 
del Mundo , de que aún ufan el día de 
hoy los Gliegos , fe advierte , qu^ 
haíla el tiempo d? Havio Jofepho ( fe-
gun Pellicer) no la admitieron los He-
breos , quienes guiaron fus Relaciones 
Hiftoricas , primero por los Reynados 
de fus Reyes , y defpues por los de IQS 
Principes Gentiles, como por la Epocg, 
de ios Seleucidas fegun conftadelLi-; 
bro i , de los Machabeos, 
Y últimamente la Epoca de los Ara^ 
bes , que tuvo principio defde la fuga 
que hizo Mahoma de la Ciudad de Me-
ca , y fe llamo Egira , no del verbo 
Griego Egejro ) que íignifica Excitar, 
como defiende el Autor , fino cié la voz 
Arábiga Hegirati gomo íient^n con-
formes Efcaiigero , Petavio, y Ric-
ciolo , que fignifica Huida s ó per fe cu-
cion por la Religión , 6 fegun Juan Hef-
ronita ( i ) de Hegeraton , Q Hegera en 
^lmifmo fentido. Beverigio ( ? ) faca 
fu origen del verbo Arábigo Hajara¿ 
que 
( i ) 3Mf t de OrienA Urk Cap. 8. 
( i } JnJIíí, Cbronol. Lih. 2» Cap. 17, 
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5qu^  en la tercera conjugación íigniíicá 
fugere , y en fin Mr. D. Herbeiot ( 3 ) 
le deriva del nombre Hegrah , 6 Hegi-
rah que equivale también á huida: 
fuera de que fe hace totalmente increí-
ble , que los Arabes derivaíien de una 
voz puramente Griega el nombre de 
una cofa tan partieular s y propria 
fuya. 
II. Las Epocas Antiguas Romanas, 
La principal de eftas , fue la de la fun-
dación de Roma, cuyo computo no 
4cx6 de padecer variedad entre los mif-
mos Autores Romanos : feñalando fu 
principio Fabio Pidor , y M . Porcip 
Catón , en el I, año de la Olympiada 
iVHI. Polibio en el fegundo de eíla mif-
ma. M . Varron logro el principal ere-
dito entre los mas iníignes Efcritores 
Romanos , en ciiya claíTe (gracias al 
P. Segura ) tiene Eutropio la honra de 
yerfe colocado. 
Siguenfe el año Juliano , eñableci-
do por Julio Cefar , que empezó el día 
primero de Enero del año 70P. de la 
fun-
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Fundación de Roma. La Epoca RQH 
mana de Odaviano Augufto , que fe-
gun unos fe principio en el año i . de fu 
Imperio , y fegun otros en el 3. del 
Triumvirato. La Era del Ceñir Efpa-
ñola , introducida en Efpaña luego 
defpues de fu entera fujccion al Domi-
nio de Cefar Augufto , por el Pro con-
fuí Domicio Calvino , en el dia 1. dé 
Enervo del año j i 6 . de la Fundación de 
Roma , 38. años antes de la Era vul-
gar Chriíiiana , como también la Era 
de Diocleciano , inventada el año de 
Chrifto 288. en que empezó á reynar 
eíle Principe, 
III. La Epoca, b Era Chrifliana 
Btonyjiana , llamada afsi , porque 
Dlonyíio Exiguo , Scita de nación. 
Abad Romano , procurando fe aban-
donaíTe en la Igléfia la Epoca de Diocle-
ciano , la introduxo. Aunque Jorge 
Sincelo atribuye la invención de eíte 
c o nputo á Panodoro, Monge Egypcio, 
que vivia en tiempo de los Emperado-
res Arcadio , y Honorio , y deTheo-
philo Patriarcha Alexandrino. Dio 
prin-
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principio Dionyfio á eíia Epoca , en eí 
día 25. de Diciembre del año Juliano 
45 . del Imperio de Qdaviano Augufto 
44. de la Fundación de Roma 753. 
Olympiada 1^4. año 4, íiendo Confu-
les Cornelio Lentulo , y Calpurnio P i -
fon. 
Acerca del año que feñaló á la re-
ferida Epoca , que fue el de 532. de la 
Encarnación de Chriílo , íiendo Papa 
Juan II. y Emperador Juftiniano , to-
dos los ChronologiíUs convienen en 
que huvo error y pero no eoncuerdan 
en el numero de años á que fe eftjeude. 
Los unos figuiendo al Ven. Beda anti-
cipan el computo de efta Era de un año, 
otros de do^ , algunos de tres , muchos 
de quatro ( opinión que el P. M . juzga 
la mas probable ) y no, pocos de cinco. 
Fue recibida la expreflada Era Dio-
nyfiana en Francia en tiempo de Car-, 
lo Magno ; En Caftilla en las Cortes 
de Segovia celebradas por el Rey( 
Pon Juan el L el año 1383, y en Por-
tugal el de 1415. por mandato tam-
'bien de fu Rey Don Juan el I. defpues 
de 
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ile la Conquiíla de Ceuta. Aquí h vale 
el P. Segura de los Teftimonios de Va-
jrios Autores graves para corregir los 
errores que cometió Áionfo Chacón eti 
las fechas de la intrcduclon de la Era 
vulgar en eílos dos últimos Re y nos , f 
afsi miímo la equivocación que pade-
ció el Autor moderno de la Primacía 
de Toledo eícriviendo que las referidas 
Cortes de Segovia fe celebraron en el 
año 138^. 
La Era del Nacimiento de Chtifto, 
que empezaba el día 25. de Dizlembre, 
fe introduxo también con el difcurlo del 
tiempo en Rcmaj íe halla ufada en los 
Keícriptos Pontificios , y Efcrituras 
Civiles antes de ios anos Í 3 7 2 . y aísi-
mifmo corrió íu ufo en varias Pro-
vincias de Europa 3 como en los Rey-
nos de Aragón , y de Valencia , don-
de fe encuentra eftablecido ya por los 
años de 127Í). en tiempo del Rey Don 
Jayme el I. 
Defpues los Romanos , amantes de 
fus antigüedades , mudaron la fecha de 
la Epoca del Nacimiento de Chrifío. 
ISJfMáé Hrttc. XTÍé ^ f ¡ f 
Üímf ézando á contar por el día primc-í 
ro de Enero , para reíVituir la rorma 
del año Civil , inftitiudo por Julio Ge-
far. Y efte ultimo computo es el que 
fe halla univerfalmente admitido en ca-
íi todas las Naciones , en efpecial las 
Occidentales. 
En el $. V . fe difcurre fobre el ufo 
de la Chronologia , en la enmienda de 
la Hiftoria , por medio de quatro Re-
glas iluftradas con algunos célebres 
exemplos. 
La I. Es la anterioridad de la 
exiftencia de la perfona al fucelTo 
qiíe fe refiere. De efta fe valió San 
Aguftin para defcubrir la falfedad de 
la opinión de algunos Efcritores , que 
creyeron que Platón facb fu dodrina 
de los Libros Canónicos Hebreos tra-
ducidos en Griego por los fetenta In-
terpretes en tiempo de Tolomeo Phi-
ladclpho , advirtiendo , que la muerte 
de aquel Philoíbpho fue 6o. años antes 
de la traducción de los Libros Sagra-
dos. 
La % fa pofterioridad de h 
per-
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perfona al (UceíTo de que fe trata: por 
la qual enmendó el miíino San Aguf-
tin lo que tenia eícrito , citando a 
San Ambrofio : que Platón^ tuvo co-
mercio con el Profeta Geremias , quien 
le comunico noticias fobcranas ; ha--
viendo mediado entre Geremias , y Pla-
tón , fegun San Aguftin , cerca de 100. 
años , y fegun Eufebio 211» 
La 111. quando los fucejfos por 
la limitación del tiempo , no permiten 
otro referido en el mifmo de incompatu 
ble dilación 5 La qual fe verifica en la 
opinión acerca de la venida de Maho-
ma á Efpaña tan valida entre los 
ignorantes , y tan acreditada de fá-
bula entre nueílros Efcritores los mas 
Eruditos. Pues Don Nicolás Anto-
nio convence plenamente fu falfe-
dad , demonílrando con los Auto-
res Arabes , y Griegos , que Maho-
ma defpues de fu fuga de Meca año 
622. de Chriíto , no vivió mas que 
hafta el de 63^. y que en ellos once 
años fegun buena Chronologia , ajuf-
tada á los fuceflbs de fus guerras, de 
fu 
de Bfpana. Á r t i c X l I , 
íu dominio, y de la propagación de 
fus errores , no cabe pudieíTe venir á 
Efpana. 
La IV. Quando en el mifmo 
tiempo á que el íuceííb fe aplica hay 
particular incapacidad , y contraria 
difpoficion , que no permite fu exiften-
cia. Por medio de ella fe convence de 
faifa la noticia de Ulpiailo, que expref-
famente dice fue Confuí Anneo Séne-
ca (la qual fe vé repetida en la Infti-
tuta de Juftiniano ) porque en todos 
los 14. años del Imperio de Nerón, 
á que fe refiere el Confulado de Séne-
ca j jj^ pudo tener elle cabimiento, 
refpeéto de fer ciertos los Confules, 
que ponen en efte tiempo todos los Hif-
toriadores , y Críticos , y no hacer 
ninguno de ellos memoria de Séneca. 
En confirmación de la expreífada Re-
gla , fe refieren otros exemplos, que 
podrá regiltrar el curiofo en el origi-
nal. 
Al fin de eñe Diícurfo entra la Gcow 
graphia , como hermana infeparable 
de la Chronologia: porque con fu in-
te-
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teligencia , fe llegan á difcernir inas 
claramente los fucclibs , y fe confervatv 
mejor en la memoria , y afsimifmo fe 
deícubren , y refutan los abfardos en 
que por falta de fu conocimiento in-: 
Curren algunos HWor i adores. 
Entre otros excmplos de errores 
Geographicos produce el que come-
tió Virgilio en los figuientes verfos del 
Libro i . de fus Geórgicas: 
Ergo inter fefe paribus comurrerá 
telis 
Romanas acies itertlm videre PM4 
Upph 
Nec fnit iñdignum Supcrijm bis 
fanguine nojiro 
Emathiam, & latos Hami pinguef-i 
cere Campos, 
Donde tratando de la Batalla dé 
Oátaviano contra Cafio , y Bruto , da-
da en las cercanías de Philipos Ciu-
dad de Macedonia , confundió en los 
dos primeros verfos eñe Sitio con el 
de Pharfal© Ciudad de Thcífalia en 
cuyos Campos venció Cefar á Ponpe-
yo. Aquí añade el V, Seguta ? notando 
ie tfikMé. *Arfíti XIL 2 ^ 
6tro error al Poeta que en los otros dos 
verfos al Monte Ematbia de Macedonia 
k exprefa cercano al Monte Hemo que ef~ 
ta diflante en la Provincia de la Thra-
cia. 
Dos celebres defcubrlinientos debe-
mos a fu R11^  en efta advertencia : El 
primero de una nueva regla de Critica 
que es enmendar errores ágenos con 
proprios : Y el fegundo de un maravi-
lloíb íecreto de Geographla como es el 
de faber reducir toda una Provincia a 
un Monte. Ambos losra manifeftar con 
igual lucimiento llamando Monte Ema~ 
thia de Macedonia á toda la Provincia 
de Emathia , ó Macedonia por otro 
nombre , y contraponiéndole al Mon-
te He mo lituado en los coníines de la 
TheíTaliajy de la Thracia.Cierto que en 
efta ocaiion llego á exceder la licencia 
Critica á la Poética. Pues los Poetas^á 
fe fabe , tienen facultad para juntar en 
fus narraciones las diftancias de los lu-
gares como de los tiempos : no afsi los 
Críticos á quienes no fe les permite en 
cile punto la menor libertad. 
4.i7j2« t m * y . Ct Mas 
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Mas no para aquí la ceníura del p, 
M . al mifmo Autor ( el Abad de Vale-
mont ) de quien expreffa haver tomado 
el referido exemplo , le noca el enga-
ño de haver efcrito havia mas de tre-
cientas leguas de un carneo a otro ( fe en-
tiende del que ocuparon Cefar, y Pom-
pcyo á aquel en donde Odaviano der-
roto á Cafsio , y Bruto ) Tampoco lo-
gra acertar en efto ; porque Valemont, 
que trahe á la letra el texto de la men-
cionada eípecie obíervada por M . Au-
difrct en la prefación á fu Geographía, 
ño dice trecientas leguas> ñno ciento 5 ni 
allí fe encuentra la Efnathia por Moiir 
te , si foio por parte de la antigua Ala-
tedonia. De fuerte que en lo puntual del 
prefente traslado parece quifo nueítro 
Autor imitar á los grandes Maeftros de 
la Pintura , que rara vez guftan fuí?e~ 
taríe a la riguroía fidelidad de Copian-
tes. 
. Omitimos la novedad literaria, que 
con motivo de referir varias obras con-
ducentes al Eftudio Geographico , nos 
participa acerca de la Geographia de 
rde E/paña. Artic. XIL 2 43 
M . Noblot , cuyos mapas dice corren 
traducidas en Efpañol imprejfas en Ma-
drid con gran beneficio , y ejiimacion ds 
los Eruditos Hifioricos. No fabemos 
ciertamente de donde pudo adquirir 
femcjante noticia : Siendo publico,y, 
notorio afsi entre los Mercaderes , co-
mo entre los curloíbs compradores de 
Libros de efta Corte no haver falido á 
luz tal Obra en Caftellano. 
D I S C U R S O IIL 
Riendo tan eíTencial píira la averia 
1^ guacionde los hechos Hiftoricos, 
faber el crédito , que merece cada Hií~ 
toriador , fepára el P, Segura los me-
nos dignos de fe de los verídicos : f 
empezando por los Griegos, coloca, en-
tre los primeros á Herodoto , Theo-
pompo , Diodoro Siculo , Phlioftra-
to Autor de la fuperfticiofa vida de 
Apolonlo Tyaneo, Hierocles que com-
puío el Libro intitulado Philaletaes, y, 
no Phylatetis como le llama el Padre, y 
en que hace el impio paralelo de Chrií-
tq 
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to con aquel Mágico Impoftor,^  y á Zo-
fimo que eícribió en el figlo V . una 
hiftoria de los Emperadores Romanos 
llena de fábulas. 
En la clafe de los fegundos van (íi-
guiendo la Chronologia del Padre) PO-Í 
lybio , Thucidides , Dionyfio Halicar-
liaíTeo , Dion Cafsio , Herodiano, 
Apiano Alexandrino», Plutarcho , Xe-
nophonte , y Fiavio Jofepho , y de ca-
da uno refiere los juicios que han he-
cho de fus Obras diíerentcs Críti-
cos. 
SIguenfe los Hiftoriadores Roma-
nos , que pufieron mas cuidado en la 
verdad de fus narraciones que los Grle* 
gos , por no fer defpreciados como 
cftos. En ellos generalmente fe reco-
noce todo el eíludio , fmceridad , pru-
dencia , diferecion , y juicio neceífa* 
rio para no dexaríe engañar en la elec-
ción de las noticias , fin que por algu-t 
nos leves deí-edos , como fon varios 
errores de Chronologia , y la írequen-
cla de razonamientos , que fe nota 
priiicipaiiriente en JLivio a deícaez-
rde E/paña, Artk. A J L 345 
ían de la feé , y crédito que fe les 
debe. 
Advlertcnfe afslírdfmo en los Hif-
corladores afsi Griegos , como Lati-
nos algunas nulidades de GentLes, con-
viene á faber , la introducción de Dey-
dades fabulofas , la paísion , y mali-
cia con que efcribieron las cofas de los 
Chriftianos , y las relaciones de agüe-
ros , fuperñiciones , y prodigios tan 
comunes en Livio , Dionyfio Halicar-
naíTeo , Dion Cafsio , y Valerio Má-
ximo. 
A la multitud de los que efte ultL-
mo recogió añade el P. Segura otro 
nuevo prodigio , y portento Litera-
rio , cuya curióla, é inaudita noticia 
es laílima no comunicar á los doctos, 
per lo mucho que en eíla novedad fe in-
tereífa todo el eílado Erudito : y es eí 
figuiente: Quexofo el Padre de que ef-
te Efcritor no cite jamás Autor algu-
no en apoyo de los memorables íucek 
ios que cuenta, obferva con notable re-
paro que las citas marginales de los 40*. 
tares en Vakrio fon de Bmdíto Mo-. 
9^1 der**. 
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derno , y fe ve que entre los citados ep. 
ta muchas veces Plutarcho fojlerior % 
Valerio en mas de 6o años, 
Deípues de convenir en que los ex-
preííados defedos no deben perjudicar 
¿ la autoridad , y crédito que los Hif-
toriadores Gentiles merecen en lo ref-
tante de fus narraciones: paííá á tra-
tar latamente íobre íi fon legítimos , 6 
fupueftos los efcritos que corren con 
nombre de las Sybilas defde el figlo 
II. de la Era Chriftiana. 
Para lo qual refiere primero fu an-
tigüedad , fus nombres, numero , y 
empleo , la varia fortuna , y paradero 
de fus efcrltos , y el fumo cuidado que 
puíicron los Romanos en corregirlos, 
y refervarlos en fus Archivos hafta el 
tiempo de Auguüo. Eftablece afsimif-
mo fu autoridad con teftimonios irre^ 
fragables de SS. PP. y la creencia con-
tinuada de Autores Graves y Dodos 
en los ligios poñeriores. Luego fe po-
ne de intento á impugnar y deshacer 
los argumentos , objeciones , y con-
fequencias que produce M . Pupin con-
tra 
de Efpaña, Artic, XIL 2 47 
tra la verdad de los Oráculos , preten-
diendo que todas las Obras de las Si-
bilas , afsi irapreíTas á parte , como ci-
tadas por los SS. PP. fon íupueílas, y 
que las computo algún ChrilUano á lo 
ultimo del Imperio de Antonino Pió, 
6 al principio de íu fucceííor M . Au-
relio. 
Las razones con que el P. Segura 
refponde á M , Dupin fon baftante-
mente folidas , y autorizadas ; pero 
no parece tienen toda aquella claridad, 
viveza , y defpcjo que fe requieren en 
las contiendas literarias para la mas 
ayrofa dcmonílracion de la verdad. 
Su fentencia fe reduce en fubftan-
cia á no reconocer como verdaderas 
Obras de las Sybilas las que en ocho 
Libros publicaron con notas primero 
Bartuleyo , y defpues Obfopeo , con-
viniendo con Dupin en que fon apó-
crifas , y llenas de errores en materias 
dogmáticas , y en Hiíloria Sagrada, y; 
profana , con mezcla de fábulas indig-
nas de eferitos ferios. Por lo que las 
excluye d@ la prefente difputa , adml-
C L 4 ticn-
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tiendo folamente por verdaderos lo§ 
Oráculos de ias Sybilas alegados por 
los SS. PP. y los que refiere Sixto Se~ 
nenfe y contiene la exprelíada Blblio-
theca 'de los SS.PP.por razón de que no 
padecen los defectos , y errores que ob-
jeta Dupin. Eíta ultima excepción aca-
íb no lera del guíto de los mejores 
Críticos, principalmente íiendo cierto 
que el miímo Sixto Senenfe ( i ) con-
íicfla que caíi todos los Oráculos que 
el trahe en fu Bibliothcca fe hallaban 
yá impreífos en los mencionados L i -
bros de los Oráculos de las Sybilas. 
Concluye finalmente , confeíTando 
en general , que los Efcritos de las Si-
bilas , haviendo paliado por tantos l i -
gios , y tantas manos de Amanucníes, 
y Hcrcgcs, no es novedad tengan al-
gunos lunares , efedos del defeuido, 
ignorancia, y malicia.; fuera deque 
fiendo eftas de varias Naciones , y ha-
viendo elcrito en diferentes Idiomas, 
bien pudieron errar los Griegos en fu 
interpretación. 
( i ) Bihlloth. Smti, fík z. 
rde Efpana, Arttc, XIÍ, 
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EXAMINASE que fe merecen los Autores Hereges , y Cifmaticos 
en las Relaciones de fucefos , que no 
pertenecen á materia de Religión:y def-
de luego con el Teftimonio de San Ge-
rónimo , y los votos de la mayor parte 
de los Críticos , fe comprueba la auto-
ridad de Eufebio Ceíarienfe en eñe 
punto , íln embargo de algunos errores 
hiftoricos , que le han notado ; mas en 
orden á los Dogmáticos , no queda la 
menor duda, de ha ver íldo Arriano , y 
Caudillo de fu Secta , efpecialmente def-
pues que el Eruditifsimo P. Montfau-
con ha dado á luz los Comentarios de 
efte Autor fobre los Pfalmos, 
Con animo de vindicar el crédito 
debido á tan celebre Hiíloriador , for-
ma el P. Segura una Difíertacion aparte, 
tocante al Bautifmo de Conftantino^ 
que fegun Eufebio recibió eíle Empera-: 
dor tn un Arrabal de Nicomedia Ciu-
dad de la ProYincia de Bithinia. De-
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ííende con las razones mas eficaces; y 
fundamentos mas folidos de los Cnti-
cos modernos la Relación de Eufebio 
contra la opinión de los que pretenden 
que Conftantino fe bautizo en Roma» 
con 1-a circunftancia de que , preparan-
do por confejo de los Médicos un ba-
ño de fan^e de niños para limpiarfe de 
la lepra que padecía , tuvo revelación 
de los Apoftoies S. Pedro , y S. Pablo 
para buícar á San Silveftre retirado en 
el Monte Soraéte : y que haviendo re-
cibido el Bautiímo de mano del S. Papa 
quedó milagroíamenté Ubre de aquella 
enfermedad. 
El Autor de eíla Narración fue 
Theophanes Abad del Monafterio de 
Sinagria , Efcritor del íiglo VIII. pofte-
rior 4. ligios á Conftantino. Siguié-
ronla Cedreno , Zonaras , y Nicepho-
ro : y haviendo principalmente crecido 
fu autoridad con la Epiftola del Papa 
Adriano al II. Concilio Niceno , la 
abrazaron los modernos , con efpecia-
lidad el Card. Baronio , quien fe eftien-
de en esforzar el referido Bautiímo, 
ale-
de Efpaña. Art. XII, | ^ | 
alegando á fu favor diverfos monu« 
mentos antiguos , como las Aótas de 
San Silveíke , las del Papa Liberio , el 
Pontifical atribuido á San Damafo, 
y otros Efcritos reputados por apocri-
phos , como también el Teftimonio del 
Breviario Romano, 
Los mas infignes Críticos de nuef-
tros tiempos , movidos ( además de la 
Relación de Eufebio ) de los Teftimo-
nios expreííbs , e indubitables de SS, 
PP. y Efcritores antiguos Coetáneos, 
o muy cercanos al fucelo , feguidos de 
otros pofteriores muy graves ; y efpe-
cialmente de la Carta que los Obifpos 
Catholicos congregados en Ariminó 
eferibieron al Emperador Conílancio 
22. años defpues de la muerte de Conf-
tantino , la qual fe halla en S. Athana-
íio , y S. Hilario , Padres Coetáneos 
á efte Principe , como también de las 
Autoridades de S, Ambrofio , San Ge-
rónimo , y Rufino ; y fatís.fackndo af-
íimifmo plenamente á todas las difi-
cultades , y argumentos pueftos por la 
parte contraria , ficncan de común 
acuer-
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acuerdo que el Bautiímo de ConñantU 
no fue en Nícomedia pocos días antes 
de fu muerte. No con menores funda-
mentos refutan como invención def-
prtciabble , la noticia de la rebaptiza-
cion del mifmo Emperador que publico 
él primero Aníelmo Obifpo Havelbur-
ge nle por los años de i Í 4 5 . afirmando 
haver íido Conftantino bautizado dos 
vezes ; la primera en Roma, como Ca-
tholico por S. Silveftre , y la fegunda en 
Nicomedia al fin de fu vida por los Ar-« 
ríanos que con fus engaños le havian 
perfuadido fe paíTaíie á fu Seda. 
Defpues de Eufebio fe da noticia 
baftantementc individual, y hace juicio 
de las Obras de los demás Hiftpriado-
res Griegos Cifmaticos Sócrates , So-
zomeno , Philoílorgio , Phocio , Jor-
ge Cedreno , Juan Scylitza , Glícas, 
Zonaras , &c hafta Nicephoro Calix-. 
to, cuya te afsi en lo tocante á H iíloria, 
como á Dogma fue igualmente Grie-
ga : y añadefe un Apéndice fucinto de 
otros contenidos en la Hiftoria B i -
zantina de París, coa Eemifsiones ai 
V* 
rde E/paña. 'Ame, XIL 2 ¿ f 
P. Labbe de Scriptoribus UiJlorU By¿ 
zattnx , y á Gerardo Juan Vofsio de 
Scrtptoribm Gracis. 
Paílluido luego á los Hiftoriadores 
Latinos Heterodoxos , fe trata de la vi-: 
da , obras , y do^rina de Tertuliano^ 
y del concepto que han hecho de ellas 
los SS. PP. Lo miímo fe executa aun-
que mas latamente con Rufino, á quien 
S. Gerónimo en varias partes de fus Eí* 
Gritos pinta como hombre perverfo^ 
inficionado de muchos errores de Orí-
genes , y declarado herege por el Papa 
Anaftalio : y aún ¿efpues de fu muerte 
le trata como tal. Con los mcfmos cre~ 
ditos ha corrido íiempre entre todos,* 
hafta que el Card. Noris publica una 
retratación del expreíTado Rufino di-i 
rigida al Papa Inocencio I, la que aíle-
gura haver encontrado en un Códice de 
la Librería Vaticana : por donde prue-
ba que aquel Autor murió en la Comu*! 
flion , y Fe de la Iglefia Cathoüca. 
En quanto á Genadio Autor del 
Libro de f íris illufiribus que vivió en 
Ú fifio V . hallará el Lcótor las varias 
Gpir 
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opiniones de unos que le tienen por Pe-/ 
lagiano , como fiáronlo , de otros por 
fugeto de dudofa , y íbfpechofa fe , co-
mo Poílevino, y de algunos que procu-
ran diículparle , como Belarmino. Y de 
ambos Eícrltorcs íe determina que en 
lo que no mira á fus errores, deben ad-
mitirfe como Hlftoriadores dignos de 
fe. 
Ultimamente defeiende el P. Segu-
ra á la fe Hiftorica que fe les debe á 
los Hereges Modernos ; y proponien-
dofe tratar folo de los que eferib-ieron 
en los dos últimos figlos 16, y 17. dif-
curre íbbre la utilidad que fe puede fa-
car de los Hereges Eruditos , como Ef-
caligero , Calviíio , Ufíerio , Ubon 
Emmio , y otros en la Chronologia : Y\ 
en punto de Hiftoria de las Notas de 
Cafaubono , Grutero , y Salmafio á los 
jBiftoriadores Antiguos. 
Señálate afsimiímoel tratamiento, 
que fe ha de dar á los Autores Hereges 
quando fe citan , con la limitación que 
fe ha de obfervar en íus epítetos , ios 
q[uales,íeguii previene el Expurgatorio, 
no 
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lian de fcr abfolutos , fino particulares 
determinados á efta , ó aquella facul-
tad en que íbbrefalieron. 
Fuera de eíTo aun en los Libros de 
Autores Sedarlos permitidos con ex-
pure¡acion , ó fin ella amonefta cuerda-
mente fer ncceíTaría la cautela,con cfpe-
clalidad en relaciones tocantes á la ju-
riídicion , y íuprema poteftad de ios 
Pontífices Romanos : lo que confirma 
con algunos exemplares , y entre eftos 
advierte , fe tenga por Herege á TbeO" 
doro tíopingio. Autor del tratado de In~ 
fignium ijive armorum prijcu, & novo 
jure , aunque no conlle eftár prohibido 
en el Expurgatorio , por quanto habla 
en el del Priinado del Papa con expref-
íiones conformes á la Heregia de Éraf-
mo, v trata con indecencia al Papa Ju-
lio lí. 
Añadefc mía noticia de las varias 
cenfuras que han tenido los eferitos, y 
doótrina de Erafmo con los diferentes 
juicios , y opiniones acerca de la Re-
ligión en que murió eílc Dodor am-
phibio : En la qual fe detiene muy po-
co. 
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co anfiofo de llegar quanto antes al 
Apéndice de los Libros prohibidos con 
que cierra el ultimo di leu río de eñe 
primer tomo. 
E4 alíunto del Apéndice fe dirige 
enteramente contra el P. M . Feijoó en 
defenia de la Apología que compufo 
Juan Francifco Pico de la Mirandula 
lobre la inocencia del P. Savona-
rola. 
Quexafe el Autor Dominicano del 
Benediétino de que notando eñe que 
en la Tertulia Apologética fe alegafe á 
favor de Savonarola un Opufcuio de 
Pico Mirandulano acerca de la fenteru 
cia dada contra aquel Padre , leña-
me eferito enteramente condenado por 
el Santo Tribunal de la Inquijuion de 
Efpaña , fiendo afsi que íolamente ef-
tá prohibido en el Expurgatorio con 
la voz probibetur , y no condenado, 
por no fer lo mifmo uno que otro: 
pues algunas veces en los Dodores 
Catholicos no fe prohibe la doéhina por 
digna de cenjura , Jim parque lleva 
monvenienUsfo enfeñanza oju ufo. 
E/paña, Artic. XIL 257 
Adelanta mas íu Critica el P. SegiH 
ira , y paila á reprehender al P. M . tei-
joó de haver no íbio tratado de con-
denada la Obra de Pico Mirandulano,; 
fino también fu perlona , ponderando 
el agravio hecho á efte Principe taa 
Catholico , que fujeta todo lo que di-
ce en fu Apología á ios Decretos 
de la Igleíia. Y para demonilracion del 
derecho que le aisiíle , pone la íi-
guíente claulula del P» Feijoo ( 1) 
Qu&ndo fe trata, un ajfmto tan detka~ 
eado , por no decir fofpechofo , como es 
la Apología de un hombre condenada 
por autor ida i de la lglefi.% Catbolica^ 
proíTgue no fe ha de citar Autor , b L i -
bro alguno fin una perfiBa feguridad 
que no efid ni en todo , ni en par* 
te reprobado por el Santo Tribunal, 
Quien por poco que atienda á los 
términos de cfta Claufula , no adverti-
rá lo injuílo de la quexa , y que e£ 
P. Segura la entendió al revés ? Pues 
quando el P, Feyjoo dice : La Apoh^ 
fia de un hombre condenado , quiere de, 
A, 1737, Tom. IL R cir 
4 r } Ttibau Qrkk* t',m* 3. en ci $riU tt. 
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ck hecha a favor de un hombre conde-
nado t\\ fentido paísivo , y no ohra de 
m hombre condenado en adivo, hablan-
do de Savonarola , y no de Pico Miran^ 
dulano fegun interpreta el P. Segura^  
A efte modo íiendo la nota de capaz 
de eftas, y otras muchas aceepcio-
nes , folemos decir : E l amor de Dios 
en lignificación aétlva por el amor que 
Dios tiene alas criaturas , b en pafsir 
^a por el que las criaturas tienen a 
Dios , y ufamos otras infinitas locu-
ciones íemejantes , cuyo íentido fe de-
termina por el contexto de la oración^ 
como fe evidenciaren el expreiTado pe-, 
riodo del P. M . Feijoo. 
Concluy e el P. Segura reproducienJ 
do brevemente contra el mifmo Efcri-
tor( las razones alegadas en íiis Vindi^ 
cias por la inocencia del fe Savot^ aro-
, , y pretendiendo no fue aOunto ^É'-
licado , fofiechofo , como le Hamo el 
P. Feijop , el de la Apología ? por no 
fer en materia de dogmas fino tic unf^ 
™ - , . 
Defpues del Indice de las cofas no-
ie Efpaña, Artk. XlT: 2 f$ 
tables contenidas en efta primera par-:, 
te, fe íigue un papel de quatro hojas in-
titulado ; Defagravio de un efcritoáel 
sAutor. Su aílunto es demoílrar , y re-
prehender la variación que el Dodor 
Don Aguftin Sales introduxo en U 
Aprobación que efte Padre havla dada 
á íu Disertación Hiftorica , y Critica 
del Sagrado Cáliz que fe venera en la 
Metropolitana de Valencia , Imw 
primicndola con diverfa ortographia, 
y puntuacion de la que tenia el origln 
nal. Y para efte efeóto exibe impreííbs 
afsi el original como la copia viciada 
de dicha Aprobación , con cuyo cote-
jo maniíiella que aquel Doctor repar-
tió cinco puntos finales en diferentes 
claufulas de ella , de tal modo que fe 
cntendieíTe aprobado todo lo contení^ 
do en fu eferito , contra la mente del 
Aprobante , que folo pretendía dar por 
fundado en buena Critica el aílunto 
principal de la tradición del Cáliz ; y 
no otras fentencias incidentes , como 
la de que Judas m vomulgó la noche de 
la Cena, que defde luego reprobo coma 
!M5» 2 Bn 
i Ü é f>tarw Je los literatos 
En el próximo trimefire pondremoj 
ehxtraéío de la fegunda parte, y el 
ÍÍO de toda la Obra, 
A R T I C U L O XIII. 
4POL0CIA CRITICA CONTKJ L A R E -
firrite inconfimc'ia dt tin Moderno , fu Autor, 
t i DcStor Agujiln Sales Vreshytero DoBor en 
Sagradít Theclogia en la Univer/idad de Va-
íenda , / Benefic'Uda en la Iglejia Parrochial 
de San Barthoíorné de la mijrna Crudad. L¿$ 
faca d l * luz* publica ttn at>ajsior.ado del Au» 
fer. Con licencia de los Superiores, En Valen-" 
da por Jofcph- E/tevan Dolz año 1717»- fs ha-
llara en la Librería, dt Salvador Mclss 3 en /it 
íiaxJá de hs Caxercs. Papel en qtiarto 
de i6,pag, en todo, 
^Pone efte Opufciilo el Dodor Sa-
ks ai Dsfagr&uw dei P . Segura 
de que hemos hecho mención al fin del 
Extracto de k primera parte de fu Nor-
te Critico. Para proceder con toda for-
malidad en fu jrefpaefía , buelve a po-
ner i la frente de ia Apología , por Au-
tos de efte pleyto a alsi ei Autographo, 
dt EfpaHa, Artk. XÍT: 
'ü original de la aprobación dada potf 
el P. Segura, como fk copia imprcíía en 
la DiJfertMion del Cáliz. La íbia dife-
rencia que íc halla entre eftos , y los 
que imprimió primero en fu Defagra-
vio el Autor Dominicano , coníifte ent 
que el Padre omite en el original im-; 
preíTo las palabras donde Religiofameru 
te fe confervA, las quales ( fegun afirma 
nueftro Apologiíla ) eftán en el origi-
nal que embib el Padre al Real Con-
Tejo , y queda depoíitado en cafa des 
un Librero en Valencia, paca que quaU 
quiera las pueda leer. 
Defpues de exhibir el texto de las 
dos Aprobaciones , entra el Doítor 
Sales difeulpandofe acerca de la mu-* 
danza de ortograpbia , y prntuadon de 
que le acuía el P. Segura. Lo cierto es 
que en punto de orthographia es le-? 
4vifsima la variedad •, y aun podemos 
decir , que el Doctor Sales mejoro la 
de fu Aprobante , efcdbiendo UentU 
tidad por Idemptldad , como fe lee en 
uno ,y otro original iinpreiTo : exem-
plo (^ ue havii de haver producido el 
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DoAor Saks para íu mejor defenra;-
Pero en quanto á la Puntuación al-
terada con la Introducción de cinco 
puntos en donde el Aprobante no pu-
fo ninguno , aunque el Erudito Apo* 
logífta^ confieíTa que el utiico motivo 
«que tuvo para variarla fue para que ef. 
te doBo Padre , entre los Eruditos ef~ 
tuviera reputado por Cenfor de la ma-
yor advertencia ; fin embargo , aten-, 
cücndo al motivo que le atribuye el P, 
Segura en el Defagravio', y repite cu 
fu verdad vindicada tenemos por con-
veniente fufpender nueftro juicio. Sí 
•folo juzgamos que conforme á las re-
glas , y ufo de la puntuación mas bien 
recibida entre los Eruditos modernos, 
nadie dexará de reconocer alguna vi-
ciofa interrupción ocafionada de la 
multitud de puntos en el periodo que 
fe íigue , aflunto de la prefente difputa. 
M . P. S. 
B^edeciendo el Orden de V. A, he 
examinado un Libro cuyo titulo 
ts: Disertación Hijiorka Critica y Ex-
% E/patia. Arttc, XIII. 
fojfítiva del Sagrado Cáliz, en que Chrif 
t§ Señor nuefiro confagró en la noche de 
la Cena , el qual fe -venera en la Santa 
Metropolitana Iglejta de Valencia. Com* 
fuefto por Don Águfiin Saks Fref-
bytero Doóíor Theologo por la Univerjt~ 
dad de la mifma Ciudad de Valencia, l 
f reviniendo y no ay en el cofa alguna con-
traria d las Pragmáticas Reales , d ¡os 
Dogmas Católicos , ni d los Cañones Sa-{ 
grados. He advertido en efta Dijfertacion 
copia de erudición ingenio/a , i úti l, que 
ferd de aprecio d los Lectores curio/os. I~ 
afsimifmo fer fundado en buena Critica. 
I mas prudente fu principal aJJunto,de ¡A 
tradición , é identidad del Cáliz. Sacro-. 
Janto, que por tantos Jiglos ha fldo vene~ 
rado como Reliquia mui preciofa con cuU 
to publico j de prefente continua con gran 
piedad , devoción , i folemnes demoJira4 
dones en efta Santa Iglejta Metropolita* 
na, donde Religiofamenté Je conferva. 
Con raion condena el Dodor Sales 
lo largo del referido Periodo , defedo 
que quifo enmendar dividiéndole en 
cinco puntos finales. Y, á fin de autorir 
K 4 ¡tar. 
:2¿4 'Diarlo de ¡os Ltterútos 
zar fu proceder en efta parte trae varloS 
extmpios de í.mejaiue puntuación, 
íacados de Cicerón , Corneiio Nepo-
te , Suetonio Tranquilo , Piinio , Ve-
Icyo Pattrculo , Valerio Máximo , &c. 
No hay duda que la autoridad de tan 
grandes Maettros , á fer tan cierta , co-
ció refpetable , bailara para difinir la 
pvefeute concroveríia 5 mas como la 
puntuación que íc halla pradicada en 
ílis Obras pende , en los Manufcritos, 
de la variedad de Amanueníes , y trak 
lados , y en los impreiTos de la diligen-
cia de los Imprefíbres , y Corredores: 
mal puede ella í'ubminiitrarnos prue-
bas ? y teftimonios convincentes. Y af-
íi para que eftos hicieüen fe , y pudief-
íen ícrvlr de regla , fetk neceíTarlo te-
ner prefentes los mífmos Autographos, 
11 Originales de aquellos Autores anti-
-guos , los quales ya no exilien , y por 
coafigíiiente no podemos apelar á fu 
Pecifsion. 
•u P^íía defpues el Erudito Dodor i 
fatisfacer a las falíedades que le imputa 
el P,M. calificando de faifas las opinlo-
, ' . lies 
Í€ Z/patía. Arth. XIIL 26$' 
fies que llevo en fu Disertación del Qgb 
¡iz : la una en que lupone que la vejiu 
dura que k pufo a Chrijio Herodes , tra-
tándole de loco fue de purpura i y la 
otra en que refuelve no comulgo Judas 
$n la noche de la Cena. Y buelve á defen-
der eña ultima contra el P. Segura que 
procuró defacredirarla como contaría 
á Santo Thomás , cuya Sentencia con-' 
fieíla no haver feguldo en eíU queftlon 
por conformarle como Critico con el 
parecer de otros Santos vecinos al fu-
ce lío : añadiendo que el apartarfe del 
Angélico Doctor no debe íer delito en 
el , quando fus mas afeaos Difcipulos, 
y mas celebres de fu familia como fon-
Cayetano , Turrecremata , Soto , Ca^ 
no , &c. no reparan en oponerfe á fus 
didamenes en otros puntos}y en elpre-
fente Hugo Cardenal.Impugna afsimlf-
mo brevemente, con el eco délas prue-
bas exprelTadas enfu Diflertacion , Ja 
contraria que defiende el P. Dominico 
armado deLbrillante broquel del Sol de 
las Efcuelas : y por ultimo argumento 
le pone que el pri¡ner Autor de efta Sen-
ten 
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teñera es la Obra de Cardinaltbus Chrtp 
tí opríbus falfamcate atribuida á Sai\ 
Cypriano. 
'Concluye en fin toda fu refpuefta con 
el figuiente íilogifmo : Quien juzga que 
una Disertación es muy digna de falir 
a ¡a luz. publica , no puede prudentemen-
te juzgar que contiene algunas noticias 
faifas : porque , que prudencia fuera el 
juzgar | que es cofa digna que fe publi-
quen falfedades. Atqui el Doólo Padre 
jszga y que mi Dijfertacion es muy dig-
na de falir a la luz publica» Luego na 
puede prudentemente juzgar que contiene 
álgunas noticias faifas, 
Defpues de lo referido para realce 
de íu DiíTcrtacion pone dos Cartas con 
que los RR. PP. Feijoo , y Sarmiento 
le favorecieron : y acaba dándola el 
^parabién de haver logrado dos Aproba-
ciones de los fugetos mas calificados de. 
Eípaña por una. que ha perdido tan in-: 
juítarnente por fugeftiones de fus Erna-
los que ( fegun nos previene el Autor, 
en el Prologo ) fon muebos, y viendo lo* 
créditos u^e de h Qenjura <ki Fdre co* 
& E/paña, jirtlc. XIIL "i^f 
traban fus trabajes , procuraron valerfe 
de la oca/ion. Por lo que afsidos de la Or-
thografhia , puntuación , y de fu fentir 
fobre la comunión de Judas empeñando a 
muchos de fus Domefticos le pufieronpor 
¿fcrupulo huvieffe aprobado una Senten-
da contraria al DoBor Angélico, 
La Apología eftá efcrita con mo-
deftia , y cortesía I y en medio de fer 
breve, tiene bailante claridad , y eru-
dición , y no pocos fundamentos para 
la defenfa de fu Autor. 
A R T I C U L O XIV. 
V E R D A D VINDICADA POR E L R. P . Fr . 
Jofeph Antonio Perex. de Benitia,Le¿íor de Theo* 
logia Jubilado de la Orden de Predicadores con-
tra las fa'.fedades, ficciones , y calumnias que 
- contiene la Apología Critica del Dofíot Agu/íin 
Sales , Parte primera. Con licencia en Murcia 
for Jofeph Diax. Cayuelas 3 Impresor de la C'm~ 
dad , enfrente de S. Francifco año de 1737. 
en quarto con 1^.paginas. 
T 7 L verdadero Autor de efte Papel^ 
' S L J disfrazado con el nombre del P. 
-ír. Jofeph Antonio Pérez de Benitia, 
es 
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fes el P. í r . jacinto Segura , bien chxáSk 
cido pdr fu'Norte Critico de que poco 
ha tratamos. Para ocultar mejor íu di£-
fraz , y dar á entender al meírno tiem-
po alsi las circunlUncias de fu defenía,, 
como la inferioridad de fu AntagonilU» 
el mifmo al fui de fu Obra fe explica 
afsi por boca agena. Ue ocurrido i laí 
fábulas , y calumnias de la Apología, 
porque el P. Segura Septuagenario , con 
ia vifía muy canfada , gravado, de acLhU 
ques eafi continuos , efid poco hábil para 
empeños Literarios Laboriofos , ni conve-
nía en el cafo prefente empleafe fu plu-
ma feria Lude re Taurum fenem cum vi* 
tul o rufo , eílo es retozar un Toro viefa 
con un Novillo roxo. 
Los nombres del ImpeíTor , y def 
lugar de la impcfslon fon afsímiímo fu-
pueños : pues fue ImpreíTo efte Papel e» 
[Valencia en la Plazuela de S. Vuk po< 
Joleph Lucas , á quien multo el Vica-i 
rio General, y prohibió la Obra pot! 
haver falido fm licencias. 
El empeño del P, Segura es defva^  
necer la Apología Critica del Do¿lot 
• 
rie Efpda, Artic. XIIT. 
Don Agailm Sales : para cuyo £¡n pro-
cura reipoader á quanto cite le objeca, 
reproduciendo mas latamente los arr 
gumencos que dexa pueilos en fu def~ 
agravio , y añadiendo otros 4e nue-: 
yo. 
I. Defpues de un Prologo en que 
expone el beneficio que hace al publi-
co quien manifiejia ¡A verdad con repul". 
f % de los errores , y la necefsidad que 
faay en la República de las letras de 
vindicar el honor de los Efcritores ve-
ridicos,efpecialmente en la prefente cir^ 
cunüancia : declara 1er ficción del Apo-: 
iogifta la retraólacion que le atribu-
ye haver hecho en fu DcJagravioy quan^  
do en el íblo explica el animo que tuvo 
de no comprender con fu Aprobación 
todo lo que contiene la Dijfertación del 
Cáliz fegun íe infiere dei contexto de 
fus Claufulas. 
II. Proteíla que el motivo de havec 
limitado fu Aprobación ai principal 
aíTunto de la Tradición del Cáliz fue 
no folo la opinión negativa de la Con/:' », 
nion de Judas , fino también otras nx 
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ticias que jamás aprobará , de las que 
promete iníinuar algunas en la 2. parte 
de efte opufculo. 
• III. Intenta borrar la nota de pujlg 
¡anime que le imputa fu contrario , ha-
ciéndole prefente la valentía de animo; 
y eípiritu vigorofo5muy diftante de pu-
filanimidad ^que maniíieftan fus libros^ 
de que ciertamente no deídicc efte Pa-
pel. 
IV. A la omif^on de las palabras 
donde Religiofamente fe conferva , fa-' 
tisface , confeflando fue defeuido del 
Amanucnfe , que al tiempo de íacar una 
Copia del Original de la Aprobación 
las omitió : y que haviendofe quedado 
ton efta Copia fei compuliarla con el 
Original, quando llegó el cafo de reiriÉ 
primirla en el De/agravio , 110 echa> 
menos aquella parte del periodo. 
V. Se detiene en refutar con báfí 
tántes fundamentos , aunque con fobra-
das voces ; la viciofá puntuación que 
usó el Dodor Sales en la Aprobación:-
J defiende muy bien contra efte , que 
en nueftra lengua el punto final titfiW 
los 
le Efpana. "Articé XIII. 27! 
ios conceptos , particuiarmente tn las 
oraciones de ^ i o .,, para lo que trac d 
cxemplo íiguiente : Corriendo Pedro* 
le mato elforo , donde íi fe pone pun-
to final defpues de Corriendo , íe picr-
«le la conexión de ellos dos miembros, 
y queda íin fentido la clauüila. 
Reprehendida finalmente la licen-
cia que le tomo aquel Critico de va-
riar un eferito ageno con pretexto de 
.Zelo por la honra del Ccníbr , paña | 
inferir de fus palabras que el fin que 
tubo para viciar el tenor de la Aproba-
ción , fue querer diefic el Cenfor por 
fundado en buena Critica todo el L i* 
•bro : y afsi con la introducción de var 
rios puntos finales dividió artiheioía-
tnente las claufulas , para hacerle de-
cir que aprobaba todo fu contení* 
do. 
A cílo fe reduce lo fubftanciai de 
.efte Opufcuio , pues omitimos muchas 
objeciones , y refpueftas , que ya por 
-leves y diminutas , ya por confuías , y 
generales , no merecen llegar á la no-
ticia de los Eruditos. £1 eílilo es ver-
da-t 
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claderamcnre Apologético , y fe con<53 
ce , que el P. Segura no pufo tanto 
eftudio en disfrazar fu refentimiento 
como fu nombre : pues huviera podi-
do efcuíar algunas exprefsiones poco 
favorables , y decorólas al ingenio y 
literatura de fu contrario como fon: 
Notas de/cabelladas , jatiancias orgu-
llo fas , plagios , ignorancias, neeedadis¿ 
desbarro , de/quicio y audacia dijfclutap 
&€. De efta fuerte no incurriera en la 
común defgracia que acompaña feme-
jantes combates Literarios, en donde 
aunque feconfigala victoria , fiempre 
con el agravio de los dicterios , y fatir 
ras fale muílio , y deslucido el Lau-; 
tel. 
Mas no contento nueftro Autor 
con eftas , y otras demonftraciones de 
fu enojo , haviendo amenazado á fu 
\Antagonifta con 1550, Defagravios 
imprejfos que correrán por la Amerka-t 
E/paña , Italia , Francia yy otras Pro-
vincias unidos á fu Norte Critico: fe 
deíjpide de él con nueva amenaza , ofre-
ciendo Segunda Paite 4c la Verdd 
dt E/pana. Arttc. X K $ m 
Vindicada , por lo mucho que le reíta* 
que decir d lo contenido en ¡a Apolo-i 
gia y de fu Crítica, Scguji lo qual pan 
rece fe halla fu R™a con alientos de 
imitar al celebre Gramático Nicandro-,-
que llego á eferibir feis Libros 
bre el Punto* 
A R T I C U L O X V . 
NAUFRAGIO DE LA VERDAD ILUSTRADA 
y tormenta de vanas impofturas ,__que hnpri-* 
mió Don Fernando Camberas en fu Héroe Se* 
raphico , fu Autor el R. P. Fr. Marcos de A l -
'Cala , Leélor de Theologia , M i f toñera Apef*> 
fojka , Predicador de fu Magt/iad •, Difini-
dor aBual , y Chronlfta de la -Santa Provincia 
(ie San Jofeph de Religiofos Defcal.cos de N . Pf 
San Francifco , imprejfo en Madrid en ¡4 
Oficina de Antonio -Marin } año 
de 1737. o: quarto, con 
¿o. números, 
N el articulo IX. hicimos memé> 
ría del papel , que eícrlbio Don 
femando Caraberos contra la Obra 
que elM. R. P. Fr. Marcos de Alcalá 
^feribio , ^intitulo Chronica de la Sm* 
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ia Provincia de S.Jofeph , Vida de San 
Pedro de Ahantara. Y haviendo Don 
Fernando llamado á fu papel Verdad 
Jluftrada ,relpondeFr. Marcos en efíe 
otro, intitulándole : Naufragio de U 
Verdad Iluftrada , y procura latisfacer 
á los cargos , y argumentos de fu con-
trario. El motl vo de toda la Diíputa 
fue , que Don Fernando quifo que San 
Pedro de Alcántara en el ligio fe 
llamo Antonio , cuyo nombre al profef-
far mudo en el de Pedro. Nueftro Au-
tor afirma fe llamo Pedro en el Bautif-
íno, el qual nombre confervo en la Rer 
ligion ; y contra algunas Memorias , y 
Genealogías manuícrltas , que cita Don 
ternanuo, opone las Actas de la Cano-
nización delSanto,en donde fe ken eñas 
palabras:(^ ) Nació el ano mil qmtrocun~ 
tos y noventa y nueve ¡de FedroGar abito, 
y 
( a ) A&. Canonizar, fol. 5. Ex Parentibus 
nobllitate geneiís , & Chriftiana pietatc claras, 
.Petro Garabito , & María Villela , anno inillcf-
£mo quadnngcntefsimo nonagefsimo nono na-
tnsj &c exfacro fonte renatus elt Pernu , cíú 
Ídem fuitin Baptlfmate , & mRegttltoi'Piofcí» 
• Hone Paientis Romeo, 
rde E/pana. "Artie. X V. 57 51 
y Mari A VilleU , Ilujires en la Nobleza^ 
y Chrijiiam piedad \ y en el Baptifmo fe 
llamo Pedro , eonfervando en é l , y en U 
Religión el nombre de fu Padre, Com-
prueba efto meímo con la claufula de 
la Bula de fu Canonización , ( ^ ) que 
dice afsi: Nació de Padres Nobles , m 
el linage ^ y piedad ¡Pedro Garabito , y 
Maria Filíela , y el nombre de Pedra 
que ha-via recibido en el Bautifmo , U 
confervb perpetuo en la Religión, 
En el num., 14. corrige nueñro Au-: 
tor á Don Fernando fobre una noticia 
Geographica, Havia eferito Don Fer^  
nando , que el Rio Tietar nacía en las 
Sierras del Pico ; nueílro Autor le em-
mienda , y advierte nace immediato á 
la Venta del Cojo , dos leguas de la V i -
lla de Ladrada, con que ( dice ) fe equi-
vocó Don Fernando, no menos que 
en once leguas de camino traviejfo, 0 tre-. 
ce largas de camino ufado , que hay def-
S 2 de 
( a ) Btill. Camnix.at. Ex Parentibus ge-
nere , & plctate nobilibus , Petro Garabito , & 
María Villela 3 idemque Petri nomen 3 quod 
in Sacra familia perpCtUUJO ^ , faiCW C 
íoate fufcepcr*t. 
^ ¡ 6 Dtarto de los LítetátoY 
üe las Sierras del Puerto del Pico haftx 
1$ Venta del Cojo. Uno de los Aproi 
bantes confirma lo que nueftro Autor 
dice , y afirma ha viílo el nacimiento 
de efte Rio , y que no es en las Sierras 
del Pico , íino en la Venta del Gojo. % 
añade , que fobre el en la jurifdiccion 
de Arenas hay una Puente* Etto es 1Q 
mas notable de eñe efcrito. 
A R T I C E L O XVÍ. 
EXPOSICION COPIOSA E N C A S T E L L A m 
Idioma de los quatro Libros de las Inftitu* 
dones de Juftiniano 3 tom, i . Su Autor 
el DoBor Don Juan Antonio 
Flores Velafco^ ¿¡fe. 
T^Ste Libro es el mefmo que tfi. 
i \ el mes de Febrero de efte año4 
fe publico con el titulo diferente^ 
epe referimos en nueftro prU 
m i tomo j pag, 
ipo. 
& E/paña, 'Arttc. XVII. 
A R T I C U L O XVII. 
bUCVKSO FRACTICO , METHODO S£~ 
vura. para« curar las FraBuras 3 y Subintra* 
dones. Su Autor Jofeph Ruix. Cirujano 
en ejia C»rte. 
EN efle Papel fe procuraba ímpug^ nar Ja operación del Trepano, 
que perfuadia Don Gafpar Peiiicer 
en la Difertacion 14. de las publica-
das por la Real Sociedad de Sevi-
lla , de que hicimos memoria en 
ci tom, 1. de cfte año pagf 219. Pe-» 
ro al íegundo día de publicado efte 
pifeuríb , fe recogió por el Confejo. 
Supremo , con el motivo de razo* 
nes políticas , que lo per-, 
íuadieron. 
s t m 
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A R T I C U L O XVIII. 
T R W M P H O DE L A M E J O R DOCTRINA, 
v Cartu Apologética contra la DtJfertaciony 
que con titulo de la Real Sociedad de Sevilla 
ha dado al publico Don Marcelo Iglefias 9 5o, 
ció , y Ex-Confiliario de ella. Sobre la nutri-
ción del humano cuerpo. Su Autor Don Anto-
nio Luis de Medina y Campien , Medico en ef-
ta Corte. En Madrid , en ¡a Oficina de 
Antonio Marin, año 1737- es un f-tyd 
ei* quarto con 54. fag. 
, • . j *i.Mi.t>fáivi*-'".;;' i l í $ j \ V i '• ' T ' ? 
ESta DIÍTertacion , aunque parece fer fu Autor Don Antonio Luis 
de Medina y Campion , no falta quien 
diga haver falido de la pluma del Doc-
tor Don Vicente Gilabert, haciendo 
muy fuerte , y razonable efta fofpe-
cha la femejanza del eílilo , difpofigioii 
de la Obra, y empeño de la difputa: 
En cuyo tenaz ardor fe dexa ver la an-
tigüedad de la opoficion.No hemos po-
dido llevar efta congetura al grado de 
certidumbre , que era neceííario para 
determinarnos á . tomar partido ; pero 
tampoco hemos querido defraudar al 
fe 
de E/pana. Artlc, XPIIJ. 379 
Publico de eíla noticia , aunque de-
baxo del craníparente velo de ia du^ 
da. 
El titulo de cfla Diflerticion es 
arrogante , y pedantcíco 5 fegun ia coi-
tumbre de algunos eferitos de efte ca* 
rader , íiendo en fus Autores intento 
vulgarilsimo informar del fondo de ia 
Oora por la í'obervia arquitedura del 
frontiípicio. En todo genero de go-
vierno es deforden que el particular 
fe determine fu derecho: y como en 
la República Civil , afsi en ia Litc-^  
raria reíide la autoridad, y Jurifdic-
cion publica de dirimir las contro-
verfias que la diverfidad de opinio-
nes , y el común cíludio de bufear 
la verdad ocaíiona entre los Litera-
tos. En el Publico que forman los Sa-
bios eftá el poder declarar quien de 
los Efcritorcs puede llamarle Trium-
pho á fu fatiga ; y tomar con au-
toridad propria titulo de triumphan-
te , es querer prevenir el juicio de 
los Sabios , y arrebatar la Corona de 
ks manos ^ue la deben ceñir al me-
S 4 ro* 
% ' D i a r i o de fot LHeratof 
f eclmiento , y no al orgullo. PaíTenioS 
a deicríbir defde el huevo , la ocaílon 
que ha hechó nacer eík pequeño ef-
crito. 
Pocos años ha » que e( Doctor Gi-
labert divulgo un Libro con el titulo 
de Eferutimo fijko Medico en el qua! 
fe contienen tres Capítulos , 6 DilFer-
taciones que contradicen a tres Sen-
tencias apoyadas del Ingeniofo Doc-
tor Don Martin Martínez en fu Sce$~ 
tica. Suftentaba el Doólor Gilabert en 
fu Obra. I Que no fe celebra de otro 
modo la diñbiucion de los alimentos 
en el eñomago , que mediante un mo-
vimiento inteiVmo introducido entre 
fus partículas elementares, II Que la 
tercera íiibílanda de los alimentos, 
que llamamos Chilo no cstmlna defde 
el Eftomago , y los intcfUnos por los 
nervios ai Celebro ; fino por las venas 
lácteas primeras , y fegundas á la Cif-
tenia del mifmo Chilo , y defde aqui 
figue fu Itinerario haíla mezclarfe con 
laíangre. UI Que no fe pueden enten-
der las funciones del fentir, y mover-
í a 
»? Bfpatia. Artic: XVIIT. ' 28 ti 
fe , ni otros muchos phenomcnos , finí 
admitir eípiritus animales. Hilos tres 
fentimientos fe hallan en la Obra del 
Doctor Gilabert foftenidos íbbre un 
buen numero de experiencias , y ob-
fervaciones Chimicas , y Anatómicas. 
Pero aunque efte Erudito , y diligente 
Efcritor no perdono dcfvclo que pu-
dieíTe contribuir a conciliar crédito á 
fus opiniones ; con todo effo cftuvo 
el Publico cfperando por algún tiem-
po con impaciencia la refpuefta , b re-
plica del Doctor Martínez , prometien-
dofe en ella la inílruccion , y dcley-
te que havia logrado con las demás 
producciones de efte ingenioío Medi-
co, ignoramos todavía , que embara-
zo tuvo para negarnos efte labrofo 
fruto que aguardábamos de fu ameni-
dad. Acafo alguna obra de mas impor-
tante argumento le detuvo la atención: 
lo cierto es , que el Doctor Martínez 
dexó , que fe dcíealíe fu refpuefta, co-
mo también fu vida ; pues murió con 
dolor de todos los labios de Eipaña, 
que tuvieron la verdadera , y jufta 
ideade fumeritq» l • 
t>tano ie los Literatos 
Eftando como apagada efta control 
verfia, la ¡fuícito dé nuevo en una DU 
fertacion uno de los Médicos que com-
ponen la Real Sociedad de Sevilla, de 
cuya Obra publicamos el Extrado en 
nueftro primer tomo ( i ) del Diario de 
los Literatos de Efpaña. Contra efta 
DlíTertacion procede la preíente , cuyo 
Autor haviendo (ido Ditcipuio del 
Doctor Gilabert reproduce en ella al* 
gunas de las dodrinas , y diícuríos de 
lu Macítro : trabajo á la verdad dignó 
i^e poco agradecimienro , pues' en la 
Obra del Erudito Gilabert , de que 
han fobrado bailantes exemplares , fe 
leen mas copióla , y folidamente pro-
badas las dichas tres Sentencias, íin 
que de la tarea del Diícipulo fe íiga 
nueva tlttftraciou que haga menos ocio* 
fa la aplicación a tratar el milmo fu-
geto. 
No podemos dexar de advenir la 
faíHdiofa arrogancia de nueftro Autor, 
y la indecente oíladia con que en fu 
Papel trata á la Regia Sociedad de Se-
vi-
'de EfpSa. 'Arttc. XPIIT. 
Villa preíumiendo darla inftrucciones 
para que mejore fu condii¿ta,disfrazan-
do ios artificios de fu encono con ad-
vertencias Impertinentes. En la pag.17. 
para infultar afu pretendido contrario, 
porque alego en fu favor la autoridad 
de Don Diego Gaviria Vice-Prefiden^ 
te de la Sociedad quien niega la exif-
tencia de los Efpiritus animales , ef-
cribib efta voluntaria, indecorofa clau-
fula. Efiapropoficion juzgo, que a quan-
tos EJiudiofos Médicos contienen los limi~ 
tes de la Eítropa , hará quexofos , a du-
do/os del mayor zelo de la infigne Regia 
Sociedad , tyc. En el ultimo párrafo de 
fu Efcrito fe lee la fíguiente : Pido d id 
Regia Erudita Sociedad , no que difsimu-
le mis defeóios , si que como fecunda 
madre de las ciencias , zele, y cenfure 
los Efcritos , que ofrecidos al publico con 
nombre de deleytables panales , incluyen 
mil amarguras , que hacen torcer el fem-
blante de los DoBos que las paladean, 
Eftas exprefsiones, y otras que omi-
timos eftán refpirando la vanidad de 
mejorar el prudente cuy dado con que 
aque 
«^4 fotano de los LHcrafos 
aquella refpetable Academia ha fescgtf 
plauíible fu eftablccimiento con los 
acertados progreííbs que la conílituyeti 
acrehedora á las mas fencillas alaban^ 
zas , por fer la primera que fe vio aplU 
caí- en Efpaña al provechofo eftudio de 
la verdadera Fifica , y Medicina. 
El violento empeño de Don Anto-
nio le conduxo infeníiblemente al gro^ 
fero error de creer , que es obligación 
de las Academias falir por fiadoras dé 
las particulares opiniones de fus indi-
viduos ; quando el menos advertido 
político de la República Literaria fabe 
que es una de las principales máximas 
del govierno de las Academias no 
adoptar , ni defender las opiniones de 
fus Académicos por los graves incon-
venientes que pueden refuitar ; Aunque 
fea menos probable la opinión de Don 
Marcelo , no eftá en obligación ía So^  
ciedad de prohibir fu uío 3 efpeciai-
mente quando no fe opone á ninguna 
Canon de la Anatomía , ni de la Me-
dicina , á no fer que el Doaor Gilar 
bert tenga por infalibles fus difeurfos. 
K 
'A efto fe añade la incivilidad con 
iqne trata á fu contrario queriendo inC-
tituir un genero de pelea en q u e c o -
mo dixo uno de los fabios de nueftro 
figlo , el vencedor es de peor condi* 
clon que el vencido.Tampocó refpeta la 
memoria del Doctor Martínez que de-
be fer venerable entre los verdaderos 
amantes de las ciencias i debiera pues 
coníiderar que ii las opiniones del Doc- . 
tor Martínez fueron íingulares , tam-
bién fueron íingulares fus táléritos , y 
que le debióEfpaña aquel difereto del-
engaño , y prudente cautela que en la 
practica de la Medicina lolicito Intro-
ducir con los Eruditos Libros de fu 
Sceptica. Pudiera haVer efe ufado nuef-
tro Autor eftas cofas , como tambiert 
ios verfos que produce en alabanza del 
Do£tor Gilabcrt , pues,en ellos , y 
en fu obra fe dexa ver qiie eftá mas 
dieítro en la Anatomía que éii la proíb-
dia , como lo acredita el íiguiente EpU; 
grama Latino , con que coroaa i fa 
^ibro , y á fu Maeftro, 
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Carttttet infignis Gilahert dxcore I t ) miro. 
Vidoriam (i) Celfam qu* ómnibus atfapatet, 
Corporis augmentum latltare in fanguine Jirmat. 
Contrariamque {r¡,)Thefun luce ixíicxc^negat 
lile per arterias ( 5 ) netfar cum fiamtne pergens 
Alcrc (6 . ) demonfirat 9 omnia memhra rigans* 
Nomine vincendo Vincentius opere (7) diBus 
Martino ( 8 ) fuperat , er manet ipfe vigens. 
fafsio pr<evaleat: nunquid rcproduftlo (p)prcde/fy 
Con/tat c^dltis (10) firmítas (11.) alta Viri* 
Confulet infignis Gilabert , Confulei inquarn 
Notnen in ore fama , ( 1 z ) gíoria tanta fonet. 
No íiempre Apolo parece que güila 
exercer á un tiempo ¿os empleos, * 
quando infpira como padre de ia Fa-
cultad Medica , no fuele infpirar como, 
Peidad de la Poética : si bien en eíla 
ocaíion mas que la Medicina de Pocíia, 
necefsitaba la Poeíia de Medicina para 
aplicar el debido remedio á fus dolen-
cias. 
La principal indifpoíicion de la 
Mufa de nueftro Autor coníifte en los 
pies : de la qual como de ios demás 
afedos que padece , haremos aqui una 
breve , y diftinta relación. 
( 1 j JU YOL dacm la cícribe el Poeta 
con 
eon m para alargar fu primer á. 
laba : licencia fin exempiar. 
'( 2 } En Vittoriam abrevia ia fegunda, 
ficndo larga. 
( 3 ) Lo mifmo execora en contrariam 
{ 4 ) Fruere padece complicación de 
accidentes , hallándole á un tiem-
po acometida por una parte de un 
barbariímo, y por otra de un yer-
ro de proíodia : porque aunque 
en lugar á t fru i ( que es como fe 
ha de decir } fe dixcra/mtnj íe-
gunda filaba debiera íer breve 5 y 
no larga como aqui fe ve. 
( 5 ) £n Arterias abrevia la fegunda, 
que es larga. 
( 6 ) Alere es pie Tribraco , y no Dac* 
cylo , que necelsitaba ei verío pa-
ra conílar. 
( 7 ) Opere es el miímo píe, 
( 8 ) Martinum debiera haver puefío 
en vez de Martina , que en buera 
latin es íolecifmo. 
{ 9 } Reproductio tiene la fegunda larga, 
y aqui logra el privilegio 0de 
breve. 
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l i v ) De Eruditis ( fegun pareceliave^ 
formado el Pentámetro ) ha he-
cho un Epitrito primero , efto es 
un pie de una breve con tres lar-
gas* Y como quiera que ate las 
íilabas , no puede dexar de incur-4 
rir en un par de errores. 
'( 11. ) En firmitas fe toma la licencia 
de .abreviar la ultima» 
Al ultimo Diftico no fe le entien-
de la enfermedad ; folo fe conoce que 
eftá^ín fentido , aunque en la voz Fa~ 
pía fe pudiera notar lo breve de la prn 
mer filaba. 
Mas cílo , y otros defe^os afsi etii 
el Arte Métrico , como en la elegancia 
Poética , y Latinidad , que omitimos 
por no fer moleftos, fe le pueden per-; 
dpnar a nueílro lalropoeta atendiendo 
a la ingenua confefsion , con que pre-i 
viene al Ledor en fu Prologo , en eftosf 
términos: Del gramatical ejiilo con que 
fxprejfo mis penfamientos , no me hallo, 
tan fatisfecbo i que dexe de contem*. , 
piar havra algunas imperr. 
fecQÍonest 
Ib Efpatia. Artk. XIX. aS^ 
A R T I C U L O . X I X , 
TUEATKO ANTI-CRTTICO UNIVERSAt 
fobn las Obras del R. f. M . Feijeó 3 del £ . 
M . Sarmiento,/ de Don Salvador Jofepb Ma+ 
fier. Se empiez-a en cadj Dlfcwfo con un hm* 
ve Setetfo de lo que dice el F . Feijoé } fe re-
parte la jufiicia entre los tres Theatrijias , 
eonvenc? la verdad contra los principales ajfuinp}* 
tos , / otras opiniones del Theatro para def-
agravin de Errores comunes. Libro tercero y fu 
Autor Don Ignacio de Arme fio y Qfforiox con Fri~ 
vilegio. En Madrid en la Oficina de Diego Mi± 
guél de Peralta. Año de 1737. en quartoi 
con $00. pag. fuera de los princi-
pios , y fines. 
LA impugnación del Thfatro Cri-tico es una Comedia tantas ve-
ces repetida , que auneftando mas biea 
e^ferica , y reprefeatada de lo que íe ex-
perimenta, no dexara de caufar enfado, 
,y raoleüia á fus oyentes. El vulgo mií-. 
mo con fer intereífado en fu aplauib 
/ pues logra ver en ella entronizadas 
fus opiniones) parece , como canfada 
ya de tanto elogio , haver defeaecido 
de fus primaras asenclones.. Por mas 
4.1737. r*/»j/A x ^ug 
•spo Vtarto de los Literatos 
que fe haya publicado en nuevos Cara 
teles con el Reclamo de nuevok Titu-r 
los , ya de Anti-theatro , ya de Replu, 
-ca /attsfafloria , yk dc Crifil ? y uitU 
'maiuente de Theatro Anii-Criticó j ca-
jáa día fe advierte menor el concurfd, 
y las entradas coneíponden menos al 
¿ello de fus Autores. La gente de buen 
güilo acudió la primera vez á la nove;-
d.td, pero delcngaúada íe retiro al pun-
to , no padiendo íuírir la compoficíon 
vulgar , el defentónado eftiío , ios lan-
ces improprios , y las mal inventadas 
tramoyas de eftc nuevo Drama. 
El Autor , que parece empeñado en 
fu continuación , ie prepone di éjfc 
tercer tomo , ó tercer:'.-jornanada , co-
mo en los dos antecedentes dar en el 
primer párrafo de cada Diícurío toda 
io fubftancial del Theatro Critico v en 
el fegundo ventilar , y dcíínir las diípu-
tas que I U O Y Í Ó Don Salvador Maúer 
contra los PP, M M . Feijoó , y Sar-
nuento , y en los <iemás notar aígunas 
iiuximasdel P. M . Fcijoo defarregljí-
'M.s 3 ' y • defcé'íuofés: de inerte , que ü 
¡¡$ E/pana. Urtk. XIX. 2 9 % 
bien fe apura lo que es meramente Obra 
propria , los tres referidos tomos fe 
pueden reducir á uno mediano. 
Procediendo con cíjte methodo el 
íeñor Don Ignacio de Armefto en cíle 
tomo ( que comprchende la impugna-
cioa de ios Dií'curfos contenidos en el 
íegundo tomo del P. Feijoo ) Xe conlr. 
tiruye Juez de la celebre caula del Thea-
tro Critico pata diftribuir á cada parte 
la juíticia que le pertenece , y quando 
halla que ninguna la tiene apücarfela á 
si mitmo : condona que acaíb cenfura-
ra algún Critico por no deber concur-
rrir en un fugero las dos circunftancias 
de Juez , y Parte. Demás de eíte em~ 
p.leo,íabe exercer otros varíos:el áUtRih* 
tor refiriendo en fuma todo lo actua-
do , y alegado por los litigantes : El de 
FifcÁÍ haciendo cargos especialmente al 
P . Feijoo , y finalmente el de Ahogado. 
moltrandofe acérrimo defenfor de Arü-
toteles , y de los Philofophos Ecolaí-
ticos , quienes pretende deben fer 
Idolos de la veneración política. ( 1 } 
T i « 
( 1 ) rem, i.f*g% 
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El defemptiio de feniejantc em* 
pretía íupouc uaa perfcáta inteligencia 
de las materias Hiiloncas , Morales, 
iPolicicas, Bry.ñcvLS , y Matbemat ícas , 
de ci; y a var iedad fe haíia adornado el 
Tacfttro Crítico,. Para declarar con to-
da individualidad ,. y a í a t í s í a c d o n de 
n .ledro Autor , n ha dcíempeñado , 6 
. no ía aílunto , nos fuera predio execu-
,tar lo íiiiíüio.que el excciíta con ios Aii-
tore'. cuyas • í en tenc i l s coteja , y cali-
..fíca-, dirigencia que no nos permite el 
kuiituto de brevedad que profe í lamos . 
-Y afsi no*> contentadnos con feñalar 
. foíaniente algunos de ios reparos que 
acerca de varios puntos nos ha olreckio 
el examc-ít-dé elle tercer torno s por don» 
-de los Eruditos puedan. fotniar,, algún 
Juicio de la calidad de la Obra. 
En materia de Hiftoria , tratando 
de los Autores que han tenido Anta-* 
..gon-ílas , dice que Nevio reprehenáw 
d Hjraao ( j ) iiaviendo mediado en-
tre lo-s dos cerca de dos ligios , pues 
aquel Poeta fiorecio en ci inpo de la 
pri« 
X * ) T*™* 17' 
Efpatia. Artk. & M i 193* 
fnmera guerra Púnica , y eñe en el. 
Imperio de Auguilo. En el milmo lii-> 
gar advierte que ia Eícuela Eitoica íe 
L. mo afsi del Pórtico Efloico , íi udo 
coulUnte que derivó íu nouibre de la. 
voz Griega Stoa , que es lo nniiiio 
que Pórtico, Al Hereíiarcha Arrio le. 
bautiza con el nombre de Grcgorh,: 
que ningún Hiñoriador Eciciiaííico 
antiguo le ha dado. ( 1 ) £a otra par-
te ( 2 ) llama Alumbradores a ios de la 
Seéla de los Alumbrados, 
En la Geographia padece afsimif-
mo íus- equivocaciones como es hacer 
á Gilberto Porretano Obitpo dv. Poi-
tiers en Francia , Obiípo de Pat^uia, 
Ciudad de Alemania ütuada a oriHas 
del Danubio en ei circulo de Bavrcf a; 
(3 )y referir que Caivino murió ea 
Genova , haviendo fallecido tu) Gi-
nebra. ( 4 ) 
Por lo que toca a la PhÜofopbia, 
cafi iiempre íe opone á las ícnecauas 
de ios Phyíicos Modernos lasmas bien 
fundadas, y deniollradas por niedio éñ 
T 3 de 
(0 ?afr ¡ ¿ i - i y V ' & p a & i i t A Ú P H ^ r t * 
Bíarto i é tos ttferafol 
de infinitas obfervaciones. En víttüil 
de lo qual trata ( i ) de opinión verda* 
derctmenie ridicula 5 y faifa opuefía a 
la razo» natural, f experiencia el atrfa 
huir pefo al ayre /obre el agua , y fo^ 
hre la tierra. Mas abaxo ( 2 ) cenfun-. 
díendo la cauía final con la eficiente, 
afirma que el afcenfo del agua no es el 
pefo del ay?s , fino el cuidado de la m -
t¿íralL'za en impedir el vacio. Acerca 
de las manchas que los Aftronomos 
han averiguado en el Sol , explica 
fu fcntlr en eitos términos : F:/na¡r/2en~ 
te fea el Sol Lampara perenne ,0 cor-
ruptible los que ponen fus manchas pe-
gadas al cuerpo folar , pueden ir d efr 
pulgar un Galgo. ( 3 ) 
Refpeéto de las Mathematicas , el 
punto de Reloxes que trata al fin de 
lapag. 2^1. feríala como con la mano 
la linea de fu Erudición en cfta Facul-
tad , pues dice afsi. En quanto d la in^ 
vención del Relox , que no dffinieron los 
tres Competidores , devo decir ojie ¡os 
curiofus ponen tns diferencias de Reloxes 
an~ 
(1 )í '*g. z i z . (i) f m i 124- ( 3 ) 16 
¿f Efp.^a, Artk. XTX. íft 
antiguos , es a Jabtrel de Horas , el de: 
Sol , y el de Agua : Como fi huvicíTe 
alguna elpecie ae Reloxes que liar íiiefic 
de horas j fuera de que ^ínite el de 
ruedas que no dexarou de conocer ios „ 
antiguos. Proligue diciendo: Invetáo 
el primero un Oifciptilo de Thaks Mikm 
fío ; el figundo , Aneximenides Pay~ 
fano de Thales , y Dtfcipido del gnm 
Animandro : el tercero ScipUn Majira% 
Su artijicío agradó mucho a loj Roma-
nos , entre los quales comenzaron a prac~-
tjcarfe los Rehxes 595. afljs de/pues de 
fu-ndada Ro-ma figun Piinio » y Alano 
f^arron. En quinto á la invención del, 
primero , no declara quien fue ci in-, 
ventor , ni que invento : en la del íe- -
gundo van errados los nombres del 
Autor , y de íu Maeilro , p'ucs el 
uno fe llaino Anaximenes , y el otro 
Anaximandro. 
También fe le pudiera notar, 
que la fecha de ia introdneion de 
los Reloxes en Roma fue muclio nu'> 
antigua de lo que la íeñala , íignu 
el aiiíino Plinto, que cica, fupuet-
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tb que refiere eíte Autor ( i ) con autcíj 
ridad de Fablo Vital, que el primero 
que puíb Reiox en Roma fue L . Pipi-
rio Curíbr doce años antes de la Guer-; 
ra contra Pirro , 6 íiguiendo á Varron, 
ci Coníul M . Valerio Meflala en tiem-
po de ia primera Guerra Púnica el aña 
477. de Koma jo . años deípues de Pa-
pirio. Y alsi la fecha del año 595. de 
Koma que atribuye al principio de los 
Keioxes en Roma , íe debe entender de 
quando Nafica introduxo en Roma fu 
Kclox de Agua , como ío expreíTa cla-
ramente el citado Plinio , y no en ge-
neral del principio de fu introduccionr 
en aquella Ciudad. 
Por lo que mira al eílilo que ufa, 
no tiene cofa efpecial , sí folo que al-
gunas veces fe eleva al figurado 5. y mi^ 
toiogico , y otras fe dexa caer mas alia 
del Familiar como lo iníinúan a-gunas 
de fus exprefsiones que fon eftas \Calh 
que es husna novedad efia ! A f i que yo 
me tome buenos almuerzos M Mi (loria 
eftas d:astT>!game por todos los Santos 
de 
( 1 ) ¡>im-HtJh Naí. Lih, 7. Cap, £0. 
'4e-Efpa%a, Arilc. XIX, ^ 4?fé 
de la Letanía, Es verdad como llueve A l -
bardas. Jefusl T qué apretón, V, Rma, 
quiere meter d Arijiotetes én un ce fio, 
Efte argumento , Patire mío , es uña" 
gran Jimpleza Ú'c, 
A viita de eílos reparos , y reflexio-
nes fe dexa conocer que no es tan fácil 
el impugnar como fe pienfa , y que en 
las Guerras de Minerva como en las 
<de Marte , no fiempre el que acomete 
puede lifongcaríc con la efperanza 
del triunío, 
*** 
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A R T I C U L O X X . 
LOS DESAUCIADOS D E L MUNDO , Y D E 
ía Gloria, Sueño Myft'ico , Moral 3 / Vhyftco> 
útil para quañíos deféan morir bien , / co^ ffCer 
las devilidades de la naturalex.a.Trasiaddlo de/de 
lafantaña ai papel. E l DoB, D. Diego de Torre f 
Viilarrodl , del Gremio , / Cíauflro de la Uní~ 
vcrjtdad de Sala-mañea , Catbedratico de Prima 
de 'Mathematkas , &c. Efla dividido en tres pa~ 
peles en quarto , que conjiituyen las tres partes 
deque fe compone. Lñ primer a fe imprimió en. 
'Madrid el año de x-j^é. en la Imprenta de Joa~ 
chin Sanchet , tiene. 75?. paginas. Las otras das 
fe imprimieron en Salamanca efie año 
de 1737. La Segunda tiene éj.paginasy 
y la tercera 63. 
EL Autor de cfta Obra ts tan cono-v cido que aunque fe huvicra pu-
blicado fin fu nombre ella bagaba para 
defcubrlrlc , havlendofe hecho conocer 
y dfftlnguir el Carácter de fu Autor por 
una inanidad de pequeñas p r o d u c í o -
nes que ha dado ai publico > y cu que 
Ja 
t 2t EfpaÜa. 'Artk. X l . '¿9$ 
k uniformidad del knguage , y cierto 
particular cfpiritu de imitación deno-
tan claramente fu origen , fobrando 
para determinarlo las otras luces. 
El Publico de Elpaña ha recibido 
con aplaufo las traveíuras de efte inge-; 
pió. No folamente los Iliteratos han he-
cho fu delicia de la iedura de fus Obras; 
también los hombres doctos han def-
canfado de la tajea de eftudios mas 
feveros , folieitando lograr en ellas aU, 
gunos feftivos intervalos : no fe ha ufa-
do de mas poderofo exorcifmo para 
lanzar el demonio de la melartcoliaé Erte 
uniforme , y cafi general coníentimicn-
to , ú aprobación del güilo , nos indu-
ce á penfar que en los Efcritos de Don 
Diego fe dexa oir alguna agradable 
harmonía con que fe deleyta el efpiritu 
de fus Leífcores. Lo que tenemos por 
cierto es , que ninguno de nueílros Na-
cionales fe ha llegado tan cerca del fa-
mofo Que vedo. No hacemos el cotejo 
en el fondo , y gravedad de las Dodri-
ñas; pero nos parece que en efias Obras 
fe i;efücita el miíino genero de donayie. 
3oo D i aro ¿le los LHeratot 
Ücfeufado que reyna en los cilfcurfos," 
y exprefsiones ele aquel grande Elpa-
ñol. 
Debe Don Diego efta propriedad, 
de la imitación á tas nativas dlípoii-
clones ayudadas de una connnua lec-
ción de aquellos Eícrkos. Algunos h m 
querido perfuadir que no contienen ios 
de nueftro Autor fino robos preciólos: 
n© dudamos que ali^ rina vez íe haya íer^ 
vicio de las invenciones de Quevedo 
como de los Originales mas célebres,, 
fegun la cofiumbre de los Pintores?) 
tampoco negaremos que en unas-, ú 
en otras pinceladas acuerda con dema' 
fiada claridad la válentia del Original 
que copia , deslizandofe acaíb la pluma 
infenfiblcmente fin noticia de la volun-
tad adonde la lleva la memoria , o ya 
concurriendo cafualmente con ú otro 
Eferitor en unas mefmas fraíes de que 
ay i numerables exemplos. Pero no es 
de todos examinar , ni caliiicar de ro-
bos los peníamicntos ; y tiene fu parti# 
colar dificultad no caer en un juicio 
¿¿lío , fien Jó amefgado diícernir entre 
el 
de Efpatia. Artlc. XX, 3o¿ 
el robo , y la imitación, por fer los 
términos confines , y no tan díítantjss 
como fe cree vulgarmente. 
En quanto a ia dicción Careliana 
no puede negarfe qm es la menos im-
pura q .ie fe h dia en las Obras de lof 
Efpañoles modernos; aunque en algu-
nos ra¿onamicntos ferios fe le fueíen 
efeapar algunos hifpaniímos bajos , y 
voces de humilde inllitucipn , lo que 
contradice á ia gravedad que deícaa 
por tocios -ellos femejantes difeuríos. 
El numero de íus periodos es deíafec-
tado , fin que por cfto dexe de fer her-
mofo ; corre la oración en fus Hfcritos 
con gracias que no fon forafteras del 
natural. La abund.incia en t\ Idioma es 
ínaraviilofa i y aj.tes en algunos paíla-
ges iiega á fer vicio el cxceüo de la fe-
cundidad. No fe puede fin ofender fu 
derecho contradecir que tiene efte E£ 
critor para las pí^as de eioquencía to« 
¿as aquellas felices difpoíiciones que 
de parte de la naturaleza fe juzgan, ne* 
ceflarias , y (jue íe ven en pocos ; na 
gudi.ewl9^ ^dquirii; co^ 4 ij^s obiti-
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liado eftudio de la Oratoria , ní con el 
'mas frcquente exercicio de hs ¿eciama-
clones , pues íiempre fe óhferva una 
-palpable diferencia entre el retorico , y, 
el eloquente. 
Haviendofc propuefto esfat el dc-
ieyte con la ínftruccion , deleytando, y 
amoneftando al Ledor , fegun el con 
fejo de Horacio , y el inftitlito de los 
Satíricos , y Cómicos , ha folicitado 
que concurran eftas dos calidades en 
las mas de fus Obras , trayendo con 
el cebo , y dulzura de las invenciones,-
y donayres al provecho de la enfeñan-
za. Pero aunque ha hecho ferias re-
flexiones para cañlgat las eollumbres, 
fe dexa conocer que ha iixado con de-' 
masia la atención en las f eprefentacio-
nes feftivas , íiendo muchas veces vi-
clofo en los apodos , y prolixo en las 
imágenes , b pinturas que nos ofrece, 
pecando otras de exorbitantes en ú . 
calidad , y numero. También fe defazo-: 
mu los manjares pór abundancia de 
fal , que co fieiado mucha mueede , y 
r.Qfazos^, 
líe Efpa%a. Arftc, XX, f ^ i ' 
Algunos de fus enemigos embidio* 
ios de ios aplaufos , y fortuna áé fus 
'Obras háu defahogado con fus plumas 
el fuego de la emulación : no han faL 
tado otros zelofos Corredores que le 
•han reprehendido algunos yerros , y ci 
defcnfado de íu exprcfslon : unos ? y 
otros han efcrho con agrio , y deftem-
planza» A los maá les ha rcfpondido 
micftro Autor fin moderar los incendios 
de fu indignación , propagandofe la 
rabia de aquellos en elle» La irritación 
le ha deítem piado hafta publicar 3 con 
fentitniento de los juiciofos , propoíí-
clones jadancioías , y menos arregla-
¿>xs con djíayre de la cordura , y po-
C3. fatisfaccion de la modeíüa. Pero 
mucho í¿ le dtbe perdonar por el de-
-recho de provocado , y mas en coníi-
deracion de un ardimiento juvenil, ^ 
<ic un fogoíb temperamento. 
Para divulgar alguna idea del Au-
Cor, heñios querido anteponer eüas ob-
ícrvaciones generales ál extrado de la 
Obra prelcnte , que le divide en tres 
g^rtes. En la primera fe contienen los 
def-
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dcíauciado» por las enfenííedades dé 
HeéHca, Apoplcxla, Dolor de Coftado, 
Bubas, 6 mal Gálico , y la colera mor-
lío. En U tegunda el frenesí , la Dlfen-
terla , o íluxo de vientre , el Cólico 
convuiGvo , la calentura maligna , y 
peítiknce , el dolor nephritíco , 6 mal 
de orina. En la tercera trata del mal 
de Madre,, de ia üebre Hedica de las 
mugeres, de la inflamación del higa-
do , de la Alíerecia , y del Aborto. 
Nueftro Autor íe finge en la prime-
ra parte trafportado'del fueño á varios 
lagares en que obíerva diverfos géneros 
de dolientes de todos eftados , y con-
diciones : reprefenta en cada uno de 
ellos la miferable apariencia á que los 
tiene reducidos la enfermedad , ufando 
de colores vivos y naturales. Def-
crlbe las cauíasque llaman ocafioná-
Jes, externas, y conjuntas á cada acha»-
,que , los fignos DiagnoíVicos , y prog-
noílicos, los fimpthomas que le acom-
pañan , y el methodo de fu ordinaria 
curación. Concluida ya efta atención-
Medina ., hac? iinj; provechofa 
fe 
Eff ana. I r l h , XX. ^ 
Beclamación Moral conforme á la tm 
turakza del vicio que conduxo al pa^ i 
cíente al laftimoío etiremo de verfe def-
pojado de las delicias de la vida , y de 
las felicidades de la gloria. 
En la íeganda parte fe Introduce 
fonando en la ribera de un Rio que da 
á eatcüdcr es uno de los que fingieron 
los Poetas havia antes de llegar al in-
fierno , en cuya defcripcion tlñe la 
pluma en horrores tan oportunamen-
te melancólicos , que ofrece caí! á los 
ojos en los triftes matices de la pintura 
con la mayor viveza el efpantofo fem-i 
blante del original i y no podemos ne-
gar que efta topographia , aunque 
algo mas dilatada de lo que debiera, 
es uno de los mejores rafgos de efta 
pluma. Dirige fus meditaciones á re-
flexionar los enfermos , que el genio 
que le conduce le luce ver en un Hof-
pital de hombres donde obferva el mef-
mo ellilo que en la primera parte. En 
la tercera fe finge , llevado imagina-
riamente á una íala de Mugeres enfer 
ipas , cuyas imágenes propone dell-
3 o£ 'D'tdno'delos titeados 
-neando' el infeliz L y cíefapaciblc ter* 
-mino á que las- han rrahldo fus antoi 
-jos , y vicioíb-S'defordenes. 
Ella obra la juzgamos demás inii 
portancia que las deñías del mifmo A u -
tor-, intcrei} and ofe los Ledores <.ie ella 
•no-foio en los documentos de la Medi-
cina , fino también en ios útiles avifos 
con que pretende • evitar las fuñeftáá 
•caulas de tan penofos accidentes, 'Las 
noticias medicas las- propone con, 
nueva claridad , y deíhudas -áe Já 
baíiarda muchedatxíbre de terníiuos de 
'€\\i£ iuclcn veílirlas otros Eícritorés mei 
nos e í ludioíos de ia' -pareza de la len-
gua Caí le l lana; aunque no dexa de ufar 
algunos vocablos á que pudiera • fublii^ 
tu ir otros de equivalente í ign inc lc ioh i 
Y' en las4- amoi ic íbc íonés . Morales: ib 
deícubre un genero-de energía , y v.i-
g-or con que deleytablemerjre perfua-
de el aborrecimiento de los vicios; 
•efecto fin duda.de fu natural elegancia, 
que' -hace exquiíitamentc apetecible el 
viugar íabor de los peniamientós . * 
atóa V A R -
rde Wfjb&U* "Artic, XXI, 
A R T I C U L O X X L 
E S C U D O PROVINCIAL , HISTORICO-, 
Legal, Académico con que fe. propugnan IQÍ dere~ 
chos , frutos y y glorias de todas las Provincias 
divididas , que no fueron cufiodias de alguna en 
el Orden Seraphicá , y fe fatisface a fu recienti 
ííi/hriador. Su Autor el R. P . Fr, Juan de San 
Antonio ( Salmantino ) Letfor de Tbeologia, 
Calificador de la Suprema , Cbronifia General 
de todo el Orden Seraphico , Miniflro Provincial 
de la Provincia de San Pablo de Francifcos 
Defcalz-os-, -y fu Coronilla. Impreffo en Sala,, 
manca , en ta Imprenta de la Santa Crux. año 
, 1737. en qua.rtOj dividido en dos partes; la pri-
mera con 179,. paginas j y la fecunda ' 
LLAMA fu Autor h efta Obra B p cuio Provincial, fegun dice , por 
que la efcribe afsi en defenfafuya , co-
mo de fu Provincia. El motivo de la 
difputale propone en el Prologo , y le 
hiftoria en la parte , y pagina 2 . de ella 
fuerte s En el Orden Seraphieo flore-
„ cia en fantldad , y letras una Pro-
vincia de la mas eílrecba Oblervancia 
9> Regular de los DcícaUos intitulada 
5> 
J5 
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^ San Jofeph ^ formada de 38. Con-
„ ventos eileiidídos por las dos Caf-
„ tilias , los veinte y dos en Caíiii la 
„ ia Nueva , y los diez y íeis en Caí l i -
Ha la Vieja. Corridos treinta y tres 
años defpues de la Erección de dicha 
„ Provincia de San Jdfeph , la d i v i d i ó 
j , el Vicario de Gui l lo Clemente V l l í , 
el dia 10. de Marzo del año de 1594. 
feparó veinte y dos Conventos , que 
fíorecian en Caílil la la Nueva de ios 
diez y feis Conventos , que fíortciaa 
en Gaftilia la . Vieja , adjudicando 
efros diez y íeis á la Proviucia de San 
Sobre efte hecho hiíloríal fe ha ori-
ginado la d i fputaporque el P. Fr^ 
Mar eos. de Atcald , Lector de T h c o í © -
gia , Mífs ionero Apoí io l i co , y Chro-
iúít-jL de Caiiiíki h Nueva publico en 
cíla Corte ei año pallado de 17 im 
-Fomo que intitulo Cbronica de ¿a San* 
ta .Púovmcia de San Jfofiph , v en el 
•pretendió probar que ia Provincia de 
San Pablo de Caílilla la \ ieja era hiia-
cioiifde ki de.San. ío ieph , .inipuu-Miidc* 
'de EfpaHa. Arttc. X X L 509 
a el P. Fr. Juan que havia afirmado lo 
contrario en fu Chronica. 
A cfte fin , y el de defender fu 
Provincia , y Eícritos efcribio eíte 
B/cudo Er. Juan ; y en íii primera par-
te fe empica en defender , aclarar , é 
iiuftrar varias propoíiciones fuyas , que 
fe leen en fu Chronica 3 y alsi ikunú, 
á eftas refpueilas con varios nombres: 
Luz clara ; luz que de/cubre ; luz pro-
porcionada ; luz meridiana ; luz firme-,-
luz. /obrada \ luz grande ; y afsi otros 
muchos. 
La fegunda parte ocupa con la dc-
fenfa de fu Provincia , que no fue , di-
ce ,hija fino hermana de la de S.m Jo~ 
feph. Para cuya prueba propone dos 
quejones. La primera íi los frutos cf-
pirituales con que florecteran los ^ H. 
Conventos , antes que fe diviiiejjen-, fé-
deben apropiar totalmsnte a los i z . Con-
ventos de Caftilla la Nueva , de fuerte 
que los 16. Conventos de Caftnla la 
Vieja y ni en todo , m en parte puedan 
gloriar fe contales frutos t y dcípucs de 
vatios notables 3 -y iupueítos , reiutlve 
y l afu> 
$t ó 'DiAño de los Literatos 
áíirmatlvamente , y á íavor de fu Ptfa 
vincia , á la pag. 10. refponde á loy 
argumentos contrarios , que llama 4/^-
rentes defde la pag. 4 1 . 
La fegunda duda es íi um Tnovin¿ 
eia fe divida en aos, qual de las dos fe*, 
ra la madre , y qual la hija ? A efta du-
da refponde con varias conclufioncs, 
contrayendo la queftion general á el 
afiunto particular de la dilputa^ I. á 
la pag. 58. L¿2 Proziinfíade San Pabh 
es bija legitima, y verdadera del Orden, 
de los Menores. 11. pag. 64. La Pro* 
vincia de San Jofepb no es ProvimiA 
tnadre de la Provincia de San Pablo i 
III. pag. 117. La Provincia de San 
Jofeph no es Matriz de la de San Pahlo\ 
íii ejia filial de aquella, 
£ftá tratado el aííunto con bailante 
latitud , y exprefion , y en algunos pa^ 
rages quiere el P, Er. Juan fer recono-
cido por Canonifta , pues ufa, y fe 
vale para fus argumentos de algunos 
axiomas , y principios comunes de 
aquella facultad. El eftilo es Apologéti-
co , con alguna acrimonia „en partes; 
t7Íb <. . en 
(2* E/paña, Artic. XXÍL 111 
^n-ió demu.s liano,é Ínteligible,más bien 
didado del calor, del argumcnto,qutí de,; 
la pureza del idioma , y aísi uía llamar 
ala MjiíetmázáMatfiddad, y ocras;vo~-
ees femé jantes,que ignora elCaiiciiano,-
A R T I C U L O XX1L 
E P H E M E R I D E S BA KO M E T R I C O - M E D U , 
cas Malritenfes para W rh'ai puntual , y exacto-
Calculo de las Obfét-vJttThttei que bar, de- Hujtrar 
la, H¡(loria Natural , y Medica de Bfpañd : Ex~ 
tra&adas de orden de la Reat Acadc-nia AUdlco^ 
Matritcnje , por el Docí. P . Ft:a,idjit> Fernan-
dez. Navarrete , Cathcdrutieo de Medicina cíe l a 
Imperial Univer/idad. de Granada , Medico de' 
Cámara con excrcictrí de j u Magcíiad , y Aea~-
demico de Numero de dicha Rea! /tcade-.uij'. Imm 
preffas en Madr id en ¡A Lr/iprenta Ri.-A, año 
de 1737- en quarto, cienen ' i y. paginas f in 
¿os' principios. 
&Í'ÍU>> ¿ . o 1 ;'i>- h í -rjúon ¿1 
ES la Hiftoria natural la llave de las Ciencias , y Artes , y íu eílu-
dio el mas olvidado en nueilua Eipafia; 
pero bien conocida fu imporcancia por 
los Doótos Individuos de la Rea;. Acá* 
demia Aíedico-Matritenfe , han cir.; fel 
nado fu aplicación , e ingenio en íoU-
" cu 
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citar á nueftra Patria los imponderal 
bies beneficios que reíultan de la con-
tinua j y exaíb, obíervacion de la na-j 
turalcza refpe<aiva i nueftro Pais : fií 
guiendo el exemplo de las demás Aca-
demias de la Europa , que es la virtud 
mas ardua á nueftro genio , y el docu-
mento mas eficaz para los Literatos de 
otras Facultades , que contentos cod 
las tinieblas de la antigüedad , deípre-
cian las luces de la propria obíerva-; 
cion , y experiencia. 
No pueden fácilmente extrañar fe 
crtas obfervaciones ; y afsi las propon-
dremos en la mifma forma que las co-
munica la Real Academia , creyendo 
de fu generólo efpiritu que no fe ofen-
derá de que fe dilate por nueftra mano 
la noticia de fus producciones con la 
mifma cxtenfion que aplica fu zeio al 
bien publico. 
En la introducion á eftas obferva^ 
ciones fe nota que la idea principal del 
Infritato^ de la Academia es conducir 
la Medicina Eípañola al termino de la 
mas pofsible perfección y y fiendo tan 
cftré* 
de E/paña. Artk. X I I L | f | 
eílrccha la unión entre la Medicina 
ün País , y la Hiftoria natural de el» 
fe eligió primero el examen de ella par 
ra el cumplido logro de aquella : co-
menzando delde el mes de Marzo de! 
prefente ano de 1737. las obíervacio-
nes diarias del Barómetro , y Thermo^ 
metro para el mas exado calculo de las 
Obíervaciones Medicas , y délos ex-
perimentos Phyíicos;y para que unifor-
memente fus Académicos Honorarios 
fuera de la Corte puedan arreglar fus 
obfervaciones. Dcfpues de exhortar á 
los Eruditos Proíeíibres de efía Cor-
te á que olvidada la civil difcordia de 
los ingenios-, fe apliquen á vindicar la 
nota que á nueftra Nación imponen de 
tarda los Ertrangeros con la obferva-
cion de la pi-aélica quotidiana , fe re-
cónoce la utilidad manihefta que reful-
ta de la dbfervacion de los Phenome-
nos meteorológicos, y Médicos ; y fe 
examina al prefente el Elemento del 
Ayre cuya obfervacion fe dirige con el 
común Barómetro de Inglaterra , y 
con el Thermometio Florentino j que 
aun-
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aunque no íe hallan corregidos de las íe-. 
ves imperfecciones que les han notado 
los Phyrico-Mathematicos , no por cffo 
dexan de ier útiles para el ufo de las ob-
fervaciones Académicas , conduciendo, 
eftas para las obfervaciones Medico-. 
Practicas que al fin de cada mes fe feña-
lan para inkrir por ellas el eñado de la, 
común falud fegun las alteraciones , y 
dtílemplanzas del tiempo. 
Ulcmiamente es el intento de di-, 
cha Academia fcñalar los vientos que 
reynan diariamente con independen-, 
cía de dichos inftrumerttos , por fer. 
ícnfibles por si folos, y . conducentest 
al fin que fe han propuéílo ; notando, 
folamente los quatro vientos cardina-
les , y los intermedios ; aisimifmo un 
viento mediocre , ó fenfible íe notara, 
con los Meteoros , y el que alli no tu-
viere nota , fe reputará imperceptible ,^ 
o ievifsimo. Elíigno , 6 fignos en que 
cada día anda la Luna , no fe feñala 
por falta de Caracteres , cuyo defedo 
fio fe ha notado hafta ahora , por no 
haverfe emprehendido tan importante 
tra-
de-MfiSa. A r t . X t n . 5 
trabajo ; pero efperamos que en ade-
lante no perdonará ia Academia a qüan* 
tas expenfas fean neceííarias para la 
puntualidad , adorno , y perfección 
de dichas obfervaciones. Ofrecen, tam-
bién comunicar al publico el reíumen 
anual de las obfervacionies que íe hi-
cieren en todo el Reyno por íus AcaT ' 
demicos , y íuplican á todos los Pro-
feílores les participen lo que obíervareá 
aíTegurando la cílimacion y agrade-
cimiento. 
E X P L I C A C I O N D F L A S T A B L A S . 
CAJa una de las planas íiguientes, contiene ocho colunas. 
1. Denota los d:as del mes. 
2. El fitio del Mercurio en el Baró-
metro. La."* figniííca ei centro , b me-
dio de fu móvimieritp , dentro de la re-
gular latitud dei Barómetro fimple de 
Inglaterra, de que fe ufa haora. 
El numero feñalado íobre la * de-
nota la linea qne ocupaba el Mercurio 
fobre ia mediocridad ; y á proporción, 
apando eítá debaxo. I í 
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3. El Viento del día. E. Efte , q 
levante. V . Veík , 6 Poniente. N . 
Norte. S. Sur. NU. NE. SU. SE. los 
vientos intermedios,íin tranícender por 
ahora á mas mériBBá particióritíolo que 
quando es poco lo que fe aparta del 
Cardinal , íc íenala la inclinación al in, 
rermedio con letra pequeña j v. g. Ne, 
Nu. Se, Siu En. Es. Vn. Vs. 5 
4. El día que hace. S. Sereno.N. Nu-
blado, n. Nubes pequeñas. V.Vario. L . 
Lluvia grande. 11. Poca lluvia. 
5. Eílado de la Luna. 
6. £1 lugar del liquor del Thernao-
tnetro , que con el calor , afeiende 40» 
grados íobre la , ó mediocridad, 
y por el frió baxa otros 40. 
7. El temple del Áyre. C. caliente. 
F. frío. T . templado , f. frió pequeño* 
c. calor pequeño. 
8. Los Phenomenos3 o Meteoros 
notables. 
Se advierte , que quando en una ca-
mh fe hallaren dos números , b cifras 
con un . que los divide^denotan diíiin-
ras obfervacionesal día. 
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1_7 STE Invierno paliado ha fidü áé 
Jr*j los mas íceos que fe han conoci-
do en la mayor parte de Efpaña. En 
Madrid no fe vio llover efte año hjaíli 
los 15. 16. y 22. de Marzo i mas tan 
poco , que á pocas horas eílabiyi enju-' 
ras las calles. Cofa muchas y cees obícr-
yada en la aparición de los Cometas, 
como el que obfervamos en efta Corte 
por mas de 20. noches en el figno de 
Aries, ala parte Oriental de Venus, 
que defapareció en el primer 1 dia de 
Marzo. Lo variable del Cielo jen caíi 
toiio el mes , y aiin los vientos frefeos 
prometían mas agua de la que cayó. 
El pefo de la Athmoíphera. ha íi-
ílo moderado : pues haviendo eftado el 
Mercurio todo el antecedente Invier-
no 6. lineas mas alto de la * , en eftc 
mes folo el dia 5. por la mañana toco 
en la linea ¡J , y deipues ha ido bagan-
do hafia llegar á la * , 6 mediocridad, 
qiae fue en el dia 23. y 26. y baxar de 
ella, Y afsi , el dia dei menor pefo del 
Ayreen Madrid , fue el dia 10. que ba-
x o á J0 , y fe vio cali fubitamcnre mu-
- .'.-i — * .. aan* 
de Efptáa. Arifc. XXIL '§ 2f 
'éinti <le los vientos Orientales en Nor-
tes , los qiules han dominado la mayor 
parce dd mes. 
• El ambiente ha eilado templado, 
pues en el Thcrmoraetro de que íe uía, 
que en ella Coree tiene J.° grados de 
afeeníb , y de deícenío , ha eilado el 
licor todo el mes entre los *<> , y los 
f4, aunque íbplandoalgo mas los Nor-
tes/ue mas íeníibie el trio,aunque nun-
ca grande. 
La popular falud , aun no bien 
convalecida de la coniVimcion epidémi-
ca de calenturas del año , y aún años 
pallados , entró en otra , que no menos 
fufto ha cauíado con la univeríaiidad 
de dolencias , y ÍTcquencia de muertes. 
Ella empezó con ci ano por catarros 
ordinarios crudos de tos ronqLieras> 
y romadizos: y en eñe mes íc explica-
ron en calenturas catarrales , irregiila-
res , artríticas > y rheumatkas infiama-
tó rks , . JÍ^-!ÍÜÍ^:L obí! • • 
Por las obfervaciones de nueftros 
Académicos coníu , que del numero 
de todos los c a termo* que han viíto, 
M ds l l l 7 . Tm% iL X he-
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laechas ocho partes , las quatro lian Tu 
do calenturas catarrales , ó catarros 
calidos con calentura, y varios pro-
duótos rhcumaticos , e inaamarorios 
de menor geiarquia : y cali toda cita 
c h i c ha íido" benigna , y fe han termi-
nado tocias con íudores , íangrias opor-
tunas , y ju lc io ío ufo de dilucntcs. 
Otras dos parces de las ocho han 
í ido calciituras de mas intení ion rheu-
inatíco- iní ianiatonas , mas exaltadas, 
y malignas : cuyos efectos, y urgen-
t í a s fe han llevado la atenc ión ,de la 
Medicina,. Sus e ípecics van graduadas 
legun el mayor numero de cada una» 
Garrotillos, dolores de coftado , rlieu-
rnatilmos , eüorcicencias cutáneas ,'en-
•íipelas , mal de ojos, mal ele piedra, 
aíectos del hilado ; pulmonías , y tam-
bién dyíenrerias , diarreas, y dyíuriass 
como productos fuyos. Los mas oue 
en eile mes han muerto en Madnd4 
han í ido de |ftas entermedades , nxah ^ 
doie en iní iamaciones internas ; pero 
han muerto pocos , en comparacioa 
de los que las han padecido. 
ris Efpaña. Arth. XXJh | ^ 
Otra oótava parte ha fido de eataw 
fos fimples. 
Y la ultima de enfermedaíks dif-« 
perfas, Intermitentes , afma , cólicos^ 
hemorragias , epllepíias , vértigos , y\ 
perlesías. 
Las mejores terminaciones han fía 
do por íudores , y hemorragias. Laá 
peores feñales delirios ^ vigilias , ori-i 
nas paíTeas , movimiento por pares^  
y íbpofes. 
Se hizo Anatomía de la cabeza 
un foporofo , y eftando todas las par-, 
tes , y organización del celebro en naw. 
tnraliísimo eftado , y limpieza , folq 
fe hallo la Dura Mater toda vari-
cpfa , íin traí'ccnder elle daño 
á la Pía. 
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POR las antecedentes TabUs COHÍU haver fido mucho menor ei peíb 
de la Atmofphera en efte mes , que en 
el paitado , por haver citado el ayre 
cargado de vapores , y nubes , que. 
han regado la tierra , y contribuido no 
poco a la íalud. Ha havido trece .di-
ferentes dias de lluvia , en cipeciai 
citando la Luna en Aquario , y Pif-
as ; afsimifmo vientos , granizo , y 
tempeftad. Han rey nado los vientos 
ílidueftcs , y con el os ha llovido , aun-
que la grande lluvia ázl dia 2^. me con 
Nordette. 
En quanto al temple del ayre ha íi-
do efte mes cafi igual al paliado , y folo 
el dia 8. fe fmtio mas calor. Ette dia 
eftuvo el Thermometro en f| , y en los 
dias 2 j . y 24. fubio á los J grados íin 
fentiríe : de que fe infiere que no es lo 
mifmo haver mas cilor en el ayro v o 
fentirle nofotros , pues no le lentimos: 
íblo fegun es , íino legun venimos á l U 
pueftos , y prevenidos de los días an-
tecedentes : engañándonos en cílo | co-
mo en el mayor calor, b frió de Us 
X 4 . cue-
32 3 Diario dé los Literata ', 
duebas , que ¿Ib ocaílon á La pretf ndlds 
antiperiftaíis de ios antiguos. 
En elle mes han íido las enfermeda, 
des una quarta parte menos que ei paf. 
fado , y de menos agudeza , y peligro. 
La mitad de ellas ( íegun las obferva-
clones me ni nales ck los Académicos ) 
ha eilado cafi igualmente partida entre 
las calenturas limpies rheumaticas,y las 
rheumatico-inflamatorias de laconftitu* 
cion paliada , con una feníible decli-
nación de fu efreacia , aunque en las 
malignas exced ió el numero de los do-
lores de c o f t a d o á l a s demás. E l refto 
de enfermedades diíperfas ha (ido í e -
gun eíte orden calenturas intermiten, 
tes, farampion , có l i co , colera mor-
bo , Erifipclas , Aíma convulnvo, Op-
thalmia , Hemoptifis , Pa ís ion HiitCr 
rica ^ Pulmonía , He ¿tic a , y , tal qual 
H c m í p l e x i a , vcitigo , y. Alferecía. Las 
rheumas , que el mes pallado i n f e í u -
ron mas las fauces , pechó , y partes 
fuperiores í cftc mes íe han expi ícado 
en las inferiores con diarreas , d i íu -
rias , nefritis, diícntcrias , v c n ú i o s ,y 
hemorroidas* Los 
de Efpatía. Artíc. XJII . 3 i f 
* Los rymptonias que han prevakcir 
¿ O Q n las agudas 5 han íido vigilias, 
íudorcs , dihcil reípiracion , y dolores 
rheumatkos.. 
Las cnfcnnedades fe han termina-
do biun por íudorcs , diarreas, copii 
de orinas , hemorragias , y lalivacio-
ncs ; mal con íudorcs , y diarreas co* 
liquantes , inflamaciones internas, gan-
grenas , y alferecías. 
De los remedios que aprove-
charon ala coníütudon , han llevado 
la palma las oportunas iangrías : los 
diluentes moderados han aprovecha-
do • Mí excefsivos antes de ccccion, 
han duplicado , y alargado las en-
fermedades. Los vomitivos en la alíere« 
cia probaron mal. Las ümgrias promp-
tas en el alma íufocante 1 hicieron ad-
mirables eíedos. 
En el Real Colegio de ISHñas del 
Patrocinio , ha íido notable el Phcno-
meno de un hipo cLimorufo , íemejante 
al que padece una gallina quando fe 
ahoga con la comida , o con la enrer-
niedad que en eíla ave llama el vulgo 
§fft Diario de los Ltierdfof 
Pepita. Invadió á una Colegiata 4 
principio del mes paflado , dándole 
con fuerza, y frequeneia , acomparña-
áo de dolor en el pecho, íufpiros, 
anguftia , y palpitación de corazón. 
Duróle cinco di?..s i repitió á los ocho, 
y dio entoecs lo mifmo i otra , que 
-eñaba con tercianas con gran propen-
íionareir : y de aqui fe fue prepagan-
dobafla 20. Colegialas de diferentes 
complexiones , y edades , é invadió 
¿otras tres, ó quatro la opreíion del 
pecho , íin el hipo.. 
El feñor DOÍQ Aiphonfo Lope, nuef-
tro Académico , Medico del Colegio, 
con íu maduro juicio , y erudición 
formó varios fyftemas para bufear la 
caufa , y la curación de efte íiuevo , y 
moleíla fymptoma. Concurrió otro 
Académico por orden del fe ñor Pro* 
teftor Arriaza i y teniendo íblo por 
cierto fet caufa común á todas , y par-
ticular á la cala , fe facaron del Cole-
gio , y fm mas diligencia fanaron. A 
últimos de efte mes fe reftituyeron to-
¿a^? y repitió a algunas, qtiefcman-
tic-
le Efpatia. "AriU. XXIT, 
tienen con el , fin baver peligrado mm 
guna , ni haverfe dexado penetrar U 
Verdadera cauía de cftc raro Phenome* 
no , quedando las mas probables íbf* 
pechas fobre efluvios iubterraneos, y 
bañante campo abierto a la curioñdad 
de la Phyfica, 
Para el mas claro conocimiento de 
las enfermadades que han corrido^ 
fiendo las del pecho las mas fatales, 
fe han hecho por orden de la Acade-
mia diferentes díflecciones Anatomía 
cas , por nueftro hábil , y laboriofo 
Difleder el fe ñor Don Juan de Dios 
López , de que fe irán dando algunos 
exemplos. 
A una muger , que murió de pul-
monía el día 15. de efte mes , fe la ha-
llaron en el Pericardio 16, onzas de 
fuero amarillo , y en la duplicadura, 
del Mediaftino 10. onzas de fuero ver-
de : el pulmón derecho por la parte alta 
eftaba como efeirroío , y pegado á U 
pleura , y por la iníerior manchado dq 
blanco , y negro : el izquierdo teñido 
con variedad de los mifinos colores, 
aun-
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«mnque fin adhdion. L o raro es que 
cfto fe enconrraíie con í'olos quatro 
«lias de enfermedad. 
Un Albañil quinquagenario robuf-
to murió pleuritico , y pulmoniaco al 
día 6. Se diíTeco el dia 30. de Abril . 
Se halló el pulmón laxo cafi gangrena* 
do, y la parte dereeha pegada a la pieu-
Ú Bfta membrana ettabade un color 
obfeuro , y todos fus vafos inchados^ 
v varicofos , que cílendida febre un 
^iapcl, fe dexaron regiftrar los queja-
más fe ven. E l Pericardio contenía 
diez onzas de fuero amarillo. En la ca-
bidad ImieÜra del thoráz havia como 
un quaf tlllo del mifmo íuero , y fubí-
tancia como apoftemada. De eftas , y 
otras diíkcciones coníla la copia de íe~ 
creciones ferofas , que ha concurrido 
ú las partes internas en cftas enrerme-
dades;y es muy coníi^uiente el alivio 
que han tenido por los fudores 
oportunos. 
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L A grávUácion de) ayrc^ ( o yá í t i , gravedad cípcdíica , o ektcr , o 
ambas colas, de que por ahora fe pref-
cínde ) ha íido cite mes algo , aunque 
no mucho menor que el paííado. Los 
vientos han íido muy varios , ím em-
bargo de haver dominado ios Nortes, 
y íus coiarcrales. U o v i o los días i . 
12. i 15. 16. 17, y 21. 
£1 tiempo ha íido correfpondientej 
aunque por la mayor parte templado. 
Eí mayor frío fue en les días 24, 25 .7 
20. hafta los 14, líe defceriíb del Ther-
mometro. Sin embargo % fintio mas el 
frió los días 17. y 18, fien do menor , y 
cílo porque fue prompta , y mayor la 
mutación , pues en dos dlasbaxb 6. Ii4 
n cas. Los tres ni timos fueron los ds 
inas calor. No obilante , apenas el día 
30. por la carde íe pufo el Thermome-
tro en la * , que es el equilibrio del 
frió , y calor de Madrid. Tan patente 
es el engaño de nuvih os fentidos , y 
tanto io que íe dexan prevenir,, y preo-
cupar. Solo es eouílanie la naturaleza, 
obrando; por íus precija$ , y mecánicas 
* Las 
de S f p $ é AHtí. XXIL t i l [ 
Las enfermedades de eñe mes hart 
ido cafi las miímas, aunque en nume^  
ro algo mayor que las de Abril. Las ca-* 
lenturas de la conilbucíon catarral paf^  
fada han lido menos dañofas y fin em-: 
bargo ion las que mas han predomina-, 
do. £n fegundoiugar e fl o r e í c e n c i a s. c u 
tancas de benigna condición , faranm 
pión , barros , falpullidos , herpes, eri«: 
íipelas , y otros tuiñorcillos fuperíÍ4 
cialesí 
Én tercer lugar calenturas intermi^ 
teníes | las más benignas ^ pero reinen 
dentes, y fuccefsivas á otras qualefquie^ 
ra enfermedades. 
Dolores de coñado de mediocre aa«i 
turaleza* 
Calentaras inflamatorias de la cónf-
titucion paíTada , que íi no hicieran eca 
á ella, ya no ferian notables. 
Las mugeres han padecido mucha' 
de pafsiones hiñericas, cólicas , y ver^ 
tiginoías. 
Ha havido algunos afeaos de pe-
cho , y fepórofos 4. y las enfermedades 
varias han (ido las ch los mefes psflkJ 
4* de 1 7 3 7 . f m J L Y dos^  
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'dos , aunque el numero de ios que hm 
muerto fue mucho menor. 
Las terminaciones buenas fe logra-
ron por fu dores, y algunas hemorra-
gias. Las intermitentes fe han folido 
terminar por si folas fin Fefrifugo ; y 
aunque fácilmente han repetido , fácil-
mente fe han buelto á curar. 
Las fangrias moderadas probaron 
muy bien. La quina fe ha ufado con fe-
guridaden las preñadas, y aun en las 
pandas. 
Los diluentes cxcefsivos no han def-
cmpeñado la expedacion de los Medi^ 
eos; y el agua dada en cantidades ha fo-
lido engañarlos, y mas á los enfermos. 
Algunas mediocres terminaciones 
ha havido en dolores artríticos. Las 
enfermedades del pecho fe terminaron 
funeftamente por diarreas, y edemas de 
las piernas : el farampion tranímutan-
dofe en cólico , y el dolor de collado 
por efputos negros. 
Juan G i l , natural de Villa-Rocha; 
áe edad juvenil, y .mediana eílatura, 
fue conducido al Hofpital General pri-
dé nfpSa. 2rth,llíL j j f 
yi¿o de los íetitidos, aunque al pareceif 
no del Oído , pues cftando fiempre coa 
los ojos cerrados j quando le hablaban 
los apretaba ínas. Tenia total repng^ 
panela al alimento* Perfevctb afsi cin^ 
quenta y un días fin calentura. No fe 
lupo la ocaílon, ni el principio de fu 
enfermedadé Tolero toda la regular^  
reflexionada, y bien ordenada Curación, 
difpucfía por el feñor Don Juan de ífaíi 
Ifafmendi , nnefíto Académico j. y mu-
rió muy extenuado., 
Se abrió el cadáver por nuefiro Díf-¡ 
fe¿i:ot, y no havíendofe encontrado en 
t i todo cofa notable ^ fe examinó la ca-: 
beza con mayor ci idado* 
En el ícno lorgitiidiral fe encontró 
Uü polypo de toda íu lorgitud , cue te« 
nía unas producciones , ó raíces unidas 
álos vafos fanguiferoi* Entre las Me-
ninges j y la fubílancla cortical fe halló 
mucha cantidad de fueroé La PiaMa* 
ter caíi liquada , y mucilagírofa- Las 
ataduras de la dura al cráneo tan dif-
fueitas, que fe pegaban á los deáos* 
Lafubftanda cortical raviíícada, y más 
Ya. bla%^ 
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blanda de lo ordinario. Las otras caví-: 
dades , ó ventrículos llenos de fuero \U 
cjuido , algo pálido. Las glándulas del 
plexo choroydes eftaban hinchadas , é 
inflamadas, de color fanguíneo baxo. 
La fubñancia medular caíi convertida 
en gelatina , y lo mifmo los principios 
«de los nervios. La glándula pineal hin-
(Chada , del gruefíb, y figura de un gar-j 
banzo. Es de admirar , que en tai 
difpoíicion vivkíTe tantos 
días. 
s y ? * * * 
p j l - f C W N PANEOTRÍCA, A E L G n A N D E 
Avoftol de Navarra S. jSdfitrritná, que en la foUt^ 
'pe f.'íivídad 9qüe cayt ¿Jsi/hncta éiwlttffitfiiitít 
.Crd-Hdo de la Sánta Jgkfia 9 le confagré U. A7' /, *-
í'i fíét Ciudad de Pamplona* agradecida ai heni-
fjfcfa debaver plantado-m fu armno ftni'Kjfiimi 
terreno la Santa Fé;arra*tcan4Q-l^s efjd'aasy ahy^ 
jos de la Genttlidadpdíxoel P.D.J/í -J:••<:o Fr. •nv.-.yro 
J idréf 3 Mo'.ge BenediBino de la Conff;, . - t,¿ 
tiftercienfe , de la Corona de Aragón ,7 Ka-va f ra^ 
en el Monaflerio de Santa Fés tííior^ entone-r., rh 
Artes éñ la Re al Cafa de Nuéftra Señora de la 
Olivas DoB,. en Sagrada Tbeohgta , %x&f¡ilñ¿tdi)t 
Syncdaldel Qhtfpa^ó de Albarracpn^y LeBor ae* 
. tu al ele TbeologXa. en "fu Religión ^ c . Segunda im* 
frffsion. En Madrid: En la Imprenta de Lorenzo 
"•Francifco Mojados^ año 4é i ' f f j .en quarto , 17, 
1 vagin.fin otras ^o. de principios, y Aprobacio-
nes, Se •vende én cafd de Juan de Buytra-
go j calle de la Montera, 
Vifta de la gran fama, aecpMeiop,-
y general aplauíb 9 <5nc logra ef 
.-^Orador parecer?, nocabk omiftioiij 
no hacer en nuefero Diario merjoria á e 
«no dciosraígos de ÍL?. eloqucnda , y 
f Iff Biarh de ¡os Llterátót 
üo mamfeftar at publico la competériw: 
cía d© fu pluma con fu ^oz. Aunque las 
Obras de ¡efta efpecie , reducidas z 
[compendio , padecen mas que otras, y, 
al paífo que piorden la namral propor-
ción del cuerpo 7 fuclen perder much^ 
parte del alma » con todo íe ha procu-
rado refamir el prefente Etcrito en la 
tnejor forma que ha fido poíslble s coa 
Ja confianza deque fuplirán los defec-
tos del extrado las reflexiones del exa-
j^cn que le acompaña. 
En la Saiutacíoa emplea nueftro 
Orador los rr^ as vivos colores dcfare-
thorka en pintar las fombras, horro-
yes j íiiencío, foledad $ y confufion de 
la noche J y afsimífmó los benignos in-
fluxos l y marayillofos efedos de la 
Jlcgada del Sol, comparandocoaxino, 
y otro expedaculo de la naturaleza, af-
íi l|s tiqiebla^ de la Gentilidad . en que 
yaziaj Pamolona aríteS de la yeaida de 
fu gra id* Apo^olSan Sátarnjno , como 
las lujes de la Fe, con que luego qu'e 
Sparecío , logro nuevo Sol iluftrar áque-
lla Qtiáad; Paraaplicaí a aquel Sártt-o 
B 
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merecido titulo de Sol, fe vale de 
varias alufiones de la antigüedad , y 
mithologia: No filo ( dice eíte Autor) 
.porque los Antiguos Hay*¿ron Mytrá 
al Sol , y efie es dijiintivo de mefiro 
Apofiol por fu dignidad Ep i fe opal, fi-
ne porque los Mithülogícos juzgaron al 
Sol indijiinto de Saturno cuyo dimi-
nutivo es Saturnino, 
Dcfpues de efte cotejo , combina-
das con la cadena de oro , y águilas de 
Júpiter las circunftancias del Sermón, 
que fe reducen á la aísiftencia de los 
Cabildos , el Ecleíiaftico , que íigue la 
Regla de San A.gaíUn , y el Secular, 
que concurre en femejantes feftivida-
des adornado con preciofas cadenas, 
y ponderada la devota gratitud de ef-
tos dos eftados á los beneficios de San 
Saturnino, demueflra cifradas las glo-
rias de efte Pueblo , y del Santo en las 
redes , azucenas, y cadenas , que her-
mofeaban las Columnas del Templo de 
Salomón. Y concluye, <|pe todo es la-
ses elajfmto , todo lumhitrias el objetos 
folo el Orador es fombr* , yQr la Gjtfa 
$ 4 i H 
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fundad con que di/curre; pero A hee¿ 
eHia tenue , por el fitio en que vive 
d quien da pábulo el fruto de la oliva* 
fon que para no apagar fe , ha mmc/ier 
glolso de la gr asi a* 
Pafíando luego á la introducción, , 
y tomando el í iguiente texto de San L u -
cas , cap. 14. Quis Rex iturus commit-
tere bellum advcrfus alium Rcgetn ¡non 
prfus fedens cogítat fipofsit curn decem 
millibus pccurrere e¡ i &'c» Compara con 
cfte bei ícoíb Rey, propuefto en el Evan-
gelio á San Saturnino , que haviendo 
embiado por Embaxador á Honefto, 
fu D i í c i p u l o , á Pamplona, para que 
combídaffe á aquel Pueblo con la paz 
de Je fa-Chri í lo 5 y rcíiftiendofe el ene-
migo Luzbel á la embaxada , vino él 
imiímo valeroí'amente, dexando fu Obif-
pado , á conqulí iar fu obft inac íon. 
De efta animofa venida del Santo , co-
mo del favorable recibimiento qae h a -
l ló en los de Pamplona y forma dos clr-
gunftancias , que dividen fu Sermón 
1*1 dos puntos: el primero , lo que Pam~ 
¡ticiu d é s 4 Saturnino» y elfegundo. 
Efe EfpMa.Jrtlc.XXITÍ. ^ j f 
Id «^ff debe Saturnino d Pamplmt»*. 
Los motivos, que fe ponderan en el 
primer punto tiene Pamplona para 
eftár obligada á fu Apoftol San Satur-
nino , fon , el que deÜruyó los Idolos, 
y demolió los Altares profanos como 
otr© Josias, y que venció dificultades 
para venir á traerle la luz de la Fe , ex-
cediendo á fu Maeftro San Pedro en 
efta ocaíion , pues no folo fué n.ás fe~ 
iiz , fino mas fiel en fu viage, que el 
Principe de la Igleíia en fu navegación. 
Pruébalo afsi : A Pedro le fué precifo 
un mandato de Chriflo para que ilegarai 
a S.iiurnlnd bafib una infínuacíon de 
Pamplona, para que viniera : d Pedro le 
¡levo fupropria necefsidad d la voz : d 
Saturnino le traxo la voz de la publica 
necefsidad' En Pedro faé el arribo cort~ 
veniencia para Ubrarfe del golfo ' en 
Satürnino fué la venida impulfo de fu 
catholico zelo> 
Se dilata en declarar los medios de 
í|ne uso para reducir á los moradores-
de Pamplona , manífeftando , que al 
^odo que Dios conduxo los Míígos a A 
^ ' . ffi 
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te con lengua de luz , afsl ton los Ia-¿ 
hlos , como con armas de luces, re« 
duxo Saturnino á aquellos Pueblos : y 
que fu lengua era brillante efpada , con 
que á un tiempo enfeñaba las máximas 
ceieítiales, y hería los herrados dida-
mcncs de los Gentiles. Para efto alude 
al Perfonage del Apocalypíi, cuya dief-
fra eünakaban fíete eílrellas , y de cu-
yos labios falia una efpada. Aquí fe va-
le de la erudición profana , apropian-
do alegóricamente á San Saturnino la 
círcuníUncia de fer uno mifmo el Dios 
Pan , y Jo ve , con tener diferentes in-
signias i elle un rayo , y aquel, un inf-
trumcnco muíko : pues el rayo ardien-
te con que ¿ncendta aquel Santo los am-
r/ios , entraba dulcemente por los fen-
tidos , y lo que fue en el pecha rayo 
que infhwaLhi , fe efeúcho fmve acen-
to y que fufpendh. Y advierte , que no 
lleva enSfa dle(tra,efpada como fu Maef-
~ro San Pedro , fino eífrelias como el 
mencionado Perfonage del Apocalypíi; 
porque Ideandófe la Fe en la mano , y 
feaviendola de introducir en los blan-
dos9 
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dos, y dóciles corazones delosPanw 
peloneníes , vahenaoje de antorchas pa-
•raguiarlos, fuera fuperfluA e/pada pa-
ra rendirlos* Pero otra roas crecida 
deuda encuentra el ingenio de nucitro 
Orador, y es , que Saturnino fue el 
origen de los beneficiosy gracias , que 
debe á San Fermín ; porque no pudie-
ra hacer milagros eíle , íi aquel no bu-
vieíTe venido á aquella Ciudad , y ho-
vieífe bautizado á San Fermín , fie»-
do precifo el riego para que fe logre el 
fruto? 
Deaqui paffa amover la que ilion: 
A quien pertenece la Ciudad de Pam-
plona ? íi áFermin , que la honro con 
fu cuna, ó á Saturnino , que la iluf-
tro con fu dcitrina Í Y refuelve, que 
confpkan Fermín , y Saturnino á en-
riqueccrU de honores , y privilegios. 
Tiendo Fermín de Pamplona , porque 
le produce , y Pamplona de Saturni-
no , porque la redime ; lo qnal intenta 
probar con dos textos, el uno de Moy -
sés , y el otro de David , en donde 
anas vezes fe hallan expreíTüdos , y 
hurto de ¡os LltefaUs 
©tras omitidos los pronombres tum 9f 
mms : y concluye fer Pamplona de Sa-
turn íao , aunque Fermín fea de aquella 
Ciudad , frpuefio que el ahfoluto do-
mimo mas fe concede a la benigna ac~ 
don de redimir , que A la cafualidad 
hznrofii de nacer* 
Y de no conftar afsimlfmo de el 
Evangelio , que la Ciudad cuvieffe por 
•> al Rey , sí folo , que el Rey la 
nombra fu y a :• ( arguyendo efto ultimo 
t í o m i n i o , y no afeito) lasa por confe-
quencia , que el unir el afeito con el 
Gominioquedo refervado para aquel 
;i '.,'^áe Apofioi -5. y d¿ ÜH 1^ prime!: 
En el iegundo explica lo qire debe 
Saturnino a Pampioiia , r e í i r k n d o el di-
ligente zelo con que -aquellos Ciodada-
IÍOS concurrieron , por eípacio-de tres 
á l a s , á oir la palabra de fu ápoftoi \ fi-
neza , que encarece tñuto ; que la.anee-
pone á la de ia E ípo ía de los Cantares, 
que llamada tres veces por fu Efpofo 
para fer coronada,-no acudió á fu pre-
; % c k % qu;iado la Ciudad di Paippb-
i t BfpáU, Artic.XXfn. f q j 
íía, llamada fola una vez por Saturni-
no para fer convencida , (íiendo el de-
xarie vencer el entendimiento marti-
rio ) acude al Inflante : de cuyas cir-
cunftancias infiere , que , fi aun ecn «-/-
tosdefvios fe acredita la Efpoía de mmj 
amante , el amor de Pamplona con Sar 
turnino es mas ardiente* 
Pondera con el exemplo de Chrifto, 
que fe compadeció de fu Pueblo , (por 
h ave ríe efte oido tres dias) lo mucW 
j^ue debe eftár obligado Saturnino a \s. 
docilidad , y agrado con qr.e Pamplona 
recibió fus luces , y la prontitud de fus 
moradores en abrazar la Ley del Evan-
gelio, muy diverfos de aquellos , que 
no confefíaron la Divinidad de Chriii 
to fino defpues de los prodigios que íu-
cedieron en fu Muerte , pues la puntua-
lidad heroyea con que fe convirtieron 
acredita la Divina eloquencia de aquel 
Apoftol, 
Continuando en elogiar la apacible 
idocilidad de aquel Pueblo , dice , qoe 
informado de ella Saturnino por medí© 
«ie fu Difeipulg Honeílo s pafso á ek gir 
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aquella Ciudad para theatro de fu pre-
dicación , y que mereció aquella elec-
ción , al modo que la Tribu de Judá 
mereció fer cícogida de Dios j porque 
aiíalir de Egypto feñaló fu fidelidad, 
entregándole a las aguas la primera; 
afsi también Pamplona j parecida á Ju-
dá en fu divifa del León , entregandofe 
al mar de Saturnino para beber en fus 
raudales la Fe , mereció fer elegida de 
fuApoftoL 
Otra fineza más halla en los Pam-
pelonenfes , que venerando la Luna coñ 
nombre de Diana, en el mifmo Templo5 
<]ue confagraron deípues a Saturnino, 
al acercarfe efte animado Sol de la Fe, 
agradados de fu eloquente claridad , y 
perfuadidos , que Diana , cerno Luna 
eftaba fujeta á mudanzas , y Saturnino, 
por Sabio , feria Sol en la firmeza , le 
quitaron á aquella Diofa inconílante el 
Efcudo , y le pufieron en manos de Sa-
turnino , quien , á vifta de exprefsion 
tan generofa , fe obligo á fu deFenía, y 
patrocinio. Todo efto lo autboriza con 
varios textos, y concluye trayendo el 
el 
de Z/paña. A r t i c l l I I L ^ t 
el fimil del Monte-Tabor 5 en donde dfó 
curre brillo el Sol, y no la Luna , por-
que allí predicaba una voz á Jeíu-Chrií-
to, Hijo verdadero del Eterno Padre, 
pretendiendo , que del mifmo modo, 
haviendo predicado aquel ApoÜol á Je-
fu-Chrifto , Hijo de Dios verdadero , en 
el fitio de aquella Igleíia , es ]ufto ref~ 
plandezca en ella el Sol Saturnino ¡co-
mo lucia el Sol material en el Tabor ¡pa-
ra que exaltado por los Pamplonefes Sa-
turnino,)/ Diana abatida , quede tam-
bién efta deuda acreditada* 
En la peroración compendia, no to-
do el aíluntodel Sermón , si folo la cf-
pecie de Diana , que queda referida , y 
acaba el Panegyrico con pna larga apof-
tropbe al Santo. 
Efte es el diífeno de la Oración Pa-
negyrica : otro methodo diferente del 
que tiene , huviera contribuido no po-
co á la claridad , y perfección de fu en-
trado ; pero como quiera le difeurri-
tnos fuficicnte para el fin que nos he-
mos propueüo. Suponiendo ,pues,la 
yiveza , ingenioíidad , y demás prendas 
ora-
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oratorias, que cóneurren en fu celebra 
Autor , paliaremos á formar el juicio de 
U obra, acompañado de algunos repa^  
ros inexcufables. 
La idea general de la Oración es re-
gular : la divíüon , aunque común, ade-
cuada , y propría del aflbnto : las prue-
bas , b razones de que fe vale para per-
fu adir fus dos puntos fon solidas ; pero 
no parece tienen la invención, varie-
dad , y realce correípondíentes , pues 
las del primer punto fe reducen: I. a que 
San Saturnino deftruyó los Idolos, y 
demolió los Altares profanos de Pam-
plona: II. que venció las dificultades-
para venir á traer á aquel Pueblo la luz 
de la Fe: III. que bautizo á San Fer-
/r;.in. Las dclíegundofon: I. que aque-
ja Ciudad oyb con prontitud , y doci-
lidad la palabra de fu Apoftol : y Ih 
que renuncio el culto de la Luna para 
entregarfe á Saturnino , y abrazar el 
Evangelio. 
Todas eñas proporciones defau^ 
das como eftande circunftaneias parti-
culares , podían cpm r^ehenderfe en 
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breves claufulas i hailanfe no obftancé 
abukadas con infinitos cotejoss repa-
ros , aluíiones i y pinturas , que én'yet 
de iluírravlas á las contunden i ya leS 
porque no íc dbíerva en cftós- ¿íüornos 
la moderación ,:y economía decénte , 6 
ya porque carchen Jé las cranficIones 
neceífarkis , 6 yáide U 'orden , y •coleca-. 
cion debida \\ "áhreponkndoíe'Uo '^•qoc 
d'.'bia poí'^oneí^: defedo que eipe-
Ementa aun emlo^ m-icnVoro-s j^l.? Iffiftl 
ciikí^cl afíunto , conio es poner \ qa^ 
venir a traer l ¿ i ' M i ^ ' ^ f ) Ü Pa-^pk\u^ 
(icí"piié.s de Ivavcr dicho 5 f ' 
ios -ídolos [ y demolió ios M f a m de Ajml 
PüSlh S íiendo'íó'uno poferior 'á"W 
6#bT-'' zhi s: v [ el ohp&u&ptsn 
-Mas atendiendo á-los re5lrd^íííi¿ 
fabaanciales' ^ ^ o d t ' t V i o s 1 ^ ^ S¿ 
nocar";ííi Q^ HéítóWW tie'f •a^uHps'^ jvl^s.' 
fe oponen á eUaWéM^TOj 
^Templo de Sildmon , á\ce*a»eU*PJik-
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turkis , como Ji tuvieran alma 9 defam* 
paraban las paredes > afíffaado que ha* 
biaban con los hombres i inteuprecando 
aquel lugar de la Sagrada Efcrkura: Et 
fecit in eis Cherublm , & palmas , 
f lÉuras varias quafi prominentes de pá-
rtete , & egredientes, (I ) Que es de-
cir , hizo en ellas (las.parcdes ) C'oeru-
bines yy palmas ,y varias labores, ó fi-
guras, que /obre/alian t f . cafi je apar* 
taban, ó defprendían de la parid . D e l a 
que fe cplige que entendió el texto , re-
fírisndofe á la común exprefsion 9 coa 
que para ponderar la viveza de alguna 
imagen pintada folemos^ecir , que fe 
fale déí l ienzo; pero efta/rnteligenciaesí 
contraria á la letra del mefmo texto, 
pues quando la Efcrkura ufa de aquella 
vo^ prominente de pártete , ^ 
egredientes , hablando de las figuras, 
q^ep eftaban en. el Templo , no preten-
de j ^ r e í f a r la viveza de ellas , fino dar 
á t e n d e r , que eran obras de relievej 
entendiendofe aquí la voz plBuras, no 
por pinturas, 6 figuras humanas pinta-
das 
í |1 Re i . l ib !3 .<0p¿tVir f* í9* 
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das en fuperficie plana; porque no confv 
ta huvie íe tales en aquel Templo , fino 
por varias labores , y figuras de efculJ 
tura , como lo convencen los textos íi-
guientes : Et Jculpfít in eis piBuram 
Cberubim , & palmarum Jpecies , O* 
anaglypba valde prominentia. ( 1 ) 
fculpfit Cberubim, & palmas . & ccela* 
turas valde eminentes, ( 2 ) pues el ver-
bo fculpjit, efculplb , que fe halla aqui 
repetido , y junto á la vozpiSiuram , no 
dexa la menor duda fobre eftc punto. 
A l fin de la pag. 24. afirma, que 
Jiempre fue penjion de Leones generofos 
vivir inquietamente fujetos a las crue-
les acechanzas de Cazadores rohujiosi 
quando el mifmo texto : Leo venatloni 
injidiatur femper, ( j ) que alega en apo-
yo de efta propoficion , fignifíca todo 
lo contrario , pues expreíTa , que el 
León pone Jiempre ajftcbanzas a la caza* 
En otra parte, ( 4 ) tratando de J u ¿ 
piter, fe explica afsi el erudito Padre: 
Mfcrive Homero , que le pinto la antt* 
Z 2 gue~ 
{i)Tbid.verf:^2. {2 ) Ibidtverf,%$, 
( 5) Ecc le í .Mp.»7 . t í í ry :n . (^lPag^, 
g^ .cdiid con una c¿'iena dorada } que defi 
00t • : dé la azul Esfera -.•/CaUnam 
tH?<Whtte CCC/CJ fu/pendentes* ( i )-Lo 
cicvto es-, que Homero.no eícriveie^ 
íiitjantc cfpecíe, si iblo pone en boca 
tic lupircr , para per fu adir, á ios- de-
más l\iofes iu omnipotencia , efte íinitl-, 
•sí:Uis de mí foberano poder , expt* 
rimsntadle ¡o piafes j cvlganda'-- de¿Ck~ 
f| a ti a cadena d¿ oro : tirad-de tUs 
IVA'.'Í ¡Hntijs , Dhfes, f Dio/as , :f,¡ ve-
reh, , eomo por tnas que forcejéis 'i: n$ 
fhis capaces de arrafirar dd Cíela á U 
Tierra al gran Júpiter ; pero 2>. 3 . 
pre que quiera , Uü&ntare efi& eádern ^ 
f juntamente con din t&da la Tierfa, f 
todo el ¿Mar y y áefpues la atare ai 
rídedsr de la cumbre del Olympo , de 
w*mra cus queden •pendisntss de ella 
todas l^ s cofastmtQ es lo que eMCéds 
f}ií poder al de los Dio fes , y datos bom* 
htes. Por cuyo contexto es evidcnte;J 
que Homero no dice , qae 1c piptaíTe 
iUnp?tq- h antigüedad coa. una cai:k-
tud.otvidaj 3^  qupjil aun él mifoír, h 
áe Efpmai Jrtlc.XXlíI, : 5 ;• 
pinta afsi; fino que introduce ljapi3 
tcr , ufando de la menxionada expref-
Hon alegórica. Adct-nás de eflo , que 
antigüedad paede citar Homero , no 
ennociendoíe Autor profano mksaM(:Í4 
giro que el : y íiendo el Padre de los 
t)iofes , y de toda la Mitliologia , de 
quien todos han copiado las pinturliá 
de las Deidades fabulofas, como ha-
vía de ilegat t\ teftiaaonio de otros pa-
la (r'as miímas pinturas? 
Finalmente , las ñ-equentes alego-
rías j y comparaciones , tornadas déla 
fabniofa Gentilidad , con que 'folicita 
enriquecer la gala de fu difeurfo , com-
parando a San Saturnino con los Diofes 
Saturno ¡ Júpiter, y Pan, pudieran me-
recer particular cenlura en nueftro Ora-
dor, a no hallarfe autorizado eñe vi-
cio en muchos Panegyriftas , que In-
tentando chriftianlzar el Gencillfmo, 
profanan las verdades Chriftíanas, 
Por lo que mira al eftilo , abunda 
de vozes, locuciones , figuras , y del-
cripciones poéticas, para cuyademof-
sracioR bailaran los íiguientes éxem-
Z3 - • píos: 
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píos: Tiñó el humo las bóvedas celef-
tes t y el grato olor de las virtudes, atm-
9ÍO fuavemente a los azules Orbes. ( i ) 
Entoldo de Afiros el Cielo de Pamplona, 
txhalando alientos ,y embidiaron fus al-
fombras los fuperiores Zaphiros, ( 2 ) 
Aleen las racionales aves fus plumas, {1) 
Venir a arrollar los negros tafetanes 
de Luzbel, (4) Ta se , que no llegan d la 
cumbre Celefiial groffsros vapores de la 
emulación, ni torbellinos de terrenas opa-
cas ambicio fas nubes , enmarañan al 
Olympo fu defpejada frente, (5) 
Entre las deícripciones, 6 pinturas 
poéticas de la Noche, de los Templos de 
Salomón , y Diana, de la tempeftad, de 
la contienda delaLuna , 6 Diana con 
Saturnino , y del Monte Tabor , elegi-
remos , por mas breve , la de la tempef-
tad , que es como fe figue , y de paíTo 
advertimos, que el texto dice era una 
navecilla. (6) Nadante buque de ordena-
dos leños, Jtrvid de alvergue portátil i 
los alumnos de Cbrifto en las temibles in-
cle-
(i)Pag.i, ( 2 ) Pág. 3.(3) Ibid, 
ie E/pañi. Artic.XXlII, 5 ¿ ¿ 
elemer^ lAS del golfo. Apenas brumo f a 
pe/adumbre la cana e/palda al Mar , fe 
revelo fobervia fu altivez,, las olas fe 
¿ef mandaron , los vientos fe enfurecie* 
ron, fracafaba el baxel , y mas zozo-
braba el vafo del corazón. L a deferip-
cion de efta tempeftad , fe parece á la 
cjue imagino Juvenal en aquel Hemií l i -
chio: 
«-—Si quando Poética furgit 
tempejias 
Pero no folo eftá Heno el difeurfo 
de femejantes licencias , también rema-
tan algunas claufulas con verfos ente-
ros hendecafilabos, como fon los que 
jfc í iguen: 
(4) Porque baviendo venido Saturnino^ 
Cejfa la ley del bárbaro rigor. 
(a) Hizo mas apreciable d fu placer 
Violenta duración de fu pefar, 
(3) Solicítanos un rayo de la gracia. 
Para admirar tus luces en iagloria: 
Pudiera afsimifmo norarfe la dc-
maíiada repetición de unas mifmas v o -
ces , b de cofas femejantes , pues folo 
Z 4 co 
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en la d e í c r i p c l o n d d rc ínplo de Salo-. 
moi) , y cotejo" de fus cu cunüaucias , fe 
halla itpetida. docs veces la voz Cade-
nos: i ©eras tamas las palabras Azucen AS, 
y LÍ7/W , y tií^'e el termino Í ^ Í Í J . 
L a SaluLición ella hecha tul Cielo: 
.allí v.o fe ven iuio Esferas, Aí lros , Sol,, 
ü í l f c i i a s , Planeta , iris , Aurora , L u m -
brera , Fanal , Fuego , Llama , Ardor^ 
Brillantez , Ciaridiid , Luces ,-Rayos, 
D c í l e l l o s , y Eíplendüicss contrapucí los 
¿ l a noche . al caos., al humo , y frial-
dad , á las nieblas, vapores s fombras,, 
y obfeurídades : de lo que fe infiere fer 
muy verdadera l i coníequencia , que 
faca al fin de la Salutación el m í f m o 
prador , concluyendo , que todo es fy¿¡ 
ees el ajfuMo , todo luminarias el ob' 
yto*M*. , • e [A 
A cerca de la afecraclon en la uni-
formidad del numere., y femejanzade 
lx)s acentos , cadencias., y anthitcí is , no-
i^o5 ocurre mas de unexemplo , CHe es 
todo;el Sermón. Eftos , y otros defec-
tos/e hallan agrauableroente éls&pwi 
dos con una harmoniofa afluencia de 
• \- ,. •.... \ : n>-
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voces, y coa el brillante de la viveza de 
fu efpiritu ,con ia que efpcranVos haga 
en adelante ventajofos progrdibs, jufla-
menne dignos de los elogios deunOia« 
dor , que debe diftinguiríe en la eíli-
macion publica , por iu fcrvorbfo 
zelo , y aproveclurnleato 
univerfal. 
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A R T I C U L O XXIV. 
C A T A L O G O D E L I B R O S , 
que fe baa publicado en eftos tres me~ 
fes en Madrid , y no fe bm ex* 
traBado* 
t. O Ermones Panegyricos , y Mora-
hs , obra pofthuma , tom, I, 
y II. lu Autor el R. P. M . Fr. Buena-
ventura de San Aguftin , Ledor Jubila-
do en Sagrada Theologia , y General, 
que fué, dos veces de la Orden de San 
Gcronymo. Es reimpre/sion, 
II. Novena dd Sagrado Corazón de 
Jefas y fu Autor el Padre Framifco de 
Soto y de la Compañía de Jefus. 
III. Libro para Confejfar-¡y Comuh 
gar , del mefmo Autor. 
IV. Praóiica de Vlfitar los Enfer~ 
mes ,fu Autor t\ P,Baltbafar Bofcb de 
Centellas y Cardona, de Clérigos Regla-
res Agonizantes. 
V i ' Papel nuevo : Morir vivienda 
m la Aldea }y vivir muriendo en la Cor-
**, 
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fe , fu Autor Do» Antonio Muñoz, E n 
octavo. 
V I . Nota Prafíica fobrc Usvirtu* 
des de las aguas de Quintos , fu Autor 
Don Blas Beaumont, En odavo. 
V I I . Definición del Myfterio di h 
Purifsima Concepción de nuefira Señora, 
fu Autor Don Ignacio López Moreno, 
Capellán de Honor de fu Mageftad. 
V I I I . Scbola Dogmática de Pofiu-
¡anda Catholiea Definitione, &c . Efto 
es : Eftuela Dogmathapara pedir la De-
finición de la Immaculada Concepción de 
la Santifsima Virgen, del mefmo A u * 
tor. 
I X . C o m e d í a : La Tutora de la lgle~ 
fia y y Do&ora de la Ley, fu Autor Don 
Tbotnds de Aúorbey CorregH , Capellán 
de las Señoras de la Encarnación. Ofre-
ce fcgunda parte , en cuya vifta fe hará 
juicio de entrambas. 
X . Nuevo , y provecbofo ufo para 
reducir d reales de vellón todo genero de 
moneda torriente de oro, y plata , con-
forme d la Real Pragmática de 17. de 
Mayo de efie a ñ o , fu Autor Prancifco 
jijfen-
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Jfenjio , Mercader de Libros de^efta 
Corte. 
>II. Campendio Chronologico de los 
Privilegios Regulares de Indias» Eftá re-
cogido por Decreto de fu Mageftadjqiie 
Dios guarde. 
XII. Difcujio Tbeologies fifer Ds-
fínibilitate próxima , &c. EÜo es: p?f. 
puta Tbeoiogica [obre la próxima Defi-
nibilidad del Myflsrio déla I'mmacfíláda 
Concepción de la Madre de Dios 7 fu Au-
tor Fr. Domingo Lofada , de la Obfer-
vancia de San Francifco. 
XIIL Qojiumhfes 'di hs Ifraeiiiasi 
y ds los Cbrl/lUncs, efcrkas en Prancé» 
por el lí-uftnfsimo Fíeúri, y tradncilas 
en Efpañól por • Don M mu él-Martínez.-
Pingarron. En el comoíigniente'fe hará 
extracto , y juicio de efhi obra, ' 
XIV. '-Bfiado aBuM-'Ml'-f<mp'(!r}j t'-e 
Mofe ovia yy Hiftoria de f n Cefirts, íu 
Autor Don-Manml de Afena.' Es^bra 
impreíTa , y publicada el año f)aíí'acio 
de i ^ s é * \ i <m v¿ •^^i-í'mw 5.x'-
A R T I C U L O X X V , 
O T I C I A S L I T E R A B I A * 
h C ^ Ermones queptediaoD Ft , «^3-
i ^5 /^í-/'^ ^ Mária , Otíiípio 
¿.; .;Patar¿ de la Ordei*de-Predicado-, 
res , t o n i í > ^ , 4, y 5. Impreííbs. en lai 
Qjiehia.de la JUalvcí-ríidad-; de Ebora} 
año de i 73 7. En .quartb.^ r vv,% . Y 
IL ; C.t.jpendio. ds 'lis'Reglas délos 
iljfradesU& Nae/ira Stmra-de la Am¿n~ 
í i id iác la Univerfidad de: Ebara. Im-
preíFocn.ÍQ Imprenta año de 1737.. En 
áiQz'f íe i 's . . , w, - ' i 41 
1 111. Orjcion exortatoria »que á 'Ios-
Hermanos Congregantes de Nueftro Se.» 
ñor Jefa Oir i í co , llamado de los Ago-
nizados ; dixo en el Real Convento á d 
Carmen,'de Lisboa Occidental, enda-
Cnpilla dd mifmo Señor ^ á 14. Ée Se-
tiembre de Í:.7 #i P.Vr.Fnmifio'Áli-
gafío-i Re i jg io íó Carmeliri de la C^Uibr-
•l i7 .o-'T. '^ ert 
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en la Oficina de Miguel Rodr íguez , ana 
de 1737' E1" quarto. 
IV. Sermón del Invléto Martyr 
San Juftíno , que en la lg le í iadeNuef-
tra Señora de Lorero de la Nación í t a -
liana , donde fe hallan los hueífos del 
mefmo Santo , no predicó por cierto 
incidente Jofepb Antonio Montear o Bra-
ba ,Freyrc conventual de la Orden de 
Santiago , impreííb en la Oficina dicha 
año de 1737. En quarto. 
V . Sermón del mefmo San Juftino, 
predicado povjfofepb Caldeyra, Presby-
tero del habito de San Pedro. E n dicha 
Of ic ina , y año . En quarto. 
V L Curio/a Disertación , 0 D i f -
curfo Phyfico M o r a l , /obre el Monf 
truo de dos cabezas , quotro brazos , y 
dos piernas , que en la Ciudad de Me-
dina Sydonia dio á luz Juana González 
en 29. de Febrero de 173^. que eferi-
v io íiendo confultado e l R . P . M . F r . Be-
nito Geronymo Feyjod , &c , traducida 
en Por tugués por el P . Vitforino Jo* 
fipki con un Cathalogo de íus obras. E n 
Lisboa en el mcímp a ñ o , f Oficina, 
En quarto. y i k 
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VIL Sermones Geminos, y Placicaí 
£fpirituales<iel V . P. Fr. Antonio de Us 
Llagas , primer Mifslonario Apoñoiico 
Francifcano en aquel Rey no , Fundador 
del Seminario de Varacojo. Lisboa Oc -
cidental , en la dicha Oficina, y año. 
En quarco. 
VIII. Sacerdotal Carmelitano para 
las MiíTas Rezadas , e Xnílruccion Ri-
tual de las ceremonias , que el Sacerdow 
te debe hacer en el Sacrofanto Sacrificio 
de la Miíía, &c compueflo por un Df-
voto ,hijo de la mefma Señora del Car-
men. En la mefma Oficina. En oétavo. 
IX. Curfus Theologici, tomus fe-
cundus , &c. Efto es : Curfo fibeologi-
co , tomo 2. dividido en nueve Difpu-
tas , que contiene , y explica con breve 
methodo. í?tros nueve tratados de \ \ 
Theología Efpeculativa, para más com-
moda utilidad .de los que eftudian , fu 
Autor el R. P. Jofeph de Araujo, de l a 
Compañía de Jefus, &c. En la mefma 
Oficina, y año 1737. En folio. 
X . Sermones en varias Solemnida-, 
Ües de Maria Sañtifsima , Madre de 
Dios^ 
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Dios , y Señora nueílra, predicados en 
la Ciudad de la Bahía porel M / R . p . 
Fr. Manuel de Dios Bvllonei. Religloío 
Garmelka de la Obfervancki, irnprtííos 
en Lisboa Occidental en la Oficina de 
Maiuu i Fernandez de Corta , año 17 f f i 
En quarto," 
XI. Grafitica Latina á á Bachiller 
Domingo de Araujo pará el uío de fus 
Difcipulos , &c. en tres tomos j rcíor-
mada , acrecentada , y reducida á me-
chodo más fácil, con la claridad que 
baila para que en menós de un año fe 
apre nda por «ella , &c. poP ^ íA nronio Fe-^  
lix Mé ndez /Maíikó d^e Lbtras huma-
nas. En lia mefma ímptenta* Eh;oíB:avo# 
- "Pió Miagmfico Rcgl Joan ni V. 
Elt>gia^c. filio c§: Elogios m Picfdoío, 
y Magnilico Key^ D. Juan V . eti que fe 
explican'fü'B -principales virtudes:, por 
Bon CckÚ\ n ó- • Se^u incav io , Glerígo: 
Regular«111^4''de Sagrada Tlicólb-
r h , m . fe* XVíboa Occidental , en i i 
Iriiprenfá d¿ Antonio Pedrofd Galván/ 
ano 173 jr; '£«• quírro» r • '• -
El ExorcliU m0í»'jinilrtiíd9 , con ua 
me-
m Efpaña. A r t k . X W . f¿9 
Imetbodo pcríectifsimo para curar fabia^ 
y prudentemente todo genero de male-
ficios , que eícrivió en la lengua Lati-
na , e Italiana el R. P. Juan Pin amonte, 
de la Compañía de jt íus , y expone en 
la Poruguefa , acrecentándole los Exor-
cií'mos necefiarios del Ritual Romano 
de Paulo V . el P. Juan Baptifta Robore-
do. Imprefíb en Lisboa Occidental por 
Antonio Pediólo Galván , año IJSJ* 
En oítavo. 
Corona Virgínea, efmaícada con las 
doce piedras preciofas de el Racional 
de Aacón : Modo fácil de implorar el 
patrocinio de la Gloriofa Virgen , y( 
Martyr Santa Urfula , y de las onc« 
mil Vírgenes, para la hora déla muer-s 
te, repartido por los doce dias def-
de dka de Oelcibre , hafta el dia de fu 
martyrk. Por un Jefuita Gonimbricen-
íe , Mifslonario del Btaíih En laíobre-*; 
dicha Oticina, en 8. 
Vida , y Purgatorio de San Patria 
CÍO, Arzobiípo , y Primado de Irlan-
da , eferica en Caflcllano por el Dodo r^' 
Juan Paríz de Montalván , exp^ aefta 
d.de i j z j . T o m . í í , Aa eS^  
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en Portugués por el Padre Manuel 
Caldeyra. Eu la inlíina Imprenta, año 
1737.en 8. 
Sermoaes varios de Fray Antonio 
de San Elifeo , Carmelita Defcalzo de 
la Provincia de Portugal, Parte 11. En 
la mií'ma Imprenta, y año, en 4. 
Decadas del Afsia , que tratan de 
los Mares que deícubrieron , Armadas 
que defvarataron , Exercitos que ven-
cieron , y de las acciones heroyeas, y 
hazañas bélicas, que obraron los Por-
tuguefes en las Conquiftas de Oriente, 
eferitas por Diego de Couto , Chro-
nifta, y Guarda Mayor de la Torre del 
Tumbo , del Eílado de la India, Nue-
vamente ImpreíTas en Lisboa Occiden-
tal , en la Oficina de Domingo Gonzá-
lez , año 173^. publicadas a fin de Ene-
ro de 1737. en folio , tres lomos : el 
primero, contiene las Decadas IV. ^ 
Y. el fegundoTomo, la Decada VI. 
y el tercero, laVII.VIII.yIX. 
Hiftoria Scraphica Chronologica dé 
h Orden de San Fraliciíco , en la Pfo-
vineia de Pomigál , IV, Paite , por 
Fray 
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Fray Fernando de la Soledad , Minif-
tro Provincial déla mií'maProvincia, 
que de nuevo elcrivio , enmendando* 
la , y acrecentándola en divcrlos lu-
gares para efta fegunda iinpreíuon. En 
Lisboa Occidental , en la Oficina de 
Domingo González, año 1737. folio, 
dos Volúmenes , que fon la I. y II. Par-
te de la IV. 
Conyundivo de el vewerabilifsimo 
Nombre de Maria á el optativo de el 
Santifsimo Nombic de Jeíus , para que 
en modo, y tiempo fea Maria en las 
alabanzas al Verbo Divino inmediata, 
afsi como es en la dignidad la mas con-
junca. En correfpondencia á las cinea 
letras de tan Santo Nombre , cuenta 
• por tiempo cinco abreviados periodos» 
que rodos fe reducen á un íolo punto 
de Maria , Gloria , veneración , y cui-
to ; por el Pan re tray Franciíco ds 
Santa Roía de V iterbo • Religiofo de 
San Fráncifco de la Provincia de los 
Algarves. En la mifma Oficina , y año, 
en Í Ó . 
Compendio de dicha Obrd, por el 
A a 2 aáií; 
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niíímo Autor. En la mifma Oficina^ 
€ñ l6t 
Elogio Fúnebre de Diego de Mendoza 
Corte Real, del ConCejo de fu Magef* 
tad , y fu Secretario de Eftado, com • 
puefto por Don Jofeph Barbo/a , Cléri-
go Regular de la Divina Providencia* 
IinpreUo en Lisboa Occidental , en la 
Oficina de Antonio ífidoto de Foufecaj 
año 1737x11 4* 
Oración Fúnebre tn las folemnes Exe-
quias , que en la Igleíia de Santa Juila 
de Lisboa , hizo la Hermandad de San-
ta Cecilia en 11. de Diciembre de 
á fu perpetuo Proveedor el Excelen* 
tifsimo feñor Diego de Mendoza Cor* 
te Real. Dixola el Padre Macftro Fray 
Manuel dcFigueredo , Chronifta de ñs 
Religión de San AugufUn. En la mifma 
pficina , en 4. 
Guerras de Alecrín , y Afangeroaa* 
ibbra jocoferia , anonyma. En la mifma 
Imprenta, en 4, 
Cmqentario del Cerco deGoa , y Chaul 
en el año de 1570, íiendo Virrey Don 
jLuis de Atayde, eícrito por Antonio 
di 
de Wft&aX 'Artk»XXr. i ff; 
'de Caflíllo , Guarda Mayor de la Torre 
del Tumbo. Nuevamence reimpreíTo ea 
Lisboa Occidental, Oficina Joachinii-i 
áa de la Muíica , ano 1736. en 4, Pu-» 
blicofe en Enero de 1737. 
Fí/ig noticia de h Converjton de un 
Jogue , que en la Caía P rote lía del Buen 
Jefas de Go.i, recibió el Santo Bautlf-
mo en§, de Setiembre de 1755. íien-^  
do Virrey del Eftado de la India el Ex-, 
celcntiísimo feñor Don Pedro Mafcarc-
ñas,I. Conde de Sandomil ; por Bernar-i 
do Fernandez. O ayo ? en la dicha Ofícinajj 
año 1737.6114. 
Relación del tumulto popular , que 
Jucedió en 18, de Diciembre de 173 5. 
laCiudad del GranCayro , Capital,del 
antiguo Reyno de Egypto , con muerte 
de fu Vlfir , y del Juez de lo-; Judíos^ 
traducida de la Lengua Caílellana por. 
Antonio de Olivera , natural de Cha-
mufea, en la mifma Oficina , y año¿ 
en 4. 
Culto Fúnebre , enternecida paren-* 
tacion , ó breve noticia del demonf» 
trado íentimiento , con que U Santa 
A a i 55-. 
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Sede Primacial de Braga, en funcíh-, 
y ardiente pyra , teftificó fu magnificen-
cia , y zeio en la ocaíion de la nunca 
bien íentida muerte de la Serenifsima 
Señora Infante Doña Franciíca , de 
amable memoria: Por Bernardo Fer-
nandez Gayo , en la miíma Ciudad , y 
año,en 4. 
ReLuion del mágntfico, y celebre Mati-
foIeo h , que erigió la Santa íglefia Ca-
thedral de Oporto en las funerales Exe-
quias de la Serenifsima íeñora Doña 
Franciíca, de amable memoria , con 
la noticia délos Emblemas , Epitafios, 
h ínferipciones , adorno de fu fúnebre 
aparato.. Por Bernardo Fernandez Ga-
' yo-, en la miíma Oficina , y añ© , en 4. 
Tratado dejos Pajpjs, que fe andan 
enlaQuarc/ma * para rezar, o cantar,, 
por el Piidre Fray Rodrigo de Dios, 
Gnardian del Convento de Nueftra Se-
ñora de Arrabida , nuevamente acre-
centado por Bernardo Fernandez Ga-
yo, ibld. en 4. 
Reiac!on de la muerte , y entierro 
del Emiventifsimo feñor DonFr.Anto-
nio 
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vio Manuel de tillen a , Gran Macílre 
de Malta , con ¡as noticias de la Elec-
ción del nuevo Gran Maeftre Don Fr. 
Hay mundo Dcípuig. Por Bernardo Fer-
nandez Gayo/ibid. en 4. 
Defengmo ie alucinados, Cafo íior-
rorofo, Relación trágica , é Híftona 
funefta del Peregrino del Infierno, im 
hombre demonio , b un demonio hecho 
hombre, cuya eftragada vida, y eícan-
dalo de la naturákza humana , fue 
mandada cfcrivir por el demonio , cu-
ya defaítrada muerte , próximamente 
fucedida, fue horror de una de las Ciu-
dades de Italia, y la noticia ha íido te-
mor de muchos, y fe pretende fea cau-
tela de todos , traducida de Italiano 
en Portugués por Salvador Jofeph de 
Barros. Impreíía en Lisboa Occidental, 
en la Oficina Ferreriana,año 1737^114, 
Alivio de triftes , Confuelo de que-
XDÍOS , feis Partes , divididas en dos 
Volúmenes en eíla ultima Edición, 
compuefto por el Padre Matheo R i -
beyro , Párroco de Azoeyra, impreífos 
en dicha Oficina, en 4. 
Aa 4 Exa, 
"Qiarío de ¡os Lltentos 
Examen Regulare pro ceníeíTariís 
Fratrum Minoruni inftruendis , &c, 
Efto es : Examen Regular para Inftruit 
los Confelíores de los Religiofos Me-
nores , que oygan las confefsiones de 
fus f rayks ; 6 por otro nombre , el 
ConfeJ/or Minorita, fu Autor Fr. Pon-
tan io Cartano de San Buenaventura, 
de la Orden de los Menores de San 
Francifco de la Provincia de Portugal, 
En Lisboa , en la Oficina de la Congrcv 
gacion del Oratorio s año lyjd. en 4, 
Publicofe en 1737,, 
Scrmoa del Gloriofo Patriarca San 
Ignacio, Fundador de la Compañía de 
Jehis , predicado en el Real Colegio 
de la Bahía á } i . de Julio de 17j^ . por 
«1 Padre Maeíuo Valentín Méndez , de 
la mifma Compañía, En Lisboa Occi-
'dental ? en la Oíícina de Pgdro Ferrey-
ra, año 1737. 611 4. 
Epitome lundica, in qua prsecipua 
fundamenta , &c. Eflo es : Epitome Ju-
rídico , en que fe comprehenden "los 
fundamentos principales , que tienen 
íps juriftas par^Ia§ Canqngias PQ#O-) 
ra» 
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rales , fu Autor Pedro de Vlllasboas 
Sampayo , Doclor Jurifta, 8¿c. Impref-
ío en Coimbra , en la Imprenta de An-
tonio Simoens Ferreyra , año 1737. 
£114. 
Compendio de Albeytería , com-
pucño en Lengna Careliana por Fran-
ciíco Sande traducido en Portugués 
por un A non y m o , Oficial del mií mo 
Arce. En Coimbra , en la Oficina de 
Luis Seco Ferreyra, año 1734. en 4. Pu-
blicado efte de 1737. 
A R T I C U L O XXVI. 
D E I T A L I A . 
D E F E N E C I A . 
í f~^ Onverfaciones Flíicas , 6 Fifica 
Nueva en Diálogos , que contie-
ne en breve lo mas curiofo , y útil, 
que fe ha defeubierto en la naturaleza, 
traducidas al Italiano del Idioma Fran-
cés , en que las eferivio el Padre Reg-
nault, de la CompaíUa de Jefus , qua-
tro 
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tro Tomos, en 8. EnVenecia , en Cafa 
de Cokcti, ano 17 ^ . 
Hiftoria Romana defde la fundación 
¿ e Roma , &c. efcrica en Francés por 
los Padres Catrou, y lioville , de la 
Compañía de Jefas , traducida al l u -
liano por Francifco Zanino Marfecco^ 
Tomo X V . en 4. año 173^. 
D E R O M A . 
luán Sicanda, Diccionario Polémi-
co', y Bibliorheca Polémica, 1. Vo l . 
en folio. 
Compendio de la Hiftoria Univer-
fal, del mifmo: año 1735. 
P A Í S E S B A X O S . 
D E R O T E R D A N . 
F . Oudendorpio ha publicado tTju* 
lio Cefar , con Notas de varios Auto-
res , en i . Vol. en 4. 
p e 
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D E L A H A T A . 
Obras de Arquitcélura de Vicente 
Scamozzi , contenidas en fu idea , de 
la Arquitedura univerral, i . Toni. en 
fol. en Francés, año 1736, 
Jacobo Voorda : Explicación , y 
Corrección del Derecho Romano , con 
un Difcuríb fobre las Decretales , im-
preíío enUtrecht año 1735. y fe ven-
de en la Haya, en Cafa de Juan Van-
duren, un Vol. en 8. Para juzgar del 
carader de efte Autor , y de la Obra, 
baila leer el referido Difcurfo , pues 
todo él no es mas, que una indecente 
ironía contraía poteftad efpiritual, y, 
temporal de los Sumos Pontífices. 
D E L E T D E N . 
Nueva Verfion del Libro de Job , fe-
gun el Texto Hebreo , con un Comen-
tario , por Alberto Schultens , 2. Vo l . 
en 4 .1736. 
Cornelio Negos, con Notas de varios 
Au-
'%to D^rio délos Literatos 
Autores , por Aguftin Van-Stavercru 
En 8. Año de 1734. 
D £ u r i í E C H T . 
Navegación hecha á Berbería por 
Francifco BrooKs , contiene varias co-
fas curiofas , y fus aventuras durante 
los diez años de fu efclavkud en aqueí 
Pais. Traducido del Inglés al Francés^ 
Un vol. en 8, en caía de E.Neaulme. 
El mefino Librero ha irapreííolas 
Reglas de las cinco ordenes de Arqui-
teá:ara ; aumentadas por M * A» Bmna~ 
re t í , en Francés, 1. vol. en 8. 
El referido vende también la nueva 
Giammatica para aprender el Inglés, 
por M . G Pell, natural de Londres | eí 
Vocabulario Inglés , Flamenco , Fran-
cés , y Latino , en donde fe demueftra U 
conformidad de las tres ultimas len-
guas con la primera , del mefmo Autor. 
Nicolás Le Fevre ha impreífo en di-? 
cha Ciudad un tratado del Formulario, 
en que fe examina fundamentalmente 
laeaufa del Janfenifmo , en quamo el 
Áe Uftáfa .Artic.'XXVh 3% í 
Hecho, y el Derecho, 4 vol.en dozavo,' 
año 173^. 
El Autor de efte tratado fe ha pro-
puefto examinar la queftion delFormu* 
lar lo en si mifma , y de no decir cofa, 
que no haga relación dire¿la , 6 á los 
errores , que la Igleíia ha condenado en 
las cinco Propofkiones , o ala atribu-
ción de dichos errores al libro de Jan-
fenio, 6 á la necefsidad de reconocer, 
<|ue e0a atribución es jufta. 
D E A M S T E R D A N . 
1 
Juan F. Bernard eftá vencíiendo el 
feto tomo de las Ceremonias Religio-
ías , dibujadas por Bernardo Pkart el 
Romano; y también los dos volúmenes 
de las Superfticlones , que pueden fer-
yir de fuplemento al de las Ceremonias, 
E l Atlas de faldriquera en un tomo 
en 4. y el Atlas portátil en dos tomos 
en folio , año 1734. en Francés, 
E l Poema de Petronio fobre la Guer-
ra Civil entre Cefar , y Pompeyo , con 
¿os Lpiftolas de Ovidio ? traducido to-
do 
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do en Francés , con notas , y conjetu-
ras fobre el Poema intitulado Fervi-
gÜmm Veneris. £n caía de Changuion, 
en 4. año 1737. 
Carta á Monfieur S->gravefandey 
ProfelTor de Philoíophia en Ley den, 
fobre fu introducción á la Philiíophia, 
y en particular íbbre la naturaleza de la 
libertad. En cafa de J . F. Bernard, En 
dozavo , año 17}6 ' 
Memorias Hirtoricas de el Conde 
Betlem Nidos, que contienen la Hifto-
ria de los últimos tumultos de Tranfil-
vania. En Francés , en cafa de Juan 
Svvart y 2. vol. en dozavo , año 1736'. 
D E I N G L A T E R R A . 
1 
D £ L O N D R E S . 
Pradica mecánica de la Medicina, 
por el Dotl. J.Morgan, 1. tom. en 8.en 
cafa de T . VFoodvvard , en Inglés. El 
Autor examina , y refuta en efta obra el 
methodo de los Speciíicos, y la Hypo-
teíi de Belliman , fobre la Secreción ani-
mal , y el movimiento de los muículos» 
/ 
de E/paña. A r t S X V L | S | 
D £ A L E M A N I A , 
D E A S B V R G O . 
Pbarmacapea Auguftana , reconoci-
da , revilU , y aumentada , con ua 
Apéndice de los medicamentos mas fe-
iedos. En Latin , i . Volum. en folia, 
año 1734. 
D £ Ü V I T E M B E R G . 
Phy/íca Experimental Syflbewatica, 
difpuefta para el ufo de los jóvenes Ef-
tudiantes , iluflradacon muchas Quef-
tiones curioías , confirmada con expe-
rimentos Mecánicos, Chimicos , y Ana-
tómicos. En Lacin , 4. Ediccion,i.Vol. 
cu 4.En Uvitemberg, año 1734. 
D £ H A N O V E R . 
Pablo Gottlieb Uverlboffio : Caute-
las Medicas para limitar las alabanzas, 
y vituperios de los renjedips , y de ias 
en-
§ 84 T)Urh de los Literarios 
entcrmedades. Latino , U Vol , en 4; 
año 1734* 
D E B R E S L A W * 
Exercitaciones Phyjico Medicas de 
Balthafar Tralla , en que fe trata de la 
virtud refrigerante dei Akanfor\ para 
apaciguar los ardores internos del cuer-
po humano , fegun los verdaderos prin-
cipios del Arte , con una Prefaccion 
de Federico Jríoffman* Latino , 1 * Vol. 
en 8. año 1734* 
t>E G I N E B R A . 
Carta á M . R N . fobre la declara-
ción folemne , que la Comifsion Real 
de Berlín ha publicado de la inocencia 
del Syfthema de la Philoíbíia de M , 
Uvolfio , ProfeíTor en Marburgo. La fe-
cha de efta CartaVes de io. de Diciem-
bre de 1756. en 4. c@n 7. pag. 
D E 
de Bfpaña. A r t U X X V L jS j 
D E T U R I N . 
Rcfpuefla á la Carta del P* Señeri foj 
bre la probabilidad. Efta Carca pareció 
en Verona el año paíTado de 1732. y íc 
ha buelcoá reimprimir en eide 3<5.en la 
mifma Ciudad. Un Theologo , defenfor 
del P, Señeri, acaba de publicar en Mi-j 
lán una Contrareplica á dicha Carta. 
D E P A R I S , 
Carta Philoíbfíca para aífegurar a! 
Univerfo contra las vozcs populares de 
una irregiilaridad,en el curio del SoUfo-
bre el viento furiofo, y el calor extraor-
dinario , que fe experimento el Sábado 
20. dcOÁubre de 173^. En Pans , en 
Cafa de Perault el padre, en 12.con 
^i.pag. 
Carta de M . * * a Madama la Pfimefa 
de fobre los enfayos hiftoricos , y 
críticos fobre el gufto. En París, en Ca-
fa del dicho Perault, año 17 j<?« en 1 
pag. 2¿M 
P i de 1 itfttomJj. Wo. P ü ^ 
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Difcnrfos pronunciados en la Acade-
fhía Francfefc el Jueves 10. de Enero de 
1737. en la Recepción de M.Foncemag* 
W.En la Imprenta deJuan Bautifb Coig-
pard , Impreflbr del Rey, y de la AcadeT 
iniaFran.cefa,cn 4. 
El Difcurfo de M> Foncemagne, y h 
Keípuefta de M . el Abad de Rotbelinjon 
verdaderamente dignos de la reputación 
de fus Autores , y de la celebre Compa-
ñl3,de quien fon miembros. 
Tratado de la verdadera Religión 
contra los Atheiftas , Deiftas, Paganos, 
"Judíos, y Mahometanos, y todas las fal-
las Religiones, 5. VoU en 12. En París, 
en Cafa de Hypolito Luis Guerin , calle 
de Santiago , año 1.737. 
Converfaciones de M . el Comendador 
fobie los negocios pteíentes por lo, 
refpcétivo á la Religión. 
Thihoujl ha impreflb mi Poema Lati-
do fobre el Relox de miieftra , fu titulo 
.es : Gnomon Mmmdis : fe dice le han. 
compuefto cinco,ofeísE11udianres de la 
daííe de Mayores Gramática ; pero mu-
chos Maeftros tuvieran bailante dificul-
tad 
dfEfpafu. ArticXXVh 387 
tad en tratar el referido aííuiiLO del mo-; 
do con que le han tratado. 
Monftsur el Abad Lenglet* Principios 
de la Hiíloria para la educación de la ju-
ventud por años , y por lecciones.El pri-
mer Tomo fe publico el año paílado de 
1735 . y los otros tres en eñe de 3 7 . en 
12. Ha dividido fu obra en (5. Tomos, 6 
en feis años, porque le ha parecido pro-
porcionado á efte Autor dividir fu obra 
de cfta fuerte , para conducir fuccefsl-
vamente , y por ciertos grados á los jó-
venes en el conocimiento de la Hifto-
ria , acomodandofe al curfo ordinario 
de losEftudios , en que los emplean ei^  
los Colegios de Francia. 
Difcuríos Evangélicos fobre dife-
rentes verdades de la Religión , por el 
P . L . R .P . S, O. Tom.2. en 12. en ca-
fa de Billy , á los Aguftinos. 
Memorias para fervir á la Hiíloria; 
de los Hombres iluftres en la República; 
de las Letras , con un Catalpgo de fus 
Obras , por el 22. P. Niceron BarnAbita* 
Tom. 3 5. en cafa de Briaííbn , calle de 
Santiago , á la Sabiduría. 
Bb 2 Hif-
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Hiftoria unlverfal fagrada , y profa-
na , defde el principio del mundo, haf-
ta nucftros días , por el R. P. D. Aguf. 
tin Calmet, Abad de Senones, &c . Im-
preíTa en Strasburgo, y fe hallará ea 
París en cafa de Eiíevan Ganeau , calle 
de Santiago. Primero , y fegundo V©k 
en 4. año i7?<5. El tercero fe eftá im-
primiendo. Toda la obra tendrá 6. Vol. 
Pancgyricos de los Sancos , por el 
'Abad de Seguy , Predicador del Rey, 
Abad de Genlis , Canónigo de Meaux, 
de la Academia írancefa. En cafa de 
Pereault, año de dos Vol.en 12. 
Memorias de M.el Marques de Fieux, 
por M , elCavallero de Mouhy, Primera, 
legunda , tercera , y quarta , 6 ultima 
Parte. En cafa de Gregorio Antonio 
Dupuis, año 1736. Tratado de los prin-
cipios de la Fe Chrlftiana , 3.Vol.en 12. 
Hiftorias de Piedad,y de Moral^por el 
Abad deChoify,en 12 .dosVol.año 1735. 
Meditaciones fobre las Verdades 
Chriftianas, y Eclefiafticas , facadas de 
las Epiílolas, y Evangelios, que fe di-
cen en la Miíía , 6cc. 5, Vol. en 12. 
I N D I C E 
D E L O S A U T O R E S , 
y Obras, que contiene efte 
Libro. 
I. T ) Manuel de Larramendí: Difcur* 
j i * fo Hiftorico /obre la antigua 
famo/a Cantabria^2.^,1. 
II. Don Gregorio Mayans,y Slfeár; 
Orígenes de la Lengua Efpafiola, pag.34, 
III. P. Fr. Jofeph de la AíTumpcion: 
Voces Jonuras Evangélicas » Sermones 
de varios ajftintos, pag. 135. 
IV. Don Antonio de Torres, y Vc¿ 
lafco : Infiitutiones Hifpanae, 0 Inftitu~ 
dones B/partolas Theor'm -FraBkas; 
pag. 145. 
V . Don Florian de Anifon : Tradu-
cian de ¡os Sermones de San Francifco de 
SaUst pag. 147. 
VI. Dod.Pafqual Francifco Virrey; 
Tirocinio, Medico--Chimico-z. Galénico^ 
pag. 14P, 
Pon 
VÍÍ. Don Jofeph Avlllon Dazaj&c. 
turrttn ¡uftitia , ó Luz déla Jufiicia, y 
áe ambos Derechos, pag. 1^1. 
VIII. Dodor Don Manuel Gutiér-
rez de los RÍOS : Idioma de la Natura-
liza, pag. 166, ¿ 
IX. Don Fernando Cambetos : Ver-
dad i luf irada,^, 1^5. 
X. Don Manuel Duran r Hiflovia 
Cómica de ¡aConquifta de Sevilla,^. 196. 
XI. Real Academia Eípañola : Dic-
cionario de la Lengua Caftellana , p.200* 
XIL P.Fr. Jacinto Segura : Norte 
Critico para la Hi ¡loria, pag.203. 
XIII. Dodor Don Aguftin Sales, 
Presbytero : Apología Critica contra la 
inconftancia de un moderno, pag.260. 
XIV. P.Fr. Jofeph Antonio Pérez 
de Benitia, 6 ya fea el P. Fr. Jacinto Se-
gura; Verdad vindicada contra la Apolo-
gía Critica de D.Aguftin de SaleSjp.xóy. 
X V . P. Fr.Marcos de Alcalá, Chro-
nifta de la Provincia de San jofeph, de 
Franclfcos Defcalzos: Naufragio de la 
Verdad ilu/irada , y Tarmenia de vanas 
impofturas, que imprimid Don Fernando 
Camberos^ii-ji* Doct^ 
XVI. Doít. D.Juan Antonio Plores 
Vclafco: Expoficion copiofa en CAjiúU-
no Idioma de los quatro Libros de las 
Jnfiituciones dejuj i in imojom. \ ,\>.2j6. 
XVII. Jofeph Ruiz , 6 Rodviguczt 
Di/curfo Praéiico, Methodo fegura para 
curar las fraguras, pag. 277. 
XVIII. Don Antonio Luis de Me-
dina y Campion : 'Triuwpbo de la mejor 
Doé i r i na , Carta Apologética contra la 
Disertación ? que eferivw Don Marcela 
Jglefías/obre la putrigion d i l cuerpo bu~ 
ms.noy pag. 178. 
XIX. Don Igniclo de Armefto , y 
OíTorio : Thsatro Anticritico Umverfai, 
& c . pag. 28.9. 
X X . Dodor Don Diego de Torres 
Villaroel: Los Oefmsiados del Mrmao, 
y de laiJloria, pag. ipp. 
X X I . P. Fr . Juan de San Antonio, 
de la Provincia de San Pablo , de F ian» 
cifeo^ D.fcalzos : Efeudo Provincia!, 
Hi/lorico LegaU&c. pag.^07. 
XXíL Doct.D.Francifco Fernandez 
Navarrete : Ephemsrldes Barométrico-
Medicas Matritenfes, pag. 311, 
P. 
X X I I I . P . D o n Ifidóró Francifc^ 
Andrés: Oración Panegyrica alGrandf 
Apoftol de Navarra San Saturnino, 
pag. 3 4 1 . 
X X I V . Catbalogo de los Libros ,qui 
fe han publicado en ejlos tres me/es en 
Madrid, j í no fe han extrañado, pagi, 
na 
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